




ARZOBISPADO DE burgos 
1 . ° d e E n e r o d e 1 8 6 3 . 
BURGOS: 
IMPRENTA DE D . ANSELMO R E V I L L A , CALLE DE LA PALOMA, 
NÜM. 4 8 . 
• - - -




ARZOBISPADO DE BtRGOS 
SEGUN EXISTIA EL DIA 1 / DE ENERO DE 1803. 
DIVISION DE L A DIOCESIS EN ARCIPRESTAZGOS. 
E s t a D i ó c e s i s M e t r o p o l i t a n a c o n s t a d e 1 1 8 0 p a r r o q u i a s (1 ) , 
y s e h a l l a d i v i d i d a e n 4 7 A r c i p r e s t a z g o s , c u y o s n o m b r e s 
e n o r d e n a l f a b é t i c o , y n ú m e r o d e p a r r o q u i a s d e q u e c a d a 
u n o s e c o m p o n e , s e e x p r e s a n á c o n t i n u a c i ó n . 
N. A R C I P R E S T A Z G O S . 
1 Agui lar de Campó 
2 Arcos . . 
3 Ar lanzon . 
4 A r r e b a . 
5 Be lorado . 
6 Br iv iesca . 
7 B u r e v a . . 
8 Burgos . . 
0 C a m p o . 
1 0 C a n a l e s . 
11 Cast ro jer iz . 
1 2 Cova r rub i a s 
13 C u e s t a ú r n a 
1 4 E z c a r a y . . 
Parro-
quias- N . ' ARCIPRESTAZGOS. 
Parro» 
quias-
3 2 1 5 , n 
3 3 1 6 G a m o n a l . . . . . 2 4 
2 7 1 7 H 
3 3 1 8 La Rad 1 9 
2 8 1 9 La Rasa . . . . . 2 1 
1 5 2 0 Lerraa . 1 1 
2 8 2 1 Losa Mayor . . . . 2 2 
. 2 6 1 0 2 2 Losa m e n o r . 
3 4 2 3 Medina de P o m a r . . . 3 2 
9 2 4 Melgar . . . . . 2 7 
3 3 25 Miranda de E b r o . . . 2 5 
2 7 26 Montija . 3 0 
3 0 21 Orde jones . . . . . 3 2 
8 2 8 P a l e n z u e l a . . . . . 1 3 
(1) Con motivo de la erección de la Diócesis de Vitoria han dejado de 
pertenecer á este Arzobispado lasiíl) parroquias que componían el Arc i -
prestazgo de Valdegovia, Esta segregación hacia bajar el número de pa r ro -
3 u l v - n L e s l a D i ó c t í s i á á 11711. maa habiéndose erigido canónicamente la 
ae Yiiiabascones de Sotoscueva , ella completa el número de 1180. 
N . ° A R C I P R E S T A Z G O S . g g ® " 
29 Reinosa 36 
30 R i o - U b i e r n a . . . . 27 
31 Rojas 29 
3 2 Salas de ios Infan tes . 22 
3 3 Santa Cruz . . . . 35 
3 4 San t ivañez 23 
3 5 Sedaño 22 
3 6 T a r d a j o s 29 
37 Tobal ina 30 
3 8 Tortoles 12 
N. ARCIPRESTAZGOS. 
39 T r e v i a n a . 
40 Valdepor res 
41 Va ldeprado 
42 Valdivielso. 
43 Villadiego. 
44 Vi l l a f ranca . 
45 Villahoz. 
46 Vil larcayo. 















de todos los pueblos, parroquias xj anejos que comprende 
esta Diócesis Metropolitana de Burgos, con expresión del 
Arciprestazgo á que unas y otros pertenecen, y de la estafeta 
en que cada pueblo recibe la correspondencia. 
Kúm. de 
Jas par-










Abadía de Rueda (La), a n e -
j o d e Q u i n t a n a d e Rueda 
A b a j a s 
A b e l l a n o s a de l P á r a m o 
Abel tanosa d e Muñó 
Abiada 
AcediiJo 
Aceña (La), ane jo de L a r a 
Ael , ane jo de Vi l tarán 
A g e s 
A g u a s Cánd idas 
A g ü e r a 
Agu i i a r de Bureva 
Agu i i a r de Campó 
A g u i l e r a (La)] 
Ahed i l lo , a n e j o de Alba 
N. de 
los Ar-








Cues t aü r r i a 
Arlanzon 
Fr ias • 
Monlija 
Bureva 
Agui ia r 
La Rasa 
Vi l la f ranca 
Vi l larcayo. 
Qu iñ i . l l a S o b r e / 
LasQuin tan i l l a s . 
L e r m a . 
Beinosa. 
Vil ladiego. 
Campo d e L a r a . 
Nofuen tes . 
Q u i n t a n a p a l l a . 
O ñ a . 
V i l l a s a n t e . 
B r i v i e s c a . 
Agui ia r . 






Ahedo, anejo de Barbaclillo 
del Mercado 
Ahedo de Bu re va , anejo de 
S. Pedro la Hoz 
Ahedo de las Pueb las 
Ahedo del Butrón 
Ahedo d e Linares 
Ai lanes 





Aldea de E b r o (La) 
Aldea de Porti l lo de Buslo 
(La) ane jo de Zangandéz 
Aldea de Medina (La) 
A l m e n d r e s 
Almiñé (El) 
Al table 
A I t u z a r r a , a n e j o d e Ezcaray 
Allén del Hoyo 
Amaya 
A m e y u g o 
A m u n a r t i a , ane jo de Oja-
cas l ro 





Arbiza, ane jo de Ojacas l ro 
Arce foncea 




Areni l las de E b r o 
Areni l las de Muñó 

























Vi l la rcayo 
Medina 
Losa Mayor 
San ta Cruz 
E z c a r a y 
T r e v i a n a 
Orde jones 
V a l d e p r a d o 
Rojas 
A reos 


























Vi l la rcayo. 
Qu in t . a Valdiv. 
Vi l lasante . 
Qu in t . "Esca l ada 
Belorado. 
» 
Alar del R e y . 
Burgos. 
Rr iv iesca . 
Reinosa. 
F r i a s . 
M e d i n a . 
» 
Q u i n t . ' Vald iv . 
Pancorbo . 
Ezca ray . 
Pol ien les . 
Vi l ladiego. 
Pancorbo . 
E z c a r a y . 
Vi l la rcayo . 
Med ina . 
» 
Pol ientes . 
E z c a r a y . 
H a r o . 
Vil ladiego. 










40 Aren i l l a s de Vil ladiego 
41 Arges 
4 2 A r g o m e d o 
48 Argüeso 
44 Ar i j a 
4 5 Arlanza 
46 Ar lanzon 
47 A r n e d o 
Aroco , ane jo de A r c e r a 
4 8 A r r a y a 
49 A r r e b a 
50 A r r o y a l de los Carabeos 
51 A r r o y a l de Vivar 
62 Ar royo de la S ie r ra 
5 3 A r r o y o de Muño 
5 4 A r r o y o de S . Zadorni! 
5 5 A r r o y o de V a l d e a r r o y o 
56 A r r o y o d e Valdivielso 
57 A r r o y u e l o 
5 8 A r r o y u e l o s 
59 Ata pue rca 
60 Ausines (Los) S . Miguel 




c a r a y 
A y o l u e n g o 
A y u e l a s 
ARCIPRES- « « 
TAZGOS. " • ESTAFETAS. 
Vil ladiego 43 Vil ladiego. 
V i l l a r cayo 46 Vi l la rcayo . 
A r r e b a 4 Sonedlo . 
Reinosa 29 Reinosa . 
A r r e b a 4 S ta .Gad .deAl foz 
La ra 17 L e r m a . 
Arlanzon 3 Quin tanapa l l a . 
A r r e b a 4 S ta .Gad .deAl foz 
Va ldep rado 41 Va ldep rado . 
Vi i laf ranca 44 M o n a s t . d e R o d . * 
A r r e b a 4 Hoz de A r r e b a . 
Va ldeprado 41 V a l d e p r a d o . 
Ta rd ajos 36 Búrgos . 
Salas 32 Salas . 
Arcos 2 Kst. de E s l é p a r . 
Tobal ina 37 Br iv iesca . 
La Rasa 19 Reinosa. 
Valdivie lso 42 Quint ." Vald iv . 
Cues taúr r ia 13 T r e s p a d e r n e . 
San ia Cruz 33 Pol ienles . 
Gamonal 16 Búrgos. 
y 
Arcos 2 » 
a » _ » » 
Ezcaray 14 Ezca ray . 
La Rad 18 Tu villa del Agua 
iMiranda 
y E z c a r a y 
25 M i r a n d a . 
14 E z c a r a y . 
B. 
Badillo, ane jo d e P a r a de la 
Cues ta Medina 
64 Bahabon Tor toles 
6 5 Bañue los de Bureva Briviesca 
6 6 Bañuelos del Rudon La Rad 
67 Ba randa Montija 
6 8 Barbad i l lo de H e r r e r o s Salas 
Medina . 
B a h a b o n . 
Briviesca. 
Tuv i l l ade l Agua 















P U E B L O S . 
ARCIPRES-





















Barbadil lo del Mercado Salas 
Barbadi l lo del Pez » 
Barcena de Bureva Hojas 
Barcena de E b r o Va ldep rado 
Barcena de Pienza Monli ja 
Barcenil las de. Cerezos » 
Barceni l las de Rivero » 
Barcina del Horco Toba lina 
Barcina de los Montes Bureva 
Baró Losa menor 
Bar redo , ane jo de Vi l laes-
cusa de Tobal ina Tobal ina 
Bar r iga Losa mayor 
Barrio de Bricia Ar reba 
Bar r io de Díaz Ruiz Bureva 
Barrio de la Cuesla , ane jo 
de Ailar.es Sedaño 
Barr io de Muñó Cas t ro j enz 
Barr io de Re i ti osa Re i n osa 
Barrio de S Q u i r c e Campo 
Barr io de Temiño Briviesca 
Barriolucio Orde jones 
Ba r r io -Pa l ac io Valdeprado 
Bar r io -Pan iza re s Orde jones 
Barrios de Bureva (Los) Bureva 
Barrios deCol ina ,S ta . Lucía 
y su ane jo Sant iago Arlanzon 
» S. Marlin » 
Barr ios de Yi l lediego(Los) O r d e j o n e s 
Barr iosuso, ane jo de Sanli-
vañez del Val C o v a r r u b i a s 
Barriosuso de Medina Medina 
Bar rue lo de los Carabeos Valdeprado 
Barruelo de Medina Medina 
Bar rue lo de Sanlu l lan Agui lar 
Ba r rue lo de Villadiego Vi l ladiego 
Basconcillos del Tozo Orde jones 
Basconcillos de Mufió, ane jo 
de Villangomez Villahoz 
99 Báscones d e E b r o Vi l la ren 
32 |Sa las 
» 
31 Quiñi.* Sobres . 
411 Pulientes. 
26 Vi l lasante . 
Quin t . M. Galin. 
Briviesca. 
Medina . 














Barrio de Bric ia . 
Briviesca. 
Q u i n t . " Esca lada 
Pam pl iega . 
Re i nosa. 
Alar del Rey . 
Burgos 
Alar del Bey . 
Casi0 del H a y a . 
Vi l ladiego. 
Br iv iesca . 










V i l l a d i e g o . 
L e r m a . 
Medina, 
Va ldep rado . 
Medina. 
Agu i l a r . 
Vi l lad iego . 
L e r m a . 





1 0 1 
102 
1 0 3 







1 1 1 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
PUEBLOS. 
ARCIPRES-
TAZGOS. N. ESTAFETAS. 
1 1 5 
116 






1 2 3 
1 2 4 





1 3 0 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 3 
B á s c o n e s del Agu-a 
Gascones de Valdivia 
Báscones de Zamanzas 
Bascuñuelos 
Bedon 
Be lb imbre 
Belorado, S . Nicolás 
S . Ped ro 
S l a . María 
Bent re tea 
B e r b e r a n a 
Bercedo 
Bérvios d e San lu l l an 
Berzosa de Bureva 
Berzosilla 
Bescol ides ,anejo de Las t ras 
de la T o r r e 
B e t a r r e s 
Bezana 
Bezares d e Va lde laguna 
Bimon 
Boada d e Vil ladiego 
Bocos 
B o n i c a p a r r a , ane jo de Ez-
c a r a y 




Brieva de J u a r r o s 
Brieva de la S ie r ra 
Briongos 
Briviesca, S . Mart in , 
» S t a . María (Co-
legia ta) 
Brizuela 
Bru l les 
Buezo 
Bugedo 
! 3 4 | B u n i e l (Villa Heal de) 
C o v a r r u b i a s 
Vil laren 
Sedano | 
Cues taú r r i a 
Monti ja 




Fr i a s 
Losa Mayor 
Mont i ja 
Agui iar 
Briviesca 
Vi l laren 
Losa menor 
Medina 
A r r e b a 
Salas 
La Rasa 
Vi l l ad iego 





A r r e b a 
Arlanzon 
Canales 
Covar rub ia s 
Briviesca 
V a l d e p o r r e s 
Vil ladiego 
Rojas 
M i r a n d a 
T a r d a j o s 
L e r m a . 
Agu i i a r . 
Qu in t . a Escalada 
Tr e s p á d e m e . 
V i l l a s a n t e . 




Vi l lasante . 
Agui ia r . 
Briviesca. 
Agui ia r . 
Medina. 
23 
4 Cil ler .°deBezana 
32 Salas . 
19 Reinosa. 
43 Vi l ladiego. 
46 Vi l larcayo. 
\ k Ezcaray . 
23 Medina. 
25 Mi randa . 
1 Agui ia r . 
4 Barr io de Br ic ia . 
3 B e v . a d e l C a m p o . 
10 N á g e r a . 
12 Bahabon. 
6 Br iv iesca . 
Vi l l a rcayo . 
Vil lad iego . 
B r i v i e s c a . 
Miranda . 
Est . d e Q u i n t a 
9 
Núm. de 
las p a r -
roquias . PUEBLOS, ARCIPRES-TAZGOS. • ESTAFET 
1 3 5 ^ ú r g o s , S . C o s m e y S D a r a i a n Burgos 8 Burgos. 
1 3 6 » S. E s t é b a n j » » » 
1 3 7 » S. Gil » » yt 
1 3 8 » S . Lésmes n 
1 3 9 » S, Lorenzo » » » 
1 4 0 » S . Nicolás » » » 
1 4 1 » S. Pedro d e l a F u e n t e » » » 
1 4 2 S. Pedro S. Felices » » » 
1 4 3 » Santa Agueda » » V 
1 4 4 » S a n t i a g o » » » 
Busnela, ane jo de Dosante V a l d e p o r r e s 4 0 Vil larcayo. 
1 4 5 Rus taman te La Rasa 1 9 Reinosa. 
1 4 6 Rustillo del Monte Santa Cruz 3 3 Polientes . 
1 4 7 Bustillo del P á r a m o Villadiego 4 3 Villadiego. 
1 4 8 Buslillo de Santul lán Agui la r 1 Aguilar . 
1 4 9 Bustillo de Medina Medina 2 3 Medina. 
1 5 0 Busto Bureva 7 Cubo. 
1 5 1 Butre ra Montija 2 6 Vil lasante . 
c. 
1 5 2 
1 5 3 
1 5 4 
1 5 5 
1 5 6 
1 5 7 
1 5 8 
1 5 9 
1 6 0 
161 
162 
Cabaf ias , ane jo d o S t a . C r u z 
de J u a r r o s 
Gabanes de Esgueva 
C a b a ñ e s de Oteo , ane jo de 
Calzada de Losa 
Cabia 
C a b o r r e d o n d o 
Cabria 
C a d a l s o , a n e j o d e R u a r r e r o 
C a d i ñ a n o s 
Calzada de Bureva 
Calzada de Losa 
Carne no 
Camino 
Campino de Bricia 
Campó de Ebro 
Campo de Lara , anejo de 
Lara 
Arlanzon 3 
Tor to les 3 8 
Losa m e n o r 22 
Arcos 2 
Rojas # 3 1 
Aguila* 1 
Santa Cruz 3 3 
Cues taú r r i a 1 3 
Bureva 7 
Losa menor 22 
B u r e v a 7 
Reinosa 29 
A r r e b a 4 
Santa Cruz 3 3 
Lara 1 7 
R e v A l e l C a m p o . 
Bahabon. 
Medina . 
Esl . de Quin 1.3a 
Briviesca . 
A g u i l a r . 
Polientes . 
T r e s p a d e r r e . 
Cubo . 
Medina. 
Br iv iesca . 
Reinosa. 
Barrio de B icia. 
Pol ien tes . 






1 6 4 





1 7 0 
171 
172 
1 7 3 
174 
1 7 5 
176 
177 




Campo de Vi l larcayo 
Canales d e la S ie r ra , San 
Cristóbal 
San ta María 
C a n d e p a j a r e s 
Candonosa , anejo de Moroso 
Canduela 
C a n t a b r a n a 
Cañizal de Amaya 
Cañizar de los Ajos 
Carcedo de Bureva 
Ca rcedo d e Burgos 
Carde ña ti ijo 
C a r d e ñ a j i m e n o 
Cardeñue la de Riopico 
Garr ías 
Casares 
Casava i .ane jodeRiosequi l lo 
Casca ja res de Bureva 
Casca j a re s ele la Sier ra 
Casillas 
Cas tañares , ane jo de Villa— 
y u da 
181 Castel lanos de Bureva 
1 8 2 Caste l lanos de Castrojeriz 
1 8 3 Castil de Cár r i a s 
184 Castil de Lénces 
185 Castil de Peones 
186 Casli lseco 
187 Cast rec ías 
1 8 8 Cas t resana 
Cast r ic iones , ane jo d e P e r e x 
189 Castr i l lo de Don Juan 
190 Castr i l lo del Haya 
191 Castr i l lo del Val, S. Juan 
1 9 2 » S t a . Eugenia 
1 9 3 Castr i l lo d e M a l a j u d i o s 
1 9 4 Castr i l lo de Murcia 
195 Castr i l lo de Riopisuerga 
196 Castr i l lo de Rucios 
ARCIPRES-
TAZGQS. 
Vil la rcayo 
N. ESTAFETAS. 
46 V i l l a r c a y o . 







Valdeprado 41 Va ldeprado . 
Vi l laren 47 Agui la r . 
Fr ias 15 O ña . 
Campo 9 Villadiego. 
Me lga r 24 Sasamon . 
Rojas 31 Briviesca. 









Briv iesca . 
Medina 23 Medina. 
Vi l larcayo 46 Vi l ia rcayo. 
Briviesca 6 Pancorbo . 
t a r a 17 Campo de L a r a . 
Vi l l a rcayo 46 Vi l la rcayo . 
Gamonal 16 Búrgos. 
F r i a s 15 Br iv iesca . 
Melgar 24 Cas t ro j e r i z . 
Vi l la f ranca 44 Br iv iesca . 
Rojas 31 Bar r iosdeBurev . 
B Briviesca. 
T r e v i a n a 39 Haro . 
Campo 9 Alar del Rey . 
Losa m e n o r 22 Medina. 
» 
Tor to les 
i; 
38 Bal tanás. 
V a l d e p r a d o 41 Reinosa . 
G a m o n a l 16 Búrgos . 
» 
Cast ro jer iz 
» 11 Castrojer iz . 
M e l g a r 24 Sasamon . 
Campo 9 Vi l ladiego. 







1 9 7 Rastrillo de Sola rana Covar rub ias 1 2 Lerma. 
1 9 8 Rastrillo de^Valdebezana A r r e b a 4 Soncillo. 
1 9 9 Rastrillo de Valde lomar Va ldeprado 4 1 Agui l a r . 
2 0 0 Castroceniza Covar rub ias 1 2 Lerma. 
2 0 1 Castrojer iz , S. E s t é b a n Castrojer iz 1 1 Cast ro jer iz . 
2 0 2 » S . J u a n » » » 
2 0 3 » S ta .Mar ía (Colegiata) » » » 
2 0 4 » Sant iago » » » 
2 0 5 » Santo Domingo » » » 
2 0 6 Cas t romorca Vil ladiego 4 3 Villadiego. 
2 0 7 Cas l ro -Oba r to Losa menor 2 2 Medina . 
2 0 8 Castrovido Salas 3 2 Salas . 
2 0 9 Cayue la Arcos 2 Burgos . 
2 1 0 Cebol leros Cues taúr r i a 1 3 Nofuentes . 
2 1 1 Cebrecos C o v a r r u b i a s 1 2 L e r m a . 
2 1 2 Cojancas San ta Cruz 3 3 Pol ientes . 
2 1 3 Celada de la T o r r e Rio-Ubierna 3 0 Q u i n t . - O r l u ñ o . 
2 1 4 Celada del Camino Ta rda jos 3 6 líst. de E s t é p a r . 
2 1 5 Celada de los Ca lderones Reinosa 2 9 Reinosa . 
2 1 6 Celada de Marlanles » » » 
2 1 7 Celadas (Las) S. Es téban Sanl ivañez 3 4 U b i e r n a . 
2 1 8 » S ta . Mar ía » » » 
2 1 9 Celadi l la-Sotobr in Rio-Ubierna 3 0 Q u i n t . - O r t u ñ o . 
2 2 0 Cellorigo T r e v i a n a 3 9 H a r o . 
2 2 1 Cenera d e Z a l i m a Agui la r 1 Agui la r . 
222 Ceniceros La Rad 1 8 Tuv i l l ade l Agua 
2 2 3 Cerca (La) Medina 2 3 Medina. 
2 2 4 Cereceda Fr ias 1 5 Oña . 
2 2 5 Cerezo de Riotiron Belorado 5 Belorado. 
2 2 6 C e r n é g u l a Sedaño 3 5 Sedaño. 
2 2 7 Cer ra ton de A r r a y a Vi l laf ranca 4 4 Monasterio de R . 
2 2 8 Cerva tos Reinosa 2 9 Reinosa. 
2 2 9 Céspedes Medina 2 3 Medina . 
2 3 0 Cezura Vil laren 4 7 Agui la r . 
2 3 1 Ciadoncha Villahoz 4 5 Pampl iega . 
2 3 2 Ciudad d e Ebro A r r e b a 4 Hoz de A r r e b a , 
2 3 3 Cidad de Valdeporres V a l d e p o r r e s 4 0 Vil la rcayo , , 
2 3 4 Cigüenza Vi l larcayo 4 6 » 
2 3 5 Cil lamayor Agui la r 1 Aguilar . 




PUEBLOS. AUCIPRES-, TAZGOS. N.° ESTAFETAS. 
Cii laper la ta de a r r i ba Fr ías . 1 5 F rías. 
C i l l e rue lo de aba jo Tor to les 38 Bahabon. 
Ci l leruelo de a r r iba Cova r rub i a s 1 2 » 
Cil lerue lo de Bezana A r r e b a í Cil ler . 0 de Bez. 
Cil leruelo de Bricia n » Barrio de Bricia. 
Ciruelos d e C e r v e r a Covar rub ias 12 Bahabon. 
Citores del P á r a m o Melgar 24 Sasamon. 
Cobane ra La Rad 18 Tu vi lia del Agua 
Cobos de Cer ra lo Palenzuela 28 Ballanás . 
Cobos de la Molina Rio-Ubierna 30 Tobes . 
Coculina Villadiego 43 Vil lad iego. 
Cogollos, S. Ped ro Villahoz 4 5 Burgos . 
» S. Boman n » » 
Cogullos Va ldepo r r e s 40 Vil lasante. 
Cojóbar Arcos 2 Burgos. 
Colina de Losa Losa m e n o r 22 Medina. 
Colinas Valdivielso 42 Quin t Valdiv . 
C o n d a d o » » » 
Congosto Orde jones 27 Vil ladiego. 
Congos to , anejo de Riose-
qui l io V i l l a r cayo 46 Vil larcayo. 
Consortes , ane jo de P e ñ a l b a » n » 
Con t re ras L a r a 17 Salas. 
Corconte , ane jo de Pobla-
ción de Campó-Yuso La Rasa 19 Reinosa. 
Cordovil la de Agui ia r Agui ia r 1 Agui i a r . 
Cordovilla la Real Palenzuela 28 T o r q u e m a d a . 
Cormenzana , ane jo de Qu in -
tana Mart in Gal indez Tobalina 37 Quin t . M. Galin. 
Cornejo Valdeporres 40 Vil lasante . 
Cornudi l la Fr ias 1 5 Briviesca. 
Coroneles , ane jo de N a v a -
muel Va ldep rado 41 Pol ienles . 
Cor ra le jo , anejo de Solanas 
de Valdelucio O r d e j o n e s 27 Alar del Bey . 
Cor tes Gamonal 16 Búrgos. 
Cor t igue ra Sedaño 3 5 Quint .
3 Escalada 
Córvio Agui ia r 1 Agui i a r . 
Costana (La), anejo deQuin-






Covar rubias , S . Cosme y 
S. Damian 
« S to . Tomas Apóstol 
Crespos, ane jo d e P o b l a c i o n 
de Ar reba 
C r í a l e s 
Cuadra (La) , a n . ° d e Quinta-
nil las deVa ldep rado (Las) 
Cubi l la 
Cubillejo de La ra 
Cubillo de E b r o 
Cubil lo del But rón 
Cubillo del Campo 
Cubillo del César 
Cubil los de Losa 




Cueva-Card ie l 
Cueva d e J u a r r o s 
Cueva d e Sotoscueva 
Cueva de V a l d e m a n z a n e d o . 
Cuevas de Amaya 
Cuevas de S. Clemeníe 
Cuezva, ane jo de Montejo 
de Cebas 
Cuil las 




Covar rub ias 
A r r e b a 
Medina 
V a l d e p r a d o 
Toba l ina 
La ra 









Vi l la f ranca 
Arlanzon 
Va ldepor res 
Vi l la rcayo 
Campo 
Covar rub ias 




ü o b r o 
Dosanle 























L e r m a . 
Sonciilo. 
Med ina . 
Cas t . °de l H a y a . 
F r i a s . 
Campo de L a r a . 
Pol ientes . 




Cubillos del Rojo 
C u b o . 
C a s t . ° d e l H a y a . 
Vil lasante . 
Briviesca. 
R e v / d e l Campo 
Vi l lasan te . 
Vi l la rcayo . 
Alar del R e y . 






¡Cues taúr r i a 13 
3 7 F r i a s . 
4 7 A g u i l a r . 
3 | R e v . a d e l Campo 
42¡Quin t . a Valdív, 
4 0 | V i l l a r c a y o . 
Vi l l asan te . 






TAZGOS. N. ESTAFETAS. 
Elecha 
En cío 
E n t r a m b a s - a g u a s 
E n t r a m b o s - r i o s 
E s c a l a d a 
Escanduso , ane jo d e Escaño 
Escaño 
Escarza , ane jo de O j a c a s t r o 
Escobados d e a b a j o 
Escobados de a r r i b a 
Escude ros de Va lde luc io 
Espini l la de P a r a c u e l l e s 
Espinosa de Bricia 
Espinosa d e C e r r a t o 
Espinosa de J u a r r o s 
Espinosa del Camino 
Espinosa del Monte 
Espinosa d e los Monteros , 
S . Nicolás 
» S t a . Ceci l ia 
» S t a . Eu la l i a 
» S t a . J u l i a n a 
» S ta . María d e B e r r u e z a 
» S t a . Maria Magda lena 
Espinosa d e S . Bar to lomé 
Esp inos i l t a , a n e j o d e R e i -
nosilla 
E s p u r g a ñ a , a n e j o de E z -
c a r a y 
E s t é p a r 
E s t r a m i a n a 
E t e r n a 
E z c a r a y 
E z q u e r r a 
Vi l la ren 
Miranda 
Reinosa 
V a l d e p o r r e s 
S e d a ñ o 
Villarcayo 
» 
E z c a r a y 
Vaidivie lso 
« 
O r d e j o n e s 
Reinosa 
San t a Cruz 
Tortoles 
Ar lanzon 
Vi l l a f ranca 
Belorado 
Monti ja 
Sant ivaf iez 
V a l d e p r a d o 
E z c a r a y 
T a r d a j o s 
C u e s t a ú r r i a 
Be lo rado 
E z c a r a y 
Belorado 
F . 
F o m b e l l i d a 
Foncea 






A g u i l a r . 
M i r a n d a . 
Reinosa . 
Vi l lasante . 
Quin t .* Esca l ada 
V i l l a r c a y o . » 
E z c a r a y . 
Q u i n t . " Va ld iv . » 
Alar del R e y . 
R e i n o s a . 
Barrio de Br ic ia . 
Ra l t anás . 
Ilev.* del C a m p o 
Belorado . 
P r a d o l u e n g o . 
V i l l a san te . 
Vi l ladiego. 
Cas t 0 del H a y a . 
E z c a r a y . 
Es t . d e E s t é p a r . 
Q u i n t . M. Galin. 
P r a d o l u e n g o . 
Sto. Domingo . 
P r a d o l u e n g o . 
R e i n o s a . 







TAZOOS. V¡¿ ESTAFETAS. 
3 2 1 Font ible Reinosa 29 Reinosa 
3 2 2 Fonza leche Trev iana 39 Haro . 
3 2 3 F r a n d o v i n e z T a r d a j o s 36 Est . de Q u i n t a 
324 F resneda de la S i e r r a Belorado 5 P rado luengo . 
3 2 5 F re snedo Vi l larcayo 46 Vi l la rcayo . 
3 2 6 F r e s n e ñ a Belorado 5 Belorado. 
327 Fresno de Losa Losa Mayor 21 Medina. 
328 Fresno del Rio Reinosa 29 Reinosa . 
329 Fresno de Rioliron Belorado 5 Belorado. 
3 3 0 Fresno de Rodilla Gamonal 16 Búrgos. 
3 3 1 Fresnos de Nidágui la Sedaño 35 Masa. 
3 3 2 Fr ias F r i a s 15 F r i a s . 
3 3 3 F r o n t a d a Agui ia r 1 Agui ia r . 
3 3 4 Fuenca l i en t e de Lucio Orde jones 27 Alar del R e y . 
3 3 5 Fuenca l i en te de P u e r t a » » Villadiego. 
3 3 6 Fuenc ív i l Vi l ladiego 43 » 
3 3 7 F u e n t e b u r e v a Bnreva , 7 Cubo. 
F u e n t e H u m o r e r a , ane jo d e 
S. Mart in del Rojo Vil larcayo 46 Vi l l a rcayo . 
3 3 8 F u e n t e o d r a Orde jones 27 Vil ladiego. 
339 Fuenteoso Covar rub ia s 12 Le rma . 
3 4 0 F u e n t e ú r b e l L a Rad 18 Tuv i l l ade l ¡Agua 
G . 
3 4 1 G a b a n e s Tobal ina 37 
3 4 2 G a l a r d e Arlanzon 3 
Galbar ros , ane jo d e C a b o r -
31 r edondo Rojas 
3 4 3 G a l b á r r u l i T r e v i a n a 39 
3 4 4 Gal l e jones S e d a ñ o 3 5 
3 4 5 Gal l inero de Rioja E z c a r a y 14 
346 Gama Vil laren 47 
347 Gamonal Gamonal 16 
3 4 8 Garganchón Belorado 5 
349 Garoña Tobal ina 37 
350 Gayangos Montija 26 
3 5 1 Goban les Losa m e n o r 22 
3 5 2 Gredi l la de la Poíera Rio Ubie rna 30 
Quin t . M. Gal in . 
Q u i n t a n a p a l l a . 
Briviesca 
H a r o . 
Q u i n t . E s c a l a d a 
Sto . Domingo. 
Agu i i a r . 
Búrgos . 
P rado luengo . 
Fr ías . 
Vi l lasante . 
Medina . 







3 5 5 
3 5 0 
3 5 7 
358 
PUEBLOS. 
Gredilla de Sedaño 
Gr i ja lba 
G r i s a l e ñ a 







B u r e v a 
Campo 












Vi l ladiego. 
L e r m a . 
M i r a n d a . 
H. 
Haya (La) 
H e r a s (Las) 
H e r b o s a 
Hermos i l l a 
Her ramel ,ane jodeVi l1orove 
H e r í a n 
H e r r e r a de las Cade rechas 
H e r r e r a d e Va ldecañas 
Hicedo 
H i e r r o , ane jo de Q u i n t a n a 
En l repe f i a s 
Higon , ane jo de Montejo de 
Bric ia 
Hinestrosa 
Hinies l ra 
Hon tánas 
Honlomin 
Honlor ia de Cer ra to 
Hon lo r i a de la Can te ra 
Hormaza 
Hormazas , Barr io d e Bórcos 
» Barr io de la P a r l e 
o Barr io de Solano 
Hormazuela 
Hormicedo 
H o r m i g u e r a 
Horna de Ebro 
Horna de Vi l la rcayo 
Horni l la de la Tor r e 







V a i d i v i e l s o 
Pa lenzue l a 
Vi l ladiego 
Cues t aú r r i a 













V i l l a r c a y o 




















Cast .0 del H a y a . 
Medina . 
S t a . G a d . d e Alf. 
Br iv iesca . 
Rev. a del Campo . 
Q u i n t . M . G a l i n d 
Qu in t . 8 Valdiv . 
Quin t . 6 de l P . t e 
Vil ladiego. 
Qu in t . M . G a l i n . 
Senci l lo . 
Cas t ro jer iz . 
Monas t .de Rod.* 
Cas t ro j e r i z . 
Q u i n t . 4 S o b r e s . a 
L e r m a . 
Burgos . 
Est . de E s t é p a r 





Vi l la rcayo. 





H o r n i l l a - Y u s o 
Hornillos del Camino 
HorligQela 
Hoyos del Tozo 
Hoyos de Valdeprado 
Hoyuelos d e la S i e r r a 
Hozabejas 
Hozalla 
Hoz (Je Abiada (La) 
Hoz de A r r e b a (La) 
Hoz de Valdivie lso 
H u é r m e c e s 
H u e r t a d e aba jo 
Huer t a de a r r i ba 
Huéspeda 
Hu idobro 





Tarda jos 36 
L a r a 17 
Orde jones 27 
Valdeprado 41 
Salas 32 
Fr ias 15 
Losa Mayor 21 
Reinosa 29 
A r r e b a 4 
Valdivielso 42 












Vi l l a san te . 
Est. de E s t é p a r . 
Campo d e Lar a . 
Vil ladiego. 
Cast.° del H a y a . 
Sa las . 
O ñ a . 
Medina . 
Reinosa . 
Hoz de A r r e b a . 
Q u i n t / Vald iv . 
U b i e r n a . 
Sa las . 
» 
Quin t . 8 Valdiv . 




m Ibeas d e J u a r r o s 
Iglesia Pin ta , ane jo d e San 
Millan de Lara 
Iglesia Rubia 
Iglesias 
I m a n a , anejo d e Lomana 
Incini l las 
Isar 
I tero del Castillo 
4 0 3 
4 0 4 
4 0 5 
406 
407 





Cues taúr r ia 
Vil larcayo 




17 Campo de L a r a . 
38 L e r m a . 
11 Pampl i ega . 
13 Q u i n t . M. Gal in . 
46 V i l l a r cayo . 
36 Villan. A r g a n o . 
24 Cas t ro je r i z . 
29 Re inosa . 
409 
4 1 0 
Ja rami l lo de la F u e n t e 
Ja rami l lo Q u e m a d o 
Tom. vi. 
J. 









Lanchares La Rasa 
L a n d r á v e s A r r e b a 
Lara L a r a n 
Lastra de Ebro (La) Santa Cruz 
Lastras de las H e r a s Losa menor 
Las t ras de la T o r r e 
Lastras de la Teza 
Laslr i l la , ane jo de Susilla 
Lcc iñana 
Lechudo de C u e s t a ú r r i a 
Lechosa, an° de Riosequillo 
Lénces 
Lerma , S. J u a n Baut is ta 
S. Ped ro (Colegiata) 
Lermi l la 
Leva 
Linares de Bricia , ane jo de 
V a l d e r i a s 
L i n a r e s d e S o t o s c u e v a , 
a n e j o d e A h e d o d e L i n a r e s 
L o d o s o 
L o m a d e M o n t i j a 
L o m a n a 
Lomas de Vil lamediana 
Loma S o m e r a 
Lomba (La) 
Loraiií juillo 
Lozaiaya, anejo de E z c a r a y 
Loza res , ane jo de B a r r i o -
suso de Medina 
4 3 2 Lozáres d e Toba l ina 
4 1 1 
412 
4 1 3 
4 1 4 
4 1 5 
416 
417 





4 2 3 
424 
4 2 5 
426 
427 
4 2 8 
429 
4 3 0 
431 
Losa Mayor 
V a l d e p r a d o 
T o b a l i n a 
Cues taú r r i a 
Vi l la rcayo 
Rojas 
L e r m a 
» 
Rojas 
Va ldepor re s 
A r r e b a 
V a l d e p o r r e s 
S a n t i v a ñ e z 
Moni ¡ja 
Cues t aú r r i a 






C u e s t a ú r r i a 
N. ESTAFETAS. 
191 Re inosa . 
4 Hoz de A r r e b a . 
1 7 C a m p o d e L a r a . 
33 Po l i en te s . 
22 M e d i n a . 
» » 
21 
41 A g u i l a r . 
37 Quin t . M. Ga l in . 
13 T r e s p a d e r n e . 
46 Vi l la rcayo. 
31 Barr ios de Bur." 
20 L e r m a . 
» » 
31 Br iv i e sca . 
40 Vi l la rcayo . 
4 Barrio de Br ic ia . 
40 Vil lasante . 
3 i Las Quintani l las 
26 Vi l lasante . 
13 Quin t . M. Galin. 
4 Barr io de Br ic ia . 
33 Polientes . 
29 Reinosa . 
6 Br iv iesca . 
14 E z c a r a y . 
Medina. 
Q u i n t . M. Gal in . 
L L . 
433 |L lan i l lo 
434 Llano 







A l a r . 
Reinosa . 














4 4 2 
4 4 3 
444 





4 5 0 
451 
452 
4 5 3 
454 
4 5 5 
4 5 6 
457 




4 6 2 
4 6 3 
4 6 4 
465 
4 6 6 
467 
468 
4 6 9 
Madrid de las Cadernchas Vaidivielso 
Madrigal de l Monte Villahoz 
Madr iga le jo » 
Magdalena (La) La Rasa 
Mahallos Campo 
Mahamud Villahoz 
Ma liave Vil laren 
Sta . M a r í a ( S . Lorenzo) » 
Malataja Valdeprado 
Mambíiga Losa Mayor 
Mambli l las de Lara La ra 
Mancíles Melgar 
Mansilla de Burgos Sant ivañez 
Mansilla de la S i e r r a Canales 
Manzanedil lo Vil larcayo 
Manzanéelo » 
Mart i l lo Bureva 
Marmel la r aba jo Ta rda jos 
Marmel ia r de a r r i b a » 
Masa Sedaño 
Mala Albaniega Aguilar 
Malabuena » 
Mata de Hoz Va ldeprado 
Mata de Ub ie rna R i o - U b i e r n a 
Matal indo , anejo de Santa 
Cruz de J u a r r o s Arlanzon 
Mata morisca A g u i l a r 
Ma [amorosa Heinosa 
Mataporquera Valdeprado 
Mata r repud io » 
Mazandrero Reinosa 
Mazar iegos , anejo de C u -
billejo de L a r a La ra 
Mazueco de La ra » 
Mazuela Villahoz 
Mazuelo Arcos 
Mecer reyes C o v a r r u b i a s 
Medianedo J L a t e a 
Quin t .deVald iv-
L e r m a . 
» 
Reinosa. 
Vi l ladiego. 


























Campo de L a r a . 
Sa samon . 
LasQui r t an i l l a s . 
Salas 
Vi l la rcayo . 
Cubo. LasQuin tan i l las . 
» 
Masa. 
Agu i l a r . 
» 
Casi0 del H a y a . 
Ub ie rna . 
3 ¡ l l e v / del Campo 
1 Agui la r . 









Cast0 del H a y a . » 
Reinosa . 
Campo de L a r a . 
» 
Pampl iega . 
Est . de E s l é p a r . 




las p a r -
roquias 
4 7 0 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 8 
4 7 4 






Cues t aü r r i a 
Gamonal 
Tobalina 
R e i n o s a ; 
Medina 
San l ivañez 
Miranda 
Medina de Pomar Medina 
Medinilla T a r d a jos 
Melgar de F e m a m e n l a l Melgar 
Melgosa de Búrgos B io -üb ie rna 
Melgosa de Villadiego Villadiego 
Menaza Agui iar 




Mijaradas , anejo de Ürones 
4 7 8 Mi jara lengua 
479 Miña (La) 
4 8 0 Miñón de Medina 
4 8 1 Miñón de Sant ivañez 
4 8 2 Miranda de Ebro , S . Juan 
4 8 3 n San ta María 
4 8 4 Miraveche 
4 8 5 Modúbar de la Cuesta 
486 Modúbar de la E m p a r e d a d a 
4 8 7 Modúba r d e S . Ciprian 
488 Molina del Porti l lo de Busto 
(La) 
4 8 9 Molina de Ubierna (La) 
4 9 0 Momediano 
491 Monaster io de la S i e r r a 
4 9 2 Monasterio de Rodil la , S t a . 
María Magda l ena 
4 9 3 » San ta Marina 
4 9 4 Monasterio de San tu l l an 
4 9 5 Monegro 
4 9 6 Moneo 
4 9 7 Montañana 
Montecillo, ane jo de Edesa 
4 9 8 Montecillo de É b r o 
4 9 9 Monlejo de Br ic ia 
500 Monlejo de Cébas 
501 Monlejo de S. Miguel 
502 Montenegro de Cameros 






























San ia Cruz 
A r r e b a 















Qu in t . M.Gal in . 
Reinosa. 
Medina. 
Ubie rna . 
Miranda . 
» 



















Fr ia s . 
U b i e r n a . 
Medina . 
Salas . 
M o n a s t . ° d e R o d . 
» 
Agui ia r . 
Reinosa . 
Medina. 
M i r a n d a . 
Vi l l asan te . 
Polienles . 
S la .Gad .deAl foz 
Fr ias . 
» 
T o r r . ' d e G a m e r , 






TAZGOS. N. ESTAFETAS. 
Montesc laros , filial de San 
Andrés d e los C a r a b e o s 
Montorio 
Man tolo, ane jo de Soncil lo 
Montuenga 
Moradil ló del Caslillo 




Morquil las, ane jo d e Vil la-
y e r n o 
Movilla 
Mozáres 
Mozoncillo de J u a r r o s 
Mozoncillo de Oca 
Mozuelos 
Mudóbal de V a l d e m a n z a -
nedo 
Muga 
Mundilla de Valde luc io 
Munilla de Hoz de Arreba 










5 1 3 
514 
5 1 5 
516 
517 








Pa lenzue la 
Miranda 
Valdeprado 
G a m o n a l 
Bureva 
Vi l la rcayo 
Arlanzon 








Ub ie rna . 
Soncillo. 
L e r m a . 
Tuvil la del Agua 
Sedaño. 
Q u i n t . d e l P u e n t . 
Mi r anda . 
Va ldep rado . 
Burgos . 
Briviesca. 
Vi l l a rcayo . 
Rev . del Campo. 
Belorado. 
Sedaño . 
Vi l l a rcayo . 
Medina. 
Alar . 


















5 2 1 
522 
5 2 3 
5 2 4 
5 2 5 
5 2 6 
527 
5 2 8 
5 2 9 
530 
Nava d e Santul lan 
Návagos 
Navamue l 
Navas de Bureva 
Navas de S o b r e m o n t e , ane -
jo de San Cr is tóbal del 
Monte en Va ldc lomar 
Naveda 
Na veros de Riop isuerga 
N e b r e d a 
Neila, S. Miguel 
San ia María 
Nela 
Agui la r 
Losa menor 




Me lga r 
C o v a r r u b i a s 
Salas 
» 








Agui l a r . 
Medina . 
Va ldep rado . 
Briviesca. 
Agui la r . 
Reinosa . ' 
Osorno . 








ESTAFETAS. PUEBLOS. TAZGOS.í 
5 3 1 t e s t a r Agui la r 1 Agui la r . 
5 3 2 Nes la res Reinosa 2 9 Reinosa . 
5 3 3 N e s I r o s a ( L a ) Valdeprado 4 1 Casi.® del H a y a . 
5 3 4 Nidágui la La Rad 1 8 Tuvilla del Agua 
5 3 5 Noceco Monlija 2 6 Villasante. 
5 3 6 Nocedo Sedaño 3 5 Sedaño . 
5 3 7 Nofuentes C u e s t ú r r i a 1 3 Nofuen tes . 
5 3 8 Nuez de aba jo Sant ivañez 3 4 LasQuintani l las . 
5 3 9 Nuez de a r r i b a Villadiego 
0 . 
4 3 U b i e r n a . 
5 4 0 Ocon de Vi l l a f ranca Vil lafranca 4 4 Belorado. 
5 4 1 O j a c a s t r o E z c a r a y 1 4 Sto. Domingo. 
Ojeda , ane jo de H e r r e r a de 
Valdivielso las Caderechas 4 2 Oña . 
5 4 2 Olea Va ldeprado 4 1 Cast.0 del H a y a . 
5 4 3 OI mi líos de Muñó Villahoz 4 5 Pam pliega. 
5 4 4 Olmil los de Sasamon Melgar 2 4 Sasamon . 
O l m o s - a l b o s , ane jo de Co-
jóba r Arcos 2 Búrgos. 
5 4 5 Olmos de Ala puerca 
Olmos de Cerra lo 
Gamonal 1 6 » 
5 4 6 Pa lenzue la 2 8 Quin t . d e l P u e n t e 
5 4 7 Olmos de la Picaza Vil ladiego 4 3 Vil ladiego. 
5 4 8 Olmos de Rio'pisuerga Melgar 2 4 O s o r n o . 
5 4 9 Olleros Vil laren 4 7 Agui la r . 
OHora , ane jo de Pazuéngos E z c a r a y 1 4 Sto. Domingo. 
5 5 0 Ofia F r i a s 1 5 Briviesca. 
5 5 1 O r b a n e j a del Castillo Sedaño 3 5 Quint." Esca lada 
5 5 2 O r b a n e j a de ñ iop ico Gamonal 1 6 Búrgos. 
5 5 3 O r b a ñ a n o s Toba l ina 3 7 Frias . 
5 5 4 O r b ó Agui la r 1 Agui la r . 
5 5 5 Orde jon de aba jo Orde jon es 2 7 Villadiego. 
5 5 6 Ordejon de a r r iba » » » 
5 5 7 O r d e n (La) Cues taúr r i a 1 3 Q u i n t . M. Galin. 
5 5 8 O r m a s Reinosa 2 9 Reinosa. 
5 5 9 Orón Miranda 2 5 Miranda . 
5 6 0 Orzá le s La Rasa 2 9 Reinosa. 
Oteo, anejo de Salazar de 





5 6 1 
PUEBLOS. 
5 6 2 
Oteo de Losa 
O t e r o de E b r o , ane jo 
Cubil lo de E b r o 
O v a r e n e s 
de 
ARCIPRES-




M e d i n a . 
Pol ientes . 






















5 8 3 
5 8 4 
5 8 5 
586 
587 
5 8 8 
Padi l la de a b a j o Melgar 
Padil la de a r r i b a » 
Padrones de Bureva Fr ias 
P a j a r e s , a n e j o de Barr iosuso 
de Medina Medina 
P a j a r e s d e T o b a l i n a Tobai ina 
Palacios de Benaber Ta rda jos 
Palacios de Riopisuerga Melgar 
Palazuelos d e C u e s t a ú r r i a Cues taúr r i a 
Palazuelos de la S ie r ra Arlanzon 
Palazuelos de Pampl i ega Cast rojer iz 
Palazuelos de Villadiego Orde jones 
Pa lenzue la Palenzuela 
P a m p l i e g a Cast rojer iz 
Panco rbo Miranda 
Pangus ion Tobai ina 
Panizares Vaidivielso 
Pa racue l l e s , ane jo de Esp i -
nilla Reinosa 
Pa ra de Espinosa Montija 
Pa ra de la Cuesta Medina 
P á r a m o T a r d a j o s 
P a r a y u e l o j C u e s t a ú n i a 
Paresótas Losa menor 
P a r l e de Bureva- (La) Bureva 
Pa r t e de Sotofjcueva (La) V a l d e p o r r e s 
Paul de Valdelucio O r d e j o n e s 
Paules del Agua Tortoles 
Pau les de Lara , ane jo de 
Lara Lara 
Pazuéngos Ezca ray 





37 Quin t . M. Gal in . 
36ÍV¡l lan. n A rgano . 
24 ¡Castrojer iz . 









Revi l lade lCamp. 
P a m p l i e g a . 
Vi l ladiego. 
Q u i n l . d e l P u e n t . 
Pampl i ega . 
P a n c o r b o . 
Quiñi . M. Gal in . 
Q u i n t . deValdiv . 
Reinosa. 
V i l l a s a n t e . 
Medina . 
Las Quin tan i l las 
Qu in t . M. Gal in . 
Medina . 
Br iv iesca . 
Vil lasante. 
A l a r , 
Le rma . 







5 8 9 
590 
591 
5 9 2 
5 9 3 
5 9 4 
5 9 5 
596 
5 9 7 





6 0 3 
604 




6 0 9 
610 
6 1 1 
612 
6 1 3 
614 








PUEBLOS. N . ° ESTAFETAS. 
Pedrosa del P á r a m o 
Medrosa del Pr ínc ipe 
Pedrosa de Muñó 
Pedrosa de Rio-Urbel 
Pedrosa de Toba l ina 
Pedrosa de Va ldepor re s 
Peí illa 
Pénches 
P e ñ a l b a 
P e ñ a o r a d a 
Peones de A m a y a 
Pera l d e Al ianza 
P e r a p e r t ú 
P e r e d a de Bedon 
P e r e x 
Pesadas de Búrgos 
P e s q u e r a de E b r o 
Piedra (La) 
P iedrahi ta d e J u a r r o s 
P iedrah i t a de Muñó 
Pié rn igas 
P ineda de la S ie r ra 
P ineda d e Trasmon te 
Pinedillo1 , anejo de P a u l e s 
del Agua 
Pinilla de Ar lanza 
Pinilla de los Moros 
Pino d e Bureva 
P lága ro 
Poblacion de at a jo 
Poblacion d e A r r e b a 
Poblac ion de a r r i b a 
Poblacion de C a m p ó - S u s o 
Poblac ion de Compó-Yuso 
Poblacion de V a l d i v i e s o 
Po l ien les 
P o m a r , ane jo de Medina de 
P o m a r 
Porque ra del Butrón 
P o r q u e r a de los In fan tes 
Melgar 24 
Caslrojer iz 11 
Arcos 2 
Ta rd ajos 36 
Cues taú r r i a 13 
Valdepor res 40 
Arcos 2 
F r i a s 15 




Agui ia r 1 
Montija 26 
Losa m e n o r 22 
Valdivielso 42 
Sedaño 35 




Ar lanzon 3 




F r i a s 15 
Tobal ina 37 
San ia Cruz 33 
A r r e b a 4 
Santa Cruz 33 
Reinosa 29 
La Rasa 19 
Valdivielso 43 





Cas l ro jer iz . 
Est. de Es tépa r . 
LasQuinlani l las . 
Quint . M. Galin. 
Vi l la rcayo. 
Est . de E s t é p a r . 
O ñ a . 
Vi l l a rcayo . 
Ub ie rna . 
Vil ladiego. 
Pa lenzue la . 
A g u i i a r . 
Vi l lasante . 
Medina . 
Pesadas . 
Q u i n t . E s c a l a d a . 
Tuvilla del Agua 
M o n a s t . d e R o d . ' 
Salas . 
Briviesca. 
P r ado luengo . 
Bahabon . 
L e r m a . 
Pa lenzue la . 
Sa las . 
Br iv iesca . 
Q u i n t . M. Gal in . 
Polientes. 
Iloz A r r e b a . 
Pol ien tes . 
Re inosa . 
» 
Quin t .deVa ld iv . 
l íe inosa . 
Medina. 
Qu in t .deVa ld iv . 


























6 4 3 
9 4 4 
645 
Porque ra de Santu l lan 
Porti l la 
Posadas , ane jo de E z c a r a y 
Poza de la Sal 
Pozancos 
P rada (La) 
P rádanos de Bureva 
P r á d a n o s de l T o z o 
Pradi l la de Hoz de Ar reba 
Pradi i la de la Sier ra 
P rado l ama ta 
Prado luengo 
Presencio 
Presi l las , ane jo de Santa 
María del l io 
Proaño 
P romed iano , ane jo de R a -
nedo 
P u e n t e a r e n a s 
P u e n t e del Valle (La) 
P u e n l e d c y 
P u e n t e d u r a 
Puen t e s d e A m a y a 
P u e n l e t o m a 
P u m a r 




Fr ia s 
Vil laren 
Cues t aú r r i a 
B o j a s 
O r d e j o n e s 





San ta Cruz 
í ie inosa 
Toba l ina 
Valdivielso 
S a n i a C r u z 
Valdepor res 



























Agu i l a r . 
M i r a n d a . 
Ezca ray . 
Briviesca. 
A g u i l a r . 
Qu in t . M. Gal in . 
Br iv iesca . 
Vil ladiego. 
Hoz d e A r r e b a . 
P rado luengo . 
Medina. 
P rado luengo . 
P a m p l i e g a . 
Pol ientes . 
Reinosa. 
F r i a s . 
Q u i n t . d e V a l d i v 
Pol ien tes . 
Vi l la rcayo . 
L e r m a . 
Alar del R e y . 











Q u e c e d o 
Q u i n c o c e s d e S u s o , a n e j o 
Q u i n c o c e s de Yuso 
Quincoces de Yuso 
Qu in l anaba ldo 
Quin tana de Bureva 
Q u i n t a n a de la Cuesta 
Q u i n t a n a de Lara 
Q u i n t a n a de Loranco 
Q u i n t a n a de los P rados 
V a l d i v i e l s o 
Losa m e n o r 
» 














Q u i n t . deValdiv . 
Medina. » 
Vi l la rcayo. 
Briviesca. 
Medina . 








Quin tana del Pino 
Q u i n t a n a del P u e n t e 
Q u i n t a n a del Rojo, ane jo de 
San Martin del Rojo 
Qu in tana de Monegro 
Qu in tana de Rueda 
Quin tana de Suso, anejo de 
Quin tana de Bureva 
Quin tana de Valdivielso 
Q u i n t a n a d u e ñ a s 
Qu in tanaé lez 
Qu in t anaen te l l o , ane jo de 
Riaño 
Quin tana Ent repef ias 
Q n i n t a n a h e d o , ane jo de 
Cues tahedo 
Q u i n t a n a j u a r 
Quin tanaloma 
Q u i n t a n a m a c é , ane jo d e Be-
ta r res 
Qu in t anaman i l 
Qu in tana -Mar ía 
Quin tana-Mar t in -Ga l indez 
Quin tanaopio 
Q u i n t a n a o r t u ñ o 
Quin tanapa l l a 
Q u i n t a n a r de la Sierra 
Qu in t ana -R io , ane jo d e Ma-
ta de Ub ie rna 
Q u i n t a n a r r u z 
Q u i n t a n a s de Hormigue ra 
Qu in t anas de Valdelucio 
Qn in t anaseca 
Qu in t anas -Olmo 
Q u i n t a n a ú r r i a 
Qu in tanav ides 
Quin tan i l la de An 
Quintani l la Bon 
Quin tan i l l a de Corvio, ane jo 










T a r d a j o s 
Bureva 
Ar reba 





Cues taúr r ia 








O r d e j o n e s 







































Ubie rna . | 
Qu in t . de lPuen te 
Vi l la rcayo . 
Reinosa. 
Vi l la rcayo. 
Briviesca. 




Q.uinl .M. Gal in . 





Quin t . M. Gal in . 
Briviesca. 
Of ia . 





Agui la r . 
Alar . 
Fr ias . 
Polientes. 
Briviesca. 
Monasl .°de Rod. 
Pol ien tes . 
Br iv iesca . 






6 8 1 
682 
6 8 3 
6 8 4 




6 8 9 
6 9 0 
691 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
6 9 9 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 2 
7 0 3 
7 0 4 
7 0 5 
7 0 6 
7 0 7 
7 0 8 
7 0 9 
710 
Quintani l la de Escalada 
Quintani l la de la Cabre ra 
Quin tan i l la del Agua 
Quintani l la de la Mala 
Quin tan i l l a d e la Ojada 
Quintani l la de la Presa 
Quintanil la de las Dueñas 
Quin t an i l l a d e l as l o r e s 
Quintani l la de las Viñas 
Quintani l la del Coco 
Quintani l la de l Monte (en 
Jua r ros ) 
Quintan" del Monte (en Rioja) 
Quintani l la de los Adrianos, 
ane jo de Medina de Pomar 
Quin tan i l la del .Rebollar 
Quintani l ladeMonleCabezas 
Qu in t anü l adePed ro -Aba rca 
Quin tani l la de Pienza 
Quintani l la d e Rampa lay 
Quintani l la de Riof resno 
Quintanil la de Riopico 
Quintani l la de Rojas 
Quin tani l la de Rucandio 
Quintani l la de S. G a r c í a 
Quintanil la de S. Román, 
ane jo de Vi l lamediana de 
Hoz de Ar reba 
Quintani l la de Santa Gadea 
Quintani l la de Soto 
Quintani l la de Soloscueva 
Quintani l la de Urril la 
Quin tani l la de Valdear royo 
Quintani l la de Valdevodres 
Quintani l la de Vivar 
Quin tan i l las (Las) , anejo de 
Vil laran f . 
Quin lan i l las de Rúrgos(Las) 
La Expectac ión de N . a S . a 
» S . F a c u n d o y S . P r i m i t i v o 
ARCIPRES-
TAZGOS. N.° ESTAFETAS. 
Sedaño 3 5 Quin t . "Esca lada 
Lara 17 Campo d e Lara . 
C o v a r r u b i a s 12 L e r m a . 
Lerma 20 » 
Losa mayor 21 Medina. 
Villadiego 4 3 Villadiego. 
Belorado 5 Belorado. 
Viiiaren 47 Agui la r . 
Lara 17 Campo de L a r a . 
C o v a r r u b i a s 12 L e r m a . 
V i l l a f r a n c a 44 Monast . de Rod. 
Briviesca 6 Belorado. 
Medina 2 3 Medina. 
Va ldepor re s 40 Vil lasante . 
C u e s t a ú r r i a 13 Quin t . M. Galin. 
Sant ivañez 34 Ubierna . 
Montija 26 Villasante. 
Vaidivielso 4 2 Quin t . deVa id iv . 
Campo 9 Vil lad iego . 
Gamonal 16 Burgos. 
Rojas 31 Briviesca. 
Santa Cruz 3 3 Pol ientes . 
Bureva 7 Briviesca. 
A r r e b a 4 Ciller .°deBezan° 
» » S . ' G a d . " de Alf. 
Bureva 7 Briviesca. 
V a l d e p o r r e s 4 0 Villasante. 
Salas 3 2 Salas. 
La Rasa 19 Reinosa. 
Valdeporres 40 Vil lasante . 
Gamonal 1 6 Burgos . 
Cues taúr r ia 1 3 Nofuentes . 






• 7 1 1 




7 1 3 
714 
Quin tan i l las de V a l d e p r a d o 
(Las) 
Q u i n l a n i i l a - S o b r e s i e r r a 
Q u i n t a n i l l a - S o c i g ü e n z a , 
anejo de Vi l la rcayo 
Qu in tan i l l a -Somuñó 
Q u i n t a n i l l a - S o p e ñ a , anejo 
de Bercedo 









Va ldepo r r e s |40 
Valdeprado 






Cast. del H a y a . 
Qu in t . 8 Sobres . " 
Vi l la rcayo . 
Est. de Es t épa r . 
Vi l lasante . 
L e r m a . 
Vi l lasante . 
R . 
7 1 5 R á b a n o s 
716 Rabé de las Calzadas 
717 R a b é de los Escuderos 
7 1 8 Rad (La) 
Rad (La), ane jo de Medina 
de Pomar 
7 1 9 Rahedo (Barrio de Tobes) 
720¡Ranedo 
721 Rane ra 
722]Rasgada 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
726 
7 2 7 
7 2 8 
7 2 9 
7 3 0 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
734 
Rebol la r 
Rebol leda (La) 
Rebol ledas (Las) , 
Rebol ledi l lo de la Orden 
Rebolledo de la I n e r a , anejo 
de Báscones de Valdivia 
Rebolledo de la Tor re 
Rebol ledo T r a s p e ñ a 
R e c u e n c o 
Redecilla del Campo 




Remolino, anejodelncini l las 1 V i l l a rcayo 
Vil lafranca 
Tarda jos 
















V a l d e p o r r e s 
R e i n o s a 

















Est . de Q u i t > 
Le rma . 
Tuvilla del Agua 
Medina . 
Tobes . 
Qu in t . M. Gal in . 
Fr ias . 
Va ldeprado . 
Pol ien tes . 
Alar del R e y . 
Q u j n t a n a o r t u ñ o 
Ala r del R e y . 
Agui ia r . 





2 9 Reinosa. 
41 Cast . 0 del H a y a . 
6 Briviesca. 









TA ZGOS. N. ESTAFETAS. 
737 















7 5 3 
754 
7 5 5 
756 
757 
7 5 8 
7 5 9 
760 
761 
7 6 2 
7 6 3 
764 
7 6 5 
7 6 6 
Renedo de Bricia Santa Cruz 
Renedo de la Escalera Orde jones 
Renedo de la Inera , anejo 
de Gama Villaren 
Renedo de Valdear royo La Rasa 
Renedo de Zaliraa, anejo de 
S. Mames de Zalima Aguilar 
Renuncio Arcos 
Reocin de los Molinos Valdeprado 
Repudio Santa Cruz 
Requejo He i o osa 
Respeñda de Aguilar Villaren 
Relortil lo Reinosa 
Re tuer ta Covar rub ias 
R e t u e r t a , anejo de Riose-
quillo Vil larcayo 
Revelillas Valdeprado 
Revenga Villahoz 
Revilla (La), anejo de Bar-
badillo del Mercado Salas 
Revilla Cabr iada Lerma 
Revilla de flerran Tobalina 
Revíüa del Campo Arlanzon 
Revilla de Pienza Montija 
Revilla de Pomar Villaren 
Revilla de Santul lan Aguilar 
Revilla de Val le je ra Castrojeriz 
Revillagodos Rojas 
Revi Halcón B r i v i e s c a 
R e v i l l a r r u z Arcos 
Rezmondo Campo 
Riaño A r r e b a 
Riocabado Salas 
Riocerezo, S . Juan Bautista R io-Ubie rna 
» Santa María 
Rio de Losa Losa Mayor 
Riopanero Santa Cruz 
Rioparaiso Ordejones 
l l io -Quin tan i l l a F r i a s 
R i o s e q u i l l o V i l l a r c a y o 
33 Pol ientes . 
27 Alar . 
47 Aguilar . 
1 9 R e i n o s a . 





47 Agui la r . 
29 Reinosa 
12 Lerma. 
46 Vil larcayo. 
41 Aguilar 
45 Le rma . 
32 Salas. 
20 Lerma . 
37 Quint . M. Galin. 
3 Rev. a del Campo 
26 Villasante. 
47 Agui lar . 
1 
11 Víllodrigo. 














r o X : PPBBLOS. 
7 6 7 l l ioséras 
7 6 8 Uiva de Medina (La) 
7 6 9 Riva de Va ldea r royo (La) 
7 7 0 Riva de Valdelucio (La) 
771 Rivamar t in 
Robredo, ane jo de Rioseq. 
7 7 2 Robredo de las Pueb la s 
7 7 3 Robredo de Losa 
7 7 4 Robredo de Temiño 
7 7 5 Robredo de Zamanzas 
7 7 6 R o b r e d o - S o b r e s i e r r a 
7 7 7 Rocamundo 
7 7 8 Rojas 
7 7 9 Ros 
7 8 0 Rosales 
7 8 1 Rosío 
7 8 2 Royuela 
7 8 3 Rozas de Va ldea r royo (Las) 
784 Rozas de V a l d e p o r r e s (Las) 
7 8 5 Ruaua les 
786 R u a r r e r o 
787 Rubena 
7 8 8 Rublaeedo de aba jo 
789 Rublaeedo de a r r i b a 
7 9 0 Rucandio de Bricia 
7 9 1 Rucand io de Bureva 
Rufrancos ,an . t > dePrada(La) 
7 9 2 Rui jas 
7 9 3 Rupelo 
7 9 4 Ruya les del Agua 
7 9 5 Ruya l e s del P á r a m o 
ARCIPRES- N « 
TAZGOS. n • ESTAFETAS.1 
Rio-Ubierna 30 Quintanaor tuño 
Medina 23 Medina. 
La Rasa 19 Reinosa. 
Orde jones 27 Alar . 
Cues taúr r ia 13 Q u i n t . M. Galin. 
Vil larcayo 46 Vi l la rcayo . 
Va ldepor res 40 » 
Losa menor 22 Medina. 
Rio-Ubierna 30 Qu in t anao r tuño 
Sedaño 35 Quint ." Escalada 
Rio-Ubierna 30 Ub ie rna . 
Santa Cruz 33 Pol ientes . 
Rojas 31 Briviesca. 
Sant ivañez 34 U b i e r n a . 
Medina 23 Medina. 
» 
Lerma 20 Le rma . 
La Rasa 19 Reinosa 
Valdeporres 40 Vil larcayo. 
S a n t a Cruz 33 Polientes. 
» 
Gamonal 
» 16 Búrgos. 






Pol ientes . 
Fr ias 15 O ña. 
Cues taúr r ia 13 Q u i n t . M.Gal ind 
Sania Cruz 33 Polientes. 
Lara 17 Campo de L a r a . 
Lerma 20 Le rma . 
Sant ivañez 34 Ub ie rna . 
s. 
796 S a j a z a r r a 
797 Sa jue la 
7 9 8 ¡Salas de Bureva 
799 Salas de los ln f t e s S ta .Ceci l ia 
8001 » S ta . María 












Salazar de A m a y a 
Salazar de Vi l la rcayo 
Salcedil lo 
Sa lcedo 
S a l c e s 
Saldana de Búrgos 
Sa lgüero de J u a r r o s 
Sal inas de Bosío 
Sa 1 inillas de Bureva 
S. Adr ián de J u a r r o s 
S. A n d r é s de los Ca rabeos 
S. André s de Monlearados 
S. Andrés de Valde lomar , 
ane jo d e Cezura 
S . An ión , ane jo de Ezca ray 
S. Asensio de los C a n t o s , 
ane jo de Ojaca s t ro 
S. Carlos de Ábánades , ane -
jo de Melgar 
S. Cebr ian , ane jo de Vil la-
báscones de Bezana 
S. Cebr ian de B u e n a m a d r e 
S. Clemente del Valle 
S. C r i s t óba l , ane jo d e Al-
m é n d r e s 
S. Cris tóbal , ane jo d e Rio-
sequil lo 
S . Cristóbal de l Monte (en 
Rioja) 
S . C r i s t ó b a l del M u n l e (en 
Valde lomar ) 
Sandova l d e la Reina 
S. Fel ices de Sedaño 
S, J u a n , anejo de E z c a r a y 
S. Juan de Or tega 
S. Llórente d e la Vega 
S. L lóren te d e Losa 
S. Mames de A b a r 
S. M a m e s de Búrgos 
S. M a m e s d e Zalima 
ARCIPRES-

























Alar del R e y . 
Vi l larcayo. 
Agui ia r . 
Pol ientes . 
Beinosa. 
Búrgos. 
R e v . a d e l C a m p o . 
Medina . 
Br iv iesca . 
R e v . ' d e l C a m p o . 
Va ldeprado . 
Tuvil la del Agua 
Vi l la ren 
E z c a r a y 
47 
14 
Agui ia r . 
E z c a r a y . 
)) 
Melgar 24 Me lga r . 
A r r e b a 





Sonci l lo . 
Asluclillo. 
P r a d o l u e n g o . 
Medina 23 Medina . 
Vi l la rcayo 46 Vi l l a r cayo . 








O r d e j o n e s 
T a r d a jos 











Agui ia r . 
Vi l ladiego. 
Tuvi l la del A g u a 
E z c a r a y . 




Est . de Q u i n t J a 





S. Mart in de Don 
S. Martin de Elines 
S. Martin de Hoyos 
S. Mart in d e H u m a d a 
S. Martin de las Ol las 
S . Mar t in de Losa 
S. Mar t in del Rojo 
S. Martin de Mancobo 
S. Mart in de P e r a p e r t ú 
S. Martin d e Porres 
S. Martin de Relloso 
S. Mart in de Ubie rna 
S. Mar t in de Valde lomar 
S. Medeí 
S. Miguel de Cornezuelo 
3. Miguel de Pedroso 
S. Miguel de Relloso 
S. Mi lian de J u a r r o s 
S. Millan de La ra 
5 . Millan de S . Zadorni l 
5. Millan de Yécora 
5. Pan ta l eon del P á r a m o 
3 . Ped ro d e la Hoz 
S. P e d r o del Monte 
3 . Pedro Samue l 
S. Pe l ayo 
S. Qu i r ce (Colegiata) 
S . Qu i r ce de Riopisuerga 
S t a . Ceci l ia 
Sta . Coloma d e C u e s t a ü r r i a 
ane jo de Edeso 
8 5 4 S ta . Colonia de Rudron 
8 5 5 Sta . Cruz de Andino 
8 5 6 Sta . Cruz de J u a r r o s 
857 Sta. Cruz del Tozo 
8 5 8 Sta. Cruz del Val le 
8 5 9 S ta . G a d e a d e Alfoz 
8 6 0 S ta . G a d e a del Cid 
8 6 1 Sta . Inés 
8 6 2 S t a . María de A n a n u ñ e z 
8 2 5 
8 2 6 
8 2 7 
828 
829 
8 3 0 
8 3 1 
832 
8 3 3 
834 
8 3 5 
8 3 6 
837 
8 3 8 
839 
8 4 0 
8 4 1 
842 
8 4 3 
8 4 4 
8 4 5 
846 
8 4 7 





8 5 3 
ARCIPRES- tu 0 
TAZOOS. ~ • ESTAFETAS. 
Tobal ina n }u in t . M. Gal in . 
Santa Cruz 33 M i e n t e s . 
Valdeprado 41 ]as t . ° del H a y a . 
Orde jones 27 Villadiego. 
Va ldepor res 40 Villarcayo. 
Losa Mayor 21 Medina. 
Vi l larcayo 46 Vil la rcayo . 
Medina 2 3 Medina . 
Agui lar 1 Agui la r . 
Va ldepor res 40 Vil larcayo. 
Losa menor 22 Medina. 
Rio-Ubierna 30 U b i e r n a . 
Valdeprado 4 1 A g u i l a r . 
Gamonal 16 Búrgos . 
Vil larcayo 46 Vil la rcayo. 
Belorado 5 Belorado. 
Losa menor 22 Medina . 
Arlanzon 3 Búrgos. 
Lara 17 Campo d e L a r a . 
Toba l ina 37 Briviesca . 
T r e v i a n a 3 9 H a r o . 
San t ivaüez 34 U b i e r n a . 
Rojas 31 Briviesca . 
Belorado 5 Belorado. 
San t i vañez 3 4 LasQuin t an i l l a s . 
Montija 26 Vi l l a san le . 
Arcos 2 Búrgos. 
Campo 9 Alar del R e y . 
Villalioz 4 5 L e r m a . 
Cues laúr r i a 1 3 Quint . a M. G a l i n . 
La Rad 18 Tuvil la del A g u a 
Vi l larcayo 46 Vil la rcayo. 
Ar lanzon 3 Rtív." del Campo 
La Rad 18 Tuvilla del A g u a 
Belorado 5 Prado luengo . 
Ar r eba 4 S t a . G a d . d e Alf . 
Miranda 25 Miranda . 
C o v a r r u b i a s 12 L e r m a . 
Campo 9 Vi l l ad iego . 
Húm. de 
las par-
roquias. PUEBLOS . 
Sla . María do Garoña 
Sta . María del Campo 
Sla. María del I n v i e r n o 
Sta . María del l io 
Sla . María del Mercad i l lo 
S ta . María de Nava de San-
tullan 
Sta.iMaría d e R i v a r r e d o n d a 
Sla . Marra de T a j a d u r a 
Sla. María de V a l v e n l e , 
anejo de Caslr i l io de Val-
de lomar 
S la . Olalla de Bureva 
Sla Olalla del Valle 
Sla. Olalla de Valdeprado 
Sla. Olalla de Vaidivielso 
San leí ices 
Sanli l lan 
San l ius le 
Sant ivañez de Esgueva 
Sant ivañez del Val 
Sant ivañez de Zarzaguda 
Sanloc i ldes 
Sanio Domingo de Silos 
Santot is 
Sanlovenia 
S a n t u r d e de Medina 
S a n t u r d e de llioja 
S a n l u r d e j o 
S. Vicente del Valle 
S. V i c e n t e d e V i l l a m e r a n 
S. Zadorn i l 
Sargen tes de la Lora 
Sar rac ín 
Sasamon 
Sedaño 
Serna de Argiieso (La) 
Serna de Ebro (La) 
Serv i l las 
Servi l le jas 
T O M . V I . 
AR€IPUES- " . 
TAZOOS. N . ° ESTAFETAS . 
Toba lina 37 F r í a s . 
Villahoz 45 Pampl iega . 
lio as 31 Mona si . de Rod. 
Santa Cruz 33 Pol ientes . 
Covar rub ias 12 Bahabon. 
Agui lar 1 Agu i l a r . 
Miranda 2o Pancorbo . 
Tarda jos 3(i Las Quin lan i l l a s 
Va ldep rado 41 A g u i l a r . 
Rojas 31 Monast .de R o d \ 
Belorado 5 P rado luengo . 
Valdeprado 41 Casi .0 del H a y a . 
Vaidivielso 42 Qu in t . de Valdiv. 
V a l d e p o r r e s 40 Villarcayo. 
Lerma 20 Lerma . 
Castrojer iz 11 Pampl i ega . 
Tor to les 38 Bahabon . 
C o v a r r u b i a s 12 L e r m a . 
Sant ivañez 34 U b i e r n a . 
Cues taúr r i a 13 Qu in t . M. Gal in . 
Lara 17 Sa las . 
Cues taúr r ia 13 Tr e s p á d e m e . 
Arlanzon 3 Q u i n l a n a p a l l a . 
Medina 23 Medina. 
Ezca ray 14 Slo.D.°delaCalz . 
» 
Belorado 
» 5 P rado luengo . 
Arreba 4 S t a . G a d . d s Alfoz 
Tobalina 37 Briviesca . 
La Rad 18 Tuvil la del Agua 
Arcos 2 Burgos. 
Melgar 24 Sasamon . 
Sedaño 35 Sedaño . 
Reinosa 29 Reinosa. 
Santa Cruz 33 Polientes. 
La Rasa 1 9 Reinosa . 
» i) » 
3 4 
Núm. de 





9 0 2 
9 0 3 
9 0 4 
9 0 5 




9 1 0 
PUEBLOS. 
9 1 1 
Si ianes 
Sobrepeni l la 
Sobre pe ña de E b r o 
Sobrepeña de Sotoscueva 
Solanas d e Valdelucio 
Solarana 




Sotillo de Rioja 
Sotillo de S. Vítores 
Solo, ane jo de Quin lanae lez 
Sotoabel lanos 
Solo del Valle, ane jo de Sta 
Cruz del Valle 
912 Soto de Campó 
9 1 3 Soto de Rucandio 
914 Solopaiacios 
9 1 5 So t ragero 
9 1 6 So t resgudo 
9 1 7 Suano 
9 1 8 Susilla 
919 Susinos 




Santa Cruz » 
Va ldepor res 
Orde jones 

















San t ivañez 
Miranda 
N . ESTAPETAS . 
25 Panco rbo . 
3 3 Pol ientes . 
» » 
40 Villasante. 
27 Alar . 
12 L e r m a . 
7 Briviesca. 
» » 
4 Sonci l lo . 
9 Villadiego. 
5 Belorado. 
41 Va ldep rado . 
7 Briviesca. 
9 Alar d e I R e y . 
5 P rado luengo . 
29 Reinosa. 
33 Pol ientes . 
30 Solopa iac ios . 
36 So t r age ro . 
9 Vil ladiego. 
29 Reinosa. 
41 Pol ientes . 
34 Víllan." A r g a ñ o . 




9 2 3 
924 
9 2 5 
926 
927 
9 2 8 
9 2 9 
9 3 0 
9 3 1 
Tabanei»ü de Cast ro jer iz 
Tabane ra de Cer ra to 
Tab l ada de Rudron 
Tablada de Vil ladiego 
Tabl iega 




























Castrojer iz . 
Q u i n t . d e l P u e n t . 





Pampl i ega . 
Oña 





roquias . PUEBLOS. 
ARCIPRES- v 0 
TAZGOS. N • ESTAFETAS. 
932 Ta rda jo s , La A s u n c i o n de * 
033 
Nues t ra Señora Ta rda jos 36 T a r d a j o s . 
» S t a . María Magdalena » » » 
934 Tar t a l e s d e la Cilla Cues t aú r r i a 13 T r e s p a d e r n e . 
9 3 5 Tár ía les de los Montes Valdivielso 42 Qu in t . deVa ld iv . 
936 Te j ada C o v a r r u b i a s 12 L e r m a . 
937 Temiño Rio-Ubierna 30 Qu in t anao r tuño 
938 Te rminon Fr ias 15 O ña. 
939 Ter rad i l los de Sedaño La Rad 18 Tuvil la del A g u a 
. 9 4 0 Ter rázas Salas 32 Salas . 
941 Ter razos Bureva 7 Briviesca . 
9 4 2 Teza Losa m a y o r 21 Medina. 
9 4 3 Tinieblas Lara 17 Campo de L a r a . 
944 Toba de Valdivielso Valdivielso 42 Quin t .deVald iv . 
945 Tobalinil la Tobal ina 37 Fr ias . 
946 Tobar Vil ladiego 
» 
43 Villadiego. 
947 Toba re jo » n 
948 Tobe ra F r i a s 15 Fr ias 
949 Tobes Rio-Ubierna 30 Tobes . 
950 To Iba ños d e abajo Salas 32 Salas . 
951 To lbaños d e a r r i ba a » » 
Tondeluna , ane jo de Oja-
14 cas l ro Ezcaray E z c a r a y . 
952 Tordómar Villahoz 45 L e r m a . 
9 5 3 Tordue le s Cova r rub i a s 12 » 
954 Tormantos Trev iana 39 Sto .D.°delaCalz . 
9 5 5 To rme Vi l l a rcayo 46 Vi l larcayo. 
9 5 6 Tornad i jo Villahoz 45 L e r m a . 
957 Torrec i l la del Monte Cova r rub i a s 12 » 
9 5 8 Tor rec i to res del E n e b r a l Tór toles 3 8 • » 
959 T o r r e de L a r a La ra 17 Campo de L a r a . 
960 T o r r e p a d i e r n e Castrojeriz 11 Pampl i ega . 
961 Tor re p a d r e Villahoz 45 L e r m a . 
962 Tor resand ino Tor to le s 38 Bahabon . 
9 6 3 Tor res de a b a j o A r r e b a 4 Sonc i l lo . 
Torres de a r r iba , ane jo de 
Tor re s de aba jo » » » 
964 To r r e s de Medina Medina 23 M e d i n a . 
965 Tortoles Tortoles 38 Roa. 






T r a s a h e d o 
Tremel los (Los) 
T r a s p a d e r n e 
T rev i ana 
T u d a n c a 
Tu r r i en tes 
Turza . anejo de Ezcaray 
Tu i zo 
Tuvil la , an^jo de Cigüenza 
Tuvilla del A g u a , S. Miguel 
» S ta . Mar ía y S. Juan 
Tuvi l le ja 
ARCIPRES-
TAZGOS. 
O r d e j o n e s 
San l ivañez 
Guestaúrr ia 
T rev i ana 
Valdivielso 
Vil lafranca 
E z c a r a y 
Sedaño 
Vi l la rcayo 




27 Vi l l ad iego . 
34 U b i e r n a . 
13 Br iv iesca . 
39 Haro . 
42 Qu in t . deVa ld iv . 
44 Monast .de Rod.* 
14 Ezcaray . 
3 5 Quin t . 8 'Esca lada 
46 Vi l la rcayo . 




Q u i n t . d e V a l d i v . 
u . 
U b i e r n a 
Ulizarna, ane jo de Ojacas t ro 
Üra , anejo de Gastroceniza 
Urbel del Castillo 
U r d a n l a , a n e j o de Ezca ray 
Urones 
Urrez 
Urr i a 




Covar rub ia s 
Vil ladiego 
E z c a r a y 
G a m o n a l 
Arlanzon 





Valbuena de Riop i suerga 
Va lcá rce re s , La Sta . Cruz 
» S . Miguel y Sant iago 
Valdazo 
VaIdea jos 
Vak lea rnedo 
Val d e c a ñ a s 
Val de G¡\mi 
Val de la G u ^ l a , ane jo de 









Vi l la ren 
I Medina 










U b i e r n a . 
E z c a r a y . 
L e r m a 
U b i e r n a . 
E z c a r a y . 
Búrgos . 
R e v . ' d e l C a m p o . 
Nofuen te s . 
E z c a r a y . 
R e v . a d e l C a m p o . 
11 C a s l r o j e r i z . 
28 Astndi l lo . 




Briv iesca . 
18 Tuvil la del Agua 
31 Briv iesca . 
28 Bal la ñ a s . 
íl Agui iar . 
























1 0 1 0 
1011 
1 0 1 2 
1 0 1 3 
1014 
1 0 1 5 
1016 
1 0 1 7 









Va lmayor , anejo d e Heras 
(Las) 
Va lmayor de Cues taú r r i a 
Val puesta 
Vall ierra de Albacas t ro 
Val t ierra de Riopisuerga 
Va lugera , ane jo de Lechedo 
de C u e s t a ú r r i a 
Valvases (Los) S. Es léban 
» S. Millan 
Valverde de Miranda 
Valverzoso 
Vallaría de Bureva 
Valle de Sanlu l lan 
Val le jera 
Vallejirneno 
Vallejo de Ar reba 
Va lie jo de Sotoseueva 
Valles 
Vallosera, ane jo de Renedo 
de Bricia 
Val luércanes 
Va l lunquera 
Vega de L a r a , anejo de Lara 
V e 1 e i ra , a n ejo d e R i oseq u i 11 o 
1018 Ventosa de Miranda 
1019 Ventrosa de la S ie r ra 
1020 Vesgas (Las) 
1021 Viadas (Las) 
1022 Vid de Bureva (La) 
1 0 2 3 Vileña 






T o b a l i n a 
Vil la hoz 





Toba l ina 
Campo 
Melgar 
Cues t aú r r i a 
Cast ro jer iz » 
Miranda 
Agui la r 
B u r e v a 
Agui la r 
Castrojer iz 
S:ilas 
A r r e b a 
Valdepor res 
Cas t ro jer iz 
S a n i a C r u z 
B r i v i e s c a 






Cues taúr r ia 
Bureva 
N. ESTAFETAS. 
35 O u i n t r E s c a l a d a 
42 Quin t .deVa ld iv . 
41 Reinosa. 
4 B a r r i o d e Bric ia . 
37 Fr ias . 
45 L e r m a . 
14 E z c a r a y . 
42 Qu in t . deVa ld iv . 




9 Alar del R e y . 
24 Melgar . 
13 T r e s p a d e r n e . 
11 Pampl iega . 
» » 
25 Miranda . 
1 Agui la r . 
7 Br iv iesca . 
1 Agu i l a r . 
11 Vil lodrigo. 
32 ¡Salas. 













Vi l lodr igo . 
Barrio de Bricia . 
P a n c o r b o . 
Cas t ro jer iz . 
Campo de L a r a , 
Vi l la rcayo . 
P a n c o r b o . 
N á g e r a . 
Br iviesca . 
Quin t . M. Galin. 
B r i v i e s c a . 
3 8 





TAZGOS. N. ESTAFETAS. 
1 0 2 4 
1 0 2 5 
1026 
1 0 2 7 
1028 
1 0 2 9 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 3 3 
1034 
1 0 3 5 
1 0 3 6 
1 0 3 7 
1 0 3 8 
1 0 3 9 
1 0 4 0 
1 0 4 1 
1 0 4 2 
1 0 4 3 
1 0 4 4 
1 0 4 5 
1 0 4 6 
1 0 4 7 
1 0 4 8 
1 0 4 9 
1 0 5 0 
1 0 5 1 
1 0 5 2 
1 0 5 3 
1054 
V¡|vies t re de Muñó T a r d a j o s 
Vülabáscones de Bezana A r r e b a ' 
Vi l labáseonesdeSoloscueva Va ldepor res 
Vil lacanes, anejo de Q u i n -
tana de Rueda Vi l la rcayo 
Vil lacant id Reinosa 
Vi l lacian Losa Mayor 
Villacibio Vil laren 
Villacienzo Arcos 
Vi l l acomparada deMedina , 
unido á Busíillo Medina 
Vi l lacomparada de Rueda Vil larcayo 
Vi l ladiego, S. Lorenzo Villadiego 
» S ta . María 
Vi l laescobedo O r d e j o n e s 
Vil laescusa de E b r o San ta Cruz 
Villaescusa de las To r r e s Villaren 
Vi l laescusa del Butrón Vaidivielso 
Vil laescusa de Solaloma Reinosa 
Vil laescusa de Tobal ina Tobal ina 
Villaescusa la Solana Vi l la f ranca 
Vil laescusa la Sombría 
Villaespasa Lara 
V i l l a f r ancadeMonle sdeOca Vi l l a f ranca 
Vil lafr ia d e Burgos Gamonal 
Vil lafr ia de Losa ' Losa menor 
Villafria de S. Zadornil Tobal ina 
Vil lafruela Tor to les 
Vi l l a fuer tes Villahoz 
Vil lagali jo Belorado 
Vi l l agonza lode A r e n a s , fi-
lial de San Ped ro de la 
F u e n t e de Burgos 
Villagonzalo de P a d r e n a l e s 
Vi l lagut ier rez 
Villahan de Palenzuela 
V i l l ahe rnando 
Villahizan, anejo de Zael 
Villahizan d e Trevif io , San 
Mar t in 
Burgos 
Arcos 
Ta rda jos 
Palenzuela 
Villadiego 
Vi l l ahoz 
Campo 
36 Esl . de E s t é p a r . 
k Sonedlo . 
40 Villasante. 
46 Vi l larcayo. 
29 Reinosa . 
21 Medina. 
47 Agui lar . 
2 Burgos. 
23 Medina. 
46 Vi l la rcayo . 
43 Villadiego 
V » 
2 7 A l a r . 
33 Polientes . 
47 Agui la r . 
42 Vi l laesc .Butrón. 
29 Reinosa 
37 Quin t . M. Galin. 
14.4 Monasl, de Rod . 
» » 







5 P rado luengo . 
Burgos . 
» 
Est. de Es tépar . 
Quin t . de lPuen te 
Villadiego. 






1 0 5 5 
1056 
1 0 5 7 
1058 




1 0 6 3 
1064 
1 0 6 5 
1 0 6 6 
1067 
1068 
1 0 6 9 
1070 
1071 
1 0 7 2 
1 0 7 3 
1 0 7 4 
1 0 7 5 
1 0 7 6 
1077 
1 0 7 8 




1 0 8 3 
1084 




Villahizan de T r e v í ñ o . S l a . 
Mar ía 
Vi l l ahoz 
Yil la lacre 
Villaláin 












Vi l la f ranca 
Casl rojer iz S t a . Ju l i ana 
» Sant iago 
Villal ibado Vil ladiego 
Villalmanzo Lerma 
Vi l la lmóndar Vil lafranca 
Villalómez 
Villa Ion -que j a r T a r d a j o s 
Villalla Valdivie lso 
Vi l la luenga Losa Mayor 
Vil la 1 va de Losa > 
Villalval Gamonal 
Villalvilla de Búrgos T a r d a j o s 
Vallalviila de Vil ladiego Vi l lad iego 
Villal villa Sobres ie r ra Rio-Ubierna 
Villállano Villaren 
Vi l lamagr in Medina 
Vil lamarl in de Sotoscueva Valdepor res 
Vi l lamarl in d e Vil ladiego Campo 
Vil lamayor de los Montes L e r m a 
Vi l lamayor del Rio Belorado 
V i l l a m a y o r d e Trev iño Campo 
Vil lambist ia V i l l a f r a n c a 
V i l l a m e d i a n a d e Hoz d e 
Arroba A r r e b a 
Vil lamediana de Lomas » 
Villamedianilla Casl rojer iz 
Villamel de la Sier ra Arlanzon 
Vil lamezan, ane jo de S a n -
l u r d e de Medina Medina 
1 0 8 8 Vil la mi el de Muñó Arcos 
1089 Vil lamoñico Va ldep rado 
Villamor, ane jo de Vil late Medina 
N. ¡ESTAFETAS. 
9 Vil ladiego. 
45 Lerma . 
22 Medina . 
46 Vi l la rcayo . 
21 Medina. 
26 Vil lasante. 
44 Briviesca. 
11 Pam pl iega. 
» » 
43 Vil ladiego. 









43 Vi l lad iego. 
30 Ubie rna . 
47 Agui ia r . 
23 Medina . 
40 Vi l lasante . 
9 Vil ladiego. 
20 L e r m a . 
5 Belorado. 
9 Villadiego. 
4 4 B e l o r a d o . 
Ciller.°deBezan* 
Barrio de Bricia . 
Vi l lodr igo , 
R e v / del Campo 
Medina . 
B ú r g o s . 






4 0 9 0 
1091 
1 0 9 2 
1 0 9 3 
1 0 9 4 
1 0 9 5 
1 0 9 6 
1 0 9 7 
PUEBLOS. ARCTPRES-TAZGOS. N. ESTAFETAS. 
1 0 9 8 
1 0 9 9 
1100 
1 1 0 1 
1 1 0 2 
1 1 0 3 
1 1 0 4 




1 1 0 9 
1 1 1 0 
1111 
1 1 1 2 
1 1 1 3 
1114 
1 1 1 5 
1116 
1 1 1 7 
1 1 1 8 
1 1 1 9 
1 1 2 0 
Vülamór ico Arlanzon 
Villamoron Vil ladiego 
Vi l lamudr ia Vi l laf ranca 
Vi l lanasur d e Rio Oca 
Vil iandiego Melgar 
Vil langomez Villahoz 
Vilianoño Villadiego 
Vil lanueva de A r g a n o Melga r 
Vil lanueva de Bricia . ane jo 
de Bricia A r r e b a 
Vil lanueva de H e n a r e s Villaren 
Vil lanueva de las Ca r r e t a s Cast rojer iz 
Vi l lanueva de la T o r r e Aguilar 
Vi l lanueva del Conde Miranda 
Vil lanueva del Gril lo Tobalina 
Villanueva de los Montes 
Villanueva de Matamata 
Villaniíeva de O d r a 
Vi l lanueva de Pue r t a 
Vil lanueva de Bainpa lay , 
ane jo de Cal le jones 
Vil lanueva de Bioja, ane jo 
de Pazuéngos 
Vil lanueva de Riopisuerga 
Vil lanueva d e Rio-Ubierna 
Villanueva de Rivacardo , 
a n ej o d e Med i na de Poma r 
Vil lanueva de II osa les 
Vil lanueva de Va ldea r royo 
Vi l lanueva la Blanca 
Vil lanueva ¡a Nía 
Vil l anueva-Sopor l i l l a 
Villano 
Villapanillo 
Vil laquiran de la Pueb la 
Ví l iaqui ran de ios In fan tes 
Villar 
Vil laran 
Vi l la rcayo 

























V a l d e p r a d o 
Miranda 
Losa Mayor 
C u e s l a ú r r i a 
Cast rojer iz » 
Reinosa 
Cuestaúi ría 






















Quin lanapa l l a . 




L e r m a , 
Vil ladiego. 
Villan." A r g a n o . 
Barrio de Bricia. 
Agui la r . 
Pampl iega . 
Agui la r . 
Pamcorbo. 




Quint." Esca lada 
S lo .D?de laCa lz . 
Agui la r . 








N o f u e n t e s . 
Cas t ro j e r i z . 
P a m p l i e g a . 
Reinosa. 
Nofuentes . 
Vi l la rcayo. 





Vi l l anas 
Villariezo 
Vi Marinen teño 





Villasopliz.unido á Mudobal 
de Va ldemanzanedo 
Villasur de Her re ros 
Viliasuso 





Vil la vasil 
Vil lavedeo 
Villavedon 
Vil lavega de Agui lar 
Vil lavelayo 
Vil lavel laco 
Villavenlin 
Villa ve rde del í to , ane jo de 
A r r o v u e l o s 
Vil laverde del Monte 
V i l l a v e r d e d e Peñao rada , 
S. Mart in 
» Sant iago 
Vil laverde-Monjina 
Villaves 
Vil la vieja 
Vi l layerno 
Vi l layuda 













































Las Quinta lillas 
Burgos . 
Castrojer iz 
V i l l a s a n t e . 
Sasamon . 
Castrojer iz 





V i l l a d i e g o . 
Medina . 
Nofuea tes . 
Vil ladiego. 
A g u i l a r . 
Salas . 
Agui lar . 
Medina . 
33 Pol ientes . 
451 L e r m a . 
3 0 Q u i n t a n a o r t u ñ o . 
»j » 
10 Pampl iega . 
¡Vil larca yi). 
6 Es l . de Es tépar . 
1 Búrgos . 
»! » 
11 Pempl i ega . 
43 Villadiego. 








TAZGOS. Í L ESTAFETAS. 
1157 Vil lore jo Sant ivañez 34 Vil lan. a Argano . 
1 1 5 8 Villorove Arlanzon 3 Rev. del Campo. 
1 1 5 9 Vil loruevo La ra 17 Campo de L a r a . 
Vi l lota . ane jo d e V i l l a n u e -
va de Rosales Medina 23 Medina. 
Villota de El ines , unido á 
Areni l las de Ebro Sania Cruz 3 3 Pol ientes . 
1160 Villota do Losa Losa Mayor 21 Medina. 
1161 Villoveta Melgar 24 Castrojer iz . 
1162 Villoviado L e r m a 20 Le rma . 
1 1 6 3 Villusto Orde jones 27 Vil ladiego. 
1164 Viniegra de aba jo Canales 10 N á g e r a . 
1 1 6 5 Vin iegra de a r r i b a » » Tor ree , de C a m . 
1166 Vír tus A r r e b a 4 Ciller .°de Rezan. 
1167 Virúes Cues taúr r i a 13 Q u i n t . M. Gal in . 
1 1 6 8 Visjueces Vi l larcayo 46 Vil larcayo. 
1 1 6 9 Vivar del Cid Gamonal 16 Burgos. 
1 1 7 0 Vizcaínos La ra 17 Salas . 
1 1 7 1 Vizmalo Cast rojer iz 11 Villodrigo. 
1 1 7 2 Volmir Reinosa 29 Reinosa. 
Y. 
1 1 7 3 | Y u d e g o ¡Melgar |241Sasamon. 
1174 
1 1 7 5 
1 1 7 6 
1 1 7 7 
1 1 7 8 




Zaba r ru l l a , ane jo de O j a -
cast ro 
Zael 
Zaldierna, anejo d e Ezcaray 
Zanduendo , ane jo d e A r -
lanzon 
Zangandez 
Zarzosa de Riopisuerga 




Losa Mayor 21 




Toba l ina 37 
Campo 9 
E z c a r a y 1 4 
» 
San t ivañez 34 
Bureva 7 
M e d i n a . 
Lerma . 
E z c a r a y . 
Qu in lanapa l l a . 
F r ias . 
Vil lad iego . 
Las Quintani l las 
Briviesca. 
43 
Pueblos enclavados en esta Diócesis, que no están sujetos 
á la jurisdicción ordinaria. 
N . P U E B L O S . 
A r c i p r e s t a z g o s 
en que se hallan 
e n c l a v a d o s , N." 
I rava) 
Bustagur , (S. Juan de Je ru-
salen) 
Camesa (id.) 
H e r r e r a de la Sonsierra , 
Huelgas , ( id.) 
Loril la, (id.) 
QuinLanilla de las Car re tas 
(S. Juan de J e r u s a l e n ) 
R e b o l l a r ( E l ) , i d . 
Rebolledo de Camesa , ane 
jo de Camesa , ( id .) 









Orde jones 2 7 
T a r d a j o s 




) Losa Mayor 
¡ 4 1 
| 2 l l 
E S T A F E T A S . 










del personal de todas las dependencias eclesiásticas del Arzo-
bispado de Búrgos, existente en 1." de Enero de 1863; y de las 
Iglesias parroquiales del mismo, con expresión de la provincia y 
partido judicial á que corresponden, y distancia de cada pueblo 
á la Capital del Arzobispado y á la Cabeza de su partido; advo-
cación de cada Parroquia; su asignación para el culto; catego-
ría; número de vecinos y de almas, segun el padrón formado 
en 21 de Mayo de 1857; clero; edad de sus individuos, y dotacion 
señalada á cada uno enl .° de Enero del corriente año 
c-sg&SS^ 
KMNO. SR. C A R D E N A L A R Z O B I S P O . 
E M M O . Y RMO. SR. DR D. F E R N A N D O , C A R D E N A L DE L A P U E N T E Y PRIMO 
D E R I V E R A , del Tí tulo de Santa María de la Paz, Cabal lero Gran 
Cruz de las Reales Ordenes , dist inguida de Carlos I I I , y Amer icana 
de Isabel la Católica, Predicador de S. M , Senador del Reino, 
e le Nació en Cádiz el 28 de Agosto de 1808: s iendo Auditor del 
Supremo Tr ibuna l de la Rola de la Nunciatura Apostólica en es-
tos Reinos, f u é p resen tado por S. M. para la Sania Iglesia y Obis-
pado de Salamanca en 11 de Junio de 1852; preconizado en Roma 
el 27 de S e t i e m b r e s iguiente , y consagrado en Madrid el 19 de 
Dic iembre del mismo año. En 22 de Julio de 1857 S M. le p r e -
sentó para esta Santa Iglesia Metropoli tana y su Arzobispado, al que 
f u é promovido por Su Sant idad en 25 de S e t i e m b r e inmediato, y 
tomó posesion de la Diócesis en 1.° de Enero de 1858. En 27 de 
Se t iembre de 1861 la Sanl idad de Pió IX le preconizó Cardenal 
de la S ta . Iglesia Romana del órden de Presb í te ros : en 29 de Oc-
t u b r e del mismo año recibió la b i r re ta Cardenalicia de mano de 
S. M. la Reina Isabel II, y en 21 de Mayo de 1862 fué investido 
por Su Sant idad con el Capelo Cardenal ic io , recibiendo el Titulo 
de Santa María de la Paz; y fué agregado á las Congregaciones 
del Concilio, del Indice, de Obispos y Regulares, y del Cere-
monial. 
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ILLMO. CABILDO METROPOLITANO. 
EMMO. Y RMO. S R . CARDENAL ARZOBISPO. 
Señores Dignidades. 
Lic. D. Ped ro Gut ié r rez de Celis y Ladrón d e G u e v a r a , Dean . 
Dr . D. Honorio María d e O n a í n d i a y Pérez , A r c i p r e s t e . 
Dr . D. León de Blas v Perez , Arced i ano . 
D. " , Chan t re . vacante. 
D r . D. Anastasio Saez y Muñoz, M a e s t r e s c u e l a . 
Dr . 1). Franc isco Or tega y Herci l la , Teso re ro . 
Dr . D. Manuel Mar t ínez y Sanz, Abad de Cerva tos y Canónigo 
Magis t ra l . 
Lic. 1). Fabian de Yar to y C a n t e r a , Abad de S. Millan y Canónigo 
Doctora l . 
Señores Canónigos. 
D. Miguel Tros de I l a r y u d a . 
D . Félix Saenz y Diez. 
Lic. D. José P r a d a l e s y G i m e n o . 
D. Salvador Ayuso y P e ñ a . 
D. Víctor Gut ie r rez y O r t e g a . 
Dr D. Manuel Pino v Mar t ínez . 
Lic. D. T iburc io Rodríguez y Cosío, Pen i t enc i a r i o . 
Lic. I). Ramón Alonso y Garc ía Sevi l la . 
!). Antonio Lino Garc ía y O r t e g a . 
D. Manuel Gil y Rojas. 
í l lmo. S r . Dr . I). Félix Mart ínez é I z a r í a . 
D. José María López y Caminos . 
D r . D. Facundo Diaz-Gtiemes y Gómez, Lec to ra ! . 
D. Miguel Moreno y G a r c í a . 
D. José Ruiz é Ibeas . 
L ic . D. Gregor io J o r g e de A r t e a g a y G a r c í a . 
Beneficiados. 
D. F ranc i sco Reyero é Igles ias , Maest ro d e Capi l la . 
D. Cosme Apíñaníz y Se r r ano , Con t ra l to . 
D. Cánd ido Eznar r iaga y G a r c í a , O r g a n i s t a . 
D. Vicente Leal y Moreno . 
D. Sa tu r io A g u i r r e v e ñ a y Migue l . 
D. Damaso del Castillo y Or l iz . 
D. Domingo Gómez y Moreno. 
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Lic . D. Malias Isla v González. 
Lic. 0 . Luis Perez Chaba rne , Maestro de Ceremon ia s . 
Dr . f). Jul ián Garc ía y Alonso 
D. Valentín Cantón y Angulo . 
D. Eloy Cuca r t y Cangros, Tenor . 
Lic . I)" José Gu i l a r t e y Perez . 
Dr . D. Gavino Zuñeda y S e r r a n o . 
D. Aniceto Castro y Colar . 
Lic . 0 . Fe rnando Hiie y G u t i e r r e z . 
D. Dionisio Amores y Domínguez . 
D. Damian Bermejo y Escude ro . 
D. Baltasar La fuen le y Casado. 
D. Sochan t r e , vacante. 
Empleados y dependientes de la Santa Iglesia. 
D. Gregor io Garcia y Alonso, Presb í te ro , Secre ta r io C a p i t u l a r . . 
D. J i an J á u r e g u i y Ayes ' tarán, id. Confesor de los Canónigos . 
D. Minue l Alonso y Solas, id. V i c e - R e c i o r del Colegio d e Niños 
de Coro. 
D. M m u e l Fe rnandez y Gato, id. Sacr i s t an m a y o r . 
D. Pedro Vil lanueva y Aransay , id. Sa lmis ta . 
D. Gabr i e l P ied ra y Raposo, Sa lmis ta . 
D. Mateo Flslaba é Ibe ro , id. 
D. Boque Car rasco y Valdivielso, P e r t i g u e r o 1.® 
D. José Ar royo y Mart ínez, id. 2 .° 
Eugenio Garzón y Munguía ) C e l a d o r e s . 
I ldefonso Brace ras v Morales . t 
Valent ín Or tega y Santos, P e r r e r o . 
Secretaría de Cámara y Gobierno. 
l l lmo. S r . Dr . D. Félix Mart ínez é Iza r ra , Canónigo Sec re t a r i o . 
Lic. D. F e r n a n d o H ü e y Gut ie r rez , Vice -Secre la r io . 
Examinadores Sinodales. 
PARA CONCURSOS 
L i c . D. P e d r o Gut ier rez de Celis , Dean. 
Dr . D. Honorio María d e O n a i n d i a y Perez , Arc ip res te . 
Dr . D. León d e Blas y Pe rez , Arced i ano . 
D r . D. Anastas io Saez y Muñoz, Maes t rescue la . 
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D r . 1). Manuel Mart ínez y Sanz, Magis t r a l . 
Lic. D. Fabián de Yar to y C a n t e r a . Doctora l . 
Lic. D. José P rada l e s v Gimeno, Canónigo . 
Dr . D. Manuel Pino y Mart ínez, Canónigo. 
Lic . D. Tiburc io Rodr íguez v Cosío, Pen i t enc ia r io . 
l l lmo. S r . Dr. D. Fél ix Mart ínez é I za r ra , Canónigo y S e c r e t a r i o 
de Cámara y Gobie rno . 
Dr . D. Facundo Diaz-Güemes y Gómez, Lec to ra l . 
PARA ÓRDENES Y LICENCIAS 
D. Salvador Ayuso y Peña , Canónigo d e la San ta Iglesia M e t r o -
pol i tana. 
D. Victor G u t i e r r e z y O r t e g a , id . 
D. Antonio Lino García y O r t e g a , id. 
D. Manuel Gil y Rojas, id. 
Lic . D. Matías Isla y González, Benef ic iado de la S t a . Ig les ia . 
D. Luis Perez v C h a b a r n e , id , Maestro de Ceremonias . 
D. Toribio Meílina y Casado, Cura Beneficiado de S. Gil de es ta 
C iudad . 
D. Antonino Hor l igüe la y Saez, i d . d e San Lésmes . 
Lic. D. Atanasio Rojas y Vil lanueva, id. de S ta . A g u e d a . 
D . F r . Pedro Goíri y Aldama, e x c l a u s t r a d o Carmel i t a , D i r ec to r 
del Seminar io Sace rdo ta l . 
D . F r . F e r n a n d o Linaje y O jeda , Coad ju to r de la pa r roqu ia de 
San Gil . 
Principales familiares de S. Erna. Erna. 
/ I l lmo . S r . Dr . D. Fél ix Mar t ipez é I z a r r a , 
S e c r e t a r i o d e C á m a r a \ Monseñor Pro tonota r io Apostólico y 
y Gobierno J Canónigo d e es ta Santa Iglesia M e t r o -
\ po l i tana . 
V i c e s e c r e t a r i o de C á - ( g r L i c D F e r n a n d o H ü e y G u t i é r r e z 
m a r a y Secre ta r io d e B e n e f i c i a d o d e es ta San ta Igles ia . 
Visi ta \ ° 
/ S r . D. Damian Bermejo y Escude ro , 
Moyordomo y Capellan Monseñor C a m a r e r o S e c r e t o S u p e r n u -
Limosnero m e r a rio de Su San t idad , y Benef ic iado 
V d é l a misma Santa Iglesia. 
Cruc i fe ra r io D. Tomas Cantón y Salazar , P r e s b í t e r o . 
Cauda ta r io D. Miguel Ignacio Sa l samendi y U r t e a g a . 
P a j e D. Eulogio Malilla y Cue l l a r . 
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Arciprestes y Tenientes Arciprestes del Arzobispado, 
con expresión de la Caja de Correos donde reciben la correspondencia. 
Arciprestazgos. A R C I P R E S T E S Y T E N I E N T E S . Cajas de Correos. 
/ A r c i p r e s l e - D . Benigno Alonso) P a l p -
1 Agui la r d e ) Villalobos, Canónigo de A g u i l a r . ' 
Campó í Ten i en le-D. Pedro González, c \ ( < a m r ) ¿ 
\ b. de Brañose ra . 1 * 
/ A . - D . Baltasar Gul ie r rez , c . b . 
de Carden a dijo, 
a k ™ i Id . D. Antonio Rodrigo, c. b . d e l 2 A r c o s { Sta . Eulalia de los Ausines . )Bw9°*-
T . - D . J o r g e Monloya, c . b . de 
Yillariezo. 
A . - D . Luis Jo rge , c . b . d e Am 
lanzon. 
3 A r l a n z o n . . J T . - D . Melchor H « r r e r o . c . b . d e U , 
^ Sania Cruz de J u a r r o s . ( J 
I d . - D . Angel López, c . b . de 
í b e a s de J u a r r o s . 
/ 'A . -D . Mart in Lucio, c . b . d e ) 
4 Arreba T . - j T p e d r o Estrada, c. b. d e í W " 0 ' 
\ Cidad dé Ebro . / 
/ 'A . -D . Pol icarpo Aíarcia , c b . \ 
5 B e l o r a d o J x . - D . ^ N a r c S i o del Barr io , c . h,[florado. 
\ d e Vi l l amavor dei Rio. ) 
6 Br iv iesca . . . . V. -Lic .D. Calislo Ricov G i l . P b r o . Briviesca. 
/ A . - D . J o s é O ñ a t e y Castillo, c . b . 
7 B u r e v a L d e D B o n : . ! Briviesca. i T . - D . Cipriano Bar r iomi ron , c . ' 
1 p . de So lduengo . 
8 B' i rgos 
A . - D . Anselmo Andrés , c . b . de 
Cañizal de 
- D . Andrés 
Caslrecias . 
o r mnn ) Cañizal de A m a y a . u 
9 Ump V ' Andres Martinez> C' b'de U/ar del Rey. 
\ L a s i r e n a s 1 J 
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A . - D . Luis Vicar io , c . p . d e I S a l a s de los-
^ Santa María de Cana les . i Infantes. 
10 C a n a l e s . . . . ] M a n u e ! I zqu i e rdo , c . b. d e ) 
Ventrosa de la S i e r r a . ' AT> 
I d . - D . Franc isco Perez , c . p. de\ 
> Viniegra de A b a j o . / 
i A . - D . L e a n d r o Rodrigo, c. b. d e \ 
\ T a b a n e r a d e Cast ro jer iz . / 
1 1 C a 8 l r o j e r i , R a s t r o j e n , . 
f l d . - D . Lésmes Lucio, c . p . de ] 
San ta María d e Cas t ro jer iz . ' 
/ A . - D . Manuel Goinez Sa laza r , 
[ Canónigo de la Colegiata de 
\ C o v a r r u b i a s . 
1 2 C o v a r r u b i a s / I d . - D . Benito Mart in , c . b . d q ) L e r m a . 
j Quintani l la del Coco. 
[ T . - D . E u s e b i o T e j e d o r , c . p . d e 
\ P u e n l e d u r a . } 
Í A . - D . Baltasar Garc ía , c . p . d e ) 
T. ' -D° fVicente T a m a y o , c . b . ^ r i m e s c a . 
P a r a y u e l o . / 
/ A . - D . Manuel Aydil lo, c . b . d e ) S f o Domingo. 
1 4 Ezcarav ) O jacas t ro . (de la Calzada. 
J j T . - D Eusebio F e r n a n d e z , c . b . i Ezcaray. 
[ de E z c a r a y . ' 
A . -D . Tomas Alonso, c . b . d e | B r i v i e s c a -
Rucamiio de Bureva . ) Oña. 
4H Pria« ) I d , - D . Buenaven tu ra Garc ía , c . / B r i v i e s c a -
4 h t n a S " ) b . de Fr ias . \Frias. 
T . - D . Francisco de la P e ñ a , c . b.^Briviesca-
, de C a n l a b r a n a . . Oña. 
/ A . - D . . i 
16 Gamonal ) T ~ D B a , t a s a r S a i z . - c . b . d e L , I b b a m o n a i . . . j y i H i m a r . >Burgo$. 
[ i d - D . Pau lo F r a n c o , c . b . d e l 
V Vi l l ayuda . ) 
í A . -D . Manuel del Río, c . b . d e ) 
1 7 * « ' x t t u t o ^ S ™ , c . A c l a r a . 
{ d e P i n i l l a d e los Moros . j 
T O M . V I . 4 
5 0 
18 La Rad 
19 La R a s a . . . . 
20 Le rma . 
21 Losa Mayor 
/ A . - D . Roque Diez, c . b . de S t a . 
) Coloma del ftudron. 
J T . - D . Gerónimo S a n t a m a r í a , c . 
\ b. de S. Fel ices de Sedaño . 
' A . - D . Dámaso F e r n a n d e z , c . b . 
d e Renedo de V a l d e a r r o y o . 
H . - D . Sa tu rn ino F e r n a n d e z , c . b . 
de Llano . 
Id . -D . Marcos P u e n t e y V e g a , 
• c . p. de Monegro . » 
c V . - D r . D. José María Delgado, 
j P r e s b í t e r o . 
A . -D . Paul ino de la T o r r e , c . b . v 
. de Rio de Losa 
T . - D . Antonio Fernandez , c . b . 
de Villalba de Losa. 
I d . - D . P e d r o Cas t re sana y A n g u -
lo, c . p. de Villota d'e Losa . 
A . - D . P e d r o Cas t resana , c . b . d e 
i « « n ™ » í Las t ras de la T o r r e . 2 2 Losa m e n o r T _ 0 E g l é b a n M a r t i n e Z ( c . b . d e 
• ) Las t ras de las Heras . 
)A.-D P e d r o Cárcamo , c . b . de 
ftfl . . ( Medina de P o m a r . 
23 Medina <T.-D. Bonifacio G a r c í a , c . b . d e 
( Medina d e P o m a r . 
( A . - D . Santos Saiz, c . b . d e S a - j 
24 Melgar \ s a m o n . ) 
( T . - D . 
A . - D . 
T . - D . Victor iano Mardon es, c . b . 
de Sta . Gadea del Cid . 
Id.-I) . A f i r e s La bas t ida , c . b . 
Amevugo . 
' A . - D Franc i sco Vil lasante , c . b . x 
de S ta . Cecilia de Espinosa de 
..< los Monteros. 
( T . - D , tl> n in Hornillo, c . 
V S. Pe l ayo . 
A. -D. Vjfapito ^ i i m u . c . 
s\ j • ( Vi l lavedon. 
27 O r d e j o n e s . U D G e i e g t i a o G i r ó n , o 




2 5 Miranda. 
26 Mont i ja . . 
b . de 















29 R e i n o s a . . . . 
30 Rio-Ubierna 
3 1 Rojas . . . . . . 
3 2 Salas de los 
Infan tes 
3 3 Santa Cruz 
34 San t ivañez 
35 Sedaño . 
36 T a r d a j o s . . . 
' A . - D . Tadeo Pr ie to , c . b . de 
H e r r e r a de Va ldecañas . 
(T.-D. Miguel Garc ía , c . b . de 
Q u i n t a n a del P u e n t e . 
A . -D . Hermeneg i ldo F e r n a n d e z , 
^Canónigo de Cerva tos . 
T . - D . Manuel Mart ínez, c . b . d e 
Celada de los Calderones . 
Id . -D . Sant iago Ruiz, c . b . de 
Reinosa. 
' A . - D . José Perez , c . b . d e Q u i n -
lanilla S o b r e s i e r r a . 
(T . -D. Gabr i e l Alonso, c . b . d e 
Q u i n l a n a o r l u ñ o . 
A . -D . Franc i sco d e la F u e n t e , fe. 
b. de Salinillas de B u r e v a . 
I Id.-D. Manuel Cabal lero , c . b . d e 
Castil de Peones . 
T . -D . Rafael Diaz, c . b . de Car-
cedo de B u r e v a . 
' A . - D . Victor iano F e r n a n d e z , c . 
b . de H u e r t a de a r r i b a . 
iT.-l). Ped ro d e P e r a i t a , c . b . d e 
Val le j imeno . 
r A.-D. Pedro Cuadrao , canónigo 
d e S . Martin de El ines . 
T . -D Bartolomé Garc í a y Alon-
so, c . p. de Polientes . 
A . -D . Gaspar O r t e g a , c . b . de 
San t ivañez d e Z a r z a g u d a . 
T . - D . Fel ic iano Rodrigo, c . b . 
d e Villorejo. 
'A . -D . Juan Fe l ix 'Marqu ina , c . b . 
d e Cubi l lo del B u t r ó n . 
T . - D . J u l i á n Melgosa , c . b . d e 
C e r n é g u l a . 
A. -D . José P a m p l i e g a , b . d e Ra-
be de las C a l z a d a s . 
T . - D . Eulogio del Barco, c . b . d e 
Ar roya l de Vivar . 
l d . - D . Luis Mayora l , c . b . d e 












) VH/anueva de 
\ Argaño. 
1 Quintanilla de 
j Escalada. 
j Sedaño. 
IEst. de 'Quin* 
tanilleja 
Búrgos. 
87 T o b a l i n a . . . 
3 8 Tor to l e s . . . . 
39 T rev i ana . . 
4 0 Valdeporres^ 
42 Valdivie lso 
4 3 Vil ladiego, 
4 4 Vi l laf ranca . 
4 5 Vi l lahoz . . . . 
46 Vi l la rcayo . K 
47 V i l l a r e n . . . . 
.~D. Antonio d e H e r r a n , c . b . \ 
de Pangus ion . f B r i v i e s c a . 
- D . Angel López d é l a M o l i n a , j 
c . b de V a l d e r r a m a . > 
. - D . P rudenc io Niño, c. b . d P a t e n c i a . 
Caslri l lo de-O. J u a n . . )Baltanás. 
- D . Nicolás R a y ó n . c . b . T o r t o l e s Boa. 
. -D. Nicasio Hidalgo, c . b . d e ) S t o . Domingo 
Tormantos . i de la Calzada 
- D . J u a n Gómez, c . p. d e j p ^ ^ 
Fonza leche . ) 
. - D . José d e la P e ñ a , c . b . á e \ 
Quintani l la del Rebo l l a r . Villasante. 
, - D . Es téban Zorri l la , c . b . de {Cueva. 
Ahedo de Linares . / 
l.-D M a i n e l Peña c . b . d e j v¡llarcayo. 
Ahedo de las Pueblas . > J 
. - I ) . Gregor ioGonza lez . c . b . d e ] Reinosa- Cas-
M a t a p o r q u e r a . \ trillo del Haya 
- D . André s Gu t i e r r ez , c . b . d e ) Aguilar de 
Vil lamoñico. > Campó. 
. -D . Fe rmín Rodr íguez , c . b.) Quintana de 
d e P u e n t e a r e n a s . I Valdivielso. 
, -D.Miguel Kámi la . c .b .Vi l l a l t a . ViUalta. 
. - D . Anice to Calvo, c . b . d e \ 
•F"eDS'riL n u ,, [Villadiego, . - D . Fel ipe Pe rez , c . b . de * 
Villalvilla de Vil ladiego. / 
. -D . Jul ián H e r r e r o c . b . d e ) 
Espinosa del Camino. ¡Belorado. 
. - D . Mateo Melchor , c . b . d e \ 
Vil lafranca de Montes de O c a / 
. - D . Eugen io de Mata, c . b . d e j 
Presenc io . Pampliega. 
[,-D. Antonio Terradi l los , c . b . \ 1 y ' 
d e S ta . María del Campo. ' 
. - D . Franc isco González, c . b . 
de Vi l la rcayo . 
. -D . Antonino Valle jo, c . b . de 1 
S a l a z a r d e Vi l larcayo 
' A . - D . Pedro J e la Canal , c . b. )^guilar 
! de P u m a r . i Camná 




T R I B U N A L E S . 
Tribunal Metropolitano. 
Juez -S r . L ic . D. Gregorio J o r g e de Ar l eaga y Garc ía . P b r o . , Ca-
ba l l e ro de la Real y dis t inguida ó r d t n Esp&flola de Carlos III, 
C a m a r e r o sec re to s u p e r n u m e r a r i o de Su San t idad , y Canónigo 
d e es ta San ia Iglesia Met ropol i tana . 
F i s c a l - S r . Dr . D. Nicolás Rey y Redondo, P b r o . Coadju tor de la 
P a r r o q u i a de S. Lorenzo d e es ta Ciudad. 
D e p e n d i e n t e s . 
Lic.. D. Pascua l Collado y Pr ie to , Notar io Relator ." 
Ignac io González Ordoñez , P o r t e r o . 
Este Tribunal conoce en grado de apelación de los negocios 
procedentes de los siete sufragáneos actuales;que son, Calahorra 
y la Calzada, León, Falencia. Pamplona, Santander, lúdela 
y Vitoria, 
Cuando se haya establecido la mteria demarcación de Dióce-
sis, que señala el Concordato de 1851, serán seis los sufragá-
neos, á saber; Calahorra ó Logroño, León, Osma,Palenda,San-
tander y Vitoria. 
PROVISORATO. 
Provisor y Vicario G e n e r a l . - S r . Lic. D. Gregor io J o r g e de A r -
teaga y García , Canónigo de esta San ta Iglesia. 
F i s c a l . - S r . Dr*. D . Nicolás Rey y Redondo, P b r o . 
Dependientes. 
Notar io Mayor pa ra lo c r i m i n a l . - D . Gregor io Garc ía y Alonso, 
P re sb í t e ro . 
Notario de Gobierno y A r c h i v e r o . - D . Juan J o s é L a v i a n o y Barr io . 
P a r t i d o de Búr-< Notar io M a y o r . — D . J u a n José Laviano y Bar r io . 
gos \Notario o f i c i a l . — D . Rafael E s l é b a n y A r r a n z . 
( N o t a r i o Mayor i n t e r i n o . — D . Juan F e r n a n d e z y 
ld .deBr iv i e sca . P rad i l l a . 
' Notar ioof ic ia l — D . P i o L e r i n y R a m i r e z d e G a n u z a . 
Par t ido d e P a - ( N o t a r i o m a y o r — J o s é Sainz v Garc í a , 
lenzuela (Notar io o f i c i a l—D. Román Pacheco y Alonso. 
Id d p R p i n n s a ( N o l a r f t ) m a y o , ' - D . Juan Sedaño y Castillo. i a . d e Keinosa. j N o l a | . i o o í i c i a | __ D C e | e s l i n b y M a r t ¡ n e z < 
R e c e n l í i r p « • í 1 3 Florencio Gut iér rez de Celis. 
c e p i o r e s . . . . ^ Fe rnandez y Pradi l la . 
Por te ro Ignac io González y Órdoñez . 
u 
Espedicionería general de preces del Arzobispado. 
I l lmo. S r . ' D r . D. Fél ix Mart ínez é Iza r ra , Canónigo, Espedic ionero . 
Espedicioneros de los Partidos, 
Burgos D. Juan José Lav¡ano y Bar r io . 
Briviesca . . . D. Juan F e r n a n d e z y Pradi l la , in ter ino. 
P a l e n z u e l a . . D. José Sainz y G a r c í a . 
Reinosa D. Juan Sedaño y Castillo. 
Arciprestazgos que forman el partido de cada Notaría, 
NOTARÍA DE BÜRGOS. 
A r c o s . R i o - U b i e r n a . 
Ar l anzon . San t ivanez . 
Belorado. T a r d a j o s . 
Búrgos 
G a m o n a l . Vi l l a f ranca . 
NOTARÍA DE BRIVIESCA. 
Briviesca . . Monli ja . 
B u r e v a . R o j a s . 
C u e s t a ú r r i a . Toba l ina . 
F r i a s . V a l d e p o r r e s . 
Losa M a y o r . Vald iv ie lso . 
Losa m e n o r . Vi l l a rcayo . 
Medina . 
NOTARÍA DE PALENZUELA. 
A g u i l a r . M i r a n d a . 
Canales . Pa lenzue la . 
Cas t ro j e r i z . Sa las . 
Covar rub ias . l o r i ó l e s . 
E z c a r a y . T r e v i a n a . 
L a r a . Villahoz. 
Melga r . Vi l la ren . 
NOTARÍA DE REINOSA. 
A r r e b a . Re inosa .* 
C a m p o . * Santa C ruz . 
La R a d . Sedaño . 
La R a s a . Va ldep rado . 
Orde jones . Vil ladiego. 
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Procuradores. 
D. Andrés Bruyel y O r i b e . 
D. Angel Aparicio y Redondo. 
D. León Marlinez y Anión . 
D. Franc isco Oribe y Mañero. 
D . Venancio Fuen tes y Laburu . 
D. Antonio Bruyel y Or ibe . 
D Rafael Renilo y Cerra lo. 
D. Manuel Argomaniz y Ruiz. 
D. Fermin Aranzana y Perez . 
D. Domingo H e r r e r o y Gómez. 
D. Ildefonso Caslañeda y Saez. D. Angel Tudanca y Fe rnandez . 
D. Modesto López de la Riva . D. León Calle y Cardie l . 
Notarios eclesiásticos residentes en los Arciprestazgos. 
1 A g u i l a r . . . . D. Felipe Matanza y Ruiz, vecino de Aguilar . 
2 Arcos D, Jorge Monloya, c . b. de Villariezo. 
3 A r l a n z o n . . D. Gerónimo Vadillo, c. b. deEspinosa de J u a r r o s . 
4* A r r e b a , . . . D. 
5 Belorado. . . D. Juan Mar l inez , c. b. de Espinosa del Monte. 
6 Br iv i e sca . . D. Severo Navas y Santos, vecino de Briviesca. 
7 Bureva D. 
8 Burgos (Véanse en ta página 53 . ) 
9 Campo D. Sant iago Corral.c.p.de S. Qui rcedeRiop isuerga 
10 C a n a l e s . . . . D. Francisco Sta. María , vecino de Viniegra d e 
abajo. 
11 Castrojer iz . D. 
1 2 C o v a r r u b i a s D. 
1 3 Cues taúrr ia D . 
1 4 Ezca ray . . . D. 
D. Tomas Alonso de Huidobro, c . b . de Rucandio 
de Bureva . 
D. Angel de la P e ñ a , vecino de Salas de Bureva . 
D. Bonifacio de Torayo , id. de O ñ a . 
16 G a m o n a l . . . Licenciado D. Isidoro Arnal , b. de Gamona l . 
17 Lara D. 
( D . Gerónimo Sla. María , c . b. de S. Felices de 
18 La Rad \ Sedaño. 
( D . Telesforo Recio, c. b . de Moradillo del Castillo. 
19 La R a s a . . . . D. Sa turn ino Fernandez , c. b . de Lh no. 
20 Lerma D Francisco José Ruiz v Arr ibas , vecino de Lerma. 
21 To^Mavor í 0 - F e l Í P e X?d Í U°' c b : d e T e 2 a -¿i Losa i>i a y oí ^ ^  AnicetoZorr i l la . c . b . de Quintanilla d é l a Ojada 
22 LosaMenor D. Anselmo Gauna , c. b . de Villaventin. 
2 3 M e d i n a . . . . D. B e r n a b e Revil las, vecino de Medina. 
24 Melgar D. 
2 5 M i r a n d a . . . D. 
15 Fr ias . 
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26 M o n t i j a . , . . D. 
27 Orde jones . 
28 Pa lenzue la 
2 9 Re inosa 
30 Rio Ubierna 
31 R o j a s . . . . . . . 
3 2 Salas 
3 3 Santa Cruz 
34 San t ivañez 
3 5 Sedaño . . . . 
30 Tardajos . . . 
37 Toba l ina . . . 
3 8 Tortoles . . . 
3 0 T r e v i a n a . . 
4 0 V a l d e p o r r e s 
4 l Va ldeprado 






Vi l lad iego . 
Vi l lafranca 
Villahoz. .. 
Vi l larcayo. 
V i l l a r e n . . . 
F r a n c i s c o Vil lasante, je . b . de S ta . Cecilia de 
Espinosa de los Monteros. 
D. Ciríaco .Gutiérrez, c . b . d e B a r r i o s d e V i l l a d i e g o . 
D. José San t id r ian , c . p. de Pedrosa de Aree l l a res 
D. Miguel Garc ía , c . b. de Quin tana del Puen t e . 
D. R a i m u n d o Gil , vecino d e Reinosa. 
D. José González Cueto , id. 
D. José Perez , c . b . de Quintani l la Sobres i e r ra . 
D. Fe l ipe Gui la r le y O r t e g a , vecino de Rojas . 
D. P e d i o de Pe ra i t a , c . b . de Val leg imeno. 
D. Bar to lomé Garc ía , c. p. de Polientes, 
D. Antonio Rodr íguez , vec ino de Sant ivañez . 
D. Ciríaco R e v u e l t a , vecino d e S e d a ñ o . 
D. Vicente de Mata, c . b. de Medinil la. 
D. Mart in T o b a r , vecino de Ta rda jos 
\D. Eme te r i o Martínez, b . de Hormaza . 
D. Manuel de la Can te ra , c . b de Pa j a r e s . 
D. Maximino Hor t e l ano y Calvo, vecino de Cas -
tri l lo d e D. J u a n . 
D. 
D. Vicente Gómez, c. b. de E n t r a m b o s - r i o s . 
D. Manuel Cevallos, vecino de l a Aldea de Ebro . 
D. A n d r é s Ruiz de Huidobro , c . b . de Tar ta lea d e 
los Montes. 
D. Jus to Real y Fe rnandez , c . b . de P e s a d a s de 
Búrgos. 
D. Pedro Ubierna y Ruiz, c . p . de S ta . Olalla d e 
Valdivielso. 
>. Fe l ipe Perez , c . b . de Viltalvilla de Vi l ladiego. 
Celest ino Ved ia , c. b. de Tordomar , 
J u a n González, c . b . de San ta Cruz d e Andino . 
Arcedianato de Briviesca, en Administración Apostólica del 
Emmo. y Bmo. Sr. Cardenal Arzobispo. 
Lic. D. Calisto Rico y Gil, P b r o . , Vicar io . 
Tribunal 
J u e z . - L i c . D. Calisto Rico y Gil, Vicar io . 
F isca l i n t e r i n o . - L i c . D. Vicente del Val y Ort iz . 
Notar io . -D. Severo Navas y San tos . 
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/D . Pedro Alonso y Viadas. 
P r o c n r a d o r e s . . ^ t ^ m l a y B , 1 S l 0 8 -
\ D . Valentín Gui la r t e . 
Abadía de Lerma, en Administración Apostólica dt l 
Emmo. y Bmo. Sr. Cardenal Arzobispo. 
Dr. D. José María Delgado y Fe rnandez , P b r o . , Vicario. 
Tribunal. 
Juez -Dr . D. José María Delgado y Fe rnandez , V i c a r i o . 
Fisca l . -L ic . D. Miguel Antonino Diaz y Reyes . 
Notar ío . -D. f r a n c i s c o José Ruiz y Arr ibas . 
PmmtMrin . .^ fD« Tomas Gil y Arnaiz . P i o c u r a d o . e s . . ( D A n s e l m o M e r ¡ u o y R o y u e l a , 
Colecturía general de Misas, 
lllino. Sr . Dr. D. Félix Martínez é Izar ra , Canónigo, Colector. 
Comisaría de los Santos Lugares. 
Lic. D-, Fabian de l a r lo y Cantera , Dignidad d e Abad de S. Millan 
y Canónigo Doctoral de esta Sla . Iglesia, Comisario. 
Administración Económica. 
Dr . D. Honorio María de Onaindia y Perez , Dignidad de Arc ip res -
te de esla Sania Iglesia, Adminis t rador económico. 
D. Toribio José Corles de Retolaza, Habi l i t ado . 
Diputación de Disciplina del Seminario. 
EMMO. Y RMO. S R . CARDENAL ARZOBISPO. 
I ) r . D . Manue l Mar t ínez y Sanz , Magis t r a l . 
Illmo. Sr. Dr. D. Félix Mart ínezé 'Izarra, C a n ó n i g o . 
Diputación de Fábrica del Seminario, 
EMMO. Y RMO . S u CARDENAL ARZOBISPO. 
Lic. D. Fab ian de Yar to v Cantera , Canónigo Doctoral . . 
Dr . D. Manuel Pino y Mart ínez, Canónigo. 
D. Toribio Medina y Casado, Cura Beneficiado de S. Gil de esta 
Ciudad. 
D . ' A n t o n i n o Hortigtiela y Saez, id. de S . Lésmes. 
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S E M I N A R I O C O N C I L I A R . 
Sección de S. Gerónimo. 
Cance la r io—Dr D . Manuel Mart ínez y S a n z , Magis t ra l . 
V i c e - C a n c e l a r i o . — 
R e c t o r . — 
V i c e - R e c l o r . D . S e v e r o T a m a y o y Ordoñez , P r e s b í t e r o , Cura 
Beneficiado de la pa r roqu ia de Pampl iega . 
I d . Lic . D. José d e la Peña y S a r a b i a , Cura Beneficiado de la 
p a r r o q u i a de Quinlani l la del Rebol lar . 
D i r ec to r e s p i r i t u a l . — D r . D. Gavino Zuñeda y S e r r a n o , Benef i -
c iado de esta S ta . Iglesia Metropol i tana . 
Sec re t a r io Dr . D. Manuel González y P e ñ a , P r e s b í t e r o . 
M a y o r d o m o . — D . Gregor io García y Alonso, id. 
, . \ D. Gregor io Gui la r te v Perez , subd iácono . 
Inspec tores . , j £ ^ H e r n a n d o y Zaldo. 
C A R R E R A C O M P L E T A . 
Catedráticos. 
Derecho canónico . -^-Dr . D. Jul ián Garc ía y Alonso, Benef ic iado 
d e es ta S t a . Iglesia Metropol i tana . 
S a g r a d a E s c r i t u r a y Ora to r i a S a g r a d a — D r . D. F a c u n d o Diaz-
G ü e m e s y Gómez , Canónigo Lec tora l . 
Teología M o r a l . — D . Gregor io Valle y Mar t ínez . , P b r o . 
/ L i c . D. José de la Peña y Sarab ia , id. 
Ins t i tuc iones) D r . D. Manuel González P e ñ a . , id. 
teológicas , i D. San tos Zara te y Mar t ínez , Capel lan del R e a l M o -
{ nas te r io d e las H u e l g a s . 
Histor ia y disciplina ec les iás t i ca .—Lic . D. Malias Isla y G o n z á -
lez, Benef ic iado de la San ta Iglesia Metropol i tana . 
L e n g u a h e b r e a . — D . Alejo Qu in t ana y Garc ía , P b r o . 
L i t u r g i a . — L i c . D. Atanasio Rojas y Vi l lanueva , Cura Benef ic iado 
de la Par roqu ia de Sania A g u e d a . 
C a n t o - l l a n o . — D . Dámaso del Castillo y Ort iz , Beneficiado de la 
San ta Iglesia Met ropo l i t ana . 
# ' * > 
C A R R E R A M E N O R . 
Teología d o g m á t . y m o r a l . - D . Robus t iano Mar t ínez y Med ina /Pbro . 
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F I L O S O F Í A . 
Lógica, Metafísica é . ' B r . D. I g n a c i o d e l a Iglesia y Or tega P r e s 
Historia de la Filo- b í te ro , Coadju tor de la Pa r roqu ia de San 
sofía ( tiago de esta Ciudad . 
M a t e u i á l i c a s y E t i c a . D . Manuel Fuid io y Moraza. P r e s b í t e r o . 
E t u r a i y ( , e r C C h 0 n a " { L i c - D - E u & e n i o A v i l a y R u i z ' i d -
SECCION DE S. CARLOS. 
V i c e - R e c t o r . — D . Ra imundo Sureda¡y Bojadors . P r e sb í t e ro , 
D i rec to r e sp i r i t ua l .—D. V i c e n t e Gómez y Ramos , id. 
Catedráticos. 
R e t ó r i c a ' y H u m a n i d a d e s . D . Bonifacio López y Doncel. 
( D . Ignacio Jo rdana v Bar jau . 
La t in idad ) D . Vicen te Gómez y Ramos, Pbro . 
( D . José Nava'rro y F u e n t e s , id . . 
Gramát ica e l e m e n t a l . D. Manuel Perez y Jo rge . 
Gramát i ca f r a n c e s a . . D. Ra m u n d o Su reda y Bojadors, fmo. 
Vigi lante D. Sant iago Pas to r y Jus t . . 
Número de alumnos matriculados en el presente curso 
académico de 1862 a 1863. 
ASIGNATURAS 
Lat inidad y H u m a n i d a d e s . . 
Fi losofía . . 
Teología y Derecho canónico . 
TOTALKS. . . . 
Total de los alumnos matriculados. . 
SEMINARIO SACERDOTAL. 
Directores. 
D. P e d r o Goiri y A l d a m a , Pb ro . 
D. José Ur ia r te é l l u r b e , id. 
D. Beni to Nava jas y Caba l l e ro , id . 
D . José Z a r r a b e y E lguezaba l , id . 
D. León F e r n a n d e z y Barea , id . 
ALÜMNOS. 
Internos. Es/ m o s . 
2 2 H > 5 
2 3 m 
5 1 2 3 6 
1 0 6 5 2 8 
6 3 4 
60 
ESTADÍSTICA GENERAL DE LOS 
A B R E V I A T U R A S USADAS C. \i.^Curn propio: c. b.—Cura beneficiado: 
e . = E c ó n o m o : t.= Teniente:coAÚ\.=Coadjulor:pdi[.—patrimonista: 
no: c a r m . — c a r m e l i t a : e a r t . — c a r t u j o : - p . = p r e m o s t r a t e n s e : 
1. Arciprestazgo de 
ARCIPRESTE . D . Benigno Alonso Villalobos, Canónigo d e A g u i l a r . 
TENIENTE. . . D . P e d r o González, c . b . de B r a ñ o s e r a . 
PUEBLOS. 
Agui l a r d e Campó 
B a r r u e t o d e San lu l l an 
Bervios de S a n l u l l a n 
Brañose ra 
Buslil lo d e S a n l u l l a n 
C a b r i a 
C e n e r a de Zalima 
C i l l amavor 
Cordovi l la d e Agui l a r 
Cor vio 
F r o n t a d a 
M a t a - A l b a n i e g a 
M a t a b u e n a 
Malamor i sca y su ane jo 
Quin tan i l l a d e C o r v i o 
Menaza 
Monas te r io de San lu l l an 
Nava d e San lu l l an 
N e s t a r 











S. Miguel A r c á n g e l 
San to Tomas Apóstol 
S . P e d r o Apóstol 
S a n t a Eulal ia V. y M , 
S . Bar to lomé Apóstol 
S . A n d r é s Apóstol 
S ta . Eugenia V. y M. 
San ta María la Real 
S a n t a Mar ía 
San ta J u l i a n a V . y M . 
S. A n d r é s Apóstol 
S . Mart in Obispo 
S. A n d r é s Apóstol 
S. J u a n Baut i s t a 
S a n t a María 
La AsunciondeN." S." 
S. J u a n Evange l i s t a 
S Mar t in Obispo 
S. J u a n Bautista 
Culto. 
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ARC1PRESTAZG0S DE ESTA DIÓCESIS. 
c . ].—Cura jubilado: c . i m p . = C u r a imposibilitado: b . = b e n e f i c i a d o : 
c a p p , = c a p e l l a n . exc.—exclaustrado: d . dominico: l—francisca-
b e n . = b e n e d i c t i n o : be r .== bernardo: g.=gerónimo: a . = agustino. 
Aguilar de Campó. 
Prov inc ia Patencia. 
P a r t i d o j u d i c i a l . . . Cervera de Riopisuerga.-
Categoría. Vecs. Almas. CLERO. 
T é r m i n o 
Rura l d e 2.8 
j> 
• I En I rada 
Rura l de 2 / 
R u r a l de 1. ' 
R u r a l d e 2 . ' 
Rura l de 1 / 
Rura l d e 2.* 
2 8 5 
D. Inda lec io Ibañez , canónigo 
D. Benigno Alonso, c anón igo 
1 6 3 7 [ D . Gil del Olmo, c a n ó n i g o 
ID. T o m á s T r e n s , c . p . 
vD. Domingo Ibañez , b . e . 
D. B e r n a b é Campo , c . b . 
D. I s idro Perez , c . b . 
D. P e d r o González , c . b . 
D. J u a n Tor ices , c , b . 
1). E m e l e r i o G u t i e r r e z , c . b . 
D. Po l ica rpo Garc í a , c . b , 
D. Manue l Rodr íguez , c . p . 
D. Pan ta l eon Rodr íguez , c p . 
D. P e d r o Mar t ínez , c . p. e l ec . 
D. Jo sé Val le , e . = 
D. An ton io Ro ldan , c . b . 
D. J o s é Valle , c . p . 
D. Mateo Bie lva , c . b . 
D. G a b r i e l R u e d a , c . b . 
D. S a t u r n i n o G a r c í a , c , b . 
D. J u a n - R e v i l l a , c . b . 
D. Angel Bielva, c . b . 
D. Manuel G u t i e r r e z , e . b . 
D, Auton io P e ñ a , c . b . 
1 3 1 5 t 
12 (58 




4 0 2 3 6 
8 7 7 
9 82 { 
18 8 0 
6 60 
10 8 8 
22 1 6 6 
2 19 
8 8 5 
1 5 8 6 
13 7 9 
2 2 191 
7 59 
1 S Dotación 
7 3 2 6 6 6 
5 5 3 3 0 0 
5 6 3 3 0 0 
501 7 0 0 0 
48 2 5 0 0 
54 3 0 0 0 
67 3 0 0 0 
39 3 4 0 0 
52 3 0 0 0 
5 5 3 3 0 0 
7 9 3 3 0 0 
3 1 3 3 0 0 
49 3 0 0 0 
24 
27 1 1 0 0 
44 3 0 0 0 
27 3 0 0 0 
61 3 0 0 0 
63 3 0 0 0 
3 5 3 0 0 0 
3 8 3 0 0 0 
59 3 0 0 0 
41 3 3 0 0 
















Perapei i ú 
Porquera de Sanlul lan 
Revilla de Santullan 
Salcedillo 
S. Mames deZal ima , y su 
anejo R e n e d o = " 
S. Martin de Peraper lú 
S t a .M. ' de Nava d e S a n t . a n 
Valverzoso 
Valle de Sanlul lan 
Vi ! lanueva de la T o r r e 
Vidanuuva deRiop i sue rga 




















S.Quir icoy Sta.Jul i ta 
Sta.María Magdalena 
S. Cornelia y S. Gip.° 
S . Martin Obispo. 
S. Miguel Arcángel 
S. Román Márt i r 
S. Mart ín Obispo 
Sta . Eulalia V. yM. 
Sta . María la Real 
La Concep. de N . a S . a 
Sla . Marina V. y M. 
Santa Eula l ia V . y M . 
S. Juan Bautista 
S. Ped ro Apóstol 
















. í D . Baltasar Gut ié r rez , c . b. de Cardeñad i jo . 
l E S T E S* •• ¡ Ü. Antonino Rodrigo, c . b . d e Sla . Eulal ia dé los Aus ines . 
TENIENTE D. Jorge Monloya, c . b . de Villariezo. 
Albillos 
Arcos 
Arenillas de Muñó 




Carcedo de Búrgos 
Cardeñadi jo 
1 2 1 2 S ta . María la Mayor 680 
2 2 S. Miguel Arcángel 3000 
3 2 3 2 S. Estéban Proto-Mr. 680 
3 2 3 2 S. Martin y Sta . María 1000 
3 3 S. Miguel y su anejo «680 
S. Juan Bautista «300 
3 3 S ta . Eulalia V. y M. 680 
3 3 S. Pedro Apóstol 1400 
1 2 1 2 S. Román Márt ir 680 
1 1 S. Mart in Obispo 1000 
6 3 
Categoría. Vecs. Almas. CLERO. 
T3 es •O M Dotación. 
R u r a l de 2." 10 6 3 j D. Claudio Paredes , c. p. Diác. 
28 
56 
3 0 0 0 
D. Fermín Ruiz, e . = 
3 0 0 0 » 23 157 D Martin González, c . b . 42 
60 » 12 107 D. Pedro Alonso, c . b. 3000 
E n t r a d a 34 1 7 4 j D. Ciríaco del Rio, b . , , D. Francisco Ruiz, e . 
49 
27 3000 
R u r a l de 2." 6 33 D. Ignacio Sanios, c . b . 38 3000 
10 3 5 56 3000 » 18 100 D. Fermin Ruiz, c . b . 
» 8 53 D. Felipe Revilla, c . b . 
D. José Zuluela , c. p . 
56 3 0 0 0 
R u r a l d e l . " 17 99 30 3300 
R u r a l de 2 . ' 23 145 D. Pedro Neslar , c . b . 50 3000 
» 12 65 D. Valerio Ramos, c . b . 69 3000 
» 4 22 D. Pedro Ruiz, c. b . 41 3000 





D. Fel ipe Olea , c . p . 




Provincia B ' í rg os. 
Par t ido jud ic ia l . . Búrgos. 
1 . * a s c e n s o 45 
2.° a s c e n s o 190 
R u r a l de 2 . a 20 
• » 29 
Eutrada 39 
l . e r a s c e n s o 56 
» 108 
E n t r a d a 53 
| l . e r a s c e n s o 133 
2 1 3 |D , Mauricio Santos, c , b . 
/-D. Sant iago Charcan , c . b . 
677) D. Francisco Mariscal , c . b. 
( D . J o * é P e ñ a , c . b . imp.de Renunc io 
96 D. Frutos Arroyo , c. p . 
133 D. Gerónimo Moral, c. b . 
155 D. José Peña , c . p . 
230 D. Antonino Rodrigo, c . b . 
tmA D. Félix Diez, c . b . 
f ü . Longinos Gare ia , b. 
252 [D. Cayetano Moral, c . b . 
D, Baltasar Gul ier rez , c . b . 
b U i ¡ D . Jacinto Maté , b . 




28 3 0 0 0 
40 3 3 0 0 
25 3400 
57 4500 
62 • 4500 
56 2 1 1 6 





N/ PUEBLOS. á Burgos áeuPart judicial 
10 Lea clós Lea dos Ca vuela 8 3 
2 11 Cojobar y su anejo 2 
O l m o s - a l b o s = " 2 2 
12 Cubillo del Campo 4 4 
1 3 Cubillo del Cesar 5 5 
14 Hontoria de la Cantera 3 2 3 2 
15 Humienta 2 2 2 2 
16 Mazuelo 3 3 
17 Modúbar d é l a Cuesta 2 2 
18 Modúbar de la E m p a r e d . 2 2 
19 Modúbar de S. Ciprian 2 2 
20 Pedrosa de Muñó 3 2 3 2 
21 Pelilla ( g r a n j a ) . 3 3 
22 Quintanilla Somuñó 4 4 
2 3 Benuncio 1 i 
24 Bevi l larruz 2 2 2 2 
25 Saldaña de Burgos 2 2 
26 S. Qu i rce (Colegiata) 4 4 
27 Sar rac ín 2 2 
28 Villacienzo 1 1 
29 Villagonzalode Pederna les 1 i 
30 Villamiel de Muñó 2 2 
31 Vil lanueva d e Matamata 2 2 2 2 
• 32 Villariezo 1 2 1 2 
33 Villavieja 3 2 3 2 
P A R R O Q U I A S . Cul to 
S. Esteban Proto-Mr. 
S. Cristóbal Mártir 
S. Martin Obispo 
Sta . Marina V. y M. 
LaAsunc íondeN. a S .* 
S . Miguel Arcánge l 
Si Pedro Apóstol 
S. Cornelio y S. Cip.° 
S. Cristóbal Márt i r 
La Asunc. d e N.* S." 
S . Pedro Apóstol 
S. Andrés Apóstol 
S. Miguel Arcánge l 
S. Andrés Apóstol 801 
Sta . CatJilinaV, y M. 
S. Jíian Bautista • 
La Santa Cruz 
S .Miguel Arcánge l 
S . Pedro Apóstol 
S. Miguel Arcángel 
S. Vicente Márt ir 
S. Miguel Arcánge l 
N . a S . * d e l Rosario 
S. Ped ro Apóstol 
S . Adr ián Már t i r 
2 7 4 1 2 
Categoría. Ve es. Almas. 
I . e r ascenso 44 178 
R u r a l d e 2," 14 56 
6 44 
E n t r a d a 58 198 
R u r a l d e 2. a 23 108 
E n t r a d a 95 
29 
416 
R u r a l de 2 / 122 
E n t r a d a 41 191 
R u r a l de 2 . a 24 112 
R u r a l de 1 . ' 50 168 
» 42 1761 
R u r a l d e 2.a 34 128 | 
» 2 20 j 
a s c e n s o 428 428 [ 
Rural d e 1.a 31 177 i 
l . e r a s c e n s o 67 296 
E n t r a d a 52 208 
Rui al d e 2 . a 2 7 
E n c a d a 53 255 
Rui al d e 2.a 35 145 
2.° a s c e n s o 119 542 
Rural d e 2.a 44 157 
» 
I .e r a s c e n s o 
26 96 
81 376 
R u r a l de 1 . " 47 186 
1798 7624 
0 5 Í¿ •A 
CLERO. 
D. Benito Saez, c, p. 30 
D. Juan Covarrubias , c . p . 51 
D. Cárlos Mart in, c. p . 35 
D. Valentín A l a m e d a , c . p . 32 
D. Valentín Cues ta , c . b , 51 
D, Solero San tamar ía , c . p . 26 
1). Juan Hor l ígüela , c. b . 59 
D. Benito Ar royo , c . p . 31 
I). Ildefonso Caño. c . p. 50 
D. León Macho , c . p. elec. 24 
D. Blas Palacios, e . 
D. J u a n Temiño, c . b . 46 
D. Venancio Ruiz, c . p . e lec . 
D. Gerónimo Moral . e .^= 40 
D. Félix Moral , c. j . 71 
I). Valentín Alegre, c . b . 63 
D. José Peña, c. b. i m p . , , 71 
D. Basilio Valdivielso, coadj , e . 33 
D. Sant iago Moral, c . p. 24 
D. Maleo Prieto, c. b, 56 
D. Ju l ián H e r r e r o , c . p. 27 
D. José Lara , c . b . 54 
D. Mariano Garc ía , c . b . 48 
D. Mateo Miguel, c . b, 56 
D. Fel ipe González, c . p . 36 
D. Lucas Albillos, c . b. 36 
D. Jo rge Montoya, c . b . 61 
0 . Juan Bus taman te , c . b . 57 
1 2 8 9 1 0 
! O M . Y I . 5 
66 
3. Arciprestazgo 
ARCIPRESTE.. D. Luis Jo rge , c . b . d e Ar lanzon . 
( D . Melchor H e r r e r o , c . b . de Santa Cruz de J u a r r o s . 
TENIENTES. , . Angel López, c . b . de I b e a s d e J u a r r o s . 
PUEBLOS. 
Agés 
Arlanzon y su ane jo 
Z a l d u e n d o " 
Barrios de Colina 
» 
Brieva de Jua r ros 
Cueva de J u a r r o s 
Cuzcurr i ta de J u a r r o s 
Espinosa de J u a r r o s 
Gala rde 
Hinieslra 
Ibeas de J u a r r o s 
Mozoncillo de J u a r r o s 
Palazuelos d e la Sierra 
Pineda de la S ie r r a ) 
Revilla del Campo 
Sa lgüe ro d e J u a r r o s 
S , Adr ián de J u a r r o s 
S. J u a n de O r t e g a 
S. Millan de J u a r r o s 
Sta . Cruz de J u a r r o s y 





(1) Es te pueblo pe r t enece al 
DISTANCIAS 








S t a . E u l a l i a d e M é r i d a 
S. Miguel Arcánge l 
La Asunc . de N. a S.a 
S. Mar t in Obispo 
Sla. Lucia y Sant iago 
S. Mart in Obispo 
S. Panlaleon Márt i r 
S. Román Márt i r 
S la . María Magdalena 
S. Lorenzo Márt i r 
L a N a l i v i d . d e N . a S . a 
S. Mart in Obispo 
La C o n c e p . d e N.a S.a 
S. Bar to lomé Apóstol 
S. Es teban Pro to -Mr . 
L a N a t i v i d . de N.a S." 
S. Mar t in Obispo 
La Asunc . de N.a S. a 
S. Nicolás d e Bar i 
S. Millan Abad 
S. Mar t in Obispo 
La P re sen t ac ión de 
Nues t ra Señora 
S l a . E u g e n i a V . y M. 
La Na l iv id .de N . a S . a 
Sta . Ju l i ana V. y M r . 




En t rada 87 
1 . e r ascenso 103 
57 






En t r ada 55 
Rural de 2.a 21 
Ent rada 72 
Rura l de 1. a 40 
En t rada 68 
» 95 
t . e r ascenso 101 
Rural de 1.a 34 
» 68 
Rural d e 2 . a 26 
E n t r a d a 62 
l . e r ascenso 118 
Rural d e 1 . " 43 
Entrada 51 
» 43 
Prov inc ia . . . . 












































. Tomas Delgado, b . 
Eugenio Mena, e . 
Luis Jo rge c. b . 
Faus t ino Ur rez , e . res idente 
en el ane jo . 
Lino Diego, c . b . (en el ane-
jo) res idente en Arlazon 
León Arnaiz , c. p . 
Juan Cas t ro , c . b . 
Florencio Simón, b . lons. , , 
Manuel Benito, e. 
Ju l ián Sanc ibr ian , c. p . 
San l i ago H e r n a n d o , c . b . 
Gerón imo Vadillo, c . b. 
Gregorio C á m a r a , c . p. 
J u a n del Barr io , c. b. 
Angel López, c . b . 
Juan Alegre , c . b . 
Miguel Gar r ido , c . b , 
Pedro Vítores , c . b . 
Donato Gadea , c . b . 
A le j and ro Giménez, c . b . 
Tomas Pa lac ios , c. b . imp . 
Mar iano Rodríguez, coad j . e . 
. P e d r o López, c . p. 
Andrés Sevi l la , c. p. 
Miguel Moraza, exc . g . imp. 
Manuel Sopeña , c . b . 
Melchor H e r r e r o , c . b . 
D. Manuel C á m a r a , coad j . e . 
169 |I). F ranc i sco Miguel , c . b. 
337 D. Antonio Sopeña , c . p . 
185 [D. Manuel Mar in , c . p . 
•n a •a 03 Dotacion. 
63 3 3 0 0 
52 
83 4 5 0 0 
50 1 7 9 2 
52 3300 
33 3 0 0 0 
62 3 3 0 0 
37 3 0 0 0 
63 
2o 3 0 0 0 
48 3 0 0 0 
56 3 3 0 0 
59 3 4 0 0 
63 3 3 0 0 
41 3 4 0 0 
57 3 3 0 0 
67 3 4 0 0 
57 3 4 0 0 
51 4 5 0 0 
51 2 6 0 0 
73 2 2 0 0 
50 2 5 0 0 
26 3 3 0 0 
26 3 0 0 0 
82 
48 3 4 0 0 
88 4 5 0 0 
48 2 6 0 0 
57 3 3 0 0 
3 5 3 4 0 0 








Villamiel de la S i e r r a 
Vi l lamórico 
V i l l a s u r d e H e r r e r o s 
Vi l lo rovey su a n e j o 












S. P e d r o Apóstol 6 8 0 
S. Miguel A r c á n g e l 6 8 0 
La Asunción d e N . a S a 6 8 0 
S. Es teban P ro to -Mr . 6 8 0 
S. Miguel A r c á n g e l 
2 0 6 4 0 
4. Arciprestazgo 
A R C I P R E S T E . D . Mart in Lucio, c. b . de A r r e b a . 
T E N I E N T E . . . D . P e d r o E s t r a d a , c . b . de Gidad d e E b r o , 
1 A r g o m e d o 16 7 
2 Ar i ja 16 3 7 2 
3 Arnedo 15 2 7 
4 A r r e b a 13 2 5 
5 Barrio de Bricia 14 5 
6 Bezana 15 6 
7 Bricia y su ane joVi l l anue - 14 5 
va de Bricia 
8 Campino de Bricia 13 2 4 3 
9 Castr i l lo de Bezana 16 1 7 
1 0 Cidad de E b r o 12 2 4 
1 1 Ci l leruelo de Bezana 15 2 6 3 
1 2 Ci l leruelo d e Bricia 14 5 2 
1 3 Cubillos del Rojo 14 3 6 
1 4 H e r b o s a 15 7 
1 5 Hoz de A r r e b a 14 5 
3 16 L a n d r á v e s 13 3 5 
17 Lomas de Vi l lamediana 15 6 2 
1 8 Monlejo de Bricia, y su 16 6 
anejo Higon 3 
19 Muñí lía de Hoz de Arreba 11 3 5 
:>0 pobliM'ion <!•• Vneba, y -2 5 2 
2 2 l Q u i n l a n i t l a d e S t a . G a d e a | 1 6 1 
5 
7 3 
La Asunción d e N. 'S» 
L a A s u n c i o n d e N . a S * 
S. P e l a y o M r . 
S. J u a n Baut is ta 
El Sa lvador 
S, Vicente Már t i r 
S . J u l i a n y S t a Basilísa 
S. Mames Már t i r 
S. Mart in Obispo 
L a A s u n c i o n d e N . ' S . " 
S. Román Már t i r 
S t a . Ju l iana V. y Mr . 
S. Mar t in Obispo 
S. Félix Márt i r 
San t i ago Apóstol 
S . J u a n Evange l i s t a 
S. Cris tóbal Már t i r 
S . Andrés Apóstol 
S . J u l i a n v S t a . B a s i l i a 
La E x p e c t . de N . ' S . ' 
S . Miguel Arcángel 
La C o n c e p . d e N . ' S . * 
N t r a .S ra . del Rosario 
S ta . Ju l iana V. y Mr. 




























E n t r a d a 
Rura l de 2. a 




106 4 9 3 
58 251 
19 102 
1570 7 1 2 6 
CLERO. 
|D. Mauricio Mart in , c . b . 
c D. Franc isco Pisón, c . p . < 
(D. Simón del Castil lo, e . 
D. Anac le to Ur rez , c. b . 







3 4 0 0 
2000 
3 4 0 0 




Par t ido judicial . . Sedaño. 
Entrada 50 217 { 
Rural de 2 . a 28 121 
» 14 64 j 
Rural de 1." 36 168 
Rural de 2 . a 43 1 7 0 
Rural de 1 . a 50 220 
Entrada 31 1 2 6 
Rural de 2 . a 
23 95 
31 1 5 8 
D 35 135 
» 28 99 
Rural de 1 . a 44 210 
36 1 7 3 
l - e r ascenso 54 246 
Rural de 2 . a 2 6 117 
» 37 162 
D 24 102 
» 23 96 
Rural de 1 . ' 35 1 4 6 
15 5 8 
» 45 148 





























Franc i sco Rodr ig . z c . p . e l e c , 
Buenaven tu ra López, e . 
José Argüeso , c . b . 
S e v e r i a n o Calvo, c . p. e lec . 
Atanas io Peña , e . = 
Mar t in Lucio , c . b . 
Franc isco Isla. c . b . 
Pió Diez, c . b . 
Eusebio Gutierrez, c . p . 
Jus to A r c e , c . p . 
Dionisio Peña , c . b . 
Ped ro E s t r a d a , c . b . 
Simón Saiz, c . b . 
Jus to de la Peña , c . b . 
San t iago d e la S e r n a , c . b . 
Atanasio P e ñ a , c. p . 
Pablo Alvarez , o. p . 
Quint ín Saiz, c . b . 
J u a n P e r e d a , c . p . 
Benito Lucio, c . b . 
José de la S e r n a , c . b . 
Ge rón imo R o b r e d o , c . b . 
Manuel de la P a r t e , c . b . 
P e d r o López, c . p . 
24 
60 3 0 0 0 
76 3 0 0 0 
26 
29 1 1 0 0 
59 3 3 0 0 
34 3 0 0 0 
4 5 3 3 0 0 
30 3 4 0 0 
30 3 0 0 0 
51 3 0 0 0 
56 3 0 0 0 
71 3 3 0 0 
51 3 3 0 0 
65 4 5 0 0 
29 3 0 0 0 
34 3 0 0 0 
44 3 0 0 0 
48 3 0 0 0 
42 3 3 0 0 
56 3 3 0 0 
63 3 3 0 0 
63 3 3 0 0 





Riaño y su ane jo 
Quin tanaen te l lo 
24 Sla . Gadea de Alfoz 
2 5 S. Vicente de Vi l lameran 
26 Soncillo y su ane jo 
Montoto 
27 Tor re s de aba jo y su anejo 
Tor res de a r r i ba 
Valder ías , y su ane jo 
Linares 
29 Val le jo de A r r e b a 
30 Vil labáscones d e B e z a n a y 
su anejo S. Cebr ian 
31 Vi i l amediana de Hoz de 
A r r e b a , y su anejo Quin-
tanilla de S. Román 
32 Vi i l amediana de Lomas 





judicial. PARROQUIAS. Culto. 
Lea dos Lea dos 
El Sa lvador 680 16 2 7 
S. Cristóbal Már t i r 3 0 0 
16 2 7 S. André s Apostol 680 
16 2 7 S. Vicente Márt i r 680 
16 7 S .Cosme y S. Damian 680 
S. Andrés Apostol 300 
16 7 S. E m e l . y S. Celed. 680 
La Asunción dcN a Sa 3 0 0 
15 3 6 S. Mart in Obispo 7 7 0 
S. Antonio de Padua 
12 2 4 3 Sta . Leocad iaV. y Mr 680 
16 3 7 2 Sta . Agueda V. y Mr. 300 
La S ta . Cruz 680 
15 2 7 Sla .Mar ía Magdalena 300 
S. Esteban Proto-Mr. 680 
15 6 S. Mart in Obispo 680 
15 2 6 2 Sta . María 680 
24930 
5. Arciprestazgo 
A R C I P R E S T E . . D . Pol icarpo Ala rc i a , c . b . d e Valmala . 
T E N I E N T E , . . . D . Narciso del Barr io , c . b. de Vil lamayor del Rio. 
Belorado 
» 
» y su ane jo 
S. Miguel de Pedroso ' 
Cerezo de Rioliron 
Espinosa del Monte 
E t e r n a 
E z q u e r r a 








9 1 2 
9 2 3 
S. Nicolás de Bar i 
S. Ped ro Apóstol 
Sta. María la Mayor 
S l a .Mar i a la Blanca 
S. Nicolás de Barí y 
Sla . María de V i -
llalva 
S. Mart in Obispo 
S. Es t eban Prolo-Mr. 
S la . María la Mayor 
L a A s u n c i o n d e N . a S . a 
2100 
4 0 0 0 









Rural de 1. 
E n t r a d a 
Bural de 2. 
E n t r a d a 
Rura l de 2. 
Rura l de 2. 
R u r a l de 1. 
Rural de 2. 
» 
E n t r a d a 
Vecs. Almas. CLERO. 
•d ca 
£ Dotacion. 
29 138 D. Antonio Mart ínez, c . b . 59 3 3 0 0 
18 99 
57 2 3 5 D. P e d r o de la H e r a , c . p. 37 3400 
12 63 I). Ju l ián Sainz, c. b . 48 3 0 0 0 
81 3 9 5 D. Gregorio Gut i e r r ez , c . p . 29 3 4 0 0 
22 86 
3 3 0 0 20 110 D. Manuel Ruiz, c. b . 48 
14 58 
22 85 D. B e r n a r d o Gil, c . p . 33 3 0 0 0 
18 69 
18 84 D. J u a n Valdizan, c . p . 26 3 0 0 0 
31 161 
K0 




76 D. Simón S i e r r a , c . b . 69 3 0 0 0 
15 59 
20 87 D..Nicolás Se rna , c. b . 56 3 0 0 0 
63 m D. Pedro Por ras , c . b. 62 3 4 0 0 
1 2 8 5 5645 1 0 3 5 0 0 
d"e Belorado. 




2 . ° ascenso 391 







Provinc ia Búrgos. 
Par t ido judic ia l . . Belorado. 
(Y). F ranc i sco Corra l , c . b . 
7 0 2 i D. Calisto Corcue ra , e. 
8 7 0 , D. Manuel López, coad j . p. 
800 / D. Manuel de Oña , coad j . e . 
20 VD. Pablo Pascua l , c a p p . 
D. Rufino Castro, c . b . 
D. León Riaño, c. b . 
1413<! D. Gregor io Riaño, c. b. 
D. Diego González, c . b . 
D. Ped ro Riaño, capp . 
76 ¡D. Juan Mar t ínez , c. b . 
141 D. Romualdo E s l é b a n , c . b . 
122 |D. Francisco C a m p a m a r , c . p . 
I). Es teban Val, c . p . e l ec . 
D . L e a n d r o Rábanos , e . 
77 7 0 0 0 
44 
25 2 2 0 0 
56 2 0 0 0 
67 
59 5 5 0 0 
67 3 0 0 0 
57 3 0 0 0 
53 3 0 0 0 
77 
50 3 0 0 0 
57 3 0 0 0 
32 3 0 0 0 
29 





Búrgos. ¡Judicial, PARROQUIAS. Culto. 
Leg clos Leg dos 
9 F r e s n e ñ a 9 2 1 2 La E x p e c t . d e N . * S . a 8 0 0 
10 F r e s n o de Riotiron 9 1 S. André s Apóstol 1 2 0 0 
11 Garganchón 8 2 S. T i r so Már t i r 6 8 0 
1 2 Pradil la de la S i e r r a 10 3 L a l n v . d e S . Es téban 680 
1 3 P rado luengo 8 2 2 LaAsunc ion d e N . a S . a 1 4 0 0 
14 P u r a s de Vil lafranca 7 1 2 S. Martin Ob i spo 6 8 0 
1 5 Quintani l la d e las Dueñas 10 2 2 2 S. Millan Abad 680 
10 Redecil la del Campo 10 2 2 2- S. Pe l ayo M r . 8 0 0 
17 S. C lemen te del Valle 9 1 2 Sta .Co lumbaV. y M r . 6 8 0 
1 8 S . Cristóbal del Monte (en 
Rioja) 9 2 1 2 La Asunc . de N.a S.. ' 6 8 0 
1 9 S. Miguel de Pedroso 7 2 1 S. Miguel Arcánge l 6 8 0 
2 0 S. P e d r o del Monte 10 2 S. Pedro Apóstol m 
2 1 Santa Cruz del Valle v su 7 2 2 2 La A s u n c . d e N. a S . a 7 ( 0 
ane jo Solo de 1 Vaííe S . Pedro Apóstol 300 
2 2 Santa Olalla del Valle 8 2 2 2 Sta .Eula l ia deMér ida 6 8 0 
2 3 S. Vicente del Valle 9 2 2 La Asunc . de N." S.a 680 
24 Sotillo de Rioja 10 2 2 2 S. Blas Ob i spo y Mr. 6 8 0 
2 5 Tosaulos 7 i S . E s t e b a n Pro lo-Mr. 7 6 0 
26 Va lma la 7 3 S. Martin Obispo 680 
27 Villagali jo 8 2 2 La Asunc . d e N . a S." 680 
2 8 Vi l lamayor del Rio 9 1 S. Gil Abad 680 
30880 
J^alegoría^ Vecs. Almas. 
Rural de 2 . a 40 185 
2 .° ascenso 128 468 
Entrada 50 251 
Rural de 2 . a 1 5 59 
Entrada 526 2724 
Rural d e l . * 42 1 7 0 
Rural de 2 . a 12 46 
» 36 184 
Rural de 1 .* 45 197 
Rural de 2 . a 19 90 
l . e r ascenso 104 350 
Rural de 2 . a 28 1 4 3 
Entrada 7 0 355 
24 1 3 3 
Rural de 2.a 31 123 
Rural de 1 . a 40 175 
Rural de 2 . a 16 81 
l . e r ascenso 7 8 2 9 5 
» 73 296 
Entrada 54 267 
Rural de 2 a 22 95 
2622 1 1 2 3 8 
CLERO. 
D. Isidoro Lope, c . p . e lec . 
D. Juan Manso, e . 
D. Antonio Marl inez, c . b . 
D. Jul ián Alvarez , c . b . 
I). V icen t e Riaño, c ap . d e S . V i t . 
D. Narciso S. Mar t in , id. 
D. Lucas S ta . Cruz, c . b . 
D. J u a n Riaño, c , p . 
D. Julián Gómez, c . p . 
D. F ranc i sco H e r n á n d e z , b . 
D. F ranc i sco Mart ínez, coad j . p . 
D. Millan Sevil la , e . 
D. Fab ian Miguel , p a t r . 
D. Ale jandro Mart ínez, c . p . 
O Lorenzo Riaño, c . b . imp, 
D. Santos Ruiz, coadj . e . 
D. E u s t a q u i o Solo , c . b. 
D. Calísto Corcue ra , b . . , 
D. Domingo Garc ía , c . b . 
D. Santos Gómez, c . b . 
D. Fe rmín Alonso, c . p . 
D. Franc isco Orl iz , c . p . 
D. F ranc i sco Alarcia , c . p . 
D. Juan d e Mateo, c . p . 
D. Matías Ochoa , c . b 
D. Manuel Muril lo, c . b . 
D. Ped ro Tur r ien les , c . b . 
D. Juan Pa redes , b . 
D. Pol icarpo Alarc ia . c . b . 
D. José María Fspinosa, c . b . 





57 2 0 0 0 
57 5 5 0 0 
55 3 0 0 0 
51 
54 
58 í i400 
28 8 0 0 0 
26 3 4 0 0 
50 2 1 2 0 
33 2 2 0 0 
5 0 1 0 5 9 
28 
28 3 3 0 0 
82 V640 
58 £ 2 0 0 
43 S300 
44 2 0 0 0 
47 3 3 0 0 
41 sooo 
32 4 5 0 0 
29 3000 
32 3 4 0 0 
3 5 3000 
69 8300 









V I C A R I O . . Lic . D. Calisto Rico y Gi!, Pb ro . 
PUEBLOS. DISTANCIAS. PARROQUIAS. Culto. 
1 Alcocero (1) 5 2 La Santa Cruz 680 
2 Bañuelos de Bureva 6 1 San ta María 7 6 0 
3 Barr io de Temsño (2) 3 2 3 2 S. Pablo Apóstol 
7 6 0 4 Berzosa de Bureva 9 2 2 2 La AsunciondeN." S." 
5 Briviesca 7 S. Mar t in Obispo 4 4 0 0 
6 » 7 Sla María la Mayor 3800 
(Colegiata) 
7 Casca ja res de B u r e v a 10 2 3 2 S . F a c u n d o y S . P r i m . 0 7 6 0 
8 Foncea (3) 12 3 S. Miguel Arcánge l 2 0 0 0 
9 Loranqui l lo (1) 8 2 2 S. Miguel A r c á n g e l 6 8 0 
10 Q u i n t a n a de Loranco (1) 7 2 2 S. Mames Már t i r 1 2 0 0 
11 Quintani l la del Monte (en -
Rioja) (1) 9 4 2 S. Martin Obispo 8 0 0 
12 Reinos*) 5 2 2 S. Andrés Apóstol 680 
13 Revillalcon 7 3 S. Esteban Proto-Mr. 6 8 0 
14 Valdazo 6 1 S. Pe layo Márt i r 6 8 0 
15 Va l lué rcanes (4) 10 4 S. Ped ro Apóstol 1400 
19220 
(1) E s tos pueblos pe r t enecen al pa r t i do j udicial de Belorado. 
(2) Id . al de Burgos . _ . 
/3 ) E s t e p e r t e n e c e a la provinc ia de Logroño , pa r t ido judic ia l de H a r o . 
(4) Id . a la de Búrgos . partidojudicial de Miranda . 
75 
de Briviesca. . 
Provinc ia 
Par t ido judic ia l . 
Categor ía , Vecs. Almas. 
Entrada 
1 e r ascenso 




l . e r ascenso 
Rural de 1.* 
1 -er ascenso 
» 
Rural d e l . ' 
Hural de 2.¡ 


























D. Francisco de la F u e n t e , c. p. 
D. G e r a r d o Moreno, e x c . f. 
D. Elias Gil, c . p. 
D. Ju l ián Güemes , c . b. 
I). Vicente F e r n a n d e z , c . p. 
D. Romualdo Or t ega , c . b. 
B. Franc isco L a b a r g a , c . b . 
1). Santos San juan , c. b . 
D. Jac in to Araco , b . 
Lic. D. Calisto Rico, v icar io . 
Dr. I). Cándido S a n c h a , c . p . 
D. San t iago Orliz, coad j . e . 
D. Manuel S la . Olal la , b. e . 
D. Clemente Lozano, b . e . * 
ü . Mateo Alonso, b. e . 
José Miguel Sáigi, b . e . 
V icen t eAlmuza ra . s eg . sochan 
Fulgencio Gómez, c . p . 
Pedro Medina, c . b . 
Galo España , b . 
I). Inda lec io G a r c í a , c . b . 
IX F ranc i sco Ruiz, c . b . 
164 D. 
224^ ¡J-
9 7 ¡ D. 






7 2 4 2 
Dionisio Murillo, c . b. 
Andrés Zuñetla, c. p. 
Segundo Se r r ano , exc 
Jul ián Moral, c. p. * 
B r a u l i o S a i z , c . p . 
Fio F e r n a n d e z , c . b . 
Bamon Busto, c b . 
Matías Caño, b . 
Teodoro Garc í a , b. 
Tomas Fe rnandez , e. 
. f . 
Ed Dotacion. 




25 3 4 0 0 
63 7 0 0 0 
48 3 3 9 8 
54 3 3 9 8 
5 6 3398 
32 8 0 0 0 
32 7 0 0 0 
35 3 0 0 0 
26 2 5 0 0 
42 2 5 0 0 
47 2500 
25 2 5 0 0 
51 2772 
45 3 4 0 0 
54 4 5 0 0 
44 2 1 0 0 
41 3300 
50 4500 
52 4 5 0 0 
36 3300 
87 
25 3 0 0 0 
28 3 0 0 0 
79 4 5 0 0 
58 26Ü0 
46 2 6 0 0 






A R C I P R E S T E . D . J o s é O ñ a t e , c . b . de Quintani l la de Bon. 
T E N I E N T E . . . D . Cipr iano Barr iomiron, c . p . de Solduengo. 
Culto . | PUEBLOS. DISTANCIAS. P A R R O Q U I A S . 
1 Agui lar de Bureva 8 1 San ta María 
2 Barcina de los Montes 14 4 Santa E u l a l i a V . y M . 
3 Barrio de Diaz-Ruiz 9 2 El Sa lvador 
4 Barr ios de Bureva (Los) 9 2 2 S. P e d r o Apóstol 
5 Busto 9 2 2 2 S. Mar t in Obispo 
6 Calzada d e Bureva 9 2 S. Mar t in Obispo 
7 Cameno 7 2 2 Santa María 
8 Cubo 10 3 S. Millan Abad 
9 F u e n l e b u r e v a 9 2 2 2 S. Miguel Arcánge l 
10 Grisaleña 8 1 S. Andrés Apóstol 
11 Hermosi l la 8 3 Sta . Cecilia V. y M. 
12 Marcillo 10 3 S ta . Agueda V. y M. 
1 3 Molinadel Por t i l lodeBus to 11 4 S ta . Marina V. y M. 
14 Movilla 8 3 La P r e s e n t . d e N . " S . a 
15 Navas de Bureva 10 3 La Asunc . d e N." S.
a 
16 Par l e de Bureva (La) 9 3 S . M a r l i n O b . v S . ü d e f . 
17 Quinlanaelez , y su anejo 10 3 S t a . Eulal ia V. y M. 
So lo— S. Andrés Apóstol 
1 8 Quin tani l la de Bon 8 1 S. André s Apóstol 
19 Quin tan i l l a d e S. García 9 2 N t r a . S r a . d e Aliende 
2 0 Quintani l la de Soto 10 3 S. Mart in Obispo 
21 Solas de Bureva 8 3 S. Marl in Obispo 
22 Solduengo 9 2 2 La Asunción,de Ñ.4 S,1 
23 Te r razos 9 2 S. J u a n Bautista 
24 Val l a r l a d e Bureva 9 2 La AsunciondeN.*S.
a 
2 5 Vesgas (Las) 9 2 S. Mart in Obispo 
2 6 Vid de Bureva (La) 9 2 S. J u a n Evangel i s ta 
27 Vileña 9 2 El Sa lvador 




Provinc ia . 
P a r t i d o jud ic ia l . 
Categor ía . Vecs. Almas. 
286 Rura l d e 1.* 63 
E n t r a d a 8 0 3 0 4 
Rura l de 2 / 31 121 
l - e r a scenso 102 420 
2.° ascenso 194 7 8 1 j 
Rura l de 2 / 29 105 | 
l - e r a scenso 104 3 9 7 1 
ascenso 168 764 j 
Entrada 68 2 8 5 
1 . w ascenso 109 4 2 0 j 
» 71 278 
Rural d e 2 . 1 22 7 5 
» 50 195 
» 23 97 
Rural d e 1 . a 55 219 
Entrada 93 3 8 3 
Rural d e 1 . a 55 197 
26 108 
» 4.7 1 9 6 
a scenso 187 85oj 
Rural d e 2 . a 21 80 
ftural d e 1 . " 37 1 7 3 
Entrada 54 2 2 8 
Rural d e 2 . " 41 148 
Entrada 107 412 j 
Rural d e 1 . ' 61 261 
En irada 80 277 
Rural d e 1 8 0 3 6 5 j 





D. Victoriano Gil , c . b . 
D. Pab lo Miguel , c . p . 
D. Eugenio S a b a n d o , c . p . 
D. F ranc i sco de la P e ñ a . c . p . 
D. Valent in F e r n a n d e z , c . b . 
José Alonso, coad j . p . 
Bernard ino Mijangos, c . b . 
D. Benito P e ñ a , c . p. e l ec . 
José Alonso, b . 
D. Remigio Achiaga , e . 
D. Cipriano Busto, c . b . 
D. Mariano Cañas , e . 
0 . Fe l ipe González, c . b . 
D. J o r g e González, c . b . 
D. Lorenzo Manzanedo, exc . f. 
D. Sa lvador Oña , c . b . 
D. Torcua to d e la Cerca , c . p . 
I). Es t eban Arce , c. p . 
D. Leandro Achinga, c . p . 
D. Santos Pinedo, c . p . 
D. Dámaso Fe rnandez , c . b. 
D. Jul ián Pa lma, c . b . 
D. José Oña te , c . b . 
b . Manuel Arnaiz , c . p . e l e c . 
D. Manuel Ca rmona , e . coad j . p, 
D. Angel Saez, exc . f . 
D. Manuel Car ranza , e x c . b e n . 
D P e d r o L l a n o s , c . b . 
O. P e d r o Diez y O t a ñ e z , c . p . 
D. Cipr iano Bar r iomiron , c . p . 
D. Ramón F e r n a n d e z , c . b . 
D. Fél ix Hermos i l l a , c . b . 
D. José Mar t ínez , b . 
ID. Gregor io P a r e d e s , c . b . 
Nicanor Mart ínez , c . b . 
Vítores C a r r a n z a , c . b . 
E d u a r d o Resga, b . 
Juan Zarate, c . p. 
Ed. Dotacion-
43 4 5 0 0 
2 8 3 4 0 0 
25 3 0 0 0 
68 4 5 0 0 
54 5 5 0 0 
27 2 2 0 0 
47 3 3 0 0 
2 3 
57 2 6 0 0 
50 3 0 0 0 
57 5500 
51 2 0 0 0 
51 3400 
60 4 5 0 0 
46 
63 4 5 0 0 
29 3 0 0 0 
29 3000 
33 3 0 0 0 
3 0 3 3 0 0 
74 3 4 0 0 
54 4 5 0 0 
56 3 3 0 0 
27 
28 3 5 0 0 
82 
73 
41 3 3 0 0 
40 3 3 0 0 
46 3 4 0 0 
3 8 3 3 0 0 
57 3 4 0 0 
57 1 6 4 2 
4 0 
52 
3 3 0 0 
3 4 0 0 
55 3 3 0 0 
52 
2 4 3 3 0 0 




P A R R O Q U I A S . Culto. 
S. Cosme y S. Damian 5 0 0 0 
S. Es téban P r o t o - M á r t i r 5000 
S. Gil A b a d 5 0 0 0 
S. Lésmes Abad 5000 
79 
de Búrgos. 
Categor ía . Vecs. Almas. 
Término 936 
247 
8 9 1 
CLERO. 
1045 
D. Ramón Barcena , c. b . 
D. Angel Perez , coad j . p . 
D. Pedro Moral , coad j . p. 
,D. Marcel ino Quecedo , c o a d j . p . 
, , Q A / D . Sant iago Fernandez , e x c . d . 
4 4 D U \ D . Jul ián Alca lde , e x c . d . 
D, Vicente Villalain, c app . del 
Hospi ta l Mi l i t a r . 
D. Valent ín Colina, c a p p . d e la 
• Ga le ra . 
( D . Domingo Nuez, c . b . 
1125 D. F ru to s Ruiz, b . 
( D . Fel ipe Nogales , coad j . p . tons . 
D. Tor ib io 'Medina , c . b . 
D. F e r n a a d o Linaje , c o a d j . p . 
D. Santos Mart ínez, c o a d j . p . 
D. Joaquín Velasco, e . 
D. Ped ro Delgado, c . j . d e O r b a -
neja de Riopico. 
D. Antonio Sainz, c . b . de Medina 
de P o m a r . 
D. Miguel V a l d e r r a m a , e x c . g . 
I). Antonio Rodríguez, c a p p . 
D. Ildefonso A n d r a d e , exc . b e n . 
D. F e r n a n d o Ruiz, P a t r . 
I). A n t o n i n o H o r t i g ü e l a , c . b. 
D. Be rna rdo Betegon, e .^coadj . p . 
D. Cirilo Orn i l l a , c o a d j . p . 
D. Benito Nieto, e . 
I). J u a n Valgañon, c o a d j . e . 
I). Vicente Carrasco, e x c . b e n . 
D. Fulgencio Izquierdo , capp . del 
P re s id io . 
D. Antonio Miguez, p a t r . 
D. Pedro Argueso , P a t r . 
D. C lemen te Bol inaga, c . p . de 




59 7 0 0 0 
44 3 0 0 0 
34 3 0 0 0 





53 7 0 0 0 
61 3 5 0 0 
24 3 0 0 0 
50 7 0 0 0 
52 3 0 0 0 
28 3 0 0 0 







47 7 0 0 0 
29 3 0 0 0 
27 3 0 0 0 











V llagonzalo A r e n a s " 
Burgos 
10 
S. Lorenzo el Real 
PARROQUIAS. 
S. Nicolás de Bari 
S. Ped ro Apóstol (vulgo de la 
Fuen te ) y su filial 
S. Pedro Apóstol 
S. P e d r o Apóstol, (vulgo, y S . 
Felices) y S . Román Márt i r 
S la . Agueda Vi rgen y Már t i r 
Sant iago Apóstol 
Cai to . 
5 0 0 0 
2800 
3 0 0 0 
680 
2200 
3 0 0 0 





Vecs . Almas. 
5 8 5 
2 .° ascenso 
Término 
C L E R O . 
2610< 
Sd. Potación. 
1 7 2 
2 3 6 
2 5 
1 2 2 
670-




4 9 2 5 
TOM. TI. 
1 2 7 5 
D. Roque Redondo , c . b . 60 
D. Ignac io Saiz, c o a d j . p . 51 
Dr. D. Nicolás R e y , coad j . p . 29 
D. P e d r o Blanco, b . lons . 22 
D. Anse lmo López, t . 25 
D. Gregor io T a j a d u r a , e x c . f. 7 5 
D, Melchor Domínguez , e x c . c a r t . 50 
D. Tomas Cantón , p a t r . 26 
D . Cándido A. Santoci ldes, c . p . 53 
D. Anselmo López, c a p p . , , 25 
D. C l e m e n t e Ramírez c a p p . de l 
Í Cemen te r io 46 
D. J u a n Leal , exc . f. 6 4 
D. Ped ro Antón , c a p p . 51 
D. Miguel López , c . D. 51 
¡ D. Aquilino La redo , c . b . 50 
, D. Cir íaco Garc í a , t . en la filial 54 
D. Vic tor ino Ca rde ro , c. b . 50 
D. F e r m i n Garc ía , b . de Cor ro 39 
D. Anastas io A r r o y o , c o a d j . de 
Espinosa 30 
Lic. D. Atanas io Rojas , c . b . 42 
D. Ped ro Casado , coad j . p . 45 
D. Claudio Pa redes , Diác. c . p . d e 
4 3 6 2232<¡ P e r a p e r t ú 28 
D. Dámaso Rábanos , c a p p . 4 8 
D. J u a n Agui ia r , t ons . , c . p . d e 
La A g u i l e r a . 28 
D. José Real V a r o n a , c . p . 60 
D. F a c u n d o Colina, c o a d j . p . 29 
D. Ignacio d e la Iglesia, coad j . p . 29 
D. Rufino González, coad j . p . 28 
D. F r a n c i s c o O r a a , e . 44 
D. A n d r é s Sainz, exc . f . 74 
D. San tos Ca r t agena , c . j . de 
Quinlani l la de Riopico 
D. J ac in to Peña , c . i . Lde Vivar 
del Cid 
D. Ramón Mar t in , e x c . c a r m . 
D. Mar iano Mar t in , p a t r . 
7 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 




5 5 0 0 
3 0 0 0 
2 5 0 0 
5 5 0 0 
5 5 0 0 
3 0 0 0 
7 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
23650 | 1 2 3 2 0 0 
119 
9. Arciprestazgo 
A R C I P R E S T E . D . Anselmo Andrés , c . b- de Cañizar d e A m a y a . 
TENIENTE.. . D. Andrés Mar l inez , c. b. de Cas l rec ías . 
DISTANCIAS 
r PUEBLOS. . * Búrgos. á suPart judicial. 
Leg ctos Leg ctos 
i A lbacas l ro 10 4 2 
2 A m a y a 9 3 2 
3 Barrio d e S. Q u i r c e 11 5 
4 Cañizar d e A m a y a 9 3 
5 Cas l rec ías 11 5 
6 Castr i l lo d e Riopisuerga 9 2 4 
7 Cuevas de A m a y a 10 4 
8 Guadi l la de Vi l lamar 8 3 
9 Mahallos 7 2 2 
10 Peones d e A m a y a 8 2 3 
11 Puentes d e A m a y a 9 2 4 
1 2 Quintani l la de Riof resno 8 2 3 2 
13 Bebolieda (La) 11 2 5 2 
1 4 Rebolledil lo de la O r d e n 11 5 
1 5 Rebolledo de la T o r r e 11 5 
16 l lebol ledo T r a s p e ñ a 9 2 3 2 
17 Rezmondo 9 4 
18 Salazar de A m a y a 9 2 3 2 
19 Sandoval de Reina 8 1 2 
2 0 
2 1 
S. Q u i r c e de Riopisuerga 11 5 
2 Sta Marta de Ananuñez 8 3 
22 Sordillos 7 2 2 
2 3 Soloavel lanos 10 4 
24 So l resgudo 9 3 
25 T a g a r r o s a 8 3 2 
26 Tapia 7 1 2 
27 Val t ie r ra d e Albaeas t ro 10 4 
P A R R O Q U I A S . 
S. Ped ro Apóstol 
S . J u a n Baut is ta 
S . Vicente Már t i r 
La Asunc . d e N." S ." 
Sta . María la M a y o r 
S. Bartolomé Apóstol 
San ta Ana 
La San ta Cruz 
S. Román Már t i r 
La Asunc . de N.* S . 1 
La Pur i f ic . de N.* S.* 
S. Román Mártir 
S . Es t eban P ro to -Mr . 
S. J u a n Bautista 
S . Ju l ianySta .Bas i l i sa 
S . Ju l ián Obispo 
Sla. María la Real 
S la . Columba V. y M. 
S. P e d r o Apóstol 
S . M i g u e l Arcánge l 
La Asunc . de N." S.* 
S. Pedro Apóstol . 
La A n u n c . d e N . ' S . ' 
S . Miguel Arcánge l 
S. André s Apóstol 
La Asunc . d e N / S." 
S. A n d r é s Apóstol 
83 
de Campp. 
Provinc ia . . . . . . . Búrgos. 
Par t ido judicia l . . . Villadiego. 
Categoría. Vecs. 
Rural de 2 . * 29 
l . e r ascenso. 57 
Rural de 2 . a 37 
Rural de 1 . a 45 
Entrada. 56 
Rural de 1 / 40 
Entrada. 5 1 
Rural de 1." 8 5 
Rural de 2 . a 19 
» 3 5 
» 13 
Rural de 1 . a 46 
Rural de 2 . a 11 
Rural de 1 .* 40 
Entrada. 89 
Rural de 2 . a 35 
» 33 
l . e r ascenso. 8 3 
D 1 1 1 
» 7 0 
Rural de 2 .* 23 
» 25 
Rural de 1." 42 
Entrada. 96 
Rural de 2 . a 2 3 
Entrada. 63 
2 0 Rural de 2 . ' 
Almas. 
110 
C L E R O . 
Is idoro Vil laran, e . b . i m p . 
Faus t ino Varona , c o a d j . e . = 
Juan González, c. b . 
Fel ic iano Tor res , c. p. e l ec . 
Gaspar Pe reda , e. 
Anselmo Andrés , c . b . 
A n d r é s Mart ínez , c . b . 
Domingo Gutierrez , c . p . 
Angel F e r n a n d e z , c . b . 
T o m a s López, b . , , 
San t iago Varona , c . j . 
P e d r o Varona, b . . 
Benito Marl inez, c o a d j . e . 
Manuel Carp in te ro , c . b . 
Ped ro Perez , c . b . 
Antonio T o r r e s , c . p. 
Pedro Renedo . c . b . 
Elias Perez , c , b . 
Anselmo Cuevas , c . p . 
Franc i sco Garc ía , c . b . 
Nicanor Vallejo, c . b . 
Franc i sco Rey , c . p . 
Matías Palacios , c . b . 
Santiago Manue l , c . p. 
Braulio Muñoz, c a p p . 
Sant iago Corral , c . p. 
Per fec to Mediavi l la . c . p . 
San t iago Ai villa, c . b . 
Manuel Garc ía , c . b . 
Clemente Benito, c . b . 
Martin Fe rnandez , c . p . 
F e r n a n d o Rodr íguez , c. p . 
.Faustino Varona ,c .p . 
ra 
« s Dotacion. 
60 1760 
26 1 1 0 0 
64 4 5 0 0 
26 
58 2 0 0 0 
51 4 5 0 0 
52 3 4 0 0 
26 3 3 0 0 
67 3 4 0 0 
50 1 2 9 5 
86 2 2 0 0 
61 3 3 0 0 
27 
49 3 0 0 0 
45 3 0 0 0 
26 3 0 0 0 
52 3 3 0 0 
3 8 3 0 0 0 
47 3 3 0 0 
5 0 3 4 0 0 
51 3 3 0 0 
43 3 0 0 0 
63 4 5 0 0 
43 4 5 0 0 
5 3 
44 4 5 0 0 
27 3 0 0 0 
58 3 0 0 0 
62 3 3 0 0 
41 3 4 0 0 
3 0 3 0 0 0 
42 3 4 0 0 











á & suPart 
Búrgos. Judicial. 
Villahizan de Trev iño 
" V.'O i 'f 
Vil lamart in de Villadiego 
Villainayor de T r e v i ñ o 
Vil lanueva d e O d r a 
Villella 
Zarzosa de Hiopisuerga 
Lea ctos Leu dos 
7 2 
PARROQUIAS. Culto. 
S. Mart in Obispo 
••'"! ' ' M 
La Asunción deN.S* . 
S . Mart in Obispo 
La Nat iv id . d e N / S . * 
S. Ped ro Apóstol 
S ta . Eula l iadeMér ida 
L a C o n c e p . de N . ' S . * 
680 
7 6 0 
680 
7 6 0 
7 6 0 
680 
680 
2 4 0 6 0 
10. Arciprestazgo de 
• Mi ¿i1 ir» 
ARCIPRESTE. D.Luis Vicario, c . p . de S t a . Mar ía d e Canales d e la S i e r r a . 
í D . Manuel h q u i e r d o , c . b . d é Vent rosa d e la S i e r r a . 
I E N I E N T E S . . . ^ F ranc i sco Pe rez , c . p . de Vin iegra d e a b a j o . 
1 Brieva de la S i e r r a 16 6 S .Miguel y S t a .Mar í a 9 5 0 
2 Canales d e la S i e r r a 1 3 9 S. Cris tóbal Már t i r 3 0 0 
3 » 13 9 S ta . María 1500 
4 Mansilla d e la S i e r r a 14 8 La Concep. de N / S / 9 5 0 f 'i ir 
5 Montenegro de Cameros ( t ) 17 7 La Asunc iondeN. 'S .* 1 8 0 0 
6 Ventrosa d e la S ie r r a 15 7 S . Pedro y S . Pablo 9 5 0 
7 V i l l i ve l ayo 1 3 9 San ta Mar ía 7 5 0 
8 Viniegra de abajo 1 5 7 La Asunción d e N . ' S / 9 5 0 
9 Viniegra de arriba 1 6 8 La AsunciondeN.'S.* 9 5 0 
9 1 0 0 
(1) Este pueblo pertenece á la provincia y partido judicial de Soria, 
Categoiia. Vecs. Almas. 
• E n t r a d a 24 86 
• » 7 0 3 0 8 j 
• Rura l de 2 . a 32 1 3 1 
• E n t r a d a 81 3 0 7 
•> ® 80 3 0 0 
• Rura l de 1.* 42 2 2 8 
• E n t r a d a 68 260 
1664 6894 
CLERO. 
jD. Victorino Garc í a , c . b . 
D. Vicente Garc í a , c . b . 
D. Maleo Barbero , c . b . 
D. T o m a s Cues ta , c . b . 
D. Candido de la F u e n t e , c . b. 
D. Fé l ix Varona , c . b . 
D. Franc i sco Mediavi l la , c . b. 




62 3 4 0 0 
55 3 4 0 0 
39 2 2 0 0 
48 3 3 0 0 
5 5 3 4 0 0 
38 3 4 0 0 
34 3 3 0 0 
56 3 4 0 0 
1 2 0 4 5 5 
Canales de la Sierra. 
Prov inc ia Logroño. 
P a r t i d o jud ic ia l . . . Nágera. 
E n t r a d a 1 2 1 442 
N 
1 . e r a scenso 




2 1 5 
7 6 5 
599 





5 1 2 
3 8 3 
» 147 5 0 3 
» 1 2 3 4 1 8 
1192 4 4 5 1 
D. Manuel Ledesma , c . b . 51 3 4 0 0 
D- J u a n Mar t ínez , c . b . 4 5 2 2 0 0 
D. Fél ix López, e . 3 5 ¡ 3 0 0 0 
ID. Luis Vicario, c . b . 3 5 4 5 0 0 
ID Rafae l Mart ínez, c . b . 50 3 4 0 0 
D. A n d r é s Mar t in , c . b . 5 8 2 2 0 0 
D. Jul ián Garc ía , c . b . 42 3 4 0 0 
D. Manuel Izquierdo, c . b . 62 3 4 0 0 
D. Melchor de Peraita, c . b . 55 3 4 0 0 
D. Francisco Pe rez , c . p . 31 3 4 0 0 
D. SJenuel Romero , exc . c a r m . 7 0 
D, José Orl iz , c . b . 60 3 4 0 0 
3 5 7 0 0 
86 
11. Arciprestazgo 
A R C I P R E S T E . , Ü . L e a n d r o Rodr igo , c . b . de T a b a n e r a de Cas l ro jer iz . 
A R C I P R E S T E . . ^ L a n c h a r e s c b d e s a n t i a g o de Caslrojer iz . 
TENIENTES.. . |D L t 5 s m e s Lucio , c . p . de Sla . María d e Caslrojer iz . 
DISTANCIAS^ 
P A R R O Q U I A S . Cu l to . 













Barr io d e Muñó 
Be lb imbre 
Castrillo de Mata judios 
Casl ro jer iz 
Leg dos 
Hines t rosa 
Iglesias 
Palazuelos d e Pampl i ega 










Pedrosa de l P r i n c i p e 
1 4 j R e v i l l a d e Yal le je ra 
" " San l ius te 
T a b a n e r a d e Caslrojer iz 
Tamaron 








S . P e d r o ad-v incu la 
Sta . Mar ía 
S . Es teban Pro to-Mr . 
S. Es t eban Proto-Mr. 
S . J u a n Baut is ta 
S t a . María del Man-
zano (Colegiala) 
Sant iago Apóstol 
San to Domingo de 
Guzman 
1 S. T o r c u a t o Obispo 
2 S. M a r t i n Ob i spo 
S. J u a n Bau t i s t a 




9 0 0 
3 5 0 0 
2000 
900 
3 0 0 0 
680 
1400 
7 6 0 
2730 
S . E s l é b a n Pro to -Mr . 
N l r a . S r a . de la Zarza 
S. Miguel Arcánge l 
S. Miguel Arcánge l 
L a A s u n c i o n d e N / S . * 
La Asunción de N / S . a 
S. J u a n Bautista 
S. E s t é b a n Pro to-Mr . 













Rura l d e 2.* 46 
E n t r a d a 48 
» 7 5 
l . e r ascenso 87 
» 141 
Término 81 
l . e r ascenso 70 
2.° ascenso 142 
1 -er ascenso 63 
E n t r a d a 1 7 0 
l . e r ascenso 81 
2." ascenso 261 
l . e r ascenso 154 
» 154 
Rura l d e 2.* 18 
Rura l de 1." 44 
E n t r a d a 7 0 
Rural de 2 / 14 
» 49 
1 . e r a scenso 170 
» 156 





3 0 2 
3 4 8 
Búrgos. 
Castrojeriz. 
C L E R O . 
5 6 8 
304 
326 
D. Máximo González, c . p . 
D. Rupe r to Pr ie to , c . b . 
D. Sant iago Gil, c . b . 
I). Jul ián Gómez, c. p. e lec . 
D. Manuel Anión e . 
D. Domingo Diez, c . b . 
D. P e d r o P a r r a , c . b . 
^D. Manue l An tón , b . , , 
2 6 4 
620 
D. Lésmes Lucio, c . p . 
I). Domingo Lanchares , c . b . 
Ignacio González, c . b . 
Angel Miguel, c . b . 
Juan Antonio Ladrón , c . t 
291 
























j D . 
¡ D . 
Mar iano López, b . 
José Tomas , c . b . 
Teodoro S. Millan, b . 
Joaquín González, c . b . 
Simón Aci lores , c . b . 
Severo T a m a y o , b . , , 
Lino Calleja , c . b. 
Lucas Mart ínez, b. 
Andrés Pascual , C. b . 
Benilo Delgado , c . b . 
Leandro Rodrigo, c . b . 
Román Vicente , c . b . 
José Marin , c . b . 
Teodoro Guad ian , c . b . 
Anselmo Vicen le , c . p . 
Juan P u e n t e , e x c . f. 
Geminiano Miguel , c . b . 
Jul ián Mazuela , e. 
Domingo Ladrón , c b . 
Román Gut ié r rez , b . 
« 
Dotación. 
32 3 0 0 0 
54 3 4 0 0 
63 3 4 0 0 
26 
39 3 0 0 0 
62 4 5 0 0 
44 2600 
39 
37 7 0 0 0 
63 4 5 0 0 
61 5 5 0 0 
57 3 0 0 0 
52 4500 
59 3 4 0 0 
61 2 2 0 0 
53 4 5 0 0 
45 2 6 0 0 
55 5 5 0 0 
48 3 0 0 0 
52 3 0 0 0 
60 4 5 0 0 
56 2 6 0 0 
47 4 5 0 0 
48 3 0 0 0 
7 3 3 3 0 0 
58 1 9 6 6 
60 3 4 0 0 
48 3 3 0 0 
34 3 0 0 0 
54 
42 4 5 0 0 
34 2 0 0 0 
53 4 5 0 0 







P U E B L O S . 
Val le je ra 
Val les 





Leg dos Leg dos 
2' 
27 Vi l lamediani l la 
2 8 Vi l lanueva de las Ca r r e t a s 
29 Vi l laqui ran de la Pueb la 
30 Vi l l aqu i ran dé lo s In fan t e s 
31 Vi l l ave rde Monjina 
32 Vi l lazopeque 
3 3 Vizmalo 
P A R R O Q U I A S . Cu l to . 
2 
S. J u a n Bautista 
S . E s t é b a n P ro to -Mr . 
S. Cr is tóbal Már t i r 
S ta . Ju l iana V. y Mr. 
San t i ago Apóstol 
S . P e d r o Apóstol 
S . Juan Baut i s ta 
S . Miguel Arcánge l 
L a N a t i v i d a d d e N , a S . a 
S. Adr i án y Sta.Nat.* 
S. J u a n Baut is ta 
S ta . Eula l ia deMér ida 
680 








7 6 0 
680 
680 
3 8 5 5 0 
12. Arciprestazgo 
A R C I P R E S T E S . . 
T E N I E N T E 
r D . Manuel Gómez y Salazar , Canónigo d e la Colegiala 
¡ de Covar rub ias . 
' D . Beni to Mar t in , c . b . de Quintani l la de l Coco. 
D. Eusebio Te jedor , c . p . de P u e n t e d u r a . 
1 Báscones de l Agua 7 2 1 
2 Briongos 10 5 
3 Castril lo de So la rana 9 2 
4 Castroceniza y su ane jo 8 4 
Ura " 8 4 
5 Cebrecos 9 3 
6 Cil leruelo d e a r r i b a 10 5 
7 Ciruelos d e C e r v e r a 10 5 
8 Covar rub ia s 7 4 
9 » 7 4 
1 0 Cuevas de S . Clemente 6 4 
11 Fuen teoso 9 3 
1 2 G u i m a r a 10 3 
S. Miguel Arcánge l 
Mar t in Obispo 
S. P e d r o Apóstol 
La Asunción deN. aS." 
S. Mar t in Obispo 
S. Cris tóbal Már t i r 
Santa Maria 
S . Sebas t i an Már t i r 
S . C o s m e y S Damian 
(Colegia ta) . 
Santo Tomas Apóstol 
S . Miguel Arcánge l 
S ta . ColumbaV. yMr, 















^Categoría. Vecs. Almas. 
Entrada 4 1 2 0 1 
l . e r ascenso. 1 4 1 5 9 3 ! 
Rural de 1." 4 1 1 7 5 
Rural de 2.a 2 4 1 0 0 
l . e r ascenso. 5 7 2 1 9 
Entrada 61 2 6 2 
Rural de 2.a 3 0 1 3 4 
i .er ascenso. 8 4 3 0 8 
Rural de 1.a 5 8 2 3 4 
l . e r ascenso. 1 1 5 4 6 9 
Entrada 7 3 3 9 4 
9 41 2 7 8 
2 8 6 0 1 1 7 0 8 
de Covarrubias. 
CLERO. 
D. Fé l ix Atvarez , c . b . 
D. Agust ín Esc r ibano , c . b . 
D. P a b l o Rico, b . 
D F e r n a n d o Minguez, c . b . 
0 . B e r n a r d o S a n t a m a r í a , e . = 
D. Be rna rdo S a n t a m a r í a , c . p. 
D. Miguel González, c . p . 
D. P e d r o P r i e to , c . b . 
D. Casimiro H e r n a n d o , c . p . 
D. Evar i s to Diez, c . b . 
D. José P e r a l t a , c . b . 
D. Pascua l Gu t i e r r ez , c . b . 
D. Agus l in A r r i b a s , c . p . 
Provincia Burgos. 
P a r t i d o jud ic ia l . . . Lema. 
13 •a 
w Dotacion. 
47 3 4 0 0 
5 3 4 5 0 0 
4 9 2 6 0 0 
4 3 3 3 0 0 
1 1 0 0 
4 5 0 0 
2 5 3 4 0 0 
51 3 0 0 0 
5 8 4 5 0 0 
5 0 3 3 0 0 
56 4 5 0 0 
4 8 3 4 0 0 
27 3 4 0 0 
1 5 6 6 6 6 
Rura l de 2 . a 
» 
E n t r a d a 
Término 
t . e r ascenso . 
E n t r a d a 
» 







1 3 7 
9 4 
1 9 0 




1 3 D. 
1 4 0 I). 
3 8 3 D 
2 1 0 ( D. 
1 4 2 I D . 
3 0 8 ¡D. 
4 9 2 D. 
3 5 0 ID. 
(D . 
7 4 8 U ) . 
( D . 





c . b . 
3 2 0 
2 7 3 
68 
Lucio Ramos , c. p . 
Eugenio Mar t ínez , c . 
P rudenc io Ba rbe ro , c . 
Leonardo P r a d o , c . p 
Antol in González, e . 
G u m e r s i n d o A r r o y o , 
Vicente Garc ía , c . p . 
Pedro O r t e g a , c . p . 
Manuel Gómez, canónigo 
Santos O r t e g a , coadj . e . 
Diego Pedrosa , s e g . sochan t r e 
Ju l ián Nuñez , c . b . 
Lorenzo Cano, c . b . 
Pedro Barbadi l lo , b „ , 
. Eusebio Miguel , c . p . 
. P e d r o Alvarez , c . b . 
. P e d r o Nuüez, c . p . 
2 8 3 0 0 0 
3 5 3 0 0 0 
5 0 3 4 0 0 
3 5 3 4 0 0 
5 0 
4 5 3 4 0 0 
3 0 3 4 0 0 
3 2 3 4 0 0 
6 9 7 0 0 0 
31 3 0 0 0 
5 7 3 3 0 0 
6 0 4 5 0 0 
57 2 1 4 1 
57 2 1 4 1 
4 5 3 4 0 0 
5 5 3 4 0 0 


















M e c e r r e y e s 
Nebreda 
P ineda de T r a s m o n t e 
Puen l edu ra 
Quintani l la del Agua 
Quintani l la del Coco 
R a b é d e los Escuderos 
Re tuer ta 
San ta Inés 
S ta . María de Mercadi l lo 
San t i vañez del Val y su 








Leg dos Leg ctos 
6 4 















P A R R O Q U I A S . 
S. Mart in Ob i spo 
L a N a t i v i d . d e N . ' S . " 
S. Miguel Arcánge l 
La A s u n c . d e N . ' S . * 
San ta María 
S. Miguel Arcánge l 
S. Mamés Márt i r 
S. Es teban Pro to-Mr. 
S. Jus to y S. Pas tor 
S. Lorenzo Márt i r 
S . J u a n Bautista 
S. Pe layo Mr. 
La Asunc . d e N.8 S 
S. Miguel Arcánge l 
S t a . María 
San t i ago Apóstol 
13. Arciprestazgo 
A R C I P R E S T E . . D. Bal tasar Garc ía , c . p d e N o f u e n t e s . 
T E N I E N T E D. Vicente Tama yo, c . b . de P a r a y u e l o . 




Edeso y su ane jo 
Sta .Coloma de Cues taúr r ia 
E s t r a m i a n a 
Lechedo de Cues taúr r ia y 
su a n e j o V a l u j e r a = " 
Lomana y su ane jo 









S. Nicolás de Bar i 
S t o . Tomas Apóstol 
S . Pe layo Mr. 
S . Cornel io y S . C i p . ° 
San t i ago Apóstol 
S . S i lves t re P . y Mr. 
La Asunc . de N . ' S . ' 
S t a .Mar í aMagda lena 
S. Miguel Arcánge l 
Sant iago Apóstol 
S . Es téban Pr to -Mr . 
107 
Categor ía . 
E n t r a d a . 
R u r a l de 2 . 1 
E n t r a d a . 
Veos. 

















6 2 7 D . D. 





182 D . 
127 |D. 
6 0 3 
469 
3 2 5 






3 8 7 (D. 
337 D 
2 5 5 6 10347 
CLERO. 
Antonio Cuevas , c. b . 
Manuel Mar l inez , c . b . 
Pr imo S e r r a n o , c . b . 
Esteban Nuñez , c . b . 
Manuel Casado, c . b . 
E u s e b i o T e j e d o r , c . p . 
Andrés Gallo, c . b . 
Anlolin Izquierdo, c . b . 
Beni lo Mar l in , c . b . 
, Calisto Pa lac in , c . p . 
Ezequiel Mart in , c . b . 
J u a n C a m a r e r o , c . b . 
. Casimiro Marcos, c . b . 
. Modesto Manzano, c . b . 
. Ju l ián Gut ie r rez , c . p. 
. Manuel Marcos, c . p . 
. Pab lo Rodríguez, c. p . 
. Dionisio Blanco, c . b . i m p . , , 
. Máximo Garc ía , e . 
. León Garc ía , c . b . 
"S 
s Dotacion. 
60 3 4 0 0 
63 2 2 0 0 
68 3 4 0 0 
47 1459 
53 3 4 0 0 
50 3 4 0 0 
62 3 4 0 0 
5 3 2 2 0 0 
61 3 4 0 0 
29 3 0 0 0 
72 3 4 0 0 
57 2 2 0 0 
59 3400 
47 3 4 0 0 
45 3400 
29 3 4 0 0 
42 3400 
76 1650 
61 2 0 0 0 
51 3 4 0 0 
1 1 3 7 9 1 
de Cuestaúrria. 
Prov inc i a . . . . 
Par t ido jucic ia l . 
Bútgos. 
Villarcayo. 
E n t r a d a . 
Rural d e 2 . a 
l . e r a s c e n s o . 
Rura l d e l . " 
Rura l de V 
l . e r ascenso. 












2 3 5 
141 
192 








D . Sant iago Mata . c . b . 
D. Gervasio Alonso, c . p . 
D. S e g u n d o Car ranza , c . p . 
D. Narc i so Ruiz, c . p . 
D. Gregor io Diez, c . p . 
D. Dámaso del Campo, c . p . 
D. Fé l ix Rodr íguez , c . p . 




32 3 3 0 0 
36 3 0 0 0 
5 0 4 5 0 0 
27 3 0 0 0 
6 3 3 0 0 0 
92 
P U E B L O S . 
Lozares de Tobal ina 
Mijangos 
Nofuen les 
O r d e n (La) 
Palazuelos de Gues taúr r ia 
P a r a y u e l o 
Pedrosa d é Toba l ina 
P r a d a (La) y su ane jo 
R u f r a n c o s = " 
Quin tana E n t r e p e ñ a s y su 
ane jo Y e r r o = " 
Quin tana Mar ía 
Qu in t . l l a de Monte Cabezas 
R ivamar t in 
Santoc i ldes 
Santot is 
T á r t a l e s de la Cilla 
T r e s p a d e r n e 
ü r r i a 
Viadas (Las) 
Villapanillo 
Vil laran y sus ane jos 
Ael y 




á ásuPar t 
Burgos. judicial. 
























S. Clemente P . y Mr . 
S . Tirso Márt i r 
S. P e d r o Apóstol 
S. Sa tu rn ino Obispo 
La Na t iv id .de N . ' S / 
S . Miguel Arcánge l 
S . A n d r é s Apóstol 
S . P e l a y o M r . 
S . A n d r é s Apostol 
S . Miguel A r c á n g e l 
S . Román Már t i r 
S . J u a n Evange l i s t a 
S . Mar t in Obispo 
S . Mar t in Obispo 
S.Acisclo y S t a . V i d , * 
S . T i r s o Már t i r 
S. Mar t ín Obispo 
S. Vicente Már t i r 
S . Vicente Már t i r 
S . A n d r é s Apostol 
S. Quir ico;ySla.JuIi ta 
La Asunc. de N . ' S . * 
San t i ago Apóstol 
Sant iago Apóstol 
S. Andrés Apóstol 
S. C l e m e n t e P . y Mr. 
14. Arciprestazgo 
A R C I P R E S T E . . D. Manuel Aydil lo , c . b . de Ojacas t ro . 
T E N I E N T E . . . . D. E u s e b i o F e r n a n d e z , c . b . de E z c a r a y . 
E z c a r a y y sus anejos 11 S t a . María la Mayor 
93 
Categor ía . Vecs. Almas^ 
r : 
Rural de 2.' 
Entrada 





Rural de 1 . ' 
Rural de 2. 
CLERO. 
2.° ascenso 
l . e r ascenso 
Rural de i . ' 
Rural de 2.' 
I . " ascenso 
Rural de 2.a 
de Ezcaray. 
José Nuñez , c . p . 
Angel González, c . p . 
Bal tasar G a r c í a , c . p . 
Remigio González, c . b . 
Agus t ín Nuñez, c . p . 
Vicente Alonso, c . b . 
Simón López, c . b . i m p . 
R e m i g i o G o n z á l e z , c o a d j . e .= 
D. Benigno F e r n a n d e z , c . p . 
F é l i x Gómez , c . p . 
F r a n c i s c o Ort iz , c . p . e lec . 
Ambros io Sebas t i an , e . 
Agus t ín Toba l ina , c . p . 
Matias Alonso, c . p . e l e c . 
, Agus t ín Tobal ina , e . = 
, Simón Gómez, c . p . 
. Domingo C a n t e r a , c . p . 
. Lino de Hoz,, c^ p . „ 
. Manuel Fe rnandez , c . b. 
, Lorenzo López, c . b . 
. Tomas F e r n a n d e z , c . b . 
. Francisco Llórente , c . b . 
. F lorenc io Suso, c . b . 
i. Nicolás F e r n a n d e z , c . b . 
Ju l ián Sainz, c . b . 
1 2 6 5 4 8 6 3 
i , totackm. 
27 3 0 0 0 
31 3 4 0 0 
51 3 4 0 0 
57 3 0 0 0 
25 3000 
51 3 0 0 0 
87 1 7 6 0 
57 1 1 0 0 
50 3 4 0 0 
2 8 3 3 0 0 
56 2 0 0 0 
3 3 3 0 0 0 
3 3 5 5 0 
31 3 0 0 0 
31 3 0 0 0 
2 8 3 0 0 0 
59 5 5 0 0 
46 4 5 0 0 
40 3 3 0 0 
57 3 3 0 0 
4C 4 5 0 0 
Ti i 3 3 0 0 
4 í 3 3 0 0 
9 8 3 1 0 
Término 
Provincia Logroño. nnUnA* 
Part ido j u d i c i a l . . . . Santo Domingo de la Calzada 
D. Gumers indo O r d u ñ a , c . b . <141 ™ 
D. Euseb io F e r n a n d e z , c . b . 
D. Elias Calvo, c o a d j . p . 
D. Be rna rdo López, e . 
D. Benito F e r n a n d e z , e x c . b e n . 








7 0 0 0 
3 5 0 0 
2200 






PUEBLOS. , 6 Burgos. 
á s u P a r t 
judicial. PARROQUIAS. Culto. 




S. J u a n E v a n g e l i s t a 7 5 0 
O j a c a s t r o y sus ane jos 11 2 S . Ju l i anyS ta .Bas i l i s a 2 0 0 0 
P a z u e n g o s y sus a n e j o s 
OI lora = " y 
Vi l l anueva 





S . Mar t in Obispo 
S . Miguel A r c á n g e l 
S . A n d r é s Apóslol 
7 5 0 
3 0 0 
1 0 7 0 
S m t u r d e j o 11 1 1 S . J o r g e M á r t i r 1 0 7 0 
V a l g a ñ o n 







N t r a . S e ñ o r a d e las 
Ires F u e n t e s 
S . E s t é b a n P ro lo -Mr , 
1 0 7 0 
7 5 0 
1 2 7 6 0 ] 
15. Arciprestazgo 
A nrípniíCTKfi i D - T o i n a s A , o n s o d e Huidobro,c.b. de Rucandio de Bureva. 
A R C I P R E S T E S ¡ D Buenaventura García, c. b. de Frías. 






A g u a s C á n d i d a s 
Beu l r e l ea 
C a n t a b r a n a 
Castel lanos d e B u r e v a 
C e r e c e d a 
C d l a p e r l a t a d e a b a j o 
C l laper la la de a r r i b a 
Cornudi l la 
F r i a s 
Hozabe ja s 
O ñ a 
P a d r o n e s d e B u r e v a 
P é n c h e s 









S . J u a n Baut is ta 
S . Mar t in O b i s p o 
S a n t i a g o Apóstol 
S. J u a n Baut i s ta 
S . Mart in Obispo 
N . ' S r a . d e C o v a d o n g a 
S. J u a n Bau t i s t a 
L a N a t i v i d . d e N / S.* 
S. Vicente Mártir 
Santa M a r í a 
El S a l v a d o r 
S . Mames M á r t i r 
S . Mar t in Ob i spo 















Categoría. Vecs. Almas. CLERO. i 
9 5 
Dotacion. 






Rural de 2 / 
19 




1 3 5 
1 7 4 
84 
3 6 
1 7 4 0 
8 4 




6 1 6 
8 3 5 j 
4 7 5 j 
1 3 4 
7 3 5 8 
D. Vic tor iano P e ñ a , c . p . 
D. Manue l Aydi l lo , c . D. 
D. Manue l Y e r r o , c o a d j . ' p . 
D. S e g u n d o Manzana re s , e , 
D. Ju l i án U r u ñ u e l a , c . b . i m p . 
D. E u s e b i o Saenz , c o a d j . e . 
D. Manuel Mar t í nez , c . b . 
D. Agus t ín C a ñ a s , c . b . 
D. Agus t ín V a l g a ñ o n , c . b . 
D. Gabino F u e n t e s , c . b . 
D. Lucas M a t e o , c a p p . 













• 3 0 0 0 
4 5 0 0 
2 2 0 0 
2 0 0 0 
1 6 5 0 
2 0 0 0 
3 4 0 0 
4 5 0 0 
2 6 0 0 
3 4 0 0 
3 0 0 0 
4 6 9 2 4 
l e F r i a s . 
Rural de 2 / 
Rural de 1 / 
Entrada 
Rural de 2 / 
Rural de 1.a 
D 
Rural de 2.* 
Entrada 
P r o v i n c i a Búrgos. 
P a r t i d o j ud i c i a l . . Briviesca. 
2.° ascenso 
Rural de 2.a 
1 e r a scenso . 
Entrada 
Rural de 2.a 
E n t r a d a 
34 
n i 



















2 6 4 
1 0 7 3 
8 6 | 
8 9 5 j 
2 4 6 
1 4 0 
2 1 7 
D. Is idoro G a n d í a , c . b . 
D. Ju l i án Alonso L i n a g e , c . b . 
D. F r a n c i s c o d e la P e ñ a , c b . 
D . Rafae l López, c . p . 
D. J o s é Revol lo , c . p . 
1). J u a n Sa inz , c . p . 
1). B e r n a r d i n o Va l l ado l íd , c . p . 
D. Ju l i án López, c . b . 
D . B u e n a v e n t u r a G a r c í a , c . b . 
D . C e l e s t i n o Q u i n t a n a , c . b . 
D . A n t o n i o R u i z - A r b u l o , b . 
D. Mar t in Va l l e jo , e . 
D. José S e n d e r o s , c a p p . 
| [) . Rafae l F e r n á n d e z , c . b , 
D. Ramón Buiz Capi l las , c . b . 
D. Anice to B a r c e n a , c o a d j . p . 
D. A l e j a n d r o G ü e m e s , c . p . 
D. Benito P e ñ a , c . p . 











P U E B L O S . 
Poza de la Sal 
Quintanaopio 
Quin tanaseca 
Rio-Quinlani l la 
Rucandio de Bureva 












P A R R O Q U I A S . 
S.Cosme y S .Damian 
Santa María 
S. Martin Obispo 
S. Emet . y S . Celed. 
Sta.María Magdalena 
Santa María 
S. Miguel Arcánge l 
La Nal ivd . d e N . ' S / 
S. Vicente Márt i r 
I 











A R C I P R E S T E . D . 
D. Baltasar Saez, c. b . de Vill imar. 
D. Paulo Franco , c . b . de Vi l layuda . 
16. Arciprestazgí 
T E N I E N T E S . . . 
1 A ta puerca 3 3 S. Mart in Obispo 
2 Carden aj i meno 1 1 1 1 La N a t i v i d . d e N / S / 
3 Cardeñuela de Riopico l 3 1 3 S ta .Eula l ia deMér ida 
4 Castril lo del Val 1 3 1 3 S. Juan Bautista 
H » 1 3 1 3 Sla . Eugenia V. y M. 
6 Córtes 2 2 S. Mart in Obispo 
7 Cótar 1 2 1 2 La Asunc iondeN. 'S .* 
8 Fresno de Rodilla 3 2 3 2 S. Román Márt i r 
9 Gamonal 2 2 La Pur i f ic . de N." S. a 














Categoría. Vecs . Almas. 
2.° ascenso 717 2 4 4 7 1 
Rural de 1.a 44 160 
Rural de 2 . 1 34 125 
» 37 148 
» 29 111 
l . e r ascenso 157 591 j 
Rural de 1 45 161 
» 44 174 
» 31 120 j 
2210 8139 
C L E R O . 
Lic. D. Pedro Perez, c . p . 
D. José González c . b 
I). Nicolás Rodríguez, c. b . 
1). Andrés Fernandez , b . 
O. Simón Martínez, c. b . 
D. Tomás Bergado, c . b . 
D. Feliciano Busto, c. p. 
I), Tomas Alonso, c . b . 
D. Gregorio España c . b . 
D. Faus t ino Ruiz Capillas, capp 
- - - - - - - ( j — - -
Cesáreo Sainz, c . p . elec. 
Benito Alonso, e . 
07 
•c 
ta £d Dotacion. 
29 5 5 0 0 
61 1968 












9 4 5 9 8 
de Gamonal. 
Provincia Búrgos. 
Part ido judicia l . . . Búrgos. 
1 . e r ascenso 
Entrada 
Rural de \ : 
Rural de 2.' 
l . e r ascenso 
Entrada 















D. José Ibeas, c. b. 
i D. Eugenio Mena, b . , , 
207 D. Ignacio Sainz, c . p . 
164 D. Benito Almendres , c . b . 
130 1). Emeter io Carranza , c. p. 
293 D. Bernardo Grañon , c . b. 
D. Marcos Ungo, c . b . 
D. Higinio de idígoras, capp . 
Miraflores 
D. C e n o n R o d r í g u e z , i d . 
D. Juan Saiz, id. 
D. Buenaventura Morer , id. 
D. Pedro Perez, id. 
D. Gregorio González, id. 
110 ID. José López, c . b . 
189 |D. Andrés Garr ido c . p. 
oq/. j 1). Ju l ián Ruiz, c. b . 
ULÍC. D. Isidoro A r n a l , b . „ 
























N / PUERLOS. 
DISTANCIAS 
á ¡ásuPart 
Búrgos. Judicial, PARROQUIAS. Culto. 
Leg dos Leg dos 
1 1 O r b a n e j a d e Riopico 1 2 1 2 S. Millan Abad 6 8 0 
1 2 Quin tanapa l l a 3 3 S. Es teban P r o t o - M r . 8 0 0 
1 3 Quin tan i l l a de Riopico 2 2 La C a t e J r a d e S . P e d r o 6 8 0 
1 4 Quin tan i l l a d e Vivar 1 2 1 2 Sla . Eu la l i adeMér ida 7 6 0 
1 5 l iube t ia 2 2 La Asunc . de N.
a S. a 8 0 0 
1 6 San Medel 1 2 1 2 La Asunc . de N.a S.- 6 8 0 
1 7 Urones y su ane jo 2 2 Sant iago Apóstol 6 8 0 
M i j a r a d a s = 2 1 2 1 Sla . Mar ía 
1 8 Villafria de Búrgos 1 1 1 1 S . E s t e b a n P r o t o - M r . 7 6 0 
1 9 Villalval 2 1 2 1 S. J u a n Baut is ta 6 8 0 
2 0 Villatoro 2 2 El S a l v a d o r 8 0 0 
21 Vil layerno y su a n e j o 1 2 1 2 S. E s t e b a n Pro lo -Mr . 6 8 0 
Morqu i l l a s 
3 0 0 2 2 Vil layuda y su ane jo 2 2 S. V icen te Már t i r 
C a s t a ñ a r e s = " 3 3 S .Qu i r i coy S ta . Ju l i t a 6 8 0 
2 3 Vill imar 3 3 S. Adr i án Már t i r 7 6 0 
2 4 Vivar del Cid 1 3 1 3 S. Miguel A r c á n g e l 7 6 0 
1 8 1 8 0 
17. Arciprestazgo 
A R C I P R E S T E . D. Manuel del Rio, c . b . d e M a m b l i l l a s de L a r a . 5 
TENIENTE.. . D. Fe l ic iano Sebas t i an , c . p . d e Pin i l la d e los Moros . 
Arlanza 
C a s c a j a r e s d e la S i e r r a 
C o n i f e r a s 
Cub i l l e jode Lara y su ane-
jo M a z a r i e g o s = " (1) 
Hor t i güe l a 
J a r a m i l l o d e la F u e n t e 
7 2 3 S. P e d r o Apósto l . 
8 2 La N a t i v i d . d e N . ' S . ' 
9 2 La Asunción d e N . ' S . * 
6 4 S. Mar t in Obispo 
S la . Eula l ia d e M é r i d a 
7 2 2 La A s n n c i o n d e N . a S . a 
8 2 La Asunción de N.8 S . 1 




3 0 0 
680 
680 
( \ ) Este anejo pertenece al partido judicial de Lerma. 
Categoría. Vecs. A l m a s . 
Rural de 2." 33 145 
1 -ei' ascenso 86 379 
Rura l de 1 " 33 134 
1 -er ascenso 65 2 6 3 
n 81 357 
Rura l de 1.a 47 191 
l . e r ascenso 5 0 219 
E n t r a d a 8 3 370 
Rura l de 1. a 3 2 117 
1 e r a scenso 131 5 4 5 
2.° ascenso 56 2 8 5 
1 . e r ascenso 2S 2 1 8 
45 1 1 2 
2.° a scenso 1 1 3 4 4 5 
l . e r a s censo 46 1 7 3 
1 5 0 2 6 4 3 4 
CLERO. 
D. P e d r o Delgado, c . j . 
1). Matías Espiga , c. p . 
D. Mar iano Nuñez, c . b , 
l). S a n t o s C a r l a j e n a , c . b . j . 
I). Nicolás Sedaño , e . 
D. Tomas Vi l lanueva , c . b . 
D. Angel Arnaiz , c . b. 
I). Grego r io Calzada , c . p . 
I). San t i ago González, c . b . 
I). José López, por 2 . a m i s a d e l a n j , 
I). Manuel Lozano, c . b . 
l>. F a c u n d o P laza , c . p . 
D. Ped ro Veloz, c . b . 
Lic. D. Isidoro A r n a l , e . 
D. José Burgos , c . p . 
D. Pau lo F r a n c o , c . b . 
D. Frac isco Fra i leo , b . 
1). J ac in to P e ñ a . c . b . j . 
D. S i n f o r i a n o C u e n d e , e . 
9 9 
•o 
T3 w Macion. 
7 2 2 6 4 0 
29 3 0 0 0 
40 4 5 0 0 
48 3 3 0 0 
32 
7 2 4 5 0 0 
56 4 5 0 0 
29 3 3 0 0 
62 4 5 0 0 
60 1 1 0 0 
49 3 4 0 0 
24 3 3 0 0 
51 4 5 0 0 
34 
4 3 5 5 0 0 
59 4 5 0 0 
83 5 5 0 0 
53 3 0 0 0 
67 4 5 0 0 
5 5 
1 0 9 6 4 0 
de Lara. 
Prov inc ia Búrgos. 
P a r t i d o jud ic ia l . . . Salas délos Infantes. 
Rura l de 2 . a 10 D. Be rna rd ino Alonso, c . p . e lec . 0 9 i D. Podro Barbad i l lo , e . 57 1 1 6 0 
E n t r a d a 46 1 8 9 H. Car los Diez, c . p. 3 6 3 3 0 0 
149 I). San ios Mar ía , c . b . 61 2 1 6 3 » 0 i ÍT J D. Ponc iano Poza, c . b . 57 3 3 0 0 
Rura l d e 1. a 15 84 D. E m e t e r i o González, c . b . 56 3 3 0 0 
12 31 
E n t r a d a 94 3 6 7 D. Vicen te Robredo , c . p . 25 3 3 0 0 






















J a r a m i l l o Q u e m a d o 
Lara v sus ane jos 
C a m p o " 
La A c e n a = 
P a u l e s y " 
V e g a = 
M a m b l i l l a s d e L a r a 
Mazueco de L a r a 
P i e d r a h i t a d e Muñó 
Pini l la d e los Moros 
Q u i n t a n a d e Lara 
Q u i n l a n i l l a d e la C a b r e r a 
Qu in t an i l l a de las Viñas 
R u p e l o 
S. Mil lande La ra y s u a n e j o 
Iglesia P i n t a " 
S a n t o Domingo de Silos 
T a ñ a b u e y e s d e la S i e r r a 
T i n i e b l a s 
T o r r e d e L a r a 
Vi l laespasa 
Vi l lo ruevo 
Vizca ínos 
DISTANCIAS 
á á suPa r t 
Burgos judicial. 





8 1 2 
8 1 2 
5 4 2 
7 2 4 









6 2 4 
8 2 2 
P A R R O Q U I A S . 
S . Mar t in Obispo 
La Nal iv id . de N . ' S . 4 
Sta . Ca ta l ina V. y M. 
La P r e s e n t . d e N / S . ® 
S . Ped ro Ad-v incu la 
S . J u a n Bautis ta 
S. J u a n Baut i s ta 
S . T o r c u a t o Obispo 
S. E s t e b a n P r o l o - M r . 
S . R o m á n M á r t i r . 
S . Pan la león M á r l i r 
S . V i c e n t e Már l i r 
S . J j s l o y S . Pas to r 
S . E s t é b a n P r o l o - M r . 
S . Mil lan A b a d 
S. Miguel A r c á n g e l 
S lo . Domingo deS i los 
S t a . E u l a l i a d e M é r i d a 
S t a . M a r í a Magda lena 
S . Millan abad 
S . ' E u l a l i a deBarce l . * 
La A s u n c . d e N . 1 S . ' 




















1 9 6 8 0 
18. Arciprestazgo 
A R C I P R E S T E . . D . Roque Diez, c . b . de S l a . Coloma del R u d r b n . 
T E N I E N T E . . . . D . G e r ó n i m o S l a . M a r í a , c . b . d e San F e l i c e s de S e d a ñ o . 
1 A y o l u e n g o 9 2 2 S . M a m é s M á r l i r 6 8 0 
2 Banue los del R u d r o n 8 2 2 S. E s l é b a n P ro to -Mr . 6 8 0 
3 Cení< eros 9 3 2 S. P e d r o Apóstol 6 8 0 
4 C o b a n e r a 9 1 Sla . M a r í a 6 8 0 
5 F u e n t e ú r b e l 7 2 3 2 S a n t a Mar ía 6 8 0 
6 Moradillo d e l Castillo 8 2 3 S . Cristóbal Mártir 6 8 0 
C a t e g o r í a . 
E n t r a d a 
l . e r a scenso 
R u r a l d e 2 . ' 
E n t r a d a 
Rura l de 2 
Rura l de 1. 
E n t r a d a 
R u r a l d e 1 . ' 
E n t r a d a 
Rural d e 1." 
E n t r a d a 
Rura l de 1 . ' 

























1 5 6 9 
A Imas . 
3 0 6 
226 
3 1 6 
67 
201 
7 0 1 





1 1 0 
218 
1 3 5 
de La Rad. 
C L E R O . 
D. J o r g e S . M a r l i n , c . p . 
D. Manuel Miguel, c . b . 
D. M a n u e l H e r n a n d o , c . b . en 
Campo . 
D. A n d r é s Garc ía , e . en P a u l e s 
D. Manuel del Rio, c . b . 
D. Diego Lázaro , c . b . 
D. T o m a s Gonzalo , c . b . , , 
D. Fe l ic iano S e b a s t i a n , e . 
D. Fe l i c i ano S e b a s t i a n , c . p. 
D. Angel H o y o s , c . b . 
I). José P o r t u g a l , c . p . 
D. J u a n González , c . b . 
i D. P e d r o Mar t ínez , c . p 
(D. Dionisio A b e c i a , e . 
e l e c . 
5 3 7 í D. Gregor io G a r c í a , conónigo 
8 9 ( D . Fél ix Mon te jo , c o a d j . e . 




1 9 3 
2 3 5 
164 
192 
6 6 7 0 
D . Dionisio Blanco, b . d e T o r -
d n e l e s . 
D. Manue l Rojo, c . b . 
D Eusebio C a m a r e r o , c . p. 
D. Lorenzo Bueno, c . p . 
D. Félix A n d r é s , c . b . 
I). Sebas t ian H e n e s t a r , c . b . 
D. Dámaso S e b a s t i a n , c . b . 
R u r a l de 2." 
R u r a l de 1. a 
Rura l d e 2.* 
R u r a l d e 1 . a 
R u r a l d e 2.° 
1 R u r a l d e 1 . ' 
P rov inc ia Búrgos. 








T3 (8 •a ta 
1 0 1 
Dolacion. 
2 9 3 3 0 0 
60 4 5 0 0 
6 0 2 6 0 0 
51 
65 3 3 0 0 
60 3 3 0 0 
6 3 
í t. 
3 3 0 0 
44 
44 3 3 0 0 
59 3 3 0 0 
50 2 2 0 0 
41 3 3 0 0 
31 
6 0 2 5 0 0 
6 3 3 4 0 0 
4 5 
44 3 0 0 0 
7 6 
34 3 3 0 0 
30 3 4 0 0 
28 3 3 0 0 
37 3 4 0 0 
79 3 3 0 0 
6 6 3 4 0 0 
8 1 1 6 3 
61 D. Benito C a r a s a , c . p . 
126 D. Ignacio Mar lasea , c , p . 
j D. J u a n Diez. c . p . e lec . 
(D. Gregor io F e r n a n d e z , e . = 
D. San l ia go Diaz, c . b imp 
D. G e r ó n . ° S a n l a m . 9 c o a d j e . = 
1 1 0 ID. Ange l Rodr íguez , c . p . 
1 5 2 | D . Te le s fo ro Recio , c . b . 
2 9 3 0 0 0 
4 3 3 3 0 0 
2 5 
31 1 1 0 0 
8 3 2 2 0 0 
54 1 1 0 0 
31 3 0 0 0 
















P i e d r a ( L a ) 
Rad (La) 
S. Andrés d e Monlearados 
S. Fe l ices de Sedaño 
Sania Coloma de Rudron 
Santa Cruz del Tozo 
S á r j e n l e s d e la Lora 
Tablada del Rudron 
Terradi l los de Sedaño 
Tubi l la del Agua » 
Valdeajos 
D I S T A N C I A S 
á lásul'art 
Búrgos. judicial. 




Sta. Marina V. y Mr 
Santa Mari a 
S ta . Eulal ia V . y M . 
S. André s Apóstol 
S . P e d r o Apóstol 
S t a C o l u m b a V . y Mr. 
La Santa Cruz 
Santa María 
S. J u a n Baut is ta 
S ta . Eufemia V . y M . 
S. Miguel Arcánge l 
S la . María v S . Juan 
S. Cristóbal" Már t i r 
19. Arciprestazgo 
A R C I P R E S T E . D. Dámaso F e r n a n d e z , c. b-. de Renedo de Va ldea r royo . 
m ( t ) . Sa tu rn ino F e r n a n d e z , c . b. de Llano . 


















Ar royo de Va ldea r royo 
Bimon 
Bus lamanle 
L a n c h a r e s 
Llano 




Poblacion de Campo Yuso 
v su anejo Concorle 
Qu in t ana de Monegro 
Q u i n l a n a m a n i l y su ane jo 
La C o s l a n a = " 
Q u i n l a n i l l a d e V a l d e a r r o y o 
Renedo d e V a l d e a r r o y o 
Riva de V a l d e a n o y o (La) 
16 1 2 S. Miguel Arcánge l 636 
16 1 La C o n c e p . d e N . " S.a 636 
15 2 S. Ju l ián Márt i r 636 
15 i S. Pelayo Márt i r 636 
15 2 S. Cornel io v S. Ci¡).° 636 
15 2 Sta . Jul iana V. y Mr. 636 
16 1 Sla María Magdalena 636 
16 1 S. Marlin Obispo 63 6 
16 1 Sla. Cecilia V. y M. 636 
16 3 S Román 'Mártir 636 
15 3 2 S. Andrés Apóstol 636 
15 3 N . ' S / d e las Angust ias 
16 1 Sla. María la Mayor 636 
15 2 Sla . A g u e d a V. v M r . 300 
S. Pablo Apóstol 636 
16 1 S. Panla leon Már t i r 636 
16 2 S. Mart in Obispo 636 
16 2 S. Miguel A r c á n g e l 636 
103 
C a t e g o r í a . Vecs. A lmas . 
... Bural de 1 . a 66 216 j 
» 43 173 
... Bural de 2.a 22 67 
... » 29 119 
E n t r a d a 61 251 
9 51 229 
Bural de 2.B 31 155 
E n t r a d a 60 208 
... » 7 3 280 
... » 55 2 1 3 
... Rural de 2.a 13 54 
... Ent rada 53 203 
... » 47 188 
"772 2994 
CLERO. 
Damian H e r r e r o , b . tons. 
Matías Medina , e . 
D. Sant iago Mar t ínez , c . b . 
D. J u a n Bus lamanle , c . p . 
D. Gregor io Fe rnandez , c . p. 
I). Gerónimo S a n t a m a r í a , c . 
I). Roque Diez, c . b. 
D. Gregor io Po r r a s , c . b . 
D. Domingo Manjon, c . b . 
D. Jac into Sedaño, c . p . 
D. Lázaro Rojo, c. b . 
I). Nemesio l leca, c. p. 
1), Francisco Díaz, c . b . 
1). Cipr iano Hidalgo, c . p . 




26 3 0 0 0 
30 3 0 0 0 
55 3 4 0 0 
57 3 4 0 0 
40 3 0 0 0 
43 3 4 0 0 
27 3 4 0 0 
47 3400 
25 3 0 0 0 
46 3 4 0 0 
43 3 4 0 0 
5 9 1 0 0 
de La Rasa. 




Rura l de 1." 21 
» 50 
Bural de 2." 18 
Rural de 1.a 45 
» 42 
» 4 0 
E n t r a d a 41 
11 







Provinc ia Santander. 
P a r t i d o j u d i c i a l . . . Reinosa.. 
D. Juan Agui lar , e , p. e lec . 
D. Miguel G u t i e r r e z , e . = 
D. F ranc i s co Diez, c. p . 
I). Lucas Gu t i e r r ez , c . b . 
D, Gerón imo Ahumada , c . b. 
D. Domingo d e Lucio, c. b . 
Sa tu rn ino Fe rnandez , c . b . 
1). Domingo López, c. b. 
I). José Fe rnandez , c. p . 
I). Marcos Puen te , c. p . 
D. Fel ipe Ceballos, c . p . 
D. Eusebio Bielva, c . p . 
I). Hipólito Gu t i e r r ez , coadj . e 
D. Higinio F e r n a n d e z , c. p . 
















1 0 5 
9 8 
D. Modes to Duque , c. p. 
D. Dámaso F e r n a n d e z , c . b . 
D. F r a n c i s c o F e r n a n d e z , c . p . 
26 
46 1 1 0 0 
36 3 0 0 0 
46 3 0 0 0 
62 3 0 0 0 
60 3 3 0 0 
56 3 3 0 0 
63 3UOO 
30 3 3 0 0 
55 3 3 0 0 
39 3 3 0 0 
26 3 3 0 0 
76 2 2 0 0 
28 3 0 0 0 
43 3 0 0 0 
24 3 0 0 0 
69 3 0 0 0 












Leg dos Ley dos 




Serv i l l a s 
Servi l lejas 
Vil lanueva d e V a l d e a r r o y o 
Villasuso 16 
2 
P A R R O Q U I A S . 
S. P e d r o Apóstol 
S . Millan Abad 
La Y i s i t a c iondeN. 'S . 
S a n i a María 
S t a . Lucía V, y Mr . 






1 3 0 5 6 
<20. Abadía 
VICARIO... D r . D. Jo sé Mar ía D e l g a d o y F e r n a n d e z . P b r o . 
1 Abel lanosa d e ' Muñó 









Quin tan i l l a d e la Mala 
Revi l la C a b r i a d a j 
Hoyue l a 
R u y a l e s del A g u a 
San l í l l an 
Vi l l a lmanzo 
V i l l a m a y o r de los Montes 






8 2 1 2 L a A s u n c i o n d e N . ' S . 8 
S. J u a n Baut is ta 
S . P e d r o Apóstol 
| (Colegia la) 
S . A d r i á n M á r t i r 
San ta Elena 
S . P e d r o Apóstol 
S . Miguel A r c á n g e l 
2 S . J u l i á n M á r t i r 
2 jLaAsuncion d e N . ' S . " 
. S los Mres . V icen t e , 
S a b i n a y Cr is le la 














C a t e g o i i a . Vecs. Almas . 
Rural de 2.a 18 143 
n 16 67 
í> 8 30 
» 21 108 
Rural de 1.a 47 208 
534 2746 
C L E R O . 
D. Sa lvado r L a n d e r a s , c. p . imp. 
D. Ped ro A r g ü e s o , c o a d j . e . 
D. Manuel A r g ü e s o , c . b . 
D. Simón Diaz, o . p . • 
D. Miguel Gu l i e r r ez , c . b . 


















Rural d e 1 . a 
Rural 2." 
1 . e r a scenso 
» 
Rural de 2.a 
P r o v i n c i a . . . . 






D. Basilio Diez, c . p . 
/ 'Lic.D. Rafael González, c . p. 
) D . T o r i b i o Bodr iguez , c o a d j . e . 
i D. Cip r i ano Menezo, e x c . c a r m . 
Vi). José González , e x c . f. 
/ D r . D. José María Delgado ,v ica r io 
D. Mateo Alonso, c a n ó n i g o . 
D. Rafae l Cr i en , c . b . 
D. J u a n Ramí rez , c a p p . 
D. Máximo Garc i a , R a c i o n e r o . , , 
D. Tor ib io Rodr íguez , b . e . , , 
D. A g u s t í n G a r c i a . c . b . 
D. Mar t in Yus l a . c . b . 
D. Antonio Gu l i e r r ez , c . b . 
D. Blas Barceni l la , c . b . 
D . B o n i f a c i o A r r i ó l a , c . b . , , 
I). E s t e b a n Madr iga l , c . b . 
D. Beni to González, c . b , 
D Alanas io Conde , c . p . 
D. Simón del P r a d o , b . 






228 966 [ 




























A R C I P R E S T E . . D . Paul ino d é l a Tor re , c . b . d e Rio de Losa. 
\ D . Antonio Fe rnandez , c . b . d e V i l l a l b a d e Losa. 
























Bar r iga 
B e r b e r a n a 
F re sno de Losa 
Hozalla 
Lastras de Teza 




Quin tani l la de la Ojada 
Rio de Losa 
DISTANCIAS 
á á suPar t 
Búrgos. Judicial. 
Leg dos leg dos 
S . Llórente de Losa 
S. Martin de Losa 
Teza 
Vil lacia n 
Vi l la lambrus 
Villaluenga 
V¡11 a lba de Losa 
Villano 

























PARROQUIAS. Cul to . 
S. Martin Obispo 
S . C o s m e y S. Damian 
S. Cornelio y S. Cip.° 
S. Jus to y S. Pas tor 
Sta .María Magdalena 
Santa María 
S ta .Mar ía Magdalena 
S. P e d r o Apóstol 
S . Pedro Apóstol 
Santa María 
Santa María 
Sania Mar ía 
Sla . María 
S. Mar t in Obispo 
S. Nicolás de Bar i 
2 S. Pedro Apóstol 
2 S. Andrés Apóstol 
2 S ta . Mar ía 
Santa María 
S. Juan Bautista 
2 San ta María 






6 8 0 ' 


















le Losa Mayor. 
Provincia Búrgos. 
Par t ido j u d i c i a l . . . Villarcayo. 
Categoría, 
Rural de 2.a 
» 
1.ei' ascenso. 





1 Rural de 2.a 
' Rural de 1.a 
Rural de 2.a 
2." ascenso 










































1 6 1 
100 
2440 
D. Juan Ruiz, c. p. 
D. Jul ián Monlejo, c. p. 
D. Manuel Guinea , c . b . 
D. Angel Gu inea , c. b . 
t). Raimundo Angulo, c . p. 
D. Domingo Revollo, c . p. 
I). Manuel Toba l ina , c . p . , f 
I). Pedro San Mar l in , c. b. 
D. Bernabé Barron , c . b . 
¡D. Gabr ie l Ramí rez , c. b. 
D. Juan Ava la , c . >b. 
|D. Aniceto Zorril la, c . b . „ 
I) Paul ino de la T o n e , c . b . 
D. Cirilo Rueda , coad j . e. 
D. Lorenzo Ballesteros, c . b . 
D. Tomas Diez, c . b. 
D. Fe l ipe Vadillo, c, b . 
D. Romualdo T o r r e , c . p. 
I). José O r t e g a , c . b. 
D. Leandro Angulo , c. p . 
D. Antonio F e r n a n d e z , c . b . 
D. Nicanor Guinea , c . b . 
D. Vicente Can t e r a , c . p . 
I). Ped ro Cas l r e sana , c . p . 
D. Gregor io Guinea , b . 
D. Gabrie l Ramírez , e . = 
•c 






























1 0 8 de Losa Menor. 
Arciprestazgo 
A R C I P R E S T E . . D . P e d r o Cas t resana , C b . de Las t r a s de la T o r r e . 
T E N I E N T E . . . . D . Es teban Mart ínez, c . b . de Las t r a s de las H e r a s . 
Provincia 





























Calzada de Losa y su ane jo 
Gabanes de O l e o — " 
Cas t resana 
Cas t ro -Obar to 
Colina de Losa 
Cubillos de Losa 
Goban le sysu anejoLaMiga 
l l e ras (Las) y su ane jo 
Va lmayor 
Las t r a s de las H e r a s 
Las t ras de la Tor r e y su 




O leo de Losa 
Pa reso las 
Pe rex y su ane jo 
C a s l r i c i o n e s = " 
Quincoces de Yuso y 
anejo Quine.® S u s o = J 
R o b r e d o de Losa 
S. Mart in de Reí loso 
S. Miguel de Relloso 
Tab l i ega 
Vil la fría de Losa 
Vi l la lacre 
Villa t a ras 
Villavasil 
Vil lavent in 
DISTANCIAS 




Leg dos\ íe9 ctos¡ 




























2 Santa María 
2 Santa Eula l ia V. y M. 
San t iago el Menor 
S. Vicente Márt i r 
S. F a c u n d o y S . P r i m . 0 
La Expec t . de N . a S . a 
S. Juan Bautista 
Sla .María de lasNiev. 
S. André s Apóstol 
S. Miguel Arcánge l 
La Asunc . d e N . " S . ' 
S. Cris tóbal Márt i r 
S. Sebas t i an Már t i r 
Santiago Apóstol 
S. Vicente Márt i r 
San t i ago Apóstol 
S. Mart in Obispo 
La Puri f ic . de N. a S." 
S. Andrés Apóstol 
S ta . María 
La Inv. de S. Es teban 
Sla .María de lasNiev. 
S. Mart in Obispo 
S. Miguel Arcánge l 
S . A n d r é s Apóstol 
S t a . C o l u m b a V . y Mr. 
S. Bartolomé Apóstol 
S . Martin P . y Mr. 
La San ta Cruz 
S. André s Apóstol 
Categor ía . Vecs. Almas. 
l-er ascenso 
Rural de 2.a 
Rural de 2.a 
Rural de 1. 
» 
Rural de 2.a 
» 
» 
Rural de 1 ,a 
Rural de 2.a 
Rural de 1.a 
2.° ascenso 
Rural de 2 / 


























































0 . Maleo Or ibe , c . p . 
D. A n t o n i o Y e r r o , c . p . 
Lic. 1). Santos A y a l a , c . p . 
D. Sant iago F e r n a n d e z , c . b . 
D. Cir íaco Revi l las , c . b . 
D. Angel Revil las, c . b . 
I). Rosendo Calderón, c . b . 
D. José Mart ínez , c. b . 
D Es léban Mart ínez, c . b . 
D. Pedro Cas t resana , c . b . 
O. I ldefonso de Oleo , c. b . 
D. Sant iago Mar t ínez , c . p. 
D. P e d r o González, c . b . 
D. Benito F e r n a n d e z , c . b . 
D. Miguel O r t e g a , c. b . 
D. Angel Ochoa, c . b . 
D. Franc i sco Tobal ina , c. b . 
D. Bonifacio Llanos , c . p . 
* í D. Santos de Ungo, c . b . im 
(D. Lino de Gauna , c o a d j . e . 
D. J o s é E g u i a , c . p . 
D . E u s t a s i o A l o n s o , c . p . 
I). Vicente A r a n s a v , c . p. 
I). Marcel ino López, e . = 
í). Benito Gu inea , c . p. 
Ü. Gabrie l Rueda , c . b . 
D. Marcel ino López, c . p . 






2 0 4 
elec . 
7 7 3 3 6 6 1 
•O 
•o H I Dolacíon. 
33 3 0 0 0 
27 3 0 0 0 
29 3 0 0 0 
42 4 5 0 0 
54 3 0 0 0 
5o 3 0 0 0 
61 3000 
55 3 3 0 0 
50 3300 
56 3 3 0 0 
60 3 3 0 0 
60 3 0 0 0 
56 3 3 0 0 
42 3 3 0 0 
4.7 3000 
54 3 3 0 0 
62 5 5 0 0 
32 3 0 0 0 
72 1 7 6 0 
60 2 2 0 0 
30 3 0 0 0 




5o 3 0 0 0 
52 3 3 0 0 
72 3 3 0 0 
61 2 2 0 0 
8 3 7 6 0 
110 
Arciprestazgo 
A R C I P R E S T E . . Lic. D - Pedro Cárcamo. c . b . de Medina de Pomar . 




Aldea de Medina (La) 
Almendres y su ane jo 
S. Cristóbal = " 
Angosto 
Barriosuso de Medina 
ane jos 
l i á r m e l o d e Medina 
Be lá r res y su ane jo 
Q u i n l a n a m a c e — " 
Bóbeda de la Rivera 
Bi s l i l lode Medina y 
V i l l a c o m p a r a d a = " 
Casa re s 
















Medina de Pomar y sus 
anejos Vi i lanuevá , 
Quintani l la y 
La Rad 
Miñón y Medina y 
P o m a r — " 
Moneo 
P í i r a d e l a C a e s l a y s u ane jo 
Badil lo 
Prado de la Mala 
Quin tana de la Cuesta 
Recuenco 














S. Juan Evangel i s ta 
S. Millan Abad 
Sant iago Apóstol 
S. Pedro Apóstol 
S .Miguel Arcánge l 
Sta .María Magdalena 
S. Pedro Apóstol 
La Nat iv id . d e N . a S . a 
S. Juan Bautis ta 
S. Pedro Márt i r 
S. J u a n Evange l i s ta 
S. Juan Bautista 
La Asunción deN. aS. a 
S. Martin Obispo 
N l r a . S r a . d e lasNiev . 
La Santa Cruz 
S. Sa tu rn ino Márt i r 
S ta . Marina V. y M. 
S. Mart in Obispo 
Santa Eulal ia V. y M. 
S. Justo y S. Pastor 
S. Sa turn ino Obispo 
S. Miguel Arcánge l 
S. Anlolin Obispo 
S. Juan Bautis ta 
S ta .Leocadia V . y M r , 
Ni ra S r a . d e lasNiev . 
S. Miguel Arcánge l 
S. Miguel Arcánge l 
S. Tirso Márt i r 
111 
de Medina de Pomar. 
Categor ía . 
Rural de 2. ' 
Provincia Búrgos. 
Par t i do judic ia l . . Villarcayo. 
CLERO. 
Bu ral de 1." 
Rural d e 2.a 
Entrada. 
Término 
Rural de 2.a 
2.° ascenso 
Rural de 1.a 
Rural de 2.a 
Vecs. Almas. 
2 8 1 3 1 
3 2 1 3 2 
1 6 7 2 
15 6 3 
3 16 
27 1 0 5 
2 0 8 0 
9 4 3 
49 1 6 4 
2 0 8 3 
4 2 2 1 5 
9 
3 8 1 3 2 
3 2 1 6 2 
66 2 5 6 
/ 





3 0 1 1 8 
7 8 3 1 2 





1 h 9 00 
13 56 
2 7 1 1 6 
3 9 151 
31 1 0 4 
D. P e d r o Ruiz, c . b . 
D. Eugenio López, c . b . 
D. Pedro Mar t ínez , c. b. 
D. Román Alonso, c . p. 
D. Ju l i án Rosales, c . b . 
1). Pedro Gómez, c . b . 
D. Franc isco P e r e a , c . b. 
D. Ra imundo Zaton, c . p 
I). Carlos Diez, c . b . imp . , , 
D. Ju l ián Rosales, coad j . e . = 
D. Eugenio Ruiz, c . b. 
I). Leandro Mart ínez, c . p. 
D. Gregor io Rivera , c. p. 
Lic. D. Ped ro Cárcamo, c . b. 
D. Bonifacio Garc ía , c . b . 
I). Antonio Sainz, b . , , 
D. F ranc i sco Can t e r a , e . en Vi-
l l anueva 
D. Fabr ic iano Rozas, c app . 
D. Santos Paz S a r a b i a , c a p p . 
D. San t i ago Muñoz, c . p. 
D. Venancio Ruiz, c. b. 
D. Antonio Ruiz, c . p. 
D. Domingo López, c . b . 
D. Ciríaco Revol leda , c . p . 
D. Dionisio Gómez, c . b . 
I). Domingo Rueda , c . b . 
D. Aguslin T o r r e s , c . p . 
D. Gregorio F e r n a n d e z , c . p . 
•a es •o W Dolacion. 
5 8 3 3 0 0 
57 3 0 0 0 
6 0 3 0 0 0 
26 3 0 0 0 
6 0 3 3 0 0 
5 5 3 0 0 0 
4 2 3 3 0 0 
3 0 3 0 0 0 
61 1 7 6 0 
6 0 1 1 0 0 
56 3 3 0 0 
3 0 3 0 0 0 
68 3 4 0 0 
41 7 0 0 0 
81 2 8 9 3 




29 5 0 0 0 
6 2 5 5 0 0 
29 3 3 0 0 
4 5 3 3 0 0 
41 3 0 0 0 
46 3 0 0 0 
áí 3 3 0 0 
27 3 0 0 0 










3 0 31 
32 
PUEBLOS. 
Sal inas de Rosío 
S Marlin de Mancobo 
S a n l u r d e d e Medina y su 
ane jo Vil iamezan 
Tor res de Medina 
Valmayor de Cues laú r r i a 
Vil lamagrin v su anejo 
Val de la C u e s t a n " 
Vil lanueva de Rosales y su 
ane ja V i l l o l a = " 
Vi l lanas 
Villale y su ane jo 







Leg dos, Leg dos 
15 2 3 S. Juan Bautista 
15 2 1 S. Mart in Obispo 
1 5 2 2 1 S. Vicente Már l i r 
1 5 1 3 S. Martin Obispo 
15 1 2 S. Andrés Apóstol 
16 2 1 S. Juan Baut is ta 
16 2 2 S. Andrés Apóstol 
16 2 1 S. Marlin Obispo 
15 2 2 3 S. F a c u n d o y S . P r i m . 0 
15 2 1 S. Vicente Márt i r 
13 1 S. Cris tóbal Márt i r 
16 3 El Sa lvador 
15 2 2 3 S. Mart in Obispo 


















A R C I P R E S T E . D . Sanios Sainz y Reinosa, c . b. de Sasamon. 
T E N I E N T E . . . D . 
Areni l las de Riopisuerga 
Cañizar de los Ajos 
Caste l lanos de Caslrojer iz 
Caslr i l lo de Murc ia 
C i l o r e s d e l P á r a m o 
Gr ¡jaiba 
H o n t a n a s 
li t ro del Casti l lo 
Mauc i les 
8 2 Sla . María 
4 3 2 S. Capras io Márl i r 
6 2 S. P e d r o Apóstol 
6 2 Sanl iago Apóstol 
4 3 S. Millan Abad 
6 3 S t a . Mar ía yS.Miguel 
6 1 L a C o n c e p . d e N . ' S / 
8 2 S. Cris tóbal M á r t i r 











Categoría. Vecs. Almas. 
E n t r a d a 68 2 2 5 ! 
Rural de 2 . ' 19 64 
» 27 1 3 3 
7 23 
» 40 186 j 
» 14 50 
» 9 44 
12 4 3 
» 10 47 
6 4 0 




» 23 123 
1 4 4 3 6228 
CLERO. 
D. Apol inar López, c . b . 
I). Fél ix Muga , b . 
D. Ped ro Sainz, c . b . 
D. Vicente Ort iz , c . b . 
D. Franc isco Sainz, c . b . 
D. Cirilo Rueda , b . , , 
D. José V i v a r , c . p . 
D. Eustasio Fe rnandez , c. b . 
D. Ramón Relloso, c . b . 
D. Juan Sedaño , c . p . , , 
D. Nemesio del Yer ro , c . b . i 
D. Gregor io Ortiz, coad j . e . 
. Ramón Angulo , c . b . 




56 3 3 0 0 
76 3 0 0 0 
36 1 0 5 5 
29 3 0 0 0 
47 3 0 0 0 
47 3 3 0 0 
29 3 0 0 0 
54 2 6 4 0 
47 2 2 0 0 
63 3 3 0 0 
1 1 6 5 1 8 
de Melgar de Fernamental. 
Prov inc ia Búrgos. 
Partido judicial. . Castrojeriz. 
l . e r ascenso. 207 
Entrada n 85 
l . e r ascenso 57 
» 136 
Rural de 1.a 54 
Enlrada 7 5 












T O M . V I . 
D. José Centeno, c . b . 
D. F ranc i sco Vil lahizan, b . 
D. F ranc i sco Centeno , b . 
D. Manuel Centeno, b . 
ID. Cipr iano Q u h t a n o , c . b . 
|D. Joaquín Mar ín , c . b . 
D. Juan H e r r e r a , c. b . 
D, Joaquin Muñoz, b . 
D. Lucas Dueñas , c a p p . 
|D. André s González, c . b . 
D. Franc i sco Rodr íguez , c . 
D. P e d r o O r d o ñ e z , c . b . 
; D. Fél ix Car rasco , c . b . 
^D. F e r n a n d o Mar in , c . b . 
' D. Ped ro Centeno, c. b . 
D. Ju l ián Delgado, c. b . 
8 
52 4 5 0 0 
55 2 0 7 5 
57 2 0 7 5 
62 2 0 7 5 
50 3 4 0 0 
65 4 5 0 0 
64 4 5 0 0 
56 2 6 0 0 
49 
3 5 3300 
59 3 4 0 0 
7 4 2 2 0 0 
59 2 6 0 0 
61 4 5 0 0 
39 3400 




á á s u P a r l 
Búrgos. judicial, PARROQUIAS. 
M.elgar de F e r n a m e n t a l y 
Lea ctos \ Leg ctos 
10 8 3 
su ane jo S . Cárlos de La A s u n c i o n d e N / S / 
. A b a n á d e s 
11 Naveros de R i o p i s u e r g a ( l ) 9 7 S. Mart in Ob i spo 
12 Olmillos de Sasamon 5 3 LaAsuncion d e N . a S / 
13 Olmos de Riopisuerga (1) 9 7 L a A s u n c i o n d e N / S . a 
14 Padi l la d e a b a j o 7 2 2 S. J u a n Bautis ta y S. 
J u a n Evange l i s t a 
1 5 Padi l la d e a r r i b a 7 2 S t a . M. a y S. Andrés 
1 6 Palacios de Riopisuerga 8 2 S. P a b l o Apóstol 
17 Pedrosa del P á r a m o 5 3 S. Pedro ad-v íncu la 
1 8 S . L lóren te d é l a Vega (2) 9 8 S. Lorenzo Már t i r 
19 
i y 
S a s a m o n 5 3 L a N a t i v i d . d e N . ' S / 
2 0 Val t ie r ra de Riop isuerga 7 4 S. A n d r é s Apóstol 
21 Vi l iandiego 5 3 S ta . Mar ina V. y Mr. 
2 2 Vi l lanueva de A r g a n o 4 3 LaAsuncion d e Ñ . ' S . 4 
Vil lasandino 6 La Nat iv idad y 2 3 2 LaAsuncion de N . a S . a 
24 Vil lasidro 6 3 Sta . M." Magdalena 
2 5 Villasilos 6 1 S . A n d r é s Apóstol 
2 6 Vil loveta 6 2 1 La C o n c e p . d e N.*S . a 
27 Yudego 5 2 2 LaAsunc ion d e N . ' S . " 
Culto. 
7 6 0 
3 9 6 9 0 
1) Estos pueblos per tenecen á la p r o v . ' de Palen c í a ,pa r t ido jud . de Saldaña. 
(2) Id. partido judicial de Carr ion de los Condes . 
Categoría. Vecs. 
Té rmino 551 
5 
E n t r a d a 40 
2.° ascenso 174 
E n t r a d a . 8 6 
1 . e r ascenso . 132 
E n t r a d a . 137 
» 52 
Rura l d e l . 8 69 
E n t r a d a . 55 
2.° ascenso 267 
Rura l de 2 . a 35 
E n t r a d a . 60 
» 58 
2.° ascenso 297 
E n t r a d a . 47 
l . e r a scenso . 1 6 3 
E n t r a d a 116 
. l . e r a s c e n s o 121 
3307 
Almas. CLERO. 
5 4 2 ' 
1 9 3 
271 
266 
D. Marcelo Ocampo , c . b . 
2 4 3 5 ) D. Domingo Pablos , c. b . 
3 0 ( D . P a r m e n i o Ocampo , p a t r . 
1 4 8 [D. Gerón imo M a r t i n , c . b . 
( J ) . I ldefonso de A r c e , c . b . 
623 D. F r a n c i s c o Sainz, c . b . 
( D. José Yelasco, b . 
384 ID. José Mart in , c . b . 
p a o í D. José F r a i l e , c . b . imp . 
0 ( D . W e n c e s l a o Barbero , c . b . 
D. Antonio González, c . b . imp 
D. B u e n a v e n t u r a Mar t in , c . b . 
Lic. D. Elias A p é s t e g u i , c . p . 
D. E m e t e r i o Mar t in , c . p , 
ID. Antonino R o m á n , c . b . 
D. Va le r io Ruiz, c . j . 
1 A C r t / D . San tos Sainz , c . b . 
i D . Eugen io H e r r e r a , b. 
MJ. F ranc i sco Báscones, p a t r . 
152 D. Cr is tóbal Monedero , c . b . 
2 3 5 D. Manue l González, c . b . 
2 3 0 D. Francisco Rodr igo , c . b . 
{]). Calisto Cor ra l , c. j . 
1 S ) n j D . Donato Gil, c . b . 
iD. P e d r o F ra i r e , c . b . 
\ D . Miguel Rebol ledo , c o a d j . p . 
152 |D. Joaquin Ca r r a sco , c . p . 
' D . Segundo Rico, c . b . 
D. Antonio Mar t in , c . b . 
6 4 5 Í D . Mar iano Miguel , c . b . 
D.'Anacleto Espinosa, c a p p . 
D. Rosendo Ruiz , e x c . f . 
( D . Manuel Minguez, c . b . 
4 3 6 } D. Victor ino Rico, c . b . 
( l ) . Manue l González, b . 
• - Q ( I ( D . San to s E s t a l a y o , c . b . 
(1). Ramón Es t a l ayo , c . b . 
1 3 2 1 5 I 
419 
T3 CS •O W Dotacion. 
5 7 7 0 0 0 
51 2 2 8 3 
250 
66 3 4 0 0 
59 5 5 0 0 
57 3 0 0 0 
56 1 9 8 7 
7 7 3 4 0 0 
61 4 5 0 0 
51 2 6 0 0 
7 3 3 4 0 0 
54 2 0 9 9 
30 3 4 0 0 
35 . 3 3 0 0 
51 3 4 0 0 
8 3 2 7 5 0 
51 5 5 0 0 
60 3 0 0 0 
27 
54 3300 
66 3 4 0 0 
5 5 3 4 0 0 
81 3 0 0 0 
6 2 5 5 0 0 
5 2 3 0 0 0 
57 2 2 0 0 
2 8 3 4 0 0 
54 4 5 0 0 
50 2 4 1 5 
54 
h 
2 4 1 5 
!í <i 
7 9 
60 3 4 0 0 
45 1 8 9 0 
40 1 8 9 0 
6C 4 5 0 0 
51 2 6 0 0 
1 5 9 8 5 4 
m 
25. Arciprestazgo 
A R C I P R E S T E . D . 
<D. V ic to r i ano Mardones , c . b . d e S t a . G a d e a del Cid . 





Al tab l e 
A m e y u g o 
A y u e l a s 
Bozóo 
Bugedo 
C a n d e p a j a r e s 
Enc ío 
Guinic io 










1 2 M o n l a ñ a n a 
1 3 Morían a 
14 O r ó n 






O v a r e n e s 
P a n c o r b o 
Por t i l la 
S t a . G a d e a del Cid 
Burgos. 
DISTANCIAS 

























Sta . M a r í a d e B i v a r r e d o n d a 10 
S.- S e b a s t i a n Már t i r 
N t r a . S A l e l a An t igua 
S . A n d r é s Apóstol 
S . J u l i a n y Sta .Basi l isa 
S l a . María 
S . N o r b e r t o Obispo 
S . Cosme y S . D a m i a n 
S a n i a María 
S . J u a n Bau t i s t a 
S a n t a Mar ía 
Sta . Eula l ia d e M é r i d a 
S. A n d r é s Apóstol 
S J u a n Baut is ta 
S . E s t e b a n P ro to -Mr . 
S a n i a M a r í a 
S . Nicolás d e Bar i y 
San t i ago Apóstol 
S. Vicen te M á r t i r • 
S . P e d r o Apósto l 
La A s u n c . d e N. a S . a 
7 6 0 
1 4 0 0 

















de Miranda de Ebro. 
Provinc ia Búrgos. 
P a r t i d o j ud i c i a l . . . Miranda de Ebro. 
Categoría . Vecs. Almas. 
Rura l d e 1 . a 
l . e r a s c e n s o 
Bura l d e 1 . a 
R u r a l d e 2. a 
Bura l d e 1. a 
R u r a l de 2 / 
T é r m i n o 
» 
E n t r a d a 
R u r a l de 2. a 
» 
E n t r a d a 
R u r a l de 2 . a 
2.° ascanso 
Rural de 2.6 
1er ascenso 
CLERO. 
0 6 2 6 9 
250 
1 3 0 
4 2 8 í ^ ' 
6401 
4 4 0 1 5 6 8 
151 
M a r t i n G o n z á l e z , c . p . 
P e d r o López, c . j . de Si ianes 
A n d r é s Labas l ida , c . b . 
Manue l d e la F u e n l e , c . b . 
F r a n c i s c o Pe rea , c . p . 
G e n a r o A n g u l o c . p . 
Víctor Mar t ínez , c . p . 
F ranc i sco C a m a r e r o , c . p . 
Domingo G a r o ñ a , c . j . 
Nicolás F o n c e a , e . 
Fé l ix F e r n a n d e z , c . p . 
J o s é J u a n a , c. b . 
José C a r m e n B e r m e o , b . 
P e d r o G o r d e j u e l a , e . 
Apo l ina r Sabando , c . b . 
José Gómez , b . 
B a m o n Orl iz , c . b . 
G r e g o r i o Alonso , b . 
S imón del Campo , b . 
Rafae l López, c . b . 
Simón P e r e z , c . b . 
J o s é González , c . p . 
R o m á n Calvo, c . p . 
S i l v e s t r e Lo ízaga , c . b . 
J u l i á n G u i n e a , b . 
P e d r o C a n t e r a , b . 
Ramón E l u r a , e . 
Anice to T o b a l i n a , c . b . 
J ac in to Espejo , c . b . 
Manue l Angu lo , c . b . 
Vic tor iano M a r d o n e s , c . b . 
Manuel Or l iz , c . b . 
Fél ix Bar r io , b . 
. F r a n c i s c o Barr io , b . 
TS C3 
s Dotacion. 
26 3 3 0 0 
4 8 
56 4 5 0 0 
4 8 2 6 0 0 
27 3 3 0 0 
3 5 3 0 0 0 
29 33U0 
34 3 0 0 0 
67 3 3 0 0 
51 
28 3 0 0 0 
6 3 7 0 0 0 
67 3 5 0 0 
44 2 0 0 0 
58 7 0 0 0 
49 3 5 0 0 
64 3 4 0 0 
59 2 2 0 0 
5 3 2 2 0 0 
41 3 0 0 0 
8 3 3 3 0 0 
59 3 á 0 0 
27 3 0 0 0 
50 5 5 0 0 
6 5 3 0 0 0 
5 3 3 0 0 0 
56 2 0 0 0 
38 3 3 0 0 
7 9 4 5 0 0 
7 7 2 6 0 0 
48 2 6 0 0 
61 4 5 0 0 
77 2 6 0 0 




á I á suPa r t 
Búrgos. judicial. 
Leg dos Leg dos 
2 0 Si lanes 10 4 
21 Suzana 14 
22 Valverde d e Miranda 1 3 1 
23 Ventosa d e Miranda 10 4 
2 4 Villanueva del Conde 10 3 
2 5 Villanueva Soportilla 13 3 
P A R R O Q U I A S . 
A R C I P R E S T E . D . F r a n c i s c o Vil lasante 
d e los Monteros . 
T E N I E N T E . . . D . Román Romillo, c . b . de S. P e l a y o . 
1 
S . Román Már t i r 
S ta .Mar ía Magdalena 
S. Pedro Apóstol 
S. Concep. de N. aS. a 
S. P e d r o Apóstol 
S. Es téban Pro lo-Mr. 
26. Arciprestazgo 
c. b . de Santa Cecilia de Espinosa 
A g ü e r a 
Ba randa 
Bárcena de Pienza 
Barceni l las de Cerezos 









Bercedo y su ane jo Q u i n -
tani l la S o p e ñ a = " 
B u t r e r a 
Cues tahedo y su anejo 
Q u i n t a n a h e d o = " 
Edesa y su anejo 
M o n t e c i l l o ^ " 
Espinosa de los Monteros 
Id . (Barr io de Ber rueza y 








Id . (Barr io de Sta . Olalla) 17 
Id . (Barrio de Bárcenas) 
Id. ( B a r r i o d e Ber rueza ) 
Id. (Barrio de Bárcenas) 
Gayangos 
Hornilla d e la Tor re 
Horn i l l a -Las t ra 
17 2 S. Marlin Obispo y S. Caprasio 6 8 0 
15 2 2 El Sa lvador 680 
15 2 2 S. Ví tores Már t i r 300 
16 2 2 S. Marl in Obispo 680 
 2 Sania María 680 
15 1 2 S. André s Apóstol 680 
17 3 2 S. Miguel Arcángel 680 
17 3 2 Sant iago Apóstol 3 0 0 
14 2 1 2 S t a . María la Antigua 680 
16 2 S . G e r v a s i o y S .P ro t . 0 680 
Ntra . S a d e l a s N i e v . 3 0 0 
17 3 S . Ju l í anyS la .Bas i l i s a 6 8 0 
La Inv . de S .Es t eban 300 
17 3 S. Nicolás de Bar í 400 
17 3 S ta . Cecilia V. y Mr . 1800 
1  3 S t aEu la l i adeCas t añ .
4 4 0 0 
17 3 Sta . Ju l iana V. y Mr. 400 
17 3 Sla . Maríade Berrueza 4 0 0 
17 3 S ta .Mar ía Magdalena 1800 
15 1 2 S. Justo y S. Pas tor 680 
16 2 Sta . Marina V. y Mr. 680 
10 2 Sla . Miguel Arcánge l 680 
119 
Categor ía . 
Rura l de 2. ' 
Entrada 










D. Pedro López, c . j . , , 
D. Ale jandro Solas, c . p. 
D. Lesmes Cuezva, c . b . 
I). Dionisio Minguez, c. p . 
D. Leoncio Ruiz, c . p. 
D. Franc i sco Garc i a , c. b . 
D. Manuel Sobron , c . p . 
de Montija. 
Provincia Búrgos. 
Par t ido judicial . . Villarcayo. 
Ent rada 65 247 j 
Rural de 2.* 26 131 
n 28 123 
» 25 9 3 
» 24 iu\ 
Ent rada 49 171 
» 46 209 
22 76 
R u r a l de 2.a 18 70 
12 56J 
» 11 56? 
» 15 66 
16 65 
» 40 150 
1 . c r ascenso 181 769 
Rura l de 2. a 33 128 
En t rada 124 597 
» 65 265 
l . e r ascenso 1 8 6 9 1 0 
E n t r a d a 55 285 
Rura l de 2 / 26 104 
I » 21 80 
•a 
•3 W Dotacion. 
84 2 6 4 0 
44 3000 




32 3 0 0 0 
1 3 0 3 4 0 
I). Eugenio Ruiz, c . b . imp. 
1). Román Hornillo, coad j . e . = 
D. E d u a r d o Mazon, c . p. 
D. Roque Villamor, c . b . 
D. Rafael Barquín , c . p. 
D. Antonio Blanco, b . 
D. Roque Vil lamor, e . = 
D. Tomas de P e r e d a , c . b. 
D. Justo Real , c . p . 
D. P e d r o Gallo, exc . f. 
D. Manuel López, c . b . 
D. Miguel Sainz, c . b . ímp. 
D. E d u a r d o Mazon, coad j . e . = 
D. Berna rdo López, c . p . 
D. l l amón González, c. p. 
1). F ranc i sco Vil lasante, c. b . 
D. Anas ta s ioAr royo .coad j . p ,d iác . 
D. Ignacio Si lva , c a p p . 
D. Jul ián Santos, c, p . 
0 . Valent ín Mart ínez, c. p. 
D. Eugenio Mardones , c. p. 
D. Ramón Vil lasante , c . b . 
D. Fel ipe Yúr r i l a , c . p. 
D. So lero Garc ía , c . p . 
D. F ru to s Vivanco, c . p . 
81 1 6 5 0 
52 1100 
31 3000 
34 3 0 0 0 
30 3 0 0 0 
62 
34 
44 3 4 0 0 
31 3 4 0 0 
7 6 
5 3 3 0 0 0 
63 2200 
31 1 1 0 0 
30 3 0 0 0 
52 3 0 0 0 
54 4 5 0 0 
30 2 2 0 0 
48 
27 3 0 0 0 
3 3 3 4 0 0 
31 3 4 0 0 
62 4 5 0 0 
28 3 4 0 0 
32 3 0 0 0 




á l á suPa r t 
Búrgos. judicial. PARROQUIAS. Culto. 
Leg clos Leg ctos 
2 0 Hornil la-Yuso 15 2 1 2 S. Es léban Proto-Mr. 6 8 0 
21 Loma de Montija 16 2 2 Santa María 680 
22 Noceco 17 3 S. Cristóbal Márt i r 680 
2 3 Pa ra de Espinosa 17 3 Sla . Eulalia V. y Mr. 680 
24 Pe reda de Bedon 15 2 1 2 S. Gines Mártir 680 
2 b Quintana de los Prados 17 3 Sla. María 680 
26 Quintani l la de Pienza 15 1 2 San t i ago Apóstol 680 
27 Revilla de| Pienza 15 1 2 S. Miguel Arcángel 680 
28 S. Pe layo 17 2 3 2 S. Bartolomé Aposto! 680 
29 Villalázara 16 2 2 S. Juan Bautista 680 
3 0 Villasante 16 2 3 S. Isidoro Obispo 680 
22420 
27. Arciprestazgo 
A R C I P R E S T E . . D . Agapi to Varona , c . p. de Viilavedon. 
T E N I E N T E . . . . D . Celestino Girón, c. b . de de Fuen teodra . 
1 Arce l la res del Tozo 8 2 3 •2 S. Es teban Proto-Mr. 
2 Barr iolucio 9 2 4 S. Roman Mártir 
3 Bar r io -Panizares 8 4 S. Cristóbal] Mártir 
4 Barr ios de Villadiego(Los) 7 1 2 S. Pedro Apóstol 
5 Basconcillos del Tozo 8 3 S .Cosme y S .Damian 
6 Congosto 8 2 S. Pedro Apóstol 
7 Escuderos de Valdelucio 10 4 S. Juan Bautista 
8 Fuenca l i en te de Lucio 10 2 4 2 S. Juan Bautista 
9 Fuenca l i en te de Pue r t a 8 3 Sta. Agueda V. y Mr. 
10 Fuen teodra 9 3 S. Lorenzo Márt i r 
11 Hoyos del Tozo 9 3 Sania María 
12 Humada 9 3 S. Miguel Arcángel 
13 Llanillo 9 4 S la . Marina V. y M. 
14 Mundilla de Valdelucio 9 4 S. Vicente Mártir 
15 Ordejon de aba jo 8 2 2 Santa María 














6 8 0 
6 8 0 
680 
Categoría, Vecs. Almas. 
» 27 102 J 
En t f ada 38 2261 
Rural de 1.a 37 149 
» 
Rural de 2.a 
36 1 6# 
32 113 
Ent rada 52 217 j 
Rural de 2." 26 130 
» 1.5 
Ú » 





» 60 314 
1465 13544 
CLERO. 
D. Manuel Benito, b . , , 
D. Tomas Gonzalo, e . 
D. Pedro Melchor, c . p . clec. 
D. José López, e . 
D. Pedro Zorrilla, c . p . 
D. Juan Martínez, c . p. 
D. Bonifacio Cárcamo, c. p. 
D, Benito Salas, c . p. elec. 
D. Isidoro Fernandez , e . 
I). Antonio Rueda , c. b . 
D. Antonio Blanco, b . , , 
D. Antonio Rueda , e . = 
D. R o m a n Romillo, c. b. 
D. J u a n d e Isla, c . b. 
D. Bonifacio Zorril la, c . p. 
de Ordejones. 
Rural de 2.a 18 81 
» 6 32 
Rural de 4.° 40 159 
Rural de 2 a 31 134 
» 19 87 
» 23 84 
» 17 77 
» 33 173 
» 15 56 
» 26 107 
» 26 108 
» 30 18 
» 10 56 
» 16 73 
» 28 98 
R u r a l de 1.a 35 140 
Provincia Burgos. 
Par t ido judicial . . . Villadiego. 
.Francisco Humayor , c. b. 
Dámaso Diaz, c . p. elec. 
Clemente Llanos, e . = 
Eustaquio González, c. p. 
Ciríaco Gutierrez , c . b . 
Francisco Humayor , e . = 
MarcosCor ra l e jo , c . b . 
Nicasio Cabr ia , c. p. 
Matías Caba l le ro , c . b . 
Manuel Perez, c. p. elec. 
Pablo Búrgos, e . = 
Celestino Girón, c . b . 
José Rodríguez, c . p. 
Juan Bravo, c . b. 
Ignacio Domingo, c . b . 
Juan Cueva , c. b . 
Adrián Arnaiz, c . b. 
Leandro Garc ía , c b. 
1 2 1 






















































P U E B L O S . 
Palazuelos d e Vi l lad iego 
Paul d e Valde luc io 
Pedrosa de Arce l l a res 
P r á d a n o s del Tozo 
Q u i n t a n a s d e Valdelucio 
Renedo d e la E s c a l e r a 
Riopara iso 
R iva d e Va lde luc io (La) 
S. M a m e s de A b a r 
S . Mar t in d e H u m a d a 
Solanas d e Va lde luc io y su 
a n e j o C o r r a l e j o = " 
Ta lami l lo 
T r a s a h e d o 
Vi l l aescobedo 
Vi l lavedon 
Villuslo 
DISTANCIAS 
á ásuPar t 
Búrgos. judicial. 
Lea dos Leg ctos 
8 2 
10 4 2 
9 4 
8 4 
10 4 2 





9 3 2 
8 3 
8 4 
10 4 2 
8 2 
7 1 
PARROQUIAS. Cul to . 
San ta Eula l ia V. y M. 
S . P e d r o Apóstol 
S t a . Eulal ia V . y M . 
S. Mar t in Obispo 
S l a . L e o c a d i a V . y Mr . 
L a A s u n c i o n de N. aS. a 
El Sa lvador 
La A s u n c . d e N. t t $ . ' 
S. M a m é s M á r t i r 
S. Mar t in O b i s p o 
S . Cr i s tóba l Már t i r 
S . R o m á n Már t i r 
La A s u n c i o n d e N . " S . a 
S t a . Mar ina V. y M. 
La Concep . d e N. a S. a 
S. Mar t i n Obispo 












3 0 0 
680 
680 





A R C I P R E S T E . . D . T a d e o Pr ie to , c . b . d e H e r r e r a d e V a l d e c a ñ a s . 
T E N I E N T E . . . D. Miguel G a r c í a , c . b . d e Q u i n t a n a de l P u e n t e . 
1 Cobos de C e r r a t o 
Cordovi l la la Real (1) 
H e r r e r a d e V a l d e c a ñ a s 
Moral (El) (1) 
Olmos d e C e r r a t o 
Pu lenzue la 
7 Q u i n t a n a del P u e n t e 
8 S . C e b r i a n d e B u e n a m . e (1) 
T a b a n e r a d e Cer ra lo 
( 1 ) E s t o s pueblos pertenecen al part ido judicial de Astudillo. 
8 5 S. Román Már t i r 
11 3 La Asunción d e N . ' S . " 
11 3 S t a . Ceci l ia V. y M r . 
10 3 El S a l v a d o r 
11 3 LaVisitacion d e N . ' S . " 
9 4 S . J u a n Baut i s ta y 
Sla Eu la l i a ( ane jo ) 
1 0 3 La I n v . d e S . E s t é b a n 
9 2 San ta J u l i a n a V . y M r . 
11 2 2 S. E s t é b a n P r o t o - M r . 
6 0 0 









Catego i i a . Yecs. Almas. CLERO. 
•O ra •o w Dotacion. 
R u r a l d e 2.a 31 1 1 1 D. Dionisio Millan, c . p . 3 0 3 0 0 0 
» 1 9 91 D. J u a n Apar i c io , c , b. 46 3 0 0 0 
» 1 2 67 D. José S a n l i d r i a n , c . p . 3 0 3 0 0 0 
n 18 79 D. Acisclo Diez, c . b. 67 3 0 0 0 
Rura l de 1.a 2 8 1 4 4 D. F r a n c i s c o C a n d u e l a , c . b. 51 3 3 0 0 
Rura l de 2.a 21 108 D. Va len t ín Gu l i e r r ez , c. p . 28 5 0 0 0 
R u r a l d e 1." 32 1 2 3 D. Dámaso P o r r a s , c . b. 54 3 3 0 0 
R u r a l de 2.¡ 16 7 6 D. C lemen te Llanos , c . p , 2 9 3 0 0 0 
R u r a l de 1." 37 1 7 3 D. P e d r o G a r c í a , c . b. 35 3 3 0 0 




1 1 4 
D. Ramón G a r c í a , c . b. 3 5 3 0 0 0 
» 3 2 1 2 5 D. C l e m e n t e B a r c e n a , c . p. 27 3 0 0 0 
» 3 2 9 8 D. Miguel xMata, c . p. 26 3 0 0 0 
14 80' 
D. F r a n c i s c o Celis, c . p . e l ec . 2 3 i> 
D, Ignac io Cueva , e . = 51 1 1 0 0 
R u r a l de 1.a 41 1 6 8 D. Agap i to V a r o n a , c . p . 48 3 3 0 0 
» 62 2 4 0 D. Maleo P e r e z , c . b . 45 3 3 0 0 
1 8 4 2 3 6 0 2 9 1 1 0 0 
de Palenzuela. 
Provinc ia Patencia. 
P a r t i d o jud ic ia l . . Baltanas. 
Entrada 91 387 
» 1 1 3 4 3 2 
2.° ascenso 165 6 4 2 




2 7 2 
4 0 
1 1 2 0 
Rural de 1 
Rural de 2." 




2 0 7 
50 
3 8 5 
Í D D 
( D . 
II 
Agapi to C a m p o , c . b . 
B e r n a r d i n o Cebal los , c . b . 
G r e g o r i o F e r n a n d e z , c . b. 
T a d e o P r i e to , c . b . 
A n a c l e t o H e r r e r o , c . b . 
P a b l o P r i e t o , e . 
F e r n a n d o G a l l a r d o , c . p . e l e c . 
C a y e t a n o P e ñ a , e . = 
J u a n Be rme jo , c . b . 
. Pa t r i c io Ve lasco , c . b . 
Antonio H e r r e r o , c. b . 
Miguel Garc í a , c . b . 
E m e t e r i o Mar t ínez , e .= 
Vicen te Muñoz, c . p . 
i m p . 
56 3 4 0 0 
53 1 5 9 0 
54 3 4 0 0 
79 5 5 0 0 
56 3 0 0 0 
5 4 2 0 0 0 
24 
51 1 1 0 0 
47 3 0 0 0 
7 6 5 5 0 0 
4 3 3 0 0 0 
5 5 3 3 0 0 
38 1 1 0 0 






P U E B L O S . 
Valbuena de Riopisuer -
ga (1) 
Valdecañas 















P A R R O Q U I A S . 
S. Mart in Obispo 
S. Nicolás de Bari 
S. P e d r o Apóstol 
S. Es l ebanPro to -Mr , 
^ C a t e g o r í a . 
1. e r ascenso 




C L E R O . 
D. Eugenio Barr io , c . p . e lec . 
I). Emete r io Mart ínez, e . 
D. Cefer ino G u t i e r r e z , c . b . 
D. San t iago González, c . b . 
D. José Lázaro y Zabala , c . b . 











5 5 0 0 
3 0 0 0 
3 4 0 0 
58690 
29. Areiprestazgo de Reinosa. 
A R C I P R E S T E . 
T E N I E N T E S . . . 
D. Hermeneg i ldo F e r n a n d e z , Canónigo de Cerva tos . 
D. Manue l Mart ínez, c . b. de Celada d e los Calderones . 
D. San t iago Ruiz, c . b. de Re inosa . 
S. Cris tóbal Már t i r 
S ta . Mar ía 
S ta . Ju l iana V. y Mr. 
S. Miguel Arcánge l 
S. Román Márt i r 
Sant iago Apóstol 
S. Ped ro Apóstol 
S. A n d r é s Apóstol 
S . Cristóbal Márt i r 
S. Andrés Apóstol 
La San ta Cruz 
S. Cipriano Obispo 
S . Fé l ix Mártir 
S . J o s é E s p o s o d e N / S " 
S las . Justa y Ruf ina 
Sta. Mar ía 
S. A n d r é s Apóstol 
Slo . T o m á s Apóstol 
S. Miguel Arcánge l 
S. Lorenzo Márt i r 
S la . Cecilia V. y Mr . 
S. Pela yo Már t i r 
IE1 Sa lvador 
(1) E s t o s p u e b l o s p e r t e n e c e n al p a r t i d o jud ic i a l de Astudi l lo . 
1 A b í a d a 161 2 
2 A r g ü e s o 16i 2 
3 Barr io de Reinosa 15 1 
4 Camino 15 2 
5 Celada de los Calderones 16 2 
6 Celada de Mar lan te s 13 2 
7 Cervatos 14 1 
8 E n t r a m b a s a g u a s 16 2 
9 Espinilla y su ane jo 15 1 
P a r a c u e l l e s = " 
10 Fombel l ida 13 2 
11 Fon lecha 15 2 
12 Font ib le 15 1 
13 F r e s n o del Rio 15 2 
14 Horna de Ebro 14 1 
15 Hoz de Abiada (La) 16 2 
16 Izara 15 1 
17 Lomba (La) 16 2 
18 Matamorosa 14 2 
19 Mazandrero 16 2 
20 Miña (La) 15 2 
21 Naveda 15 1 
























Rural de 1.a 
» 
Rural de 2.a 
» 
Entrada » 
Rural de 1.* 
» 
Rural de 2.a 
Rural de 1. 
Entrada 
Rural de 2. 
Entrada 
Rural de 1. 
Rural de 2 . 
Rural de 1. 
Rural de 2. 
Provinc ia Santander. 





20 1 2 0 
38 180 









26 1 0 3 
35 216 
2 0 92 
60 435 




D. Segundo Palacios, c . b . 
D. Manuel Is la , c . p. 
D. Victoriano Garc ía , c . p . 
D. Tomas Bar redo , c . b . 
D. Manuel Marl inez, c . b . 
D. Francisco Hoyos , c. b . 
D.Hermeneg i ldo F e r n e z , canónigo 
D. Si lvest re Susil la, c . p . 
D. A n s e l m o ' P e ñ a , c . p . 
D. San t iago Caño, c . p . 
D. Gregor io Ca lderón , c . b . 
D Antonio Pr imo, c . b . 
D. Anselmo Ponce , c . p . 
D. B u e n a v e n t u r a López , b . , , 
D. Lorenzo Garc ía , e . = 
D. Manuel Barrio, c . p . 
D. José Gut ie r rez , c. b . 
D. Gui l le lmo Rodríguez, e x c . f. 
D. J u a n R á b a g o , c . b . 
ü . Yic lor Bravo, c . j . 
D. Rufino González, c . p . 
D. Pedro Sainz , c . p . 
D. Gregor io López, c . p . 
D. Antonio Diez, c . b . 
D. Segundo Rodr íguez , c . p . 
42 3 4 0 0 
24 3 3 0 0 
34 3 3 0 0 
63 3 0 0 0 
52 3 0 0 0 
53 3 4 0 0 
60 3 4 0 0 
29 3 3 0 0 
26 3 3 0 0 
31 3 0 0 0 
42 3 0 0 0 
29 3 0 0 0 
32 3 0 0 0 
60 
42 1 1 0 0 
27 3 3 0 0 
49 3 4 0 0 
66 
52 3000 
64 1 6 5 0 
31 3 4 0 0 
33 3 3 0 0 
27 3 0 0 0 
62 3 3 0 0 


















O r m a s 






Se rna de Argueso (La) 
Solo de Campó 
Suano 
Villacantid 






























S. André s Apóstol 
S. Es t eban Pro lo-Mr . 
S. Cipriano Obispo 
S. Sebast ian Már t i r 
S. Ped ro Apóstol 
Santa Maria 
S. Miguel A r c á n g e l 
Santa María 
S . Marl in Obispo 
S. Jus to y S . Pastor 
S. P e d r o Apóstol y 
S la . Mar ía (anejo) 
S ta . Lucía V. y Mr. 
S. Ju s to y S. Pas to r 





A R C I P R E S T E . D . José Perez, c . b . de Quintani l la Sob re s i e r r a . 
T E N I E N T E . . . D . Gabr i e l Alonso, c . b . d e Qu in t anao r tuño . 
1 Cas l r i l iode Rucios 4 4 La Asunc . de N." S.' 
2 Celada de la T o r r e 2 2 S ta . Cris t ina V. y Mr 
3 Celad i l la -Sotobr in 2 1 2 1 S. Miguel Arcánge l 
4 Cobos de la Molina 4 1 4 1 S. T o r c u a t o Obispo 
5 Gred i l l a de la Polera 4 4 S. Mamés Már t i r 







^Ca tegor í a . 
Rural d e 2 . ' 
J) 
Rural d e 1 / 
Término 
Rural de 1.* 
Rural de 2.1 
Entrada 
Rural de 2.* 
Entrada 
Rural de 2.a 
Entrada 
Rural de 2." 
Rural de 1.a 






















2 9 4 
92 
2 9 3 
48 
332 
1 7 3 
261 



























8 5 6 8 
CLERO. 
P e d r o Seco. c . p . 
Pedro Calderón , c . b . 
Florencio Saiz, c . b . 
San t i ago Ruiz, c . b . 
Fulgencio Gut i e r r ez , b . , , 
Luis Perez , c o a d j . p . 
Leandro Quin tana , e . 
Ciriaco del Rio, e . 
Ale jandro Peña , c a p p . 
Manuel Rodr íguez , c a p p . 
Gregor io Mier, exc . p . 
Manuel Obeso, b . „ 
Eusebio Gut ie r rez , e . 
B e r n a r d o Salces , c . b . 
Vicente Ga rc í a , c . b . 
Ramón Rodr íguez , c. b. 
Bonifacio P e r e d a , c . b . 
Angel Se rna , c . p . 
Ramón C a r r e r a , e . . 
Sant iago Gut ie r rez , c app . 
Miguel Calderón , c . p . 
P e a r o Garc ía , pa t r . 
Angel Rodr íguez , c . b . 






29 3 0 0 0 
4 8 3 0 0 0 
48 3 3 0 0 
62 7 0 0 0 
50 
56 2 2 0 0 
52 2 0 0 0 




59 3 3 0 0 
52 
57 3 0 0 0 
49 3 4 0 0 
44 3 0 0 0 
40 3 4 0 0 
35 3 0 0 0 
47 3 0 0 0 
56 
39 3 0 0 0 
32 
60 3 3 0 0 
42 3 0 0 0 
1 2 5 0 5 0 
de Rio-Ubierna. 
Rural de 2 / 
Rural de 1.' 
Entrada 
Rural de 2.' 
l . e r ascenso 
Provincia Búrgos. 
P a r t i d o j u d i c i a l . . . Búrgos. 
22 86 D. F r a n c i s c o H e r r e r a , c . p. 30 3 0 0 0 
42 182 I). Manuel Ibeas , c . b . 60 4 5 0 0 
58 236 D. Agapi to Gut ierrez , c . b . 62 3 4 0 0 
31 135 D. Julián Mart ínez, e . = 50 1 1 0 0 
16 7 3 D. Romualdo Diez, c . b . 60 3 3 0 0 







judíela]. PARROQUIAS. Culto. 
• Lea dos Leg ctos 
S. Ju l ián Obispo 
L a N a t i v i d . d e N . a S . a 
7 Matade Ub ie rna y su anejo 4 3 k 3 6 8 0 Q u i n t a n a r r i o = (1) 4 3 3 1 
8 Melgosa de Búrgos 3 2 3 2 Sta . Eulal ia V. y Mr . 6 8 0 
9 Molina de Ubie rna (La) 3 1 3 1 S . R o m a n y e l S a l v a d o r 8 0 0 
10 P e ñ a o r a d a 3 3 S .Es t eban P r o t o - M r . 6 8 0 
11 Quin tanaor tuño 2 2 S. Martin Obispo 7 6 0 
1 2 Q u i n t a n a l l a S o b r e s i e r r a ( l ) 5 3 S. Pedro Apóstol 6 8 0 
13 Rahedo (Rarrio de Tobes) 3 3 S. Andrés Apóstol 680 
14 Riocerezo 2 1 2 1 S. J u a n Bautista 6 8 0 
15 » 2 1 2 1 Santa María 6 8 0 
16 Rioseras 2 1 2 1 S. Sa tu rn ino Obispo 8 0 0 
17 Robredo de Temiño 3 3 Santa María 6 8 0 
18 Robredo de Sobres ier ra 4 2 4 2 Sta . Eula l ia V. y M r . 6 8 0 
19 S. Mar t in de Ubie rna 3 1 3 1 S. Mar t in ¡Obispo 6 8 0 
2 0 Solopaiacios 2 2 Nt ra . S.* del Acor ro 680 
21 Temiño 3 2 3 2 S. Pedro y S . P a b l o 8 0 0 
n Tobes 3 1 3 1 S. Miguel Arcánge l 680 
2 3 Ubierna 3 3 S. J u a n Bautista 7 6 0 
24 Villalvilla Sobres i e r r a 4 4 S ta . Centola V. y Mr. 680 
25 Vi l lanueva deRio -Ub ie rna 2 2 S . J u a n Baut is ta 680 
26 Vil laverde P e ñ a o r a d a 2 1 2 1 S. Mar t in Obispo 680 
27 » 2 1 2 1 Sant iago Apóstol 680 
1896Ó 
^alegoría . 
Rural de 2. a 
i - e r ascenso. 
» 
Rural de 2.a 
Rural de 1." 
Rural de 2 . 1 
ascenso 
Rural de 2.a 
1 .er ascenso 
Entrada 
Rural de 2.a 
2.° ascenso 
Rural de 2.a 
Rural de 1.a 
Rural de 2.a 
'31. Arciprestazgo de Rojas. 
, B r i l ) 1 1 1 , m a (O- Franc isco de la F u e n t e , c . b . de Salinil las de Bureva-ARCIPRESTES.^ M a n u d C a b a U e r 0 j c b d 0 C a s l ¡ , d e p e o n e g 




31 1 1 2 
27 1 1 6 
28 1 3 3 
70 2 8 5 
1 0 2 407 
14 66 
4 4 200 
33 158 
106 4 4 0 
33 151 
17 6 2 
18 9 2 
66 3 0 5 
24 1 0 0 
48 1 8 3 
93 391 
14 67 
49 2 2 0 
29 1 4 5 
30 1 5 7 
1185 4 9 7 6 
CLERO. 
D. Fél ix Gí iemes , c . b . 
D. Toribio Nuñez, c . b . 
D. Claudio del Monte, c . p. 
D. Mariano Perez , c . p . 
D. Gabriel Alonso, c . b. 
1). José Pe rez , c . b . 
D. Julián Mart ínez, c. b . 
D. Seve ro Vítores, c . p . 
I). Remigio Busto, c . b . 
I). Gerónimo F e r n a n d e z , c . p. 
1) Hilario Gallo, c . p . 
L). Román Alonso, c . b . 
D. Isidoro H e r r e r a , c . b . 
D. José Sainz, c . b . 
I). Ju l ián Gí iemes, c . b . 
D. Fermin Mart inez, c . p. 
D. Tiburc io Cámara , c. b . 
D. F e r n a n d o Diez, c. b . 
D. Be rna rdo Garc ía , c . b . 
D. Martin Fe rnandez , c . p . 




Bárcena d e B u r e v a 
Buezo 
Cabor redondo y su ane jo 
G a l b a r r o s = " 
S ta . Mar ía la Mayor 
Sta . Eulal ia V. y Mr. 
S. J u l i a n y S.a Basilisa 
S. Millan Abad 
E l P a t r o c . d e N / S.4 







Rural d e l . 0 
Rural d e 2 . a 
( \ ) Los pueb los de Q u i n t a n a r r i o y Quintani l la Sobres ier ra per tenecen al 
Provincia Búrgos. 






4 2 9 
CO •o as Dotacion. 
46 3 0 0 0 
39 3 3 0 0 
33 3 0 0 0 
25 3 0 0 0 
61 4 5 0 0 
76 4 5 0 0 
5 0 3 0 0 0 
25 3 3 0 0 
48 3 3 0 0 
28 5 5 0 0 
32 3 0 0 0 
45 3 3 0 0 
44 3 3 0 0 
57 4 5 0 0 
45 3 4 0 0 
4-7 3 0 0 0 
33 5 5 0 0 
67 3 3 0 0 
74 4 5 0 0 
3 2 3 0 0 0 
56 3 3 0 0 
9 6 3 0 0 
2 4 2 í). Gaspar Marquina, c. b , 
80 !>. Serapio Fernandez, c . p. 
77 D. José Huidobro, c . p. 
( D . EuseJjio Bugedo, c . b . 
82 D. E d u a r d o Besga, c a p p . en el 
\ San tua r io de Sta . Casi lda. 
/D. Gregor io Ruiz, c. p . e lec . 
Joaquín F e r n a u d e z , P b r o . " 
1 1 7 j D. F e r n a n d o González, e . = 
B a r t . . . I D . Mauricio Tub i l l e j a , e . = 
Partido judicial de Sedaño. 
. TOSÍ. TÍ. • 9 
68 3 3 0 0 
30 3 0 0 0 
33 3 0 0 0 
60 3 0 0 0 
52 2 2 0 0 
23 
28 




























Carcedo de Bureva 
Gastil de Lénces 
Castil de Peones 
Lénces 
Lermilla 
Monaster io de Rodilla » 
P i ed rah i t a de J u a r r o s 
P ié rn igas 
P rádanos d e Bureva 
Q u i n t a n a de Bureva y su 
ane jo Quin lanasuso 
Qu in t a nar ruz 
Q u i n t u n a ú r r i a 
Qu in tanav ides 
Quin tan i l l a de Rojas 
l levil lagodos 
Bojas 
Bub lacedo de aba jo 
Rublacedo de a r r i b a 
Salinillas de Bureva 
S. Pedro 'de la Hoz y su a n e -
jo Ahedo de Bureva— 
S ta . María del Inv ie rno 
S la . Olalla de Bureva 






Leg dos Leg dos 
6 3 
7 4 
5 1 2 
7 3 
5 2 4 
4 3 
4 3 
4 3 2 




6 2 2 
5 2 
7 2 2 
5 2 2 
6 2 2 2 
5 3 
4 2 3 2 
7 \ 
6 2 
6 2 2 
4 3 
5 3 
5 1 2 4 
PARROQUIAS. Culto. 
Sta. Eula l ia V. y Mr. 
Santa María 
S . Pedro Apóstol 
S la . Eugenia V y M. 
S. Es t éban Proto-Mr. 
S la .Mar ía Magdalena 
Sta. Marina V. v Mr. 
Sta. Leocadia V . y M . 
S. Cosme y S ,Damian 
La Asunc. de S . a 
S.J t i l ianySla .Basi l isa 
S. Martin Obispo 
S la .Leocadia V . y M r . 
S. Adr ián Márt i r 
La AsunciondeINYS. 
La Asunción de N. a S. a 
S. Esteban Pro to-Mr. 
S. Andrés Apóstol 
S. A n d r é s Apóstol 
La Santa Cruz 
S ta . Eugen ia V. y M. 
LaAsuncionde N . a S . a 
S. Martin Obispo 
La Asunc iondeN. a S . a 
Sla. Eulalia V. y Mr. 
La Nat iv id . de N . a S / 
131 
Categor ía . Vecs. 
Rural d e l . * í ¿ 
62 
l . e r ascenso 
Rural de 1.a 
Rural de 2.a 
1 .er ascenso 
» 
Rural de 1.a 
2. ascenso 
Rural de 1.' 
Rural de 2.' 
Rural de 1. ' 
1 .er ascenso 




Rural de 2.a 
Rural de 1.a 
Kural de 2.a 
Entrada 
ascenso 



























Bafael Diaz, c . b. 
F ru to s Calzada, c . p . 
Manuel Cabal lero, c . b . 
4541 D. Segundo Caño, c . b . 
( l ) . F e r n a n d o González, b. 
265 D. Miguel Garc ía , c . b . 
125 1). Antonino Alonso, c . b , 
563 D. Es léban L a b a r g a , c. b . 
332 1). Luis Q u i n t a n a , c . b . 
143 D. Ambros io Or t ega , c . p . 
1 8 8 D. Benito Laba rga , c. p . 
( D. Blas Argomaniz , c . b. 
4 9 8 D. Pedro Varona , P b r o . , b . de 
( Guadi l la de Vil lamar 
D. Lorenzo Fe rnandez , c . b . 
Eusebio Diez, c . b. 
Mauricio Tubi l le ja . c . p . 
Andrés Rueda , c . b . 
Lucas Saez, b . 
Miguel Calvo, c. b . 
Ped ro Cas t ro , c . b . 
Fe rmín Rojas, c. p . 
Alanas io Conde, c . b . 
Celestino Saiz, c . b . 
Franc i sco de la F u e n t e , c . b . 
Ciríaco Sla . Olal la , c. p. 
José Alonso, c. b . 
Pedro Diez y H a r o , c . b . 
Modesto Saiz, c . p . 
6438 ' 
T3 CO •a ExJ Dotacion. 
54 3 3 0 0 
30 3 3 0 0 
58 4 5 0 0 
52 2 6 0 0 
51 2 6 0 0 
54 3 3 0 0 
48 3 3 0 0 
74 4 5 0 0 
60 4500 
28 3 3 0 0 
35 3 3 0 0 
56 5 5 0 0 
61 
55 3 3 0 0 
52 3 3 0 0 
35 3 3 0 0 
57 4 5 0 0 




59 4 5 0 0 
70 3 0 0 0 
61 3 3 0 0 
32 3 0 0 0 
47 3 4 0 0 
65 4 5 0 0 
54 3 0 0 0 




A R C I P R E S T E . D . Victor iano F e r n a n d e z , c . b . de H u e r t a de A r r i b a . 
T E N I E N T E . . . D . Pedro de Pera i ta c. b . de Val le j imeno . 
P U E B L O S . 
A r r o y o d e la S ie r ra 
Barbad i l lo de H e r r e r o s 
Barbad i l lo del Mercado 
y sus anejos A h e d o = * ' 
y La Re v i l la" 
Barbadi l lo del Pez 
Rezares d e Va lde laguna 
Castrovido 
Hoyuelos de la S i e r r a 
Huer ta de aba jo 
Huer t a de a r r i ba 
Monasterio de la Sierra 
Monler rubio de la S ie r ra 
Neila 
Q u i n t a n a r de la S ie r ra 
Quin tani l la de Urri l la 
Riocabado 
Salas d é l o s I n f a n t e s 
Te r razas 
To lbaños de aba jo 
Tolbaños de a r r i b a 










S. Ju l ián Obispo 
LaVis i t ac . d e N . ' S . 8 
S. P e d r o Apóstol . 
S. Es teban Pro to-Mr. 
N l r a . S r a . d é l a Vega 
El Salvador 
Sta . Lucía V. y Mr. 
S. Martin Obispo 
S. E s t e b a n Proto-Mr. 
S t a .Cr i s t i na V y M r . 
S. Martin Obispo 
S. Pedro Apóstol 
S. Juan Baut is ta 
S. Miguel A r c á n g e l 
Santa María 
S.«Cristóbal M á r t i r 
S. Marlin Obispo 
Sta . Coloma V . y Mr . 
Sla. Cecilia V. y M. 
Santa Mar í a 
Sta . Eugenia V y M r . 
S. Quir ico y S t a . J u ü l a 
S . Juan Baut is ta 
S. Mart in Obispo 
133 
de Salas de los Infantes. 
Provincia Búrgos. 
Par t ido jud ic ia l . . Salas de los Infantes. 
Categoría. Vecs. Almas. CLERO. 
•o eo •c3 U Dotacion. 
L . , Rura l d e l . " 8 0 111 D. Nicolás Hoyuelos , c . p. 27 3 3 0 0 
... 
íf.T 




1 1 6 4 
. . . 151 640 D. Pió Mart in , c . b . 62 4500 
• • • l . e r ascenso 36 183 D. Justo Rodr iguez , coad j . e . en 
En t r ada 
59 2 5 2 ' La Revil la . 60 2600 
139 523 1). F ranc i sco Cardero , c . b . 53 3 4 0 0 
Rural de 2. a 25 71 D. Ambrosio de la P e ñ a , c . b . 51 3 0 0 0 
¡* • • Ent rada 40 143 D. Isidoro Román, c . p . 32 3 4 0 0 
Rura l de 1.a 63 224 D. Manuel Mart in , c . p. 47 3 3 0 0 ... Ent rada 52 181 D. Ale jandro Herna íz , c . b . 61 3 4 0 0 
... » 133 4 6 3 D. Victor iano Fe rnandez , c. b . 61 3 4 0 0 
» 70 279 D. Claudio Gómez, c . p. 
D. Manuel S . Marl in , c. b . 
45 3 4 0 0 
» 63 246 49 3 4 0 0 
92 280 D. Santos Velez, c . p. 
32 
» D. F ranc i s co de Ocio, e . 54 3 0 0 0 
121 373 D. Sanios Velez, c . p. 
32 3 3 0 0 
» 
.D. Francisco de Ocio, b . , , 54 836 
1. e r ascenso 246 1115 I). Mar iano Lucio, c . b . .1). Manuel Mateo, c . b . 
59 
45 
4 5 0 0 
1 5 7 5 
Rural de 2.a 23 86 |D. Isidoro Camare ro , c . b . , , 26 3 0 0 0 i • • • E n t r a d a 81 286 D. Nicanor Arnaiz, c . b . 48 3 4 0 0 i •>. » 95 414 í). Pedro González, c . p. 29 3 4 0 0 
i . . . 
l • Término • 138 570 
D. J u a n C a l v o , c . b . 
I D . A l a n a s i o H o y u e l o s , c . b . 
4 3 
48 
7 0 0 0 
2 7 4 8 
! . \ ' Rural de 2.a 27 109 D. Anastasio Velasco, c . p. 28 3 0 0 0 
f Rura l de 1. a 40 130 D. Domingo Cardero , c . p . 28 3 3 0 0 
| » 65 182 D. Bruno Va lenc iaga , c . p . 31 3 3 0 0 
Ent rada 66 249 D. Ped ro de Pera i t a , c . b . 49 3 4 0 0 
1967 7495 • 8 7 4 2 3 
134 
33. Arciprestazgo 
A R C I P R E S T E . D . Pedro Cuadrao , Canónigo de S . Martin de E l ínes . 































P U E B L O S . 
Alien del Hoyo 
Arant iones 
Areni l las de EbrovYi l lo t a 
de E l í n e s — " 
Ar rovue los y su ane jo 
Vi l l ave rde del I t o = " 
Bustillo del Monte 
Campo de Ebro 
Ce jáncas 
Espinosa d e Bricia 
Lastra de E b r o (La)] 
L o m a - S o m e r a 
Montecil lo de E b r o 
Poblacion de aba jo 
Poblacion de ar r iba 
Pol iéntes 
Puen te del Valle (La) 
Q u i n t a n a s - O l m o 
Quintani l la de An 
Quinlani l la Rucandio 
Rebol lar 






R u a r r e r o y s u anejoCadalso 
Rucandio de Bricia 
Buijas 
Salcedo 
S. Mart in de Elínes 
Santa María del l io y.su 
ane jo P r e s i l l a s = " ( i ) 
DISTANCIAS 
, 4 á s u P a r t 
Burgos. judicial 
Leo cios' Leg dos 
1 3 2 4 2 
1 2 5 
1 1 2 6 
1 1 2 6 
1 3 4 
1 1 2 ' 5 2 
1 2 2 5 
1 2 2 6 
1 2 2 5 
1 3 2 3 2 
1 1 2 5 2 
1 2 2 5 
1 3 4 2 
1 1 2 5 2 
1 1 2 5 
1 2 2 4 2 
1 1 2 5 2 
1 3 2 5 
1 1 2 5 2 
1 3 0 2 
1 2 6 
1 2 2 5 
1 1 1 5 2 
1 3 4 2 
1 1 2 5 2 
1 3 5 
1 1 2 . 5 2 
1 2 5 
H 2 6 
1 2 6 
1 2 1 4 2 
P A R R O Q U I A S . Culto. 
Sla . Marina V. y Mr . 
S. Vicente Már t i r 
La Asunc . de N . a S . ¡ 
La Concep. de N.* S. a 
Sla . Ca ta l ina V. y M. 
S. Cosme y S .Damian 
S. Marl in Obispo 
S, Millan Abad 
S. Miguel Arcángel 
LaAsuncíon d e N . ' S . * 
S. P e d r o Apóstol 
S. Vicente Már t i r 
LaConcepc .de N.8 S.a 
S. Pe layo Már t i r 
S la . María Magdalena 
S. Ci islóbai Márt i r 
S. Vicente Már t i r 
La Concep. de N.a S. a 
S. Miguel A r c á n g e l 
Sania María 
S. Vicente Márt i r 
S. Miguel Arcánge l 
S. Miguel Arcánge l 
La Concep. d e N . ' S . ' 
S. Andrés Apóstol 
La San ta Cruz 
La Asunc. de N . 8 S . B 
Sta . Cecilia V. y Mr. 
S. Ped ro Obispo 
S. Andrés Apóstol 
S. Mart in Obispo 
S a n t a . María 
La Asunc . d e N . ' S . 1 
(1) Es te ane jo p e r t e n e c e á la p rov inc i a de Búrgos, pa r t ido jud ic ia l de S e d a ñ o 
135 
de Santa Cruz. 
Categor ía . Vecs. 




» ' 12 
9 
E n t r a d a 35 
Rura l de 2.a 7 
» • 1 1 
En t rada 32 
Rura l de 2. a 4 
R u r a l de 1. a 21 
Rura l de 2.a 7 
Rura l de 1.a 2b 
Rura l de 2.a 15 
En t rada 38 
Rura l de 2.a 32 
» 8 
» 13 
En t rada 24 
Rural de 1.* 31 
En t r ada 25 
• Rura l de 2.° 
2 
13 
• » 19 
• E n t r a d a 40 
• Rural de 1.a 50 






• Rura l de 1.a 31 
• E n t r a d a 54 
• Rura l de 2. 9 
|,Y 18 
Prov inc ia . 






























1 9 5 









D. José López, c. p. 30 
D. Dámaso Cues ta , c . b. 34 
D. Nicolás Mart ínez, c . p . 30 
D. P e d r o Alonso, c . b . 47 
!). Andrés F e r n a n d e z , c . b . 71 
D. Gregorio G u t i e r r e z , c . b. 38 
D. Ambrosio Gil, c. b . 54 
D. Ramón Fe rnandez , c . p . 35 
D. Manuel Ahumada , c . b . 46 
D. José Diez, c . p. e lec . 25 
I). Andrés Fe rnandez , e . = 71 
¡). Marcel ino Mendie la , c . p . 24 
D. Juan Peña , c . b. 69 
I). Tomas Liñero , c . b . 46 
1). Bartolomé Garc ía , c. p . 49 
D. Franc i sco Postigo, c. p. e lec . 48 
D. Bartolomé Cuesta, e . = 25 
D. Felipe Hernando , c . p, 30 
D. P e d r o López, c . p. 31 
D. F e r m í n Monlejo, c . b . 48 
D. Dionisio Peña , c . b . 55 
D. Agustín Peña , c . p. 32 
D. Sanios C O S Í O , c. p. 28 
i ) . F r a n c i s c o Rodríguez, c . b . 59 
D. Victoriano Garc ía , c . p. 2 9 
D. F a b i a n López, c . b . 60 
D. F ranc i sco Gil. c. p . 46 
D. Pedro del Rio, c. p. 27 
1). E n r i q u e López, c . p. 
D. Agustín Al lende , c. p. 26 
I). Pedro Cuadrao , canónigo S4 








P U E B L O S . 
Serna de Ebro (La) 
Sobrepeni l la 
Sob repeña de Ebro 
Solo de Rucand io 
Villaescusa de Ebro 
DISTANCIAS 
á ¡ásuPar t 
Búrgos. | judicial. 
Leg clos Leg clos 
2 " 
P A R R O Q U I A S . 
S. Dionisio Obispo 
S. Martin Obispo 
Sla . Jul iana V. Mr 
Sania María 
S l a . Marina V. Mr 
34. Arciprestazgo 
A R C I P R E S T E . . D . Gaspar Or t ega , c . b . de Sant ivañez de Zarzaguda . 
T E N I E N T E . . . . D . Fel ic iano Rodrigo, c . b. de Vil lorejo. . 
4 Abel lanosa del P á r a m o 
2 Celadas del P á r a m o (Las) 
3 
4 Espinosa de S Bartolomé 
5 Hormazas (Barrio Bórcos) 
6 Id . (Barrio La Par le ) 
7 Id . (Barr io Solano) 
8 H u é r m e c e s 
9 Lodoso 
10 Mansi i la de Búrgos 
11 Miñón de Sant ivañez 
12 Nuez de aba jo 
13 Quintani l la Pedro Abarca 
14 Rebol ledas (Las) 
1 5 Ros 
16 Ruya le s del P á r a m o 
17 S . Pan la l eon del P á r a m o 
18 S. Ped ro Samuel 
19 
20 
San t ivañez de Zarzaguda 
Susinos 
4 2 4 2 La Asunc , de N . a S . a 
3 2 3 2 La Asunc. d e N . 8 S.8 
3 2 3 2 S. Es léban Proto-Mr. 
5 5 S. Millan Abad 
5 2 5 2 Sant iago Apóstol 
5 2 5 2 S. Pelayo Mr. 
5 2 5 2 S. P e d r o Apóstol 
4 4 S. Juan Baut is ta 
3 3 S . Cristóbal Már t i r 
3 3 S. Mar t in Obispo 
3 3 S. P e d r o Apóstol 
3 3 S. Vicente M á r t i r " 
5 5 S. Vicente Márt i r 
3 3 S. J u a n y S. Miguel 
3 2 3 2 S . Román Márt i r 
4 2 4 2 S. Jus to y S. Pastor 
4 2 4 2 S. Pan ta leon Már t i r 
4 2 4 2 S. P e d r o a d - v i n c u l a 
3 3 S. Nicolás d e Barí 






















C a t e g o r í a . Vecs . Almas . CLERO. 
X3 53 § Dotacion. 

















D. Melilon Garc ía , c. b . 
D. Santos Fe rnandez , c . b. 
D. Bar to lomé Cuesta , c. p . 
D. Cecilio Mar t ínez , c . p. e lec . 
D. Ped ro del Rio, e . = 








3 0 0 0 
3000 
1100 
3 3 0 0 
1 0 4 1 5 0 
de Santivañez de Zarzaguda. 





Entrada 77 298 
Rural de 2 . 8 16 7 0 
» 34 143 
» 11 60 
» 31 121 
Rural d e l . " 66 2 3 3 
Entrada 36 1 5 0 . 
1 .e r ascenso 110 4 1 3 1 
Entrada 60 234 
l . e r ascenso 44 216 
Rural de 2 . a 28 111 
Entrada 69 270 
Rural de 2 . 6 25 108 
Entrada 43 180 
•» 92 351 
Rural de 2 . a 17 8 3 
n 13 67 
Provincia Burgos. 
Par t ido jud ic ia l . . . Búrgos. 
D. Apol inar Varona , c . b . 
D. Pab lo Aparicio, c. b. 
D. Miguel Gómez, c . b . 
I). Román Mart ínez, c . b . 
1). F ranc i sco Cues ta , c . b. 
1). Benigno Infan te , e . = 
D. Benigno Infante , c . b . 
í D. F loren l in Diaz, c . b . 
(D. F ranc i s co González, e. 
D. Pedro del Rio, c . b . 
D. Sa lvador Delgado, c . b . 
D. Victoriano Miñón, c. p . 
D. F ranc i sco Peña , c . b . 
D. Esteban Gut ié r rez , c . b . 
D. Franc isco Mansii la , c. b . 
D. Angel Mar t ínez , c . b . 
D . L é s m e s G o n z á l e z , c . b . 
D. I g n a c i o G o n z á l e z , c . p . 
/.D. Eusebio Rodrigo, c. p . elec. 
I). Vicen te S a d o m i l , b . d i á c . , , 
D. Maleo Marcos, b . , , 
D. Apol inar V a r o n a , e . = 
D. E s t e b a n Montorio, b. de Los 
Tremel los 
D. Gaspar O r t e g a , c . b . 
D. Sant iago Alvarez , c . b . 
3 3 2 |D. F ranc i sco Guada , c . p. 
228 







judicial. PARROQUIAS. Culto. 
Leg ctos Leg ctos 
21 T r e m e l l o s (Los) 4 2 í 2 L a N a t i v i d a d d e N . ' S . ' 6 8 0 
2 2 
2 3 






2 L a A s u n c i o n d e N . ' S . * 
LaAsunc ion d e N . ' S / 
7 6 0 
6 8 0 
1 9 8 8 0 
35. Arciprestazgo 
A R C I P R E S T E . D . J u a n Fél ix Marqu ina , c . b . cíe Cubi l lo del B u t r ó n . 
T E N I E N T E . . . D . Ju l i án Melgosa y S a n l l o r e n t e , c . b . d e C e r n é g u I a . 
1 A i l anes y su a n e j o 
Bar r io de la C u e s l a = 
2 Báseones de Zamanzas 
3 C e r n é g u l a 
4 C o r t i g u e r a 
5 Cubil lo del Bul ron 
6 Esca lada 
7 F r e s n o s d e Nidágui la 
8 Ca l l e jones y su a n e j o Vi-
l l a n u e v a d e l l a m p a l a y = 
9 Gred i l l a de S e d a ñ o 
10 Masa 
11 Moradi l lo de S e d a ñ o 
12 Mozuelos 
1 3 Nocedo 
14 O r b a ñ e ja del Casti l lo 
15 P e s q u e r a d e E b r o 
16 Q u i n t a n a j u a r 
17 Q u i n t a n a l o m a 
1 8 Qu in t an i l l a de E s c a l a d a 
19 Robredo de Zamanzas 
20 S e d a ñ o 
21 Tu rzo 2 2 V a l d e l a t e j a 
12 5 2 S. Cr i s tóba l Már t i r 
S . J u a n Baut is ta 
11 2 5 S. P e d r o Apóstol 
6 1 2 3 LaNa t iv id . d e N . ' S . ' 
9 2 1 S. Miguel A r c á n g e l 
10 2 El S a l v a d o r 
11 3 San ta María 
6 2 2 S , Miguel A r c á n g e l 
11 5 S . M a m e s M á r t i r 
S. Miguel A r c á n g e l 
8 1 t S: P e d r o y S . P a b l o 
6 2 S la . Mar ía 
8 1 S . E s t é b a n P r o l o - M r . 
7 2 2 El S a l v a d o r 
9 1 S la . Mar ía 
12 3 2 San ta Mar ía 
10 2 S. Sebas t i an Már t i r 
6 2 1 La N a t i v i d . d e N .
a S . ' 
' 7 2 1 2 S . C o r n e l i o y S. Cip.° 
11 3 S. Román Már t i r 
11 2 4 2 S . P e d r o Apóstol 
8 San ta María 
11 2 3 2 S. Marl in Obispo 
9 1 S la . Eula l ia V. y Mr . 
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Categoría . Vecs. Almas. 
E n t r a d a 52 179 j 
» 81 284 
» 52 225 
1331 5149 
CLERO. 
D. E s t e b a n Monlor io , c . b . , , 
1). Tomas López, e . 
D. Fe l i c i ano Rodr igo , c . b . 
D. Vic to r iano de la Ig les ia , c. p . 
•tí rt ts ta Dotacion. 
5 3 3 4 0 0 
50 
5 6 3 4 0 0 
29 3 4 0 0 
8 5 1 2 7 
de Sedaño. 
Prov inc i a Búrgos. 
P a r t i d o jud ic i a l . . -Sedaño. 
Rura l d e l . 8 38 118 
19 58 
Hural d e 2.a 30 100 
E n t r a d a 70 263 
Rura l de 2.a 23 100 
» 17 64 
E n t r a d a 70 263 
Bu ral d e 2.a 10 36 
Rural d e 1.a 33 118 
20 67 
» 38 159 
Rura l de 2.' 61 252 [ 
E n t r a d a 41 227 
Rural de 2.a 21 78 
» 26 106 
E n t r a d a 117 384 
» 67 269 
R u r a l de 2.a 28 140 
( 
» 46 1961 
» 38 138 
» 20 59 
T é r m i n o 113 480 j 
Rura l de 2.' 31 124 
R u r a l d e 1.a 42 170 
1009 3969 
D. Anton io Gallo, c . b . 
Ped ro de la S e r n a , c . b . 
Ju l i án Melgosa , c . b . 
[). Pió Ruiz , c . b . 
1). Ju l i án Félix Marqu ina , c . b . 
D. P e d r o Diez, c . p . 
1). Damian Diez, c . b . 
D. Dionisio R o b r e d o , c . b . 
D. T o m a s Vaidivie lso , c a p p . 
D. P a b l o Mar l inez , c . b . 
D. C l e m e n t e B o l i n a g a . c . p . d i á c 
D. Manuel del Olmo, e . 
D. Ignac io del Olmo, c . p. 
D. A l e j a n d r o d e Olmos , c . b . 
D. Manue l F e r n a n d e z , c . p . 
D. Es tan i s lao Diez, c . b . 
D. J u a n B a ñ u e l o s , c . p . 
D. P e d r o O j e d a , c . p . 
D. P a b l o López, c . b . 
D. Manuel del O lmo , c . b . 
D. Manuel Díaz, c . b . 
D. Cal is lo M a e s t r o , c . p . 
D. José H u i d o b r o , c . b . 
D. Seve ro Gómez , c o a d j . p. 
D. Braulio Gal lo , c . b . 






























A R C I P R E S T E . . D . José Pampl i ega , b . de R a b é de las Calzadas. 
\ D . Eulogio del Barco, c . b . de Ar roya ! de Vivar . 
T E N I E N T E S , - { D . - " Luis Mayora l , c . b . de Villalviila de Búrgos. 
PUEBLOS. 
1 A r r o y a l de Vivar 
2 Buniel (Villa Real de) 
3 Celada del Camino 
4 Es lépa r 5 Frandovinez 
6 Hormaza 
7 Hornillos del Camino 
8 t sar 
9 M a r m e llar de abajo 
10 Marme l l a r de a r r iba 
11 Medinilla 
12 Palacios de Benaber 
13 Pá ramo 
14 Pedrosa de R i o U r b e l 
15 Q u i n t a n a d u e ñ a s 
16 Qu in l an i l l a sde Búrg.(Las) 
17 
18 Babé de las Calzadas 
19 S. Mames de Búrgos 
20 S l a . María ele T a j a d u r a 
21 S o l r a j e r o 
Ta rda jos 
23 
24 Vilviestre de Muñó 
DISTANCIAS 
á ásuPar t 
Búrgos. iudlclal. 
Leg dos Leg dos 


















1 2 1 2 
2 2 
1 2 1 2 
1 2 1 2 
1 2 1 2 
4 4 
PARROQUIAS. Culto. 
S . Cristóbal Márt i r 
N t r a . S r a . d e l Rosario 
S. Miguel Arcánge l 
L a N a t i v i d / d e N / S . " 
S. Miguel Arcángel 
S. Es léban Pro to-Mr . 
S . Román Már t i r 
S. Martin Ob i spo 
LaNa l iv id . d e N . a S.* 
Sant iago Apóstol 
S. Cosme y S.Damian 
S. Mar t in Obispo 
S. Vicente Márt i r 
S la . Ju l iana V. y Mr. 
S. Marl in Obispo 
La E s p e c t . d e N . 4 S." 
S . F a c u n d o y S . P r i m . 0 
Sta . Marina V. y M. 
S. Mamés Már t i r 
La Concep. de N. a S. e 
LaAsuncion d e N . a S . a 
LaAsuncion de N. a S. a 
Sta .Mar ía Magdalena 
La Asunc. de N. a S.a 
de Tardajos. 
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Provinc ia . Burgos. 
Par t ido judic ia l . . . Burgos. 
Categor ía . Vecs 
1 . e r ascenso 
Entrada 
l . e r ascenso 
Entrada 
Rural de 1 / 
Rural de 2. 
1 e r ascenso 
Rural de 2. 
1 e r ascenso 
ascenso 
Rural de 2 / 
l . e r ascenso 
Rural de 1.' 
1e r ascenso 
2.° ascenso 
» 

























( D . 
206 D. 
151 
1 4 3 





889 ( g 
4 0 3 (¡> 
2 7 4 ID 
1 6 0 D 
288 |D 
567 ( D 
2 7 4 1 D 
151 ID 
Eulogio del Barco, c. b . 
Lucas Alonso, c . b. 
Juan Perez , c . b. 
Prudenc io Sedaño, c . b . 
Manuel P a l o m e e s , c . b . 
Modesto Andéchaga , c . p . 
P e d r o López, c. b . 
Emele r io Mart ínez, b . , , 
Nicolás Alcalde, c. b . 
Ale jandro Pampl iega , c . b . 
Rosendo López, c. j . 
Cándido Mar l in . c. b . 
Domingo Barr io , c. p. 
Vicente Sadorn i l , b . d e S . P e 
d r o Samue l 
Nicolás Boj o, c , b . 
Vicente Mata , c . b . 
Sant iago Rodríguez, c . p. 
Emigidio Ga rc í a , c . b. 
Manuel Zumel , c . b . 
. Vicente Marcos, c . b . 
. F lorent in Pa rdo , c . p . 
. F ranc i sco Santos , c . b. 
. Higinio Barcena , e . 
. Celestino Sa ldaña , c . b . 
. José Pampl i ega , b . 
. Anselmo Perez , c . b. 
. Fe l ipe Garc í a , c. b . 
. Tomas Za ra t e , c . p . 
. Pab lo Marin, c . b . 
Ju l i án Sa ldaña , c . b . 
. Agus t ín Quin tan i l l a , c . b. 
T5 
1 Dotacion. 
36 4 5 0 0 
44 4500 
70 4 5 0 0 
53 2 6 0 0 
46 3 4 0 0 
31 4500 
59 4 5 0 0 
38 2 6 0 0 
52 4 5 0 0 
50 2600 
77 2 2 5 0 
48 4 5 0 0 
35 3 4 0 0 
58 
46 3 3 0 0 
56 3 3 0 0 
27 4500 
46 3 3 0 0 
37 4500 
38 5500 
33 3 0 0 0 
52 4 5 0 0 
75 2 0 0 0 
61 4 5 0 0 
58 2 5 1 3 
69 4 5 0 0 
62 3 3 0 0 
27 4 5 0 0 
54 5 5 0 0 
53 3 0 0 0 




PARROQUIAS. Culto. 6 Búrgos. 
á s u P a r t 
judicial. 
Vil lagul ierrez 
Vi l la lonquejar 
Víllalvilla de Búrgos 
Vi l l a rmente ro 













S . E m e t . y S . Celed. 0 
Sla.María Magdalena 
La Asunc . de iVa S. a 
S. E s t e b a n Pro lo-Mr . 
S. Marl in Obispo 
7 6 0 
6 8 0 
7 6 0 
6 8 0 
6 8 0 
2 2 4 0 0 
37. Arciprestazgo 
A R C I P R E S T E . D . Antonio H e r r a n . c . b . d e P a n g u s i o n . 
T E N I E N T E . . . D . Angel López de la Molina, c . b . d e V a l d e r r a m a . 
Sta . María 
S. Mar l in Obispo 
S. Román Márl i r 
La Asunc . de N. a S. a 
S. Yicenle Már t i r 
Sta. Agueda Y. y Mr. 
Sta. María Egipc iaca 
S. Pedro Apóstol 
S. Millan Abad 
S. Sa tu rn ino Obispo 
S. Pedro Apóstol 
S. Juan Evange l i s ta 
Sant iago Apóstol 
S. Acisc loySla . Vict.a 
S. -Pedro Apóstol 
Sto. Tomás Apóstol 
La Nat iv id . d o N : a S . a 
Sla . Eulal ia V. y Mr. 
S . Bartolomé Apostol 
S. Miguel Arcánge l 
S . Mar t in Obispo 
S. Millan Abad 
La Asunc , de N. a S. a 
1 Arroyo de S. Zadornil * 17 9 
2 Barcina de Barco 14 7 
3 Cubil la 11 9 
4 Gabanes 14 7 
5 Garoña de Tabal ina 13 7 
6 I l e r r a n 14 7 
7 Lec iñana d e Tobal ina 13 6 
8 Mijara lengua 14 8 
9 Monlejo d e Cebas y su 13 7 
ane jo C u e z v a = 
13 6 10 Monlejo de S . Miguel 
11 O r b a ñ a n o s 15 8 
12 P a j a r e s de Tobalina 14 7 
13 Pangus ion 14 7 
14 P lága ro 15 8 
15 Quin tana Mar t in -Gal indez 13 6 
16 l l anera 11 7 
17 Ra'nedo y su ane jo 14 6 
P romediano 
1 8 Revilla de H e r r a n 14 6 
19 S. Marlin de Don 15 8 
20 S. Millan de S .Zadorn i l 16 10 
21 Santa María de Garoña 13 7 
22 S. Zadorni l 16 9 
23 Toba l in i l l a 15 8 
S. Sa tu rn ino Obispo 
La Asunc. de N.a S. ' 
138 142 
Categor ía . Vecs. Almas. 
Rural de 1." 45 204 
» 38 185 
1 . e r a s c e n s o 78 3 8 4 
Rura l de 2 . ' 34 150 
» 40 147 
2034 8 5 0 2 
de Tobalina. 
Provinc ia . . 
P a r t i d o judi 
Rura l de 2 . 1 35 138 
» 16 73 
» 31 125 
Rural de 1. a 38 159 
Rura l de 2. a 17 8 3 
» 3 5 144 
» 31 118 
» 12 56 
» 21 1 0 3 
11 58 
» 3 3 157 
» 27 116 
» 15 67 
» 32 131 
» 25 98 
l . e r a s c e n s o 86 327 
Rural de 2 . a 27 112 
Rura l d e l . 3 37 130 
Rura l de 2 . a 19 66 
E n t r a d a 75 2 8 5 
Rura l de 2 . a 37 127 
r> 31 119 
» 26 98 
» 1 0 60 
CLERO. 
D. Miguel A r r o y o , c . b . 
D. Pablo Alonso, c . b . 
D. Luis Mayora l , c . b . 
I). Manuel Perez , c . b . 








3 3 0 0 
4 5 0 0 
3 3 0 0 
3 3 0 0 
>ial. . Villarcayo. 
D. Manuel Or l iz , c . b . 
D. Román Ort iz , c . b . 
D. Paulino Arna iz , c. p. 
D. Fél ix Barr io , c . p . 
D. F ranc i sco d e la F u e n t e , c . b . 
I). Antonio del Yerro, c . b . 
D. Pablo Gómez, c . p. e lec . 
O. Victoriano Fe rnandez , c . = 
D. Mar iano F e r n a n d e z , c . b . 
ü . Gregorio Salazar , c . b . 
D. Ju l ián Martínez, c . p . 
D. Luis Orliz, c . b . 
D. Manuel Can te ra , c . b . 
D. Antonio d e l l e r r a n , c . b . 
D. Anselmo Paredes , c. b . 
I). Vic tor iano Fe rnandez , c . p . 
D. Manuel Ort iz . c . p . 
D. Anselmo Balugera , c . b . 
D. Miguel G a r c í a , c . b . 
D. Manuel I l e r r a n , c . J ) . 
D. Benigno Rivas , c . b . 
D. P e d r o F e r n a n d e z , c. b. imp. 
D. F ranc i sco de la F . t e c o a d . e . = 
D. Ramón Yer ro , c . b. 
D. León Orl iz , c, b .„ 
130963 
53 3 3 0 0 
66 3 3 0 0 
25 3000 
31 3300 
46 3 0 0 0 
58 3 0 0 0 
28 
34 1 1 0 0 
58 3 0 0 0 
59 3 0 0 0 
27 3 0 0 0 
71 3 0 0 0 
7 4 3 0 0 0 
63 3 3 0 0 
72 3 0 0 0 
34 4 5 0 0 
37 3 0 0 0 
36 3 3 0 0 
67 3 0 0 0 
36 3 4 0 0 
61 3 0 0 0 
89 1 7 6 0 
46 1 1 0 0 
56 3 3 0 0 
35 3 0 0 0 
144 
PUEBLOS. 
V a l d e r r a m a 
V a l p u e s l a 
Vi l laescusa de Toba l ina y 
su a n e j o B a r r e d o 
Vil lafr ía d e S . Zadorn i i 
V i l l anueva del Gril lo 
Vi l lanueva de los Montes 
Zangandez y su ane jo 










P A R R O Q U I A S . 
La S s m a . T r i n i d a d 
S t a .Mar í a (Colegia ta) 
S. Román Már t i r 
La A s u n c i o n d e N . ' S . " 
S t a . Eula l ia V. y Mr . 
S. Mart in O b i s p o 
S . R o m á n Már t i r 
S t a . E n g r a c i a V . y M r . 
La E x p e c t . de N. a S . a 
38. Arciprestazgo 
A R C I P R E S T E . D. P r u d e n c i o Niño, c . b . de Cas t r i l lo d e Don J u a n . 
T E N I E N T E . . . D. Nicolás Rayón , c . b . de T o r t o l e s . 
La A s u n c i o n d e N . ' S . 1 
S. Mart in Ob i spo 
LaAsunc ion d e N . ' S . ' 
S. J u a n Baut is ta 
S. Mar t in O b i s p o 
S . C l e m e n t e P , y Mr. 
S. M a m é s M á r t i r 
La Asunción de N.aS.a 
S. Miguel A r c á n g e l 
S. Mar t in Obispo 
S . E s t é b a n P r o t o - M r . 
S. Lorenzo M á r t i r 
1 Bahabon 11 4 
2 C a b a ñ e s de E s g u e v a 11 4 
3 Castr i l lo d e D. J u a n (2) 14 4 
4 Ci l leruelo d e a b a j o 10 3 
8 Espinosa de C e r r a t o (2) 9 4 
6 Ig les ia Rub ia 9 2 
7 P a u l e s del Agua y su ane- 8 2 
jo P i n e d i l i o = 
8 S a n t i v a n e i d e Esgueva 11 4 
9 T o r r e c i l o r e s del E n e b r a l 9 2 
10 T o r r e s a n d i n o 12 5 
11 Tor to les 13 6 
1 2 Vi l la f rue la 10 3 
1 0 1 6 8 
(1) Este anejo per tenece al par t ido judicial de Briviesca . 
(2) Estos pueblos per tenecen a l a ¡ provincia de Falencia , pa r t ido j u d i c i a l 
de Bal lanás . 
445 
Vecs. Almas. CLERO. 
•o 
C3 
bü Dota clon. 
l - e r a scenso 70 2 7 5 
¡ 
D. Angel López, c. b . 
I). Diego Ruiz, c . p . 
55 
45 
4 5 0 0 
3 0 0 0 
Rura l de 2 . " 34 138< 
( 
D. F a b i a n Olao la , canón igo 7 3 3 3 0 0 
1). Mauricio Gal indez, b . sa lmis ta 
í). Fé l ix B l a n c o , . c a p p . o rgan i s t a 
66 
46 
3 0 0 0 
2 0 0 0 
» 20 82 D. Joaquín Sa lazar , c. b . 58 3 0 0 0 
4 10 
» 32 107 D. Modesto Diez, c . b . 6 3 3 3 0 0 
» 2 7 93 D. Gregor io Besga, c. b . 5 3 3 0 0 0 
» 2 3 9 i II. F a b i a n C á m a r a , c . p . 32 3 0 0 0 
» 27 1 0 8 D. G a s p a r Ruiz, c . b . i m p . 8 3 1 7 6 0 
24 82 D, J u a n Gómez , c o a d j . e . 50 2 2 0 0 
9 8 8 3 9 3 7 1 0 2 7 2 0 
de Tortoles. 
P r o v i n c i a Búrgos. 
P a r t i d o j ud i c i a l . . . Lerma. 




Rura l d e 2 . a 
» 









4 1 4 
3 0 3 
635 
4 0 3 
6 3 2 
144 
132 
Rura l de 1 . a 
4 3 
2 8 5 
Rura l de 2 . a 14 68 j 
l . e r a scenso 1 3 0 5 2 3 \ 
» 1 9 3 oo
 
» 1 6 0 5 6 5 
1225 4981 
D. Antonio Ruiz, c . b . 
D. J u a n de Blas, c . b . 
D. P rudenc io Niño, c . b . 
D. J o s é Q u i n t a n a , c . b . 
D. Eusebio Arnaiz , c . / b . 
D. Manuel González , c . b . 
'». F r o í k n Pe rez , c . b . 
D. Manuel Maes t r e , c . b . 
D. Car los González, c . p . e l ec . 
D E s t e b a n O r t e g a , e . 
n . Agapi lo Mar in , c . b . 
D. A n d r é s Sanz, c . b . 
D. Eugen io P a r e d e s , c . b . 
D. Nicolás Ravon , c . b . 
Manue l F e r n a n d e z , c . p . 
46 3 4 0 0 
50 3 4 0 0 
52 3 4 0 0 
48 3 4 0 0 
6 2 3 4 0 0 
58 3 3 0 0 
57 3 3 0 0 
5 8 3 3 0 0 
24 
55 2 0 0 0 
5 2 4 5 0 0 
3 6 2 6 0 0 
5 6 4 5 0 0 
37 2 6 0 0 
36 4 5 0 0 
4 7 6 0 0 
T O M . V I . 10 
m 
39. Arciprestazgo 
A R C I P R E S T E . D . Nicasio Hida lgo , c . b . de T o r m a n l o s . 














f \ r c e f o n c e a 
Casl i lseco 
Cellorigo 
Fonza leche 
G a l b á r r u l i 
S a j a z a r r a 
Sajú el a (1) 
S. Mil lan d e Y é c o r a (2) 
T o r m a n t o s (2) 
T r e v i a n a 
á asuPar t 
Burgos^ Judicial. 
Leg clos Leg dos 
PARROQUIAS. 










S t a . María la Mayor 
S . Ju l i án Már t i r 
S. Millan Abad 
S. Mar t in O b i s p o 
S ta . María la A n t i g u a 
La Asunción d e N . ' S . " 
S a n t i a g o Apóstol 
S. Millan A b a d 
S. Es t éban P r o t o - M r . 
S t a . María la M a y o r 
Culto. 
7 5 0 
7 5 0 
1 5 0 0 
9 0 0 
7 4 6 
1492 
200 
9 0 0 
1 2 0 4 
3 0 0 0 
1 1 4 4 2 
40. Arciprestazgo 
A R C I P R E S T E . . D . José P e ñ a - S a r a b i a , c . b . de Quin tan i l l a del R e b o l l a r . 
(D. E s t é b a n Zorril la y Mar l inez , c. b . de A h e d o d e L ina re s . 













Ahedo de las P u e b l a s 
A hedo d e Lina res y su ane-
jo L i n a r e s — " 
Brizuela 
Cidad de V a l d e p o r r e s 
Cogullos 
Corne jo 
Cueva de S o t o s c u e v a 
P o s a n t e y su a n e j o 
B u s n e l a — 
E n l r a m b o s - r i o s 
Leva 
Nela 
P a r t e de Sotoscueva (La) 
680 
680 











rov . a de Búrgos , pa r t i do jud ic ia l de Mirantjjj 
16 3 2 S . Nicolás d e Bari 
15 2 La Asunc . de N. a S." 
S . J u a n Baut i s ta 
1 5 1 2 S . Cristóbal Már t i r 
16 3 San ta J u l i a n a V . y M r . 
15 2 S. P e d r o Apóstol 
16 3 S . J u a n Bautista 
16 3 San ta Ju l i ana V. y M 
16 3 S a n i a M a r í a 
La S a n i a Cruz 
16 3 S. V i c e n t e M á r t i r 
15 2 2 2 S. Ju l ián Obispo 
15 t 2 Sta.María Magda l ena 
16 3 S. Mart in O b i s p o 
(1) Es le pueblo per tenece á la p rov . a de Búrgos , pa r t i do jud ic ia l de i r a n " " 
(2) Estos pueblos pertenecen al partido judie, de Sto. Domingo déla Calzad* 
147 
de Treviana. 
P r o v i n c i a . . . . 
P a r t i d o j ud i c i a l . 
Categor ía . Vecs. Almas. 
Rura l de 2. a 11 41 
j> 10 37 
2 . ° a s c e n s o 7 3 253 
1 . e r a s c e n s o 126 4 6 8 
Rura l de 1. a 51 2 1 3 
2.° a scenso 137 5 1 5 
R u r a l d e 2. a 3 16 
» 4 3 2 1 0 
l . e r a s c e n s o 157 5 7 2 
2 .° a scenso 2 9 5 1 2 2 4 




D. Manuel He rmos i l l a c . 
I). F e r m i n Cuezva , c . p . 
D. Lucas Bóbeda , c . b . 
D. J u a n Gómez, c . p . 
1). F e r m i n Cuezva , c . p.: 
I). Manue l Zu lue t a , c . b . 
D. Narc i so Gómez , c . b . 
J . Pió Bar r a s a , c , b . 
D. Nicas io Hida lgo , c . b . 
D. J u a n Gómez , b . 
Blas Diez, c . p . 
Miguel S a n d o v a í , . b . 
Nicolás Cal les , b . 
P-
de Valdeporres. 
Prov inc i a Burgos. 
P a r t i d o j u d i c i a l . . Villarcayo. 
« CB T3 ta Dotacion. 
27 3 0 0 0 
29 1 1 0 0 
43 5 5 0 0 
44 4 5 0 0 
29 3 3 0 0 
57 5 5 0 0 
5 8 3 0 0 0 
34 3 3 0 0 
5 5 2 6 0 0 
8 2 4 5 0 0 
3 8 5 5 0 0 
66 3 0 0 0 
59 3 0 0 0 
4 7 8 0 0 
E n t r a d a 65 2 5 4 D. Manuel P e ñ a , c . b . 57 3 4 0 0 
Rura l de 1 . a 46 161 D. E s t e b a n Zor r i l l a , c . h . 57 3 3 0 0 
» 4 5 1 7 4 D. Manuel López, c . b . 8 0 3 3 0 0 
E n t r a d a 52 177 D. Ju l ián Sa inz , c . b . 7 6 3 4 0 0 
Rura l de 2 . a 16 6 3 1). Juan Gu l i e r r ez , c . b . 68 3 0 0 0 
E n t r a d a 7 0 2 3 2 D . Lorenzo Gul ie r rez , c . b . 6 5 3 4 0 0 
R u r a l de 1. a 25 93 D. P e d r o Vi l la la in , c . p . 47 3 3 0 0 
R u r a l d e 2. a 46 1 9 7 D. V icen t e Ruiz, c . b . 5 7 3 0 0 0 
Rura l d e 1 .a ¿ 3 1 3 2 D. V icen t e Gómez , c . b'. 50 3 3 0 0 
Rura l de 2 . a 29 101 D. G r e g o r i o Ibaf iez , c . p . 2 5 3 0 0 0 
D 20 66 D. Bonifacio Rodr íguez , c . p . 30 3 0 0 0 






















Pedrosa de Valdeporres 
Puen tedey 
Quínlanabaldo 
Quin lan i l l a del Rebollar 
Quinlani l la de Sotoscueva 
Quintan i l l adeValdevodres 
Quisicedo 
Redondo de la Sonsierra 
Robredo de las Pueblas 
Bozas de Valdeporres(Las) 
S. Marl in de las Ollas 
S. Marlin de Por res 
Sanle l ices 
Sobrepeña de Sotoscueva 
Vallejo de Sotoscueva 
Villa báscones de Solosc.v a 
Villaraart in de Sotoscueva 
Villaves 
DISTANCIAS 
á | ásuPar t 
Burgos, judicial. PARROQUIAS. 
Leo clos Leo dos 
S. Esteban Proto-Mr. 16 3 
15 1 3 S. Pelavo Mr. 
16 2 3 La Asunc . d e N . a S . a 
16 3 S. Clemente P. y Mr. 
16 3 La A s u n c i o n d e N . ' S . ' 
15 2 S. Miguel Arcángel 
16 3 Sant iago Apóstol 
16 3 S. Cristóbal Márt i r 
16 3 2 S. Roque Confesor 
10 3 S. Juan Bautista 
16 3 S . V i c e n t e Márt i r 
16 3 S Martin Obispo 
16 3 S Mames Mártir 
15 1 3 S. Juan Bautista 
16 3 S. Caprasio Márt i r 
16 3 S. Es t éban Proto-Mr. 
15 3 "2 2 S. Es téban Pro to-Mr . 
15 2 2 2 S. J u a n Evangel i s ta 
Culto. 
680 














1 3 0 0 
680 
680 
2 0 4 0 0 
41. Arciprestazgo 
A R C I P R E S T E . D . Gregor io González, c. b. de M a t a p o r q u e r a . 
T E N I E N T E . . . D . And ré s Gut ie r rez , c . b . d e Villamoñico. 
Aldea de E b r o 
Arcera y su anejo 
A r o c o = " 
Arroyal de los Carabeos 
Barcena de Ebro 
Barrio Palacio 
Barruelo de los Car abe os 
Castri l lo del H a y a 
Caslri l lode Valdeloinar y su 
ane joStaMar iadeValv d e == 
Cubil lo de Ebro y su ane jo 
Otero de Ebro— 1 " 
15 2 2 S. Juan Baut is ta 
14 2 3 La Santa Cruz . 
S. Bartolomé Apóstol 
15 2 2 N t r a .S ra . deIRosario 
14 3 2 S. Cristóbal Már t i r 
14 3 San t iago Apóstol 
15 2 2 Santa María 
14 2 S. Pedro Apóstol 
12 4 Sta . Leocad iaV.yMr . 
Santa María 
12 4 S .Cosme y S. Damian 













Categoría. Vecs. Almas. CLERO. 
•d & 
ta Dotacion. 
... Rura l de 1." 35 1 2 9 D. R a i m u n d o Bravo, c . b. 52 3 3 0 0 
Entrada 48 1 9 2 D. Demetr io Perez , c. b. 51 3 4 0 0 . . . l íura l de 2.a 24 1 0 8 I). Faus t ino H e r r e r o , c . b . 6 0 3 0 0 0 
. . . Rural de 1.a 48 179 j D. José P e ñ a - S a r a b i a , b . , , 53 3 3 0 0 D. Tomas Manti l la , e . = 28 
... » 37 131 D . S i lver io Gómez, c . b . 54 3 3 0 0 . . . » 34 121 I>. Manuel López, c. b . 54 3 3 0 0 
» 
Rura l de 2.a 
51 1 9 3 I). Andrés P e r e d a , c . p . 32 3 3 ü 0 ... 23 83 !>. Domingo Mart ínez, c . p . 36 3 0 0 0 ... Ent rada 54 212 I). Nicolás Gómez, c . p. 28 3400 ... Rural de 1." 39 185 D. Víctor López,"c. b . 62 3300 
En t r ada 55 228 I). Simeón de Pe reda , c. b- 58 3 4 0 0 
Rural de 2.a 27 120 1) Esteban Ruiz, c. b . 62 3 0 0 0 
» 19 85 D. Pablo López, c . b . 67 3 0 0 0 
*. i » 1 8 76 D. Guil lelmo López, c. b . 42 3 0 0 0 ... » 13 42 D. Domingo Buslamante, c . p. 29 3 0 0 0 
... )) 17 65 D. Norbe r lo Sa ja , c . p. 55 2 2 0 0 




1609 ... Rura l de 1. a 49 197 D. Pedro González, c . p . 3 0 3 3 0 0 
1128 4276 1 6 9 0 9 
de Valdeprado. 
Provincia Santander 







1.a 30 158 
2.a 17 95 
25 152 
1. a 43 190 




D. A n t o n i o C e b a l l o s , c . b . 
D. J o s é M a r t í n e z , c . b . 
D, Ambros io Barcena , c . b . 
D. Cr i san los Garc ía , c. p, 
D. Pedro Berzosa, c . b . 
D. Manuel Calderón , c . p . 
1). P e d r o Calderón, c. p. 
D. Eugenio González, c . b . 
D. Francisco Rodr íguez , c . b . 
65 3 4 0 0 
48 3 4 0 0 
52 3 4 0 0 
28 3300 
35 3000 
25 3 4 0 0 
28 3300 
42 3 0 0 0 




á ! ásuPart 
Búrgos. judicial 
1 0 Cuena 
Lea clos Lea dos 
13 3 2 
í i H a y a (La) 14 2 
12 H o r m i g u e r a 13 2 3 
13 Hoyos de Va ldeprado 15 1 2 
14 Mala ta ja 15 2 2 
1 5 Mata de Hoz 14 2 2 2 
16 Ma tapo rque ra 14 3 
17 M a t a r r e p u d i o 14 3 
1 8 Moroso y su a n . X a n d o n o s a 13 3 2 
19 Navamue l y su ane jo 13 3 2 
C o r o n e l e s ^ 
20 Nesl rosa (La)' 14 3 
21 Olea 14 2 2 
22 Quinlani l las de Va ldeprado 14 3 
(Las) y s u a n e j o La Cuadra 
23 Basgada 13 3 2 
24 Reinosilla y su ane jo 14 2 2 
E s p i n o s i l l a = " 
25 Beocin de los Molinos 13 3 
2 6 Revel i l las 12 4 
27 S. A n d r é s d é l o s Carabeos 15 2 2 
su filial Montesclaros 
28 S. Cristóbal del Monte (en 13 3 2 
Va lde lomar ) y su ane jo 
Navas ele S o b r e m ó n t e ( l ) 
15 1 2 29 S. Marl in de Hoyos 
30 S. Marl in de Valde lomar 12 4 
31 Sta. Olalla de V a l d e p r a d o 14 2 2 
32 Solil lo de S. Vilores 14 3 
3 3 Susilla y su anejo 12 4 
L a s t r i H a = ( l ) 
34 V a l d e p r a d o 14 3 
3 5 Vi l lamón ico 12 4 
36 Vil lanueva la Nía 12 4 
PARROQUIAS. 
Sania María 
S. A n d r é s Apóslol 
Santa Jn i i anaV.v Mr. 
San ia María 
S, Bartolomé Apóstol 
S. J u a n Bautista 
Sta. Eulalia V. y Mr. 
S. Sebas t ian Márt i r 
S la . Lucía V. y Mr. 
Sta . María la Mayor 
Sla . Marina V. y Mr. 
Sania María 
San ta María 
S. Vicente Márl i r 
S. Miguel Arcángel 
S. Isidoro Obispo 
S. Andrés Apóslol 
S l a .Eugen ia V. y Mr . 
S. Es l éban Pro lo-Mr . 
S. André s Apóslol 
N. aS. f ldeMontesclaros 
S. Cristóbal Márl i r 
Santa María 
S. Marlin Ob i spo 
S. Agustín Obispo 
Sta . Eulal ia V. y Mr. 
S. Vítores Márlir 
S. Miguel Arcángel 
Sant iago Apóslol 
Sania María 
La Asunc ióndeN. a S. B 
S. Juan Baulisla 
24730 
(1) Estos ane jos pe r t enecen á la p rov inc ia de Patencia , pa r t ido jud ic ia l dí 
Ca tegor ía . 
Rura l de 1.a 
Rural d e 2 1 
Rural de 1 . a 
Rural de 2 . a 
E n t r a d a 
Rura l de 2.a 
j> 
Rura l de 1." 
Rura l de 2.a 
E n t r a d a 
Rural d e l . ' 
Rura l de 2. a 
Rural de I a 
Ent rada 
Rura l de 2.8 
E n t r a d a 








E n t r a d a 
Rura l d e l . ' 
En t rada 
Rural de 1. 

































9 H D ; 
153 | d . 
183 D. 
204 D. 





















Pedro Varona , c . p . 
Antonio Gómez, c . p . 
Paul ino Alonso, e . = 
Sant iago Caño, e . = 
Lino Ruiz, c. p. e lec . 
Rafael López, e . 
Bar to lomé Ruiz, c . p . 
Gregor io González, c . b . 
Ped ro López, c . p . 
Paulino Alonso, c . p . 
Manuel Bá rcena , c . b . 
Euseb io Calderón, c . b . 
Juan López, c. b. 
P e d r o Revil la , c . p . 
Sant iago Fe rnandez , c . p . 
Juan Jo r r in , c . b . 
Basilio Susil la. c . p. 
Julián Rodr íguez , c . b . 
Jacinto Marcos, c . b. 
José Diez, t . de Montesclaro¡ 
Juan Gut ier rez , c a p p . 
Angel Marcos del Rio, c app . 







1 6 5 0 
D. Bruno Rodríguez, c . 
D. P e d r o Gómez, c . b. 
D. Juslo Bodr iguez , b . „ 
D. T o m a s Gómez, e . 
D. Sa turn ino Rodr íguez , 
D. José Gut ierrez , c . b . 
c . p . 
D. José Gul ie r rez , c . b . 
D. Andrés Gu l i e r r ez , c . b . 
D. Bernardo Gómez, c , b . 
30 1 1 0 0 
24 
53 3 0 0 0 
27 3 0 0 0 
51 3 3 0 0 
37 3 3 0 0 
36 3 0 0 0 
50 3300 
47 3 4 0 0 
62 3 4 0 0 
29 3 3 0 0 
31 3 0 0 0 
51 3300 
37 3 4 0 0 
54 3 0 0 0 
62 3400 
35 2 5 0 0 
7 8 
51 
48 3 0 0 0 
36 3 0 0 0 
62 3 0 0 0 
60 
55 3 0 0 0 
34 3 4 0 0 
35 3300 
55 3 4 0 0 
41 3 3 0 0 
63 3 4 0 0 
1 1 4 6 5 0 
Cervera de Riopisuerga. 
468 
42. Arciprestazgo 
ARCIPRESTE. D . Fe rmin Rodríguez, c . b. de Puen t ea r enas . 
TENIENTE. . . D . Miguel de Rámila, c . b . de Villalta. 
N. ' P U E B L O S . 
DISTANCIAS 
á ásuPart 
Burgos, judicial. P A R R O Q U I A S . Culto. 
Lea clos Leo clos 
La Asunc. d e N . a S . a 1 Ahedo del Butrón 1 1 3 6 8 0 
2 Almiñó (El) 1 1 2 S. Nicolás d e Barí 6 8 0 
3 Arroyo de Valdivielso 1 1 2 2 2 S. Vicente Mártir 6 8 0 
4 Colinas 1 1 4 LaYis i l ac iondeN/S . a 6 8 0 
5 Condado 1 1 3 S. Pedro y Sla . María 6 8 0 
6 Dobro 1 0 3 Sta Eu la l i aV . y M . 6 8 0 
7 Escobados de aba jo 9 4 La Santa Cruz 6 8 0 
8 Escobados de a r r iba 9 4 La Presen i. de N.a S.a 6 8 0 
9 H e r r e r a d e l a s C a d e r e c h a s 1 0 4 S . C o s m e y S . Damian 6 8 0 
y anejo O j e d a = " ( l ) S. Lorenzo Márt ir 3 0 0 
1 0 Hoz de Valdivielso 1 1 2 3 2 S C o r n e l i o y S Cip.° 6 8 0 
lí Huéspeda 10 4 La Anunc. eleN.a S.a 6 8 0 
1 2 Huid obro 9 2 S. Clemente P. y Mr 6 8 0 
1 3 Madrid de las Caderecbas 1 0 4 Sta . Eulalia V. v Mr. 6 8 0 
1 4 Panizares 12 4 S. Andrés Apóstol 6 8 0 
1 5 Pesadas de Búrgos (2) 9 2 S. Miguel Arcángel ' 6 8 0 
1 6 Población de Valdivielso 1 1 3 S. Ped ro v S. Pablo 6 8 0 
17 Porquera del Butrón 1 0 4 S. Millan Abad 6 8 0 
1 8 P u e n t e a r e n a s 1 1 2 Sania María 6 8 0 
1 9 Que cedo 1 1 2 2 Sla. Eulalia V. y Mr. 6 8 0 
2 0 Quintana de Valdivielso 1 1 2 S. Millan Abad ' 6 8 0 
2 1 Quintanilla de Rampalay 11 4 S. Cip.°v Sla . Justina 6 8 0 
22 Sta. Olalla de Valdivielso 11 2 2 S. Isidoro Obispo 6 8 0 
2 5 Tar ta les de los Montes 1 2 4 S. Miguel Arcángel 6 8 0 
2 4 Toba de Valdivielso 1 1 2 2 S. Es teban Proto-Mr. 6 8 0 
2 5 Tudanca 1 1 2 4 Sla . María la Mayor 6 8 0 
2 6 Tuvil le ja 1 1 2 4 s. Pedro Apóstol 6 8 0 
(1) Esle ane jo pe r t enece al par t ido judicia l de Briviesca . 




Par t ido judicial . . . Villarcayo. 
Categoría. Vecs. Almas. 
E n t r a d a 8 6 2 8 8 
Rura l de 1.a 5 7 1 8 8 j 
» 4 6 1 8 í j 
Rura l d e 2.a 2 0 4 9 
E n t r a d a 7 6 3 1 9 1 
» 5 9 2 6 1 
1 R u r a l d e 1.a 4 8 1 9 9 
» 4 8 1 9 6 
' Rura l de 2.a 1 7 7 0 
1 3 5 6 
' R u r a l de 1.a 4 8 2 0 3 
» 5 6 1 2 7 
• Bu ral d e 2 . a 2 8 1 3 2 
' E n t r a d a 4 4 1 4 2 
' R u r a l de 2.a 2 8 1 1 9 
' E n t r a d a 5 4 2 2 9 
Bu ral de 2 . a 3 9 1 6 6 
' Bura l de 1." 4 4 1 7 1 
' E n t r a d a 7 1 2 6 2 
» 9 4 3 6 5 
» 
' R u r a l de 2.a 
5 4 2 1 >1 
1 4 4 8 
» 3 0 1 3 2 
» 2 9 1 0 1 
» N 1 5 5 1 
» 1 9 6 8 
s 3 3 1 1 3 
CLERO. 
D. Euseb io Peña , c. b . 
Felipe Varona , c. b. imp. 
Pedro Ubierna, coadj . e . = 
1). Cirilo Alonso, c . p . 
D. Pedro González, capp . 
I). Anselmo Ruiz, c. p. 
JD. Eustasio Sainz, c . b. 
L). Francisco Fernandez , capp. 
D. Ramón Gallo, c . b. 
D. Lorenzo de la Hoz, c. p. 
I). Tiburcio Alonso, c. b. 
D. Mariano Ruiz, c . b. 
D. León Rodríguez, c. b . 
D. Victoriano Alonso, c . p. 
D. Juan Marquina, c. b. 
D. Tomas Arr iaga , c. b . 
D. Manuel Sainz, c. b. 
D. Jus to Real , c. b . 
1). Blas Torres , c. p. 
I). Manuel Tor re , c. p. 
0 . Fermin Rodríguez, 'c. b. 
1). F r a n c i s c o G o n z á l e z , c . b . 
D. M a n u e l R u i z , c . b . 
D, León Gallo, c . b. 
D. P e d r o Ubierna , c. p. 
1). Andrés Ruiz. c . b . 
D. Natalio Alonso, c: b. 
IK Manuel Infante , c . b . 
D. Juan Gallo, capp . 
D. Manuel Rodríguez, capp . 
I), Ped ro Sainz, c. b . 
r¿ 
1 Dotacion. 
4 5 ' 3 4 0 0 
7 6 2 2 0 0 
3 2 1 1 0 0 
3 3 3 3 0 0 
5 9 
2 5 3 0 0 0 
6 9 3 4 0 0 
5 9 
6 5 3 4 0 0 
5 7 3 3 0 0 
4 5 3 3 0 0 
1 4 4 3 0 0 0 . 
5 3 3 3 0 0 
4 5 3 3 0 0 
6 1 3 0 0 0 
5 4 3 4 0 0 
7 0 3 0 0 0 
5 2 3 4 0 0 
2 8 3 0 0 0 
2 7 3 3 0 0 
5 1 3 4 0 0 
7 9 3 4 0 0 
5 0 3 4 0 0 
4 2 3 0 0 0 
3 2 3 0 0 0 
5 7 3 0 0 0 
5 8 3 0 0 0 
5 4 3 0 0 0 
6 9 
6 7 






P U E B L O S . 
V a l d e n o c e d a 
Va lhe rmosa 
Vi l laescusa del Bu t rón 
Vil la lia 
DISTANCIAS 
á á suPart 
Búrgos. judicial. 
Leg ctos\Leg dos 
11 2 




S. Miguel A r c á n g e l 
La San ta Cruz 
S. T o r c u a l o O b i s p o 
S . P e d r o Apóstol 
43. Arciprestazgo 
A R C I P R E S T E . D . Anice to Calvo, c . b . de F u e n c i v i l . 

























Acedi l lo 
Aren i l l as de Vi l ladiego 
B a r r u e l o d e Vi l l ad iego 
Boada 
Bru l l e s 
Bustillo del P á r a m o 
C a s l r o m o r c a 
Cocul ina 
Fuenciv i l 
Hicedo 
H o r m a z u e l a 
H o r m i c e d o 
Melgosa de Vi l ladiego 
Montor io 
Nuez de a r r i b a 
Olmos de la Picaza 
Q u i n t a n a del Pino 
Quin tan i l l a d e la Presa 
T a b l a d a de Vi l lad iego 
T o b a r 
T o b a r e j o 
Urbe l del Casti l lo 
V a l c á r c e r e s (Los) 
6 2 2 S . Millan Abad 
6 2 S . Mart in O b i s p o 
6 3 3 Sta . Cecilia V. y M. 
6 2 1 1 L a A s u n c i o n d e N . ' S . " 
6 1 1 2 S . Mar l in O b i s p o 
5 2 2 S. J u a n Baul is ia 
5 2 3 S . P e d r o Apóstol 
6 1 2 1 S . Millan A b a d 
6 3 2 1 S a n t a María 
6 
• 
3 1 3 S. A d r i á n Már t i r 
5 3 1 3 S . P a n t a l e o n M á r t i r 
7 1 2 S . Q u i r i c o yS ta . Ju l i t a 
6 1 1 S t a . Eulal ia V . y Mr . 
6 4 2 S . J u a n Baut i s ta 
6 1 4 La Concep . d e N . ' S . " 
5 1 1 La A s u n c i o n d e N . ' S / 
7 4 S . Sebas t i an Már t i r 
6 3 2 S t a . C o l u m b a V . y M. 
6 3 1 S . R o m á n Már t i r 
5 1 3 S . P e d r o Após to l 
5 1 3 S t a . Mar ia 
6 2 3 3 La Pur i f i c . d e N . ' S . ' 
7 2 3 La San ia Cruz 
7 2 3 S . M i g u e l A r c á n g e l y 








7 6 0 
680 
680 
6 8 0 
680 
6 8 0 
680 
680 
7 6 0 
6 8 0 
6 8 0 
6 8 0 
6 8 0 
680 
6 8 0 
6 8 0 
6 8 0 
300 
107 
Categor ía . Vecs . Almas. 
E n t r a d a 7 0 2 9 6 
Bu ral d e 2. a 26 101 
E n t r a d a 51 2 1 6 
Rura l de 2.* 22 100 
1 3 1 9 5 1 6 2 
C L E R O . 
D. P e d r o Bodr iguez , c . b . 
D. Fe l ic iano Ruiz, c . p . 







3 4 0 0 
3000 
3 4 0 0 
3 3 0 0 
9 6 4 0 0 
de Villadiego. 
Provinc ia 
P a r t i d o j u d i c i a l . . 
Burgos. 
Rural d e 1." 
Rura l de 2.a 
E n t r a d a 
Rura l de 2 . ' 
Rura l de 1 
Rura l de 2 . 
E n t r a d a 
R u r a l d e 1 . ' 
» 
R u r a l d e 2 . ' 
R u r a l d e l . ' 
E n t r a d a 
Rura l d e 2 : 
























1 7 4 
1 3 4 
2 3 9 
1 3 8 
77 




















120 I D . 
2 6 3 D. 
2 0 5 D. 
163 ¡D. 
2 0 ID." 
8 0 D, 
69 D < 
1 6 1 
2 4 2 
81 
1 3 0 
Miguel Rodr íguez , c . p . 
Fe l i c i ano Mer ino , c . p . 
José G a r c í a , c . p . 
M a m e r t o G u l i e r r e z , c . p 
Lucas P ino , c . p . 
F lo renc io P u e n t e , c . b . 
Car los F e r n a n d e z , c . b . 
Mar i ano Rojo, c . p . 
Anice to Calvo, c . b . 
Gavino Bust i l lo , c . b . 
Fe l ipe R e y , c, b . 
F ranc i sco G a r c í a , c . p . e l ec . 
I ldefonso F u e n t e , e . = 
P e d r o V a r o n a , c . p . 
J u a n Solas , c . b . 
Pab lo S i e r r a , c . p . 
B r a u l i o Diez, c . b . 
I g n a c i o G a r c í a , c . p . e lec . 
F a u s t i n o Bañuelos , e . = 
Aqui l ino Alonso, c . p. 
Fe l ic iano Garc í a , c . b . 
Juan A r n a o , c . p . 
J u a n Moradil lo, e x c . p . imp 
. Víc tor V a l c a r c e l , c . p . 
F a u s t i n o Bañuelos , c . b. 
S a n i o s A r e n a s , c . p-
Tor ib io P o r r a s , c . b . 
29 3 3 0 0 
26 3 0 0 0 
44 3 4 0 0 
3 3 3 0 0 0 
36 3 0 0 0 
44 3 0 0 0 
60 3 3 0 0 
47 3 3 0 0 
56 3 3 0 0 
5 0 3 0 0 0 
42 3 3 0 0 
26 
40 U O O 
2o 3 0 0 0 
58 3 4 0 0 
30 3 3 0 0 
5 5 4 5 0 0 
2 5 
59 1 1 0 0 
29 3 0 0 0 
51 | 3 0 0 0 
28 3 0 0 0 
lá ¿\ 
2* |i 3 3 0 0 
5* I 3 4 0 0 
r r 3 0 0 0 
















V i l l a h e r n a n d o 
Villal ivado 
Villalvil la d e Vil ladiego 
Vi l lamoron 
Vil lanofio 
Vi l lanueva d e P u e r t a 
Vi i lau te 
Villegas 
á i ásuPart 
Búrgos. judicial 
Leg dos Leg dos 
P A R R O Q U I A S . Culto. 
S. Lorenzo M á r t i r 2 7 3 0 
S a n t a Mar ía 1400 
L a A s u n c i o n d e N . a S . a 680 
El S a l v a d o r 6 8 0 
S . M a r l i n Obispo 680 
San t i ago Apóslol 6 8 0 
S . Ju l i án Obispo 680 
S. Millan A b a d 6 8 0 
S . Mar l in Obispo 680 
S ta . E u g e n i a V.y M r . 1 0 0 0 
2 5 1 5 0 
44. Arciprestazgo 
A R C I P R E S T E . D. Ju l ián H e r r e r o , c . b . de Espinosa del Camino . 
T E N I E N T E . . . 1). Mateo Melchor, c, b . d e Vi l l a f r anca d e Montes d e O c a . 
680 
680 
3 0 0 
680 












1 5 0 0 
1 A l a r c i a 6 3 2 La A s u n c . de N. a S / 
2 Alba y su ane jo 6 2 2 L a N a t i v i d . d e N . a S." 
A h e d i l l o = " S. Bar to lomé Apóstol 
3 A r r a y a 4 2 4 2 La Asunción d e N . a S . a 
4 C á r r i á s 7 2 S. S a t u r n i n o O b i s p o 
5 Cast i 1 de Cár r i a s 7 2 2 S a n t a Mar ía 
6 C e r r a ton de A r r a y a 5 2 3 S t a . Eula l ia V. v Mr . 
7 C u e v a - C a r d i e l 6 2 2 S . C u c u f a t e Már t i r 
8 Esp inosa del Camino 6 2 1 2 La A s u n c i ó n d e N . ' S . 8 
9 Mozoncillo de O c a 2 S . Mar t in Obispo 
1 0 Ocon de Vi l l a f ranca 6 2 S t a . Teodosia Már t i r 
11 Q u i n t a n illa del Monte (en 4 4 S . J u a n Baut is ta 
J u a r r o s ) 
12 R á b a n o s 6 3 S. E s t é b a n Pro to -Mr . 
1 3 T u r r i e n t e s 5 2 3 S . André s Apóstol 
14 Vi l lauscusa d e Solana 4 2 3 2 N t r a . S r a . d e la Riva 
15 Víllaescusa la S o m b r í a 4 2 3 2 S. Miguel A r c á n g e l 
16 Vi l l a f r anca de Montes d e 6 2 San t iago Apóslol 
O c a y Oca N t r a . S r a . do Oca 
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Categoría. Vecs. Almas. 
l . e r a s c e n s o 1 0 5 529 
Término 1 0 2 4 0 4 
Rural de 2 . a 20 9 9 
» 2 2 9 3 
Entrada 68 2 0 9 
Rural de 2 . a 40 167 
» 9 5 2 
Rural de 1 . a 50 2 0 5 
» 31 111 
l . e r ascenso. 129 5 5 5 
1292 5 5 8 2 
C L E R O . 
D. Cas imi ro Hida lgo , c . b . 
I). F r anc i s co Pe rez , c . b. 
D. P e d r o V a r o n a , b . 
D. Anice to de Velasco , c a p p . 
D. Cipr iano González, c . p . 
D. B e r n a r d o López, c. b . 
D. Fe l ipe Pascua l , c . b . 
D. Fe l ipe Perez , c . b . 
D. F e r n a n d o G u t i e r r e z , c . b . 
D, Matías de la Ca l le , c . p . 
D. I ldefonso F u e n t e , c . b . 
D. Manuel F e r n a n d e z , c . b . 
D. Cr isantos Beni to , c . b . 
de Villafranca de Montes de Oca. 
Rural de 1 / 
Rural de 2.a 
1 e r ascenso 
Entrada 
í*er ascenso. 
Rural de 1.a 
Entrada 
Rural d e 2.a 
Rural d e 1.* 
Rural d e 2 . a 
Rural d e 1 
Rural d e 2.d 
Rural d e 1 . a 
2.° ascenso 
Prov inc i a Búrgos. 
P a r t i d o jud ic ia l . . Belorado. 
1). F lo renc io C á m a r a , c. p . 
D. Is idoro P e r e z , c . p . 
54 1 7 4 
1 2 54 
14 5 8 
88 3 4 6 
81 309 
65 2 4 3 
51 1 9 5 
7 2 277 
/ 
61 2 4 8 { 
27 110 
36 152 
24 8 6 
45 1 7 1 
29 131 
41 1 4 3 
41 147 
1 9 3 6 6 5 ( 
3 2 1 1 
Pab lo G u l i e r r e z , c. p . 
J u a n A c h i a g a , c . p . 
B e r n a b é Alonso, c . p . 
Dionisio Perez , c . p. 
Venanc io M a ñ e r o , c . p . 
Ju l i án H e r r e r o , c . b , 
F r a n c i s c o O c a , e x c . f. 
Cir i lo A r r i b a s , c . p , 
J u a n Melchor , c . b . 
Cas imi ro Morqui l las , c . 
D. E s t é b a n C á m a r a , c . b . 
D. Ped ro C o n i f e r a s , c . b . 
D P a b l o P e r e z , c . b. 
D. S e g u i d o B a r r i o m i r o n , c . b . 
•o es •a tu Dotaclon, 
58 4 5 0 0 
45 2 0 7 3 
46 2 0 7 3 
3 3 
26 7 0 0 0 
5 2 3 3 0 0 
52 3 0 0 0 
5 3 3 4 0 0 
57 3 3 0 0 
68 3 0 0 0 
40 3 3 0 0 
60 3 3 0 0 
52 4 5 0 0 
116046 
29 3 3 0 0 
27 3 0 0 0 
2 9 4 5 0 0 
46 3 4 0 0 
4 8 4 5 0 0 
41 3 3 0 0 
32 3 4 0 0 
57 3 4 0 0 
7 6 
36 3 0 0 0 
5 3 3 3 0 0 
64 3 0 0 0 
6 5 3 3 0 0 
58 3 0 0 0 
6 3 3 3 0 0 
58 3 3 0 0 
62 5 5 0 0 
41 3 0 0 0 
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i r PUEBLOS. 
DISTANCIAS 
á ¡ásuPart 
Búrgos. judicial. PARROQUIAS. Culto. 
Lea clos Lea clos 
Santo Tomas Apóstol 680 17 Villalbos 6 2 2 
18 Vil lalmóndar G 2 2 S. Juan Baut is ta 680 
19 Villalómez 6 2 2 S . Ju l iany Sta.Basil isa 680 
20 Villambistia 7 1 S. Es téban Pro to-Mr. 1400 
21 Villamudria 6 2 2 S. Román Márt i r 680 
22 Vil lanasur de Rio Oca 6 2 2 S. Vicente Már t i r 6 8 0 
17200 
45. Arciprestazgo 
D. Eugenio de Mala . c . b . de Presenc io . 
D. Antonio Terradi l los , c . b . de Sta . María del C a m p o . 








H o n t o r i a d e Riofranco 


















S. Ped ro Apóstol 
S . R o m á n ' M á r t i r 
S. Ped ro Apóstol 
S. Miguel Arcánge l 






7 Mahamud 6 4 S. Miguel Arcánge l 2700 
8 Mazuela 5 4 2 S. Es teban P ro to -Mr . 7 6 0 
9 Mon luenga 4 2 2 S ta . María Magdalena 680 
10 Olmillos de Muñó 5 5 La Asunc. d e N . a S . B 680 
11 Pera l d e A r l a n z a 8 4 S. J u a n Bautista 7 6 0 
12 Pinilla de Ar lanza 7 5 S. Sebas t ian Márt i r 300 
13 Presencio 5 4 S. André s Apóstol 3000 
44 Revenga 5 3 S. Román Mártir 680 
15 Sta . Cecilia 6 1 Sta. Cecilia V. y M r . 680 
J í a t e g o r i a . 
Rural de 1. 
Rural de 2.' 
Entrada 
1 .er ascenso 
Rural de 1. 
Entrada 
V e c s . A l m a s . 
4 4 1 5 3 
3 3 1 3 0 
7 4 2 7 5 
1 0 6 4 1 2 j 
• 3 5 1 3 5 
7 2 2 8 9 
1 2 7 1 4 9 2 4 
C L E R O . 
D. Pedro González, c . b . 
D. Luis Soto, c . p . 
D. J u a n Arr ie la , c . p . 
D. F lorencio C á m a r a , c . 
D. Luis S. Mart in , c . b . 
1). P e d r o Alarcia , c. p . 
D. Pablo O r t e g a , c . b . 
1 5 9 
•6 
•a W Dotaclon. 
52 3 3 0 0 
25 3 0 0 0 
28 3 4 0 0 
5 5 4 5 0 0 
39 2 2 2 0 
27 3300 
35 3 4 0 0 
8 6 6 2 0 
de Villahoz. 
Provincia Búrgos. 
Partido judicial. . Lerma. 
Entrada 90 
» 50 
Rural d e l . " 49 
Rural de V 4 
Entrada 76 
» 56 
2.° ascenso 483 
Entrada 81 
Rural de 2.a 38 
Rural de 1.a 41 
Entrada 117 
Rural de 2.1 3 
l- e r ascenso 168 
Rural de 2.a 38 
• Entrada 70 
7 4 5 j 
2 0 3 < 
16b! 
Alvaro Bermejo , c . b . 
Antol in Rebol lo , c . b . 
. Pat r ic io Cuñado , c. b . 
. Ezequiel de Miguel, c . b . 
. Jac in to Lozano, c . p . 
. Domingo S. M a r t i n , c . b . 
. Mar iano Temiño, c . b . 
. P rudenc io Gil, c . b . 
. Antolin González, coad j . e . 
. Sant iago Peña , c . b . 
. Tomas Bueno, c . b. 
, José Moral , G. b . imp . 
. Lorenzo Por re s , coad j . e . 
. Cayetano Gozalo. c . p . 
. Deogracias Rebollo, c . b . 
. Gabr ie l Bermejo , b . 
. Gregorio Mart in , c . p . e lec . 
. Gabrie l Bermejo , e . = 
. Es teban de Olmos, c . b . 
'. Eugenio de Mata , c . b . 
i. Segundo Barrio, c . b . 
Vicente Temiño, c . b . 
>. Telesforo L a r a , c. p . 
i. Braulio B a r r u e t a , exc. carm 
7 3 3 0 0 0 
55 1 6 0 5 
63 3 4 0 0 
45 3 3 0 0 
24 3 0 0 0 
45 3400 
42 3 4 0 0 
63 5500 
50 
58 3 4 0 0 
48 1 6 7 1 
90 2 6 4 0 
52 2 0 0 0 
27 3 3 0 0 
46 3 4 0 0 
46 1 3 3 2 
2 3 
47 1 1 0 0 
56 4 5 0 0 
54 2600 
46 2 6 0 0 
42 3 3 0 0 

















Vaidorros v su anejo 
Quinlani l le ja 
Víl lafuerles 
Villahoz 
Villangoraez y su ane jo 
Basconcillos de Muñó 
Ví l laverde del Monte 
Zael y su anejo 
Villahizan 
DISTANCIAS 
á ¡ á suPar t 
Burgos, judicial 












La Asunc . de N." S.« 
La Santa Cruz 
S. Baudelio Márt i r 
S. Estéban Proto-Mr. 
S. Estéban P ro to -Mr . 
S. Miguel Arcánge l 
Nlra . S ra . del Rosario 
Sla . María 
S. Cosme v S. Damian 
Nlra . S r a . del Rosario 
S. Marlin Obispo 
Sla . Eulal ia V. y Mr. 
S . Pedro Apóstol 
Cul to . 
4 0 0 0 
1 4 0 0 
680 
680 










A R C I P R E S T E . D . Francisco González, c. b. de Vi l larcayo. 
T E N I E N T E . . . I ) . Antonino Vallejo, c . b , de Salazar d e V i l l a r c a y o 
Sla. Eulalia V. y Mr: 
S. Pedro Apóstol 
S. Juan Bautista 
S . Román Márt i r 
S . Lorenzo Már t i r 
S. Marlin Obispo 
La Asunc . de N / S. ' 
1 Arges 12 2 
2 Bócos 15 1 
3 Campo de Vil larcayo 14 1 
4 Casillas 15 1 
5 Cigüenza y su anejo 14 2 2 
Tuvi l la 
6 Cueva de Valdemanzanedo 12 3 
7 Escaño y su anejo 15 1 
Escanduso 
8 F re snedo 15 1 
9 l i o rna de Vil larcayo 14 1 
10 Incinil las y su ane jo 13 1 
Remolino 
El Sa lvado r 
S. Andrés Apóstol 
S. Panla leon Mártir 
S. Andrés Apóstol 
S. Jus to y San Pastor 
S . Mar t in Obispo 













^Categoría. Vecs. Almas 
2.° ascenso 336 1 3 5 3 
Ent rada 1 3 6 552 
Bural de 2 . a 24 160 
Entrada 7 8 3 4 9 
» 64 2 6 3 
6 39 
» 57 271 
2.° ascenso 250 1 0 5 3 
Ent rada 77 306 
7 26 
Rura l de 2.a 51 219 
Ent rada 88 361 
2 19 
• 2 2 4 0 9 2 8 6 
CLERO. 
Venancio Izquierdo, c . b. 
D. Marcel ino Genio, c . b . 
D. Antonio Ter rad i l los , c . b . 
I). Teodoro Revilla, capp . 
D. Celest ino Vedia , c . b . 
D. Tomas Moral, c . b . 
D. Bruno F e r n a n d e z , c . p. 
D. Indalecio Bevilla, c . b . 
D. Teodoro Sendino , coad j . e . 
D. Is idoro González, c . p . 
D. Francisco Por res , exc . ca r t 
D. Matías Ballesteros, c . b . 
D Gregorio Alamo, coadj . p. 
D. Francisco Benito, c. b. -
I). Simón González, c . b . 
D. Luis Mart ínez , c . p . 
D, J u a n Revi l la , c . b . 





































Rural de 2 . ' 26 97 
Rural de 1.a 55 226 
Rural de 2.a 21 82 
» 13 59 
l . e r ascenso 68 276 
7 35 
Rural de 2.a 19 69 
Rural de i . ' 34 145 
7 29 
Rural de 2.a 37 125 
Rural de 1 .* 43 159 
» 26 163 
12 66 
TOJÍ. v i . 
Provincia Búrgos. 
Par t ido j u d i c i a l . . . Villarcayo. 
D. Luis Ruíz, c . b . 
D. Angel Diaz, c . p . 
D. Francisco González, c . p. 
1). Tomas Marlinez, c . p. 
I). Sant iago López, c . p . 
D. Remigio Ruiz, c . p . e l ec . 
D. Miguel Mar t ínez , e . = 
í). Tomas González, c . b . 
D. Gregor io Ruiz, c . p . 
L). Juan Martínez, c . b . 






























Manzanedi l lo 
Manzauedo 
Moza res 
Mudoval de V a l d é m a n z a -
n e d o y Villasopliz 
Peña Iba y su ane jo 
C o n s o r l e s = 
Qu in t ana d e R u e d a y sus 
ane jos Abad ía y 
Vi l lacanes 
Rioseqti i l lo y sus ane jos 
Sa lazar de Vi l la rcayo y su 
a n e j o O t e o 
S . Mar l in d t j Rojo y sus 
• a n c j o s Q u i n l a n a d e l Bojo 
y P u e n t e - H u m o r e r a 
S. Miguel d e Cornezue lo 
San ta Cruz de Andino y su 
a n e j o Andino 
T o r m e 
V i l l a c o m p a r a d a d e R u e d a 
Vi l la la in 
DISTANCIAS 
2 5 Vi l lanueva la Rlanca 
26 Vi l l a rcayo y su a n e j o 
Q u i n t a n i l l a Soc igüenza 
27 Vis jueces 
i ásul 'ar t 
Burgos. judicial 
Leq ctos Leg ctos 
1 2 i 2 
12 2 i 2 
1 5 1 
12 3 
12 3 
12 2 3 
14 2 2 
14 2 2 
12 2 1 2 
1 5 1 
12 2 3 




14 2 2 
13 2 2 




8 . Miguel A r c á n g e l 
S la . Mar ía 
S . Román Márt i r 
L a C o n c e p c . d e N.* S." 
S ta . E u g e n i a V. y M. 
S a n t a . Mar ía 
S. P e d r o a d - v í n c u l a 
S . Miguel A r c á n g e l 
San ta María 
Sta . E u g e n i a V. M. 
S la . Mar ía 
S . E s t é b a n P r o t o - M r . 
LaAsuncion d e N . ' S . " 
S. E s t e b a n P r o t o - M r . 
S . Román Már t i r 
S. Miguel A r c á n g e l 
S. Blas Obispo 
S . Vicen te Már t i r 
S. Mar t in O b i s p o 
S . Mar l in Ob i spo 
Sta . Eula l ia V. y Mr. 
San ta María (anejo) 
S. P e d r o Apóstol 
S ta . Mar ina V. y Mr . 








3 0 0 
680 
3 0 0 
680 
7 6 0 
680 
3 0 0 
680 
680 










A R C I P R E S T E . D, P e d r o d e la Cana l , c . b . de P u m a r . 
T E N I E N T E . . . 1 ) . Braul io Alva rez , c . b . de E lecha . 
San ia Mar ía 1 Rascones d e E b r o 12 8 
2 B as con es de Valdivia v su 12 5 
a n . 0 R e b o l l e d o d e l a I u e r a = 
3 Berzosi l la 11 8 
S . S e b a s t i a n Már t i r 
S . Miguel A r c á n g e l 






Categcyía . Vecs. Almas. CLERO. 
•o es •o ta Dotacion. 
Rura l de 2.* 14 5 5 D. Mar iano V i l u m b r a l e s , c . p . 27 3 0 0 0 
Rural d e 1.a 49 176 D. Miguel Mar t ínez , c . b . 56 3 3 0 0 
Rura l de 2 / 20 93 1). Cesá r eo P e r e d a , c . b . 54 3 0 0 0 
» 3 1 8 D. Domingo Diez, c . p. 26 3 0 0 0 
2 5 7 8 
V 17 70 D. P e d r o Somovi l la , c . b . 63 3 0 0 0 
1 3 44 
R u r a l d e 1 / 24 1 3 0 D. José Gómez , c . p. 27 3 3 0 0 
3 12 
10 4 5 
R u r a l de 2.* 36 1 8 3 D. Juan Molina, c . p. 2 8 3 0 0 0 
1 er ocpan jA 60 2 5 8 Í D. A n t o n i n o Vallejo, c . b . 5 5 4 5 0 0 l aSUCllSU 
4 24-( 1). Rafae l Palacios , c . b . 39 2 6 0 0 
R u r a l d e l . " 41 1 5 2 D. T o m a s Diez, c . b . 40 3 3 0 0 
10 41 
R u r a l de t " 37 1 3 2 D. Manue l P e ñ a , c . b . 41 3 3 0 0 
» 2 5 9 9 D. J u a n González, c . b . 5 3 3 0 0 0 
10 53 
E n t r a d a 100 8 5 8 D. Antonio O j e d a , e . 60 3 0 0 0 
R u r a l de 2.a 29 119 D. Agus t ín Varona , c . b . 7 9 3 0 0 0 
E n t r a d a 82 326 D. Manue l Alonso, c . b . 43 3400. 
D 42 1 8 2 Antonio Ruiz, c . b . 82 3 4 0 0 
T é r m i n o 159 7 6 1 D. F r a n c i s c o González, c . b . 4 6 7 0 0 0 
E n t r a d a 
6 34 D. J u a n Buezo, c o a d j . p . 27 2 2 0 0 
7 4 257 D. J u a n M a r a ñ o n , c . p. 41 3 4 0 0 
1 2 6 1 5 2 3 2 9 9 4 5 0 0 
de Villaren. 
Prov inc ia P alenda. 
Par t i do jud ic ia l . . . Corveta de Riopisuerga. 
• Rura l d e 2.* 
. » 
• E n t r a d a 
26 120 j 
14 7 5 1 
8 41 
5 3 2 2 1 
D. t i a b i n o L inage , c . p . e lec . 
D. L ibo r io González, e . = 
D. Domingo Gut i e r rez , c . b . 





























Cezura y su ane jo S. An-
d r e s d e V a l d e l o m a r = " ( l ) 
Cuillas 
Eiecha 
Gama y su ane jo 
fíene'do de la I n e r a = " 
Mahave 
» (Pr iora to) 
Ol leros 
P o r q u e r a de los Infantes 
Pozancos 
Puente loma 
P u m a r 
Quin tanas de H o r m i g u e r a 
Quinlani l la de las Tor re s 
Responda de Agui iar 
Kevilla de P u m a r 
Val de Gama 
Villaeibio 
Vil laescüsa de las To r r e s 
Villallano 































S. Adrián Már t i r 
Sant iago Apóslol 
S. Andrés Apóslol 
L a A s u n c i o n d e N . ' S . * 
S. Panlaleon Márt i r 
S . Andrés Apóstol 
Santa Mar ía 
S. Lorenzo Már t i r 
Santa María 
S. J u a n Bautista 
S la . María 
El Sa lvador 
LaAsuncion d e N . ' S . * 
La Sania Cruz 
Sta . Eugenia V. y M. 
Sania María 
S. J u a n Baut i s ta 
Sania María 
La Asunc . de N.* S / 
S. Miguel A r c á n g e l 
S . Juan Bautista 
San ia María 
S. Mart in Obispo 
San ia María 
Culto. 
16232 
(1) Este anejo pe r t enece á l a provinc ia de S a n t a n d e r , pa r t ido judic ia l de 
Reinosa . 
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Categor ía . 
Ent rada 
R u r a l de 2. 
E n t r a d a 
R u r a l de 2.' 
E n t r a d a 
Rural de 2 / 








23 1 3 8 
4 5 3 j 
32 159 
25 4 3 5 
21 93 
10 50 
54 2 5 4 
29 125 
38 192 






49 241 j 
35 146 
682 3 3 5 2 
CLERO. 
•o 
03 •o w Dotacion. 
D. José de la Canal , c . P- 31 3 4 0 0 
D. Jus to del Olmo, c . b . 47 3 0 0 0 
D. Ju l ián García , c. p — • 41 1100 
D. Braul io Alvarez, c . b . 61 3 0 0 0 
D. F r a n c i s c o Garc ía , ( p . 45 3 0 0 0 
I). Nicolás Cos, c. b . 42 3 0 0 0 
D. Fel ic iano Perez, c . p. e lec . 28 
D. Nicolás Cos, e.'— 42 1100 
fí. Jul ián Garc ía , c. p 41 3 0 0 0 
D. Celedonio López, c p. 31 3 0 0 0 
1). Pedro Cues ta , c. b . 50 3 0 0 0 
D. F ranc i sco Barriuso c. b . 50 3000 
D. Pedro de la Canal , c . b . 81 3 4 0 0 
0. Jul ián Garc ía , c . b . 61 3 0 0 0 
D. J u a n Hoyos, c. p . 34 3 0 0 0 
D. Ignacio Cueva , c . b 51 3 0 0 0 
í). Valenlin González, subd . 52 
D. Ambros io Ramírez , c . b . 47 3 4 0 0 
D. Vicente Canduela , c. b . 66 3 0 0 0 
D. Santos Adán, c . b . 53 3 0 0 0 
D. León Barrio c . b . 52 3 0 0 0 
1). Juan Valle, c. b . 51 3 3 0 0 
D. Juan Rodríguez, c. b. 65 3 3 0 0 
D. Ped ro Gut ie r rez , c . b. 55 1630 
0 . Aniceto Gul ier rez , c b . 48 3 3 0 0 
7 3 4 3 0 
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E S T A D O demostrativo de los Arciprestazgos en que se halla 
que existían en cada uno el día \ de Enero de este presente 
Uvas categorías, de las sumas que importan en cada uno 
vecinos y el de almas. 
A R C I P R E S T A Z G O S . Sacerdotes.] Parroquias, Término. 2.° ase. l . e r ase. 
1 Aguilar 34 32 1 
2 Arcos 37 33 2 8 
3 Arlanzon 34 27 3 
4 Arreba 32 33 1 
5 Belorado 44 28 3 2 3 
6 Briviesca 32 15 2 5 
7 Bureva 36 28 3 4 
8 Búrgos 130 10 6 4 
9 Campo. . 37 34 4 
10 Canales 12 9 1 
11 Castrojeriz 44 33 1 2 13 
12 Covarrubias 34 27 1 1 
13 Cuestaúrria 30 30 1 4 
14 Ezcaray 18 8 1 2 
15 32 23 2 2 
16 32 24 3 9 
17 Lara 28 24 1 
18 La Rad 18 19 
19 La Rasa 22 21 
20 Lerma 22 11 1 2 
21 Losa Mayor 25 22 1 2 
22 Losa Menor 26 26 1 1 
23 41 32 1 1 1 
dividido este Arzobispado de Búrgos, del número de Sacerdotes 
año, de las Parroquias que aquellos comprenden y sus respec-




Itur del .* Itur.dea.* jlero parroquial. :ullo parroquial Vecinos. Almas. 
2 5 24 111.766 24.900 831 5.261 
7 4 12 128.910 27.412 1.798 7.624 
11 4 9 102.592 20.640 1.570 7.126 
5 10 17 103.500 24.930 1.285 5.645 
5 3 12 123.019 30.880 2.622 14.258 
3 2 3 104.514 19.280 1.856 7.242 
7 7 7 110.542 24.660 2.134 8.732 
123.200 40.680 4.925 23.650 
10 7 13 120.445 24.060 1.664 6.894 
8 35.700 9.100 1.192 4.451 
8 3 6 156.666 38.550 2.860 11.708 
21 4 113.791 24.000 2.556 10.347 
4 3 18 98.310 22.660 1.265 4.863 
3 2 46.924 12.760 1.740 7.358 
4 7 8 94.598 23.920 2.210 8.139 
4 3 5 109.640 18.180 1.502 6.434 
11 10 2 81.163 19.680 1.569 6.670 
7 5 7 59.100 12.920 772 2.994 
1 6 14 66.360 13.656 534 2.746 
4 1 3 63.732 18.920 1.275 5.547 
1 18 78.300 15.120 491 2.440 
6 18 83.760 18.660 773 3.661 
2 2 26 116.518 28.500 1.443 6.228 
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H.' ARCIPRESTAZGOS. Sacerdotes, Parroquias. Término. 2 ° a s c . L.or ase. 
24 53 27 1 3 7 
25 40 25 2 1 3 
26 Montija 21 30 2 
27 Ordejones 28 32 • 
28 Palenzuela 17 13 3 2 
29 Reinosa 47 36 1 
50 Rio-Ubierna 26 27 2 4 
31 Rojas 35 29 1 6 
32 Salas 26 22 1 2 
33 Santa Cruz 32 35 * 
34 Santivañez 25 23 1 2 
35 Sedaño • 24 22 1 
36 Tarda] os 35 29 3 14 
37 Tobalina 34 30 2 
38 Tortoles 15 12 3 
39 Treviana 12 10 3 2 
40 Valdeporres 30 30 
41 Valdeprado 37 36 
42 Valdivielso. . 34 30 
43 Villadiego . 37 34 1 2 
44 Villafranca 25 22 1 3 
Villahoz 38 25 3 1 
46 Villarcayo 28 27 1 2 
47 1 Villaren 23 25 
T O T A L E S 1.532 1.180 ! 25 43 133 
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DOTACIONES. 
Entrada. Rur.del.* Rur.dea.* Clero parroquial. Culto parroquial. Vecinos. Almas. 
13 2 1 159.854 39.690 3.307 13.215 
3 3 13 130.340 27.780 2.061 8.662 
8 4 16 95.450 22.420 1.465 6.544 
7 25 91.100 21.680 842 3.602 
4 1 3 58.690 12.946 1.211 4.861 
8 10 M 125.050 26.691 1.704 8.568 
2 3 1*6 96.300 18.960 1.185 4.976 
2 9 11 111.300 21.120 1.628 6.438 
12 4 3 87.423 16.910 1.967 7.495 
7 6 22 104.150 22.291 737 4.421 
10 2 8 85.127 19.880 1.331 5.149 
5 4 12 77.782 16.040 1.009 3.969 
2 4 6 130.963 22.400 2.054 8.502 
1 2 25 102.720 23.900 988 3.937 
5 1 ' 3 47.600 10.168 1.225 4,981 
1 4 47.800 11.442 906 3.549 
7 41 11 96.909 21.400 1.128 4.276 
12 9 15 114.650 24.750 1.020 5.635 
10 7 13 96.400 20.700 1.319 5.162 
4 7 20 1 1 6 . 0 4 6 25.150 1.292 5.582 
5 8 5 86.620 17.200 1.271 4.924 
13 2 6 110.048 28.690 2.240 9.286 
4 7 13 94.500 21.840 1 . 2 6 1 5.232 
268 
3 18 73.430 16.232 682 3.352 
206 515 4.573,302 1.024,002 75,083 5.10,316 
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Según a p a r e c e del an ter ior Es tado existen en es ta Diócesis 1 1 8 0 
P a r r o q u i a s su j e t a s á la jur isdicción ord inar ia , todas clasif icadas 
como se ve en los estados de los Arcipres tazgos , 
Su d i s t r i buc ión por ca tegor ías es la s iguiente : 
De t é rmino 
De 2.° ascenso • • • 
D e l . e r ascenso 
De e n t r a d a . . . 
Rura l e s de 1.8 c lase. 
Rura les de 2.* clase. 
25 
4 3 
1 2 3 
268 
206 
5 1 5 
T O T A L 1 . 1 8 0 
El coniunto de rs . vn . que todas ellas rec iben pa ra el cul to, as-
c iende á 1 . 0 2 4 . 0 0 2 , v la dotacion del Clero parroquia l á 4 . 5 7 3 3 0 2 . 
El n ú m e r o de vecinos que componen estas 1180 P a r r o q u i a s es 
el de 75 0 8 3 , V el de a lmas el de 3 1 0 . 3 1 6 . según el nomenclátor 
es tadís t ico q u e d e Real orden se formó en España el 21 de Mayo 
^ D e las" 1 1 8 0 p a r r o q u i a s que componen la Diócesis, 6 p e r t e n e c e n 
a l t e r n a t i v a m e n t e á la de Calahor ra v La Calzada, que son las de 
S. Juan y San ta María de Miranda de Ebro , la de Orón y la de 
Val ve rde en el Arc ipres tazgo de Miranda ; y las de Ga lba r ru t i y 
S a j a z a r r a en el de Trev iana . 
La a l t e rna t iva tu rnar ía empieza en 1.° de Marzo de cada ano, 
s i e n d o los años nones de es le Arzobispado, y los pa res de dicho 
Obi spado de C a l a h o r r a . 
A d e m a s de las P a r r o q u i a s su j e t a s á la jur isdicción o rd ina r i a 
exis ten en la Diócesis o t ras nueve de jur isdicción exen ta ; cinco de 
ellas p e r t e n e c i e n t e s á la Orden de S. Juan de J e r u s a l e n una a la 
Mili tar de C a l a t r a v a , y las o t ras t res a la Dignidad Abacial del Real 
M o n a s t e r i o de las Hue lgas , como se e x p r e s a r a en su lugar . 
Provincias á que pertenecen los pueblos que componen esta Dióce-
sis, y número de Parroquias que esta tiene encada una de ellas. 
Búrrgos. . . . 9 5 0 
S a n t a n d e r . . . . 1 2 8 
P a l e n c i a . . . . 7 5 
Logroño . . • • 26 
Sor i a . . . . . 1 
T O T A L . . . . 1 1 8 0 
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ESTADO de los Arclprestazgos que tiene esta Diócesis en cada una de, las Provincias que 
la componen, de los que existen en cada Partido Judicial de esta de Burgo^, y del número 
de parroquias en general que cada uno de los misinos comprende. 
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délos Conventos de Religiosas existentes en este Arzobis-
pado sujetos á la jurisdicción ordinaria, con relación al 
dia 1 / de Enero de 1863. 
- — 
i. Carmelitas de Búrgos. 
P r i o r a . . . . R . M. Sor María de l Carmen de Santa T e r e s a . 
Cape l l an . D. Franc isco Pec ina y Menchaca , Religioso Car -
mel i ta . 
Este Convento es tá ded icado á S. José y S ta . Ana , y su co-
munidad se compone de diez y ocho rel igiosas profesas . 
2. Franciscas de Santa Clara de id. 
A b a d e s a . . R. M. Sor . Mar ía Gerónima López Angulo . 
Capel lan D. Dionisio Miguel y Revilla, Religioso f r anc i s cano . 
E s t e Convento es tá dedicado á San ta Clara, y su c o m u n i -
dad se compone de diez y nueve religiosas profesas . 
5. Franciscas Concepcionistas deS. Luis de id. 
A b a d e s a . . R. M. Sor . 'Mar ía Josefa Alfonsa Pr ie to . 
Cape l l an . . D . M a n u e l Ugalde y Barrio, Religioso Franc i scano . 
Es te Convento esta dedicado á la Inmacu lada Concepción 
de la Sant í s ima Vi rgen , y cuenta a c t u a l m e n t e su comunidad 
qu ince Religiosas p rofesas . 
4. Agustinas de Madre de Dios de id. 
A b a d e s a . . R . M . Sor María Engrac ia López y Fra i l e . 
Cape l l an . . D. Hermeneg i ldo de la Peña y López, pa t r imoni s t a . 
Es tá dedicado este Conven to á S . Agus t ín , y cuenta su c o -
mun idad diez y seis Religiosas profesas . 
5. Agustinas de Sta. Dorotea de id. 
A b a d e s a . . R . M. S o r M a r i a Mansílla y Carr i l lo . 
C a p e l l a n . . D. Ped ro Bal les teros y Qu in tana , Rel ig iosoAguslmo. 
Está dedicado este Convento á S ta . Dorotea, y se compone 
a c t u a l m e n t e s u comunidad de veinte y dos Religiosas profesas . 
m 
6. Trinitarias de Burgos. 
Priora R. M. Sor Sa turn ina López. 
Cape l lan . . D. Antonio Vieira y Diaz, Religioso Tr in i t a r io , 
Es te Convento está ded icado al mister io de la Encarnac ión 
del Hijo de Dios, y se compone su Comunidad a c t u a l m e n t e de 
n u e v e rel igiosas profesas y dos novicias. 
7. Benedictinas de S. José de id. 
A b a d e s a . . R. M. Sor Juana Pa rdo de T e r a n . 
Cape l l an . . D. F e r n a n d o Miguel y P e ñ a , Religioso P r e m o s -
t r a t e n s e . 
Es t e Convento está dedicado á S. José Esposo de Nues t ra 
Señora , y cuenta a c t u a l m e n t e su Comunidad veinte y una 
Religiosas profesas y dos Novicias . 
8. Carmelitas Descalzas de Lema. 
Pr io ra R . M. Sor Gregor ia de la SSma. T r in idad . 
Cape l lan . . D. Quint ín E c h e v a r r í a y Zabala , Religioso C a r -
mel i ta . 
Es tá dedicado es te Convento á la Anunc iac ión de N u e s t r a 
S e ñ o r a , y se compone su Comunidad de diez y seis Religiosas 
de Coro profesas y t res legas t ambién p ro fesas . 
9. Franciscas de Santa Clara de id. 
A b a d e s a . . R. M. Sor Cecilia Muriel de Jesús y María . 
Cape l l án . . D, Marlin Besga y Aya ta , Religioso Franc iscano . 
Es t á dedicado este Convenio á La Ascensión de Nuestro 
Señor Jesucr i s to , y cuen ta su Comunidad doce Religiosas de 
Coro profesas , y t r e s legas t ambién p ro fesas . 
10. Dominicas deS. Blas de id. 
A b a d e s a . . R . M. Sor María Marcos de Sta F i lomena . 
C a p e l l a n . . D . P e d r o Rabana l y Escobal , P r e sb í t e ro . 
Está ded icado es te Convento á S . Rías Obispo , y cuenta su 
Comunidad diez y s ie te Religiosas profesas y dos Novic ias . 
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44. Franciscas de Sta. Clara de Medina de Pomar. 
A b a d e s a . . . . R . M. Sor Prudenc ia María de la Ascensión P e -
reda y Busi i l lo . 
(D . Braulio Besga y Caño, Religioso F ranc i scano . 
C a p e l l a n e s . . ] D . Rosendo Perez y Brizueia, Religioso F r a n -
( c iscano. 
Está ded icado este Convento á S t a . C la ra ; y cuen ta su Co-
munidad diez y seis Religiosas profesas y una novic ia . 
12. Canónigas Agustinas de id. 
Pres iden ta . . R. M. Sor Anastasia d e S. Miguel Rubio y Men-
d ía . 
Cape l l an . . . . . D. Buenaven tu ra García y Mart ínez, Beligioso 
Agust ino . 
Está dedicado este Convento á S . Ped ro Apóstol, y cuen ta 
su Comunidad doce Religiosas profesas y dos Novicias. 
13. Franciscas de Santa Clara de Briviesca. 
A b a d e s a . . R. M. Sor J u a n a Villodas. 
Capel lan. . D. Hipolito Cuen te y Cora!, Beligioso Franc i scano . 
Está dedicado es le Convento á Sta . Clara y se compone su 
Comunidad de doce Religiosas p rofesas . 
14. Franciscas de Sta. Clara de Belorado. 
A b a d e s a . . R. M. Sor Tomasa Ballesteros y Mart ínez. 
Cape l l an . D. Márcos del Barrio y Perez , Religioso FranCiS-
' C 8 1 1 0 ' , T . XT 
Está dedicado e s t e Convento a la Asunción de Nues t r a 
Señora y cuen ta su Comunidad doce Religiosas profesas y 
una Novicia. 
15. Concepcionislas de Santa Clara de Castrojeriz. 
Abadesa . . R. M Sor Pascuala Antolin T a d e o . 
Cape l l an . . D. Matías Cañas y Espeso, Religioso Franc i scano . 
Está dedicado este Convento .á la Pur í s ima Concepción y 
cuen ta su Comunidad quince Religiosas profesas. 
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16. Franciscas de Santa Clara de Castil de Lénces. 
Abadesa . . R . M. Sor María Tor ib ia Diez y Ruiz . 
C a p o l a n . . D. Romau Ortiz del Val y Gómez, Religioso F r a n -
ciscano. 
Eslá dedicado esle Covenlo á la Asunción de Nues l r a 'Seño-
ra y cuen ta a c t u a l m e n t e diez y seis Religiosas profesas . 
17. Franciscas de Santa Clara de S. Martin de Don. 
A b a d e s a . . R. M. Sor 'Rufina Samano y Gu t i e r r ez . 
Cape l lan . . D. Damian de Rebolleda y Vi l l anas , P r e s b í t e r o . 
Es tá dedicado este Convento á S . Miguel Arcánge l y c u e n -
ta su Comunidad ca to rce Rel igiosas p ro fesas . 
18. Franciscas de Santa Clara de Vivar del Cid. 
A b a d e s a . . R. M. Sor María Eufemia Ven tu ra de Aragón . 
Capel lan . . D. Víctor Calvo deMigue l , R e l i g i o s o F r a n c i s c a n o . 
Es tá dedicado este Convento á Nues t ra S e ñ o r a del Espino 
y cuen ta a c t u a l m e n t e n u e v e Religiosas p ro fesas . 
49. Franciscas de Santa Clara de Nofuentes. 
Abadesa . . 11. M. Sor Manuela Asunción Diez y Rus l aman te . 
Cape l lan . . D . L u c a s d e la Peña y P e ñ a , Religioso F r a n c i s c a n o . 
Es tá ded icado este Convenio á Santa Mar ía de l l ivas y se 
compone su comunidad de quince Religiosas proíesas . 
20. Agustinas de Villadiego. 
A b a d e s a . . R . M. Sor Lucía Martin y Bar r io . 
Cape l lan . , D. Euseb io Sainz y Gut ie r rez , Pa t r imon i s t a . 
Es lá dedicado es te Convento á S. Miguel A r c á n g e l y se 
compone su Comunidad de diez y ocho Religiosas p rofesas . 
21. Benedictinas de Palacios de Benaber. 
A b a d e s a . . R. M. Sor María Dolores García y Cabia . 
Capel lan . . D. Mauro Simón Busto y Busto, Religioso B e n e -
dic t ino . 
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Eslá ded icado este Convento á S. Sa lvador y se compone 
su Comunidad de diez y siete Religiosas Profesas . 
22. Benedictinas de Sta. María la Real de Tortoles. 
Pres iden t a . R- M. Sor María Gerónima Sánchez y A l v a r e z . Cape l l an . . . D . J u s t o Q u i n t a n a é l t u r b e . 
Es tá ded icado este Convento a la Asunción de Nues t ra Se-
ñora y cuen ta su Comunidad doce Religiosas profesas . 
23. Benedictinas de San Salvador de El Moral. 
A b a d e s a . . R. M. Sor Clara Esc r ibano y Domínguez . 
Cape l lan . . D. Teodoro Sendino y Send ino , Religioso B e n e -
dict ino. , m „ . . , „ „ 
Este Convento está dedicado a la Transf igurac ión del Señor 
y se compone su Comunidad once Rel ig iosas p ro fesas . 
Hermanas de la Caridad de la Congregación de 
S. Vicente de Paul. 
Colegio de Niñas educandas del patronato del Emo. y Rmo. 
Sr. Cardenal Arzobispo, denominado Colegio de Saldaña. 
S u p e r i o r a . - S o r V i c e n t a G u r r e a . 
C a p p . - A d m i n i s t r a d o r . - D . Baltasar Lafuen le y Casado. 
Hospicio Provincial, 
S u p e r i o r a . - S o r Josefa ü r b e l . 
Capel lan.-D. Dámaso Gómez y Calvo . 
Hospital de S. Juan. 
S u p e r i o r a . - S o r Angela Baquedano . 
Cape l l an . -D. Mar iano González y Aba jo . 
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J U R I S D I C C I O N E S E X E N T A S . 
Jurisdicción de la Dignidad Abacial del Real Monasterio 
de las Huelgas. 
Real Monasterio. 
Abadesa I l lma. Señora Doña B e r n a r d a Ruiz y P u e n t e . 
( D r . D. Anastasio Saez y Muñoz, Dignidad d e 
Asesor e,cco. y Maest rescuela de la Santa Iglesia Metropo-
Cou- judice . H t a n a d e B ú r g o s . 
Este Real Monaster io de Religiosas B e r n a r d a s está ded icado 
á la Asunción de Nuestra Señora , y su Comunidad se c o m p o n e 
a c t u a l m e n t e de diez y ocho Religiosas de coro profesas , y ocho 
legas , t a m b i é n profesas. 
Capellanes que componen el Cabildo de este Monasterio. 
D . Miguel P e r e z . 
D. Pascua l Revi l la . 
D. Facundo Robredo , 
ü . Domingo G a r c í a . 
D Eugenio Gómez. 
D. Sa tu rn ino González. 
D. Domingo Castr i l lo . 
D. J u a n Garc í a . 
D . J o r g e González. 
D. Manuel Colina. 
D. Pablo González. 
D . S a n t o s Z a r a t e . 
D. Nicolás Ruiz . 
D. Calisto de la P e ñ a , o rganis ta . 
D. Mar iano Miguel . 
D . Victoriano Ruiz Capil las , Sac r i s t an M a y o r . 
D. José Mar t in , Confesor de las Rel igiosas . 
TOM. VI. n 
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N.® IPDKBLOS. 
Hosp i t a l 
del Rey 
Hue lgas 
Lor i l la 
Parroquias de esta jurisdicción. 
PARROQUIAS, I CLERO. 
La Asunc ión de 
N u e s t r a Señora 
D. Andrés Saiz A g u a y o , e, 
D. Manuel Rodr íguez , e. 
D Manuel Velasco, c o m e n d . 
D. T o m a s C o l m e n a r e s , id . 
D. Manuel F e r n a n d e z , id . 
D. F a u s t i n o Ruiz, c a p p . j . , , 
D. E u s t o q u i o Ruiz, c a p p . 
D. José Nie to , c a p p . 
D. Te les foro Basa r t e , c a p p . 
D. T e o d o r o V i l l a n u e v a , c a p p . 
D. A n t o n i n o Nuñez , c a p p . 
D. Ped ro C e n t e n o , c a p p . a g o -
n i z a n t e . 
D. Pedro Oreña , s a c r i s l a n . 
D. M e l q u i a d e s P e r e z , o r g a n i s t a 
D. Enseb io Noza l .b . de Lorilla 
D. Ped ro Aenl le e x c . ben . 
D. P a s c u a l Le r ín , e . S . A n t o n i o Abad 






N O T A S . 1-* Las dos p r imera s p a r r o q u i a s se ha l lan s i t u a d a s e n las i n m e d i a -
c iones de esta Cap i ta l , por l o q u e p e r t e n e c e n á su p a r t i d o j u d i c i a l . 
La de Hue lgas esta c las i f icada de E n t r a d a , y la de H o s p i t a l del 
Rey c a r e c e de c a t e g o r í a . 
2." La de Lorilla, q u e se halla enc l avada en el A r c i p r e s t a z g o de 
Orde jones , p a r t i d o judic ia l de Vi l ladiego, es tá clasif icada como rural 
de 2 . ' c lase y rec ibe de a s i g n a c i ó n pa ra el c u l t o 680 r s . v n . 
Parroquias pertenecientes á la Orden de San Juan 
1 
2 
Pueblos. Parroquias. Categoría. 
Barrio de S. Fel ices 
Buslasur 
Camesa y su ane jo 
Quin lan i l l a de las Car re tas 
Rebol lar (El) y su ane jo 
H e r r e r a 
S . Pautaleon de Losa 
S. Félix (Ca la t r ava ) 
S . Jul ián (S . Juan de 
J e r u s a l e n ) 
El Sa lvador , id. 
S. Miguel, id . 
Sta. Mar ía , id-
S, Panlaleon, id. 
Rura l de 2.' » 
Bural de 1." 









Monasterios de la misma jurisdicción de Huelgas. 
Bernardas de Búrgos. 
Abadesa . . R. M. Sor Escolást ica Búrgos . . , 
Capel lan . . D. P e d r o Orcajo y González, Religioso Dominico . 
Este Convento está dedicado á S. Bernardo , y cuen ta 
ac tua lmente su Comunidad once Religiosas Profesas. 
Bernardas de Santa María de Vileña. 
Abadesa . . R. M Sor Casilda Orliz Ruf rancos y E s p a ñ a . 
Capel lan. . D. Urbano Pastor y Pialas, Religioso Bernardo . 
Este Convento esta dedicado, á Sta. María, y se compone 
ac tua lmente su Comunidad de veinte y una Religiosas pro-
fesas . 
Bernardas de Villamayor de los Montes. 
Abadesa . . R . M. Sor Gracia Pia Por res y González. 
Capellan. D. Juan Fernandez y Rojo, Religioso Benedict ino. 
Este Convento eslá dedicado á Ntra . Señora de la Asunción, 
y cuenta ac tualmente su Comunidad trece Religiosas p ro fesas 
Comunidad de Comendadoras ele Hospital del Rey, 
Pres iden ta . Sra. Doña Bernarda Inojal y Varona . 
Jerusalen y ála Militar de Calatrava. 
Clero. 
D. LeonMahamud, e . 
D. Francisco Diez, e . — 
D. Roque Rodríguez, e. 
D. Eulogio Pampl iega , c . b . 
















ID. Aniceto Zorrilla, e . = 
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Comunidad de Religiosas de la Orden de Calatrava. 
Calatravas de Burgos. 
Pres iden t a . R. M Sor Liboriá Garc ía Hu idobro . 
Capel lan . . l>. Julián Cal leja y Picaza, Religioso Carmel i t a . 
Este Convento está ded icado á S. Fel ices, v se compone 
ac tua lmen te su Comunidad de nueve Religiosas profesas. 
SUBDELEGACION CASTRENSE. 
T e n i e n t e - V i c a r i o genera l . -L ic . D. Fab ian de T a r t o y Can te ra , 
Canónigo Doctoral de esta Santa Iglesia Metropol i tana. 
F isca l . -Dr . D. Manuel Mart ínez y Sanz, Canónigo Magis t ra l . 
Cura Castrense. 
D. Franc isco O r a a y Arcocha . 
1 8 1 
DIVISION DE LA DIÓCESIS 
E N D I S T R I T O S D E C O N F E R E N C I A S M O R A L E S . 
C «CGGGSA^ 
ESTADO expresivo de los distritos que existen en cada Arci-
prestazgo. de los pueblos que constituyen cada uno, y de 
los Presidentes, puntos de reunión y días en que se cele-
bran las Conferencias. 
1. Arciprestazgo de Aguilar de Campó. 
1. Distrito de Aguilar. 
Presidente - ü . Benigno Alonso V i l la lobos, canónigo de 
Aguilar de Campó. 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . Tomas Trens, c. p. de Agui lar . 
Esta Conferencia se reúne todos los Jueves en Agui lar , y 
se compone de los eclesiás ticos del mismo pueblo. 
2 . Distrito de Barruelo. 
Presidente - D . Angel Bielva, c. b. de Nava de Sanlul lan. 
V ice-Pres idente. -D. Pedro González, c. b . d e Brañosera. 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Barruelo de 
Sanlul lan, y se compone de los siguientes pueblos: 
Barruelo de Sanlul lan. Revi l la de Sanlul lan. 
Brañosera. Salcedi i lo. 
Orbó. S l a . M Me Nava de Sanlullan 
Nava de Santullan. Valverzoso. 
Porquera de Sanlul lan. Vi l iavel laco. 
3 . Distrito de Servios. 
Presidente.-D. Valer io R a m o s , c . b . de Vi l lanueva dé la Torre. 
Y i c e - P r e s i d e n l e . - D . Juan Torices, c. b. de Busl i l lo de S a n -
tullan. 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Bervios de 
Santul lan. y se compone délos siguientes pueblos. 
Bei vios de Sanlul lan. S. Martin de Peraperlú. 
Bus l i l lo de Sanlul lan. V a l l e de Sanlul lan. 
Monasterio de Santullan. Vi l lanueva de la Torre. 
Peraper lú. 
m 
4 . Distrito de Genera. 
Pres idente - D . Pol icarpo G a r c í a , c . b. de Cenefa d e Z a l i m a . 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . G a b r i e l R u e d a , c . b. de Matamorisca. 
Esta Conferenc ia se reúne lodos los Jueves en ( .enera de 
Z a l i m a v se compone de los s iguientes pueblos: 
C e ñ e r a d e Z a l i m a . Malamor isca . 
r o r v i o S . Mames de Z a l i m a , 
F r o n t a d a . V i l l a n u e v a de Riopisuerga. 
5 . Distrito de Neslar. 
Pres idente - D . Manuel G u l i e r r e z , c . b. de N e s l a r . 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . M a n u e l Rodr íguez, c. b. de C i l l a m a y o r . 
E s l a Conferencia se reúne en Nes lar lodos los Jueves y se 
compone de los siguientes p u e b l o s : 
C a b r i a . M a l a b u e n a . 
C i l l a m a y o r . Menaza. 
C o r d o v i l l a de A g u i l a r . N e s l a r . 
Mata A l b a n i e g a . V i l l a V e g a de A g u i l a r . 
2. Arciprestazgo de Arcos. 
4 . Distrito de Arcos. 
Presidente - D . Jorge Montoya, c . b. de V i l l a r i e z o . 
V i c e - P r e s i d e n l e . - D . F r a n c i s c o M a r i s c a l , c . b. de A r c o s . 
E s t a Conferencia se reúne todos los J u e v e s en A r c o s , y se 
c o m p o n t e los s iguientes p u e b l o , ^ — ^ 
R e n u n c i o V i l l a n u e v a de M a t a m a l a . 
V i l l a c i e n z o . V i l l a r i e z o . 
V i l l a g o n z a l o d e Pedernales. 
2 Distrito de Ausines (Los) 
Presidente - D . Antonino Rodr igo, c. b . d e Sta. E u l a l i a 
de los A u s i n e s . , 
V i c e - P r e s i d e n l e . . - l ) . V a l e n t í n C u e s t a , , c . b. de H o n t o n a de 
la C a n t e r a . 
E s t a Conferencia se reúne todos los Juéves en Los A u s i n e s , 
y se compone de los s iguientes pueblos. 
Aus ines (Los) Modubar de S . C v p r a n . 
C u b i l l o del Campo. R e v i l l a del C a m p o ( 1 J . 
C u b i l l o del César . R e v i l l a r r u z . 
H o n l o r i a de la C a n t e r a . S . Q u i r c e (Colegiata). 
(1) Este pueblo pertenece al Arciprestazgo de Arlanzon. 
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3. Distrito de Cayuela. 
Presidente - D Fél ix Diez, o.'b. de Cabía. 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . Longinos G a r c i a , b. de Cabía. 
Esta Conferencia se reúne todos los Jueves en Cayuela, y se 
compone de los pueblos siguientes; 
Albi l los. Cayuela. 
Cabía. Pel i l la . 
4 . Distrito de Modúbar de la Emparedada. 
Presidente - I) . Baltasar Gutierrez, c. b. de Cardeñadijo. 
V ice -Pres idente. -D. Mateo Prieto, c. b de Saldaña de Búrgos. 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Modúbar de 
la Emparedada, y se compone de los siguientes pueblos: 
Carcedo de Burgos. Modúbar de la Cuesta. 
Cardeñadijo. " Modúbar de la Emparedada. 
Cojóbar. Saldaña de Búrgos. 
Huinienta. Sarrac ín . 
5 . Distrito de Quintanitla Somuñó. 
Presidente - D . Valentín Alegre, c. b. de Quintani l la 
Somuñó. 
V ice -Pres idente. .D. Juan Mortigüela c. b. de Mazuelo. 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Quintanil la 
Somuñó, y se compone de los siguientes pueblos: 
Areni l las de Muñó. Pedrosa de Muñó. 
A r r o y o de Muñó. Quintani l la Somuñó 
Mazuelo. Y i l lav ie ja . 
3. Arciprestazgo de Arlanzon. 
1. Distrito de Ages. 
P r e s i d e n t e . . . . - D . M u a n del Barrio y A y a l a , c. b. de Hiniestra. 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . Francisco Miguel y Nuñez, c. b. de S a n -
lovenia 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Ages, y com-
prende los siguientes pueblos: 
Ages. Hiniestra. 
Atapuerca ( 1 ) . S. Juan de Ortega. 
Barr ios de Col ina. Sanlovenia. 
2 . Distrito de Arlanzon. 
Presidente - D . Luis Jorge y García, c. b. de Arlanzon. 
V i c e - P r e s i d e n l e . - l ) . L inode Diego y Jorge, c. b. de Arlanzon. 
(i; Este pueblo pertenece al Arciprestazgo de Palenzuela, 
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Esta Conferencia se reúne todos los Jueves en Arlanzon, y 
comprende los pueblos siguientes: 
Arlanzon. Salgüero de Juarros. 
Galarde. V i l lamórico. 
3. Distrito de S. Millan de Juarros. 
Presidente . . - D . Angel López y Colina, c. b . d e I b e a s d e 
Juarros. , , , r 
Y i c e - P r e s i d e u t e . - D . Gerónimo Yadi l lo y G a r c í a , c. b . d e l i s -
pinosa de Juarros. 
Esta Conferencia se reúne lodos los Jueves en Sta. Cruz 
Juarros, y comprende los pueblos siguientes: 
Cuzcurrita de Juarros. lbeas de Juarros. 
Cueva de Juarros. Monzoncillo de Juarros. 
Espinosa de Juarros. S. Millan de Juarros. 
4. Distrito de Santa Cruz de Juarros. 
Presidente - D . Melchor Herrero y Garc ía , c. b. de Sta. 
Cruz de Juarros. 
V i c e - P r e s i d e n t e . . - D . Miguel Garr ido y Martínez, c . b. de 
Palazuelos de la Sierra. 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Sta. Cruz de 
Juarros, y comprende los siguientes pueblos: 
Palazuelos de la S ierra . Santa Cruz de Juarros. 
Revi l la del Campo ( 1 ) . V i l l a m e l de la Sierra. 
S. Adr ián de Juarros. 
5 . Distrito de Villasur de Herreros. 
Presidente - D . Antonio Sopeña y Romani, c. p. de Urrez. 
V ice -Pres idente. -D. Mariano Andrés y López, c p. de V i -
llorove. 
Esta Conferencia se reúne lodos los Jueves en Vi l lasur de 
Herreros, y comprende los siguientes pueblos: 
Br ieva de Juarros. üzquiza. 
Pineda de la S ierra. Vi l lasur de Herreros. 
Urrez. Vi l lorove. 
4. Arciprestazgo de Arreba. 
1. Distrito de Arreba. 
Presidente - D . Martin Lucio y Fernandez, c. b. de 
A r r e b a . 
( 1 ) El C lero de;este pueblo as i s te á la Conferenc ia de L o s A u s i -
nes en el A r c i p r e s t a z g o de A r c o s . 
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Vice-Presidente. -D. Pedro Estrada y Lucio, c. b. de Cidad 
de Ebro. 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Arreba, y com-
prende los pueblos siguientes: 
A r r e b a . Munilla de Hoz de Arreba. 
Cidad de E b r o . Poblacion de A r r e b a . 
Hoz de Arreba. Pradi l la de Hoz de Arreba. 
Landraves. Val lejo de A r r e b a . 
2 . Distrito de Cilleruelo de Bricia. 
P r e s i d e n t e . . . . . . . . - D . Justo Peña y Sedaño, c. b. de Ci l leruelo 
de Bricia 
Vice-Presidente .-D. Román Fernandez y Serna, c. b. (Je E s -
pinosa de Br ic ia . 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Cil leruelo de 
Bricia y comprende los pueblos siguientes: 
Barrio de Br ic ia. Espinosa de Br ic ia . (1) 
Bric ia. Lomas de Vil lamediana. 
Campino de Br ic ia . Valder ías . 
Ci l leruelo de Br ic ia . Vi l lamediana de Lomas. 
3 . Distrito de Herbosa. 
Presidente . . . - D . Simón Sierra y Peña. c. b. de V i l l a m e -
diana de Hoz de Arreba 
V i c e - P r e s i d e n l e . - D . Pedro de la Hera y Valdizan, c. p. de 
Santa Gadea de Alfoz. 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Herbosa, y 
comprende los pueblos siguientes: 
A r i i e . Quintani l la de Santa Gadea. 
Arnedo. Santa Gadea de Alfoz. 
Ci l leruelo de Bezana. S . Vicenle de V i i lameran. 
Herbosa. V i l lamediana de Hoz de 
Monlejo de Br ic ia . A r r e b a . 
4 . Distrito de Soncillo. 
Presidente - D . Santiago Serna y Valdizan, c. b. de C u -
billos del Rojo. 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . Gregorio Gul ierrez y Gul ierrez, c. p. de 
Soncil lo. 
(i; Este pueblo pertenece al Arciprestazgo de Palenzuela, 
m 
Esta Conferencia se reúne todos los JuévesJ en Soncillo y 
se compone de los pueblos siguientes: 
Argomedo. Soncil lo. 
Bezana. Torres de abajo. 
Castri l lo de Bezana. Vi l labáscones de Bezana. 
Cubil los del Rojo. V í r t u s . 
R iaño. 
5. Arciprestazgo de Belorado. 
1. Distrito de Belorado. 
Presidente - D . ( F r a n c i s c o Corral , c . b. de Belorado. 
Vice - P r e s i d e n t e . - D . Calislo Corcuera, e de Belorado. 
Esta Conferencia se reúne el Juéves de cada semana en 
Belorado y se compone los pueblos siguientes: 
Belorado. Quintani l la del Monte en Rioja (1) 
Ezquerra. S . Miguel de Pedroso. 
Puras de V i l lafranca. Tosanlos. 
2 . Distrito de Cerezo de Riotiron. 
Presidente - D . León de Riaño, c. b. deCerezo de Riotiron. 
Vice-Presidente. -D.sRufino Castro, c. b. de Cerezo de Riotiron. 
Esta Conferencia se j e u n e los Juéves de cada semana en 
Cerezo, y la componerlos siguientes pueblos: 
Cerezo de Riotiron. Quintanil la de las Dueñas. 
Fresno de Riotiron. Redeci l la del Campo. 
Z. Distrito de Fresneña. 
Presidente , . . - D . Narciso del Barr io, c. b. de^Viltamayor 
del Rio. 
V ice-Pres idente. -D. Santos Gómez, c. b. d e S . Cristóbal del 
Monte en Rioja. 
Esta Conferencia se reúne los Juéves de cada semana en 
Fresneña, y la componen los siguientes pueblos: -
Eterna. S. Pedro del Monte. 
Fresneña. Sotillo de Rioja. 
S . Cristóbal del Monte en V i l lamayor del Rio. 
Rioja. 
4. Distrito de Pradoluengo. 
Pres idente. . . . -D . Jul ianGomez y M o n j a , c . p . dePradoluengo. 
V i c e - P r e s i d e n l e . - D . Francisco ÍJernandez, b. de Pradoluengo. 
Esta Conferencia la forman los Eclesiásticos de Pradoluengo. 
y se celebra el Jueves de cada semana. 
(1) Este pueblo pertenece al Arcedianato de Briviesca. 
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5 . Distrito de S, Vicente del Valle. 
Presidente -1). José María Espinosa, c. b. de V i l lagal i jo . 
V ice-Pres idenle . -D.Mal iasOchoa, c . b . de S . V i c e n l e d e l Valle. 
Esla Conferencia se reúne el Jueves de cada semana en S. 
Vicente del V a l l e , y la componen los siguientes pueblos: 
Espinosa del Monte. Santa Olalla del Val le. 
Fresneda de la S ierra. S . Vicente del Val le. 
Prattílla de la Sierra. Vi l lagal i jo. 
S. Clemente del Val le. 
6 . Distrito de Valmala. 
Presidente -D. Policarpo Alarc ía , c. b. de Valmala. 
V ice-Pres idente. -D. Estéban Cámara, c. b. de liábanos. 
Es la Conferencia se reúne el Juéves de cada semana en 
Va lmala , y la eomponen los siguientes pueblos: 
A l a r c i a (1) Sania Cruz del V a l l e . 
Garganchón. V a l m a l a . 
l iábanos (1) V i l lamudr ia (1) 
6. Arcedianato de Briviesca. 
i. Distrito de Briviesca. 
Pres idente. -L ic .D. Cal ixlo R ico y G i l , V icar io del Arcedianato. 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . Cándido Sancha, c. p. de Santa María 
de Br iv iesca. 
Esla Conferencia se reúne todos los Jueves en Briviesca, y 
comprende los pueblos de 
Briviesca. 
Revi l la lcon. 
Valdazo. 
2. Distrito de Quintana de Loranco. 
Presidente. -D. Francisco Ruiz, c. b. de deQuintanadeLoranco, 
V ice -Pres idente. -D. E l i a s G i l , c . p. de Bañuelos de Rureva. 
E s l a Conferencia se reúne lodos los Jueves en Quintana de 
Loranco, v comprende los pueblos de 
Bañuelos de Bureva. 
Loranquil lo. 
Quintana de Loranco. 
(1) Estos pueblos pertenecen al Arciprestazgo de Villafranca., 
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3 . Distrito de Valluércanes. 
Presidente - D . Pió Fernandez, e. b. de Val luércanes. 
V ice-Presidente. -D. Ramón Busto, c. b. de Val luércanes. 
Esta Conferencia la forman los Eclesiásticos de V a l l u é r c a -
nes y se celebra el Jueves de cada semana. 
Pueblos de este Arcedianato que están agregados á Confe-
rencias de otros Arciprestazgos. 
Alcocero y Reinoso, al distrito de Cas l i l de Peones, en Rojas, 
Berzosa.de Bureva y Cascajares de Bureva, al de Busto, en 
Bureva. 
Foncea, al deCel lor igo, en Treviana. 
Quintanil la del Monte en Bioja, al de Belorado. 
Temifio, al de Rioseras, en Rio-Ubierna. 
7. Arciprestazgo de Bureva. 
1. Distrito de Barrios ele Bureva (Los). 
Presidente.-D. Cipriano Barriomiron, c. p. de Solduengo. 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Los Barrios 
de Bureva, y comprende los pueblos siguientes: 
Barr io de D í a z - R u i z . Parte de Bureva (La). 
Barrios de Bureva (Los) Solas de Bureva. 
Hermosil la Solduengo. 
Movida. Vesgas (Las). 
2. Distrito de Busto. 
Presidente.-D. Valentín Fernandez y Miranda, c. b. de Busto. 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Busto, y 
comprende los pueblos siguientes: 
Barcina de los Montas. (1) Marci l lo. 
Berzosa de Bureva. (2) Navas de Bureva. 
Busto. Quintanaelez. 
Cascajares de Bureva. (2) Quintanil la de Soto. 
3 . Distrito de Cubo. 
Presidente. D. Cipriano Busto'y Oribe, c. b. de Cubo. 
Esta conferencia se reúne lodos los Juéves en Cubo, y 
comprende los pueblos siguientes: 
Calzada de Bureva.. La Molina del Portillo de Buslo.( l) 
Cubo. V a l l a r l a de Bureva. 
Fuenlebureva. Zuñeda. 
( í ) El párroco de estos pueblos asiste á la Conferencia de Zangan-
dez en el A r c i p r e s t a z g o de Tobal ina. 
(2) Estos pueblos pertenecen al Arcedianato de B r i v i e s c a . 
m 
5 . Distrito de Quinlanilla de Ron. 
Presidente - D . José.Oñatey Castillo, c. b. de Quinta-
nil la de Bon. 
V i c e - P r es i. denle . -D.V icto r ianoGil , c. b. de Agui lar de Bureva. 
Esta Conferencia se reúne todos los Jueves en Quintanil la 
de Bon, y comprende los pueblos siguientes: 
Agui lar de Bureva. Terrazos. 
Cameno. Vid de Bureva (La). 
Grisaleña. Vileña. 
Quintanil la de Bon. 
5 . Distrito de Quintanilla San Garcia. 
Presidente -D. 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . M a n u e l Carraona, coadj. p. de Quinta-
nilla de S. Garc ía . 
Esta Conferencia la componen los Eclesiásticos de Q u i n t a -
nil la de S . Garc ía , y se celebra el Juéves de cada semana. 
8. Oficialato de Búrgos. 
1. Conferenciade S. Cosme y S. Damian. 
Presidente - D . José Real Varona, cura propio de la P a r -
roquia de Santiago. 
Consultores J l l l i a n A l c a l ( l e - Exclaustrado dominico. 
" " I D . Facundo Colina, coadjutor de la P a r r o -
quia de Santiago. 
Secretario - D . Angel Pérez, coadjutor de S . C o s m e y S . 
Damian. 
Esta Conferencia se celebra el primer Juéves de cada mes 
en la Iglesia de S. Cosme y S . Damian, y á ella concurren el 
l a r r o c o y Coadjutores de la misma Parroquia, los de la de 
Santiago y S. Pedro y S. Felices, y los Eclesiásticos asignados 
a dichas tres Iglesias. 
2. Conferencia de S. Gerónimo. 
Presidente. . . . - D . Miguel López, cura beneficiado de l a P a r -
roquia de S . Pedro de la Fuente, 
i Los Catedráticos de Teología del Seminario 
consu l to res . . . . Conciliar, de as ignaturas principales, por 
( orden de an t igüedad . 
C e t a r i o - D . Eugenio A v i l a , Catedrático de Filosofía 
del Seminario Conci l iar . 
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Esta Conferencia se celebra el primer Juéves ríe cada mes 
en el Seminario Conci l iar de S . Gerónimo, y á ella asisten los 
Párrocos y Coadjutores d e S . Nicolás, S. Es léban, Sla. Ague-
da, S Pedro de la Fuente, los Eclesiásticos agregados á las mis-
mas, los Catedráticos de Teología del Seminario y los a l u m -
nos de la misma facultad que han cursado el tercer año. 
3 . Conferencia de S. Lorenzo. 
Presidente - D . Toribio Medina, cura beneficiado de l a 
Parroquia d e S . G i l . 
/ I ) . Fernando Linage, Coadjutor de la misma 
r u J Parroquia. 
Consultores.. . . n B e r n a r d o Belegon, Coadjutor de l a d e S , 
l Lesmés. 
Secretario - 0 . C i r i l a de la Orn i l la , Coadjutor de id. 
E s l a conferencia se celebra el primer Juéves de cada mes 
en la Iglesia de S. Lorenzo, y asisten á ella el Párroco y 
Coadjutores de la misma Parroquia, los d e S . G d v S. Lesmes, 
y los demás Eclesiásticos agregados á dichas Iglesias. 
9. Arciprestazgo de Campo. 
1. Distrito de Rebolledo de la Torre. 
Pres idente. -D. Andrés Martínez, c b. de Cas lrec ías . 
Esta. Conferencia se reúne lodos los Juéves en Rebolledo 
de la Torre y comprende los pueblos siguientes: 
Albacas t ro . Rebolledo d e T r a s p e ñ a , 
Castrecias. Valt ierra de Albacastro. 
L a Rebol leda. V i l lamart in de V i l lad iego. 
Rebol ledi l lode la Orden. V i l l e l l a . 
Rebolledo de la T o r r e . 
2. Distrito de Rezmondo: 
V í c e - P r e s i d e n l e . . - D . Pedro Renedo, c. b. de Q u i n t a n i l l a de 
Riofresno. 
Esta Conferenciase reúne todos los Jueves en Rezmondo, 
y comprende los pueblos siguientes: 
Castri l lo de Riopisuerga. Tagarrosa. 
Quintani l la de Riofresno. Santa María de Ananuñez. 
Rezmondo. Zarzosa de Riopisuerga. 
Asiste también á esta Conferencia el Ecónomo de C a m o d e 
S . Fel ices, de la Orden de C a l a t r a v a . 
3 . Distrito de Sal zar de Amaya, 
Pres idente. -D. Anselmo Andrés, c. b. de Cañizar d e s m a y a . 
Viee-Presidente.- Juan Manuel González, c. b. de A m a y a . 
Esta Conferencia se reúne todos los Jueves en Salazar 'de 
A m a y a , y comprende los pueblos siguientes: 
A m a y a . Puestes de A m a y a . 
Barrio de S. Quirce. Salazar de A m a y a . 
Cañizar de A m a y a . S. Quirce de R iopisuerga. 
Cuevas de A m a y a . Sotresgudo. 
Peones de A m a y a . Soloavellanos. 
4 . Distrito de Villanueva de Odra. 
Presidente.-D. Vicente García, c. b. de Vi l lahizan d e T r e v i ñ o . 
Es la Conferencia se.reúne todos los Jueves en V i l lanueva 
de Od 
ra, y comprende los pueblos siguientes: 
Guadi l la de V i l l imar . T a p i a . 
Mahallos. Vi l lahizan de T r e v i ñ o . 
Sandovalde la Reina. Vi l laraayor d e T r e v i ñ o . 
Sordil los. V i l lanueva de Odra. 
10. Arciprestazgo de Canales. 
\. Distrito de Canales de la Sierra. 
Presidente - D . Luis Vicar io y G a r c í a , c. p. de S la María 
de Canales de la S ierra . 
V ice -Pres idente. -D. Melchor de Peraita y Garc ía , c. b. de 
Vi l lavelayo. 
Esta Conferencia se reúne todos los Jueves en Canales de 
la Sierra, y comprende los pueblos siguientes: 
Canales de la S ierra . 
Mansilla de la S ierra. 
V i l lavelayo. 
2. Distrito de Ventrosa de la Sierra. 
Presidente - D . Manuel Izquierdo y Garc ía , c. b. de V e n -
trosa de la S ierra. 
V ice-Pres ídenle . -D. Francisco Perez y Manjon, c. p. de V i -
niegra de abajo. 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Ventrosa de 
la S ierra, y comprende los pueblos siguientes: 
Brieva de la S ierra . V i n i e g r a de abajo. 
Montenegro de Cameros. V in iegra de arr iba. 
Ventrosa de la S ierra . 
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11. Arciprestazgo de Castrojeriz. 
1. Distrito de Castrojeriz. 
Presidente.-D. Lesmes Lucio, c. p . d e Sania María del M a n -
zano de Caslrojeriz. 
E s l a Conferencia se reúne iodos los Juéves en Castrojeriz, 
y comprende los pueblos siguientes: 
Castrillo de Matajudios. Pedrosa del P r i n c i p e . 
Caslrojeriz. Tabanera de Castrojeriz. 
I l ineslrosa. Yi l laquirán de la Puebla. 
2 . Distrito de Pampliega. 
Presidente.-D. José Tomas, c. b. de Palazuelos de Pampliega. 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Pampl iega, 
y se compone de los pueblos siguientes: 
Barr io de Muñó. Santiuste. 
Belbimbre. Torrepadierne. 
Palazuelos de Pampliega. Vil lazopeque. 
Pampliega. 
3 . Distrito de Revilla de Vallejera. 
Presidente.-D. Andrés Avelino Pascual, c . b. de Revi l la de 
Val le jera . 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Revi l la de 
Val lejera, y comprende los pueblos siguientes: 
Revi l la'de Val le jera. V i l lamediani l la . 
Valboni l la . V i l laverde Monjina. 
Va l le jera . Vizmato. 
Val les. Vi l lodrigo. (1) 
4 . Distrito de Valvases (Los). 
Presidente. -D. Domingo Ladrón, c. b. de San Mil lan de Los 
Valvases. 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Los Valvases, 
y se compone de los pueblos siguientes: 
Valvases (Los). 
V a l l u n q u e r a . 
5 . Distrito de Villaldemiro. 
Presidente.-D. Evaristo Diez, c. b. de V i l l a q u i r a n de los I n -
fantes. 
( i ; Este pueblo pertenece al Arciprestazgo de Palenzuela, 
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Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Vi l la ldemiro, 
y se compone de los pueblos siguientes: 
Iglesias. Vi l lanueva délas Carretas. 
Tamaron. V i l laquiran de los Infantes. 
V i l la ldemiro. 
12. Arciprestazgo de Covarrubias. 
1. Distrito de Ciruelos de Cervera. 
Presidente.-D. Modesto Manzano, c. b. de Santa María de 
Mercadillo. 
Esta Conferencia se reúne todos los Jueves en Ciruelos de 
Cervera, y comprende los pueblos siguientes: 
Briongos. 
Ciruelos de Cervera. 
Santa María de Mercadil lo. 
2 . Distrito de Covarrubias. 
Presidente - D . Manuel Gómez y Salazar, Canónigo de 
Covarrubias. 
V ice -Pres idenle . -D. Santos Ortega, coadjutor ecónomo de 
S. Cosme y S. Damian de Covarrubias. 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Covarrubias 
y compréndelos pueblos siguientes: 
Covarrubias. Mecerreyes. 
Cuevas de S. Clemente. Retuerta. 
3 . Distrito de Nebreda. 
Presidente - D . Manuel Marcos, c. p. de Solarana. 
V ice-Pres idente. -D. Prudencio Barbero, c. b. de Castr i l lode 
Solarana. 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Nebreda, y 
comprende los pueblos siguientes: 
Caslr i l lo de Solarana. Babé de los Escuderos (1) 
Cebrecos. Solarana. 
Nebreda. Torduelés, 
4. Distrito de Pineda de Trasmonte. 
Presidente - D . Manuel Casado, c. b. de Pineda de 
Trasmonte. 
Vice -Pres idenle . -D. Pedro Alvarez, c. b. de Fuenleoso. 
(1) El párroco de este pueblo asiste á la Conferencia de Lerma. 
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Esta Conferencia se reúne todos ios Juéves en Pineda de 
Irasmonte, y comprende los pueblos siguientes-
Cil leruelo de arriba. Guímara. 
Fuenteoso. p j n e d a d e j r a s m o n t e . 
5 . Distrito de Quintanilla del Agua. 
Presiden t e . . . . . . . - D . Ensebio Tejedor, c. p. de Puentedura. 
V ice-Presidente. -D. Antolin Izquierdo, c.' b. de Quintani l la 
del Agua. 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Quintani l la 
del Agua, y comprende los pueblos siguientes- <• 
Rascones del Agua. Santa Inés. 
1 jenledura Torreci l la del Monte. 
Quintanil la del Agua. 
6. Distrito de Quintanilla del Coco 
Presidente. - D Benito Martin, c. b. de Quintanil la del Coco 
Vice-Presidente.-D.JuIianGutierrez.c.p.deSantivañezdelVar 
üsta Conferencia se reúne todos los Juéves en Quintani l la 
del Coco, y comprende los pueblos siguientes: 
Castroceniza. Tejada • 
Quintani l la del Coco. Ura 
Santivañez del V a l . 
13. Arciprestazgo de Cuestaúrria. 
1. Distrito de Estramiana. 
Presiden te. -D. Vicente Alonso y T a m a y o , c. b . d e Paravuelo 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en E s t r a m m m ' 
y comprende los pueblos siguientes- ' 
. Prada (La) 
Estramiana. Q u i n t a i a - E n i r e p e ñ a s . 
Lechedo de Cuestaurna. Quintani l la de MonteCabezas 
Orden (La) R ivamart in . 
Parayuelo. Viadas. (Las) 
Pedrosa de Tobalina. 
2 . Distrito de Lozares. 
Pres idenle. -D. Manuel Alonso, c. b. de Lomana. 
Conferencia se celebra los Juéves en Lozares, y se 
compone de los siguientes pueblos: 
Rascuñuelos. Quintana María. 
f o z a r e s . Sanlocildes. 
Lomana. V i r ú e s . 
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3. Distrito de No fuentes. 
Presidente.-D. Baltasar García, c. p. de Nofuentes. 
Esta Conferencia se reúne todos los Sábados en Nofuentes, 
v comprende los pueblos siguientes: 
Arroyuelo. tirria. 
Cebolleros. V i l lapani l lo . 
Mijángos. V i l l a r a n . 
Nofuentes. Vil lavedeo. 
4. Distrito de Trespaderne. 
Pres idente . -D . Manuel Fernandez, c . b. de Trespaderne. 
Es la Conferencia se celebra los Jueves en Trespaderne, y 
la componen los pueblos siguienles: 
Cadiñanos. T á l lales de la C i l l a . 
Palazuelos. Trespaderne. 
Sanlotis. 
14. Arciprestazgo de Ezcaray. 
1 • Distrito de Ezcaray. 
Presidente - D . M a n u e l Aydi l lo , c. b. de Ojacastro. 
V ice-Pres idente. -D. Eusebio Fernandez, c. b. de E z c a r a y . 
Esta Conferencia se reúne lodos los Jueves en E z c a r a y , y 
comprende los pueblos siguienles: 
E z c a r a y . Valgañon. 
Ojacastro. • Zorraquin. 
2 . Distrito de Santurdejo. 
Presidente - D . Agustín Cañas, c. b. de Santurdejo. 
V ice-Pres idente. -D. Manuel Marl inez,c. b.deSanturdedeRioja. 
E s l a Conferencia se reúne todos los Jueves en Santurdejo. 
y comprende los pueblos siguientes: 
Gall inero de Rioja. Santurde de Rioja. 
Pazuóngos. Santurdejo. 
15. Arciprestazgo de Frias. 
1. Distrito de Frias. 
Presidente - D . Buenaventura Garc ía deLomana y Mata 
c. b. de Fr ías . 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . Celestino Quintana é Iturbe, c. b. de 
Fr ias . 
m 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Fr ias , y 
comprende los pueblos siguientes: 
Ci l laperlala de abajo. Quintanaseca. 
Ci l laperlata de arr iba. Tobera. 
F r i a s . 
2 . Distrito de Oña. 
Presidente. -D. Jul ián López y Zaldivar, c. b . de C o r n u d i l l a . 
V ice-Presidente. -D. Ramón Ruiz-Capi l las y Alonso-Celada, 
c. b. de Oña. 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Oña, y com-
prende los pueblos siguientes: 
Bentretea. Pénches. 
Castellanos de Bureva. Pino de Bureva. 
Cereceda. Tamayo. 
Cornudi l la. Terminen. 
Oña. 
3. Distrito de Poza. 
Presidente.-Lic. D . Pedro Perez y Cantero, c. p. de Poza 
de la Sal . 
V ice-Pres idente. -D. Nicolás Rodríguez v Alonso, b.. de id. 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Poza de la 
Sal, y comprende los pueblos siguientes: 
Poza de la Sal . Salas de Bureva. 
4 . Distrito de Rio-Quintanilla. 
Pres idente. -D. Tomas Alonso deHuidobro, c. b. de Rucandio 
de Bureva. 
Vice-Presidente. - I) . Francisco de la Peña y A lonso-Prado, 
c. b. de Canlabrana. 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en R i o - Q u i n -
tanilla, y comprende los pueblos siguientes: 
Aguas Cándidas. Quintanaopio. 
Cantabrana. Rio-Quintani l la. 
Hozabejas. Rucandio de Bureva. 
Padrones de Bureva. 
16. Arciprestazgo de Gamonal. 
1. Distrito de Quintanapalla. 
Pres idente. . -D. Angel Arnaiz y Martínez, c. b. de Rubena. 
Esta Conferencia se reúne todoslos Juéves en Quintanapalla. 
y comprende los pueblos siguientes: 
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Alapuerca (1) . Quintanapalla. 
Fresno de Rodil la. Rubena. 
Olmos de Alapuerca. 
2 . Distrito cleS. Mcdel. 
Presidente.-D. BernardoGrañon y H e r a s , c. b. de Sania E u -
genia de Caslr i l lo del V a l . 
Fsla Conferencia se reúne lodos los Juéves en S . Medel, y 
y comprende los pueblos siguientes: 
Carden,Tjimeno. Quinlani l la de Riopico. 
Carderuela de Biopico. San Medel. 
Caslrillo del V a l . V i l l a l v a l . 
Orbanera de Biopico. 
5. Distrito de Villimar. 
Pres idenle . -D. Baltasar Saiz, c. b. de V i l l i m a r . 
E s l a Conferencia se reúne todos los Juéves en V i l l i m a r , y 
comprende los pueblos siguientes: 
Cortes. Vil latoro. 
Colar . V i l layerno. 
Gamonal. V i l l a y u d a . 
Quinlani l la de V i v a r . V i l l i m a r . 
Urones. V i v a r del Cid (2) 
V i l lafr ia de Búrgos. 
17. Arciprestazgo de Lara. 
4. Distrito de Contreras. 
P r e s i d e n l e . - D . Ponciano Poza, c. b. de Conlreras. 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Contreras, y 
comprende los pueblos de 
Arlanza. 
Contreras. 
Santo Domingo de Silos. 
2 . Distrito de Jaramillo de la Fuente. 
P r e s i d e n l e . - D . Dámaso Sebastian y Gómez, c . b . de Vizcaínos. 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Jaramillo de 
la Fuente, y comprende los pueblos siguientes: 
( 1 ) El Clero de este pueblo asiste á la Conferenc ia de A g e s , en 
el A r c i p r e s t a z g o de Ar lanzon . 
(2) El clero de este pueblo jas i s te á la Conferenc ia de Quintanaor-
tuño , en el A r c i p r e s t a z g o de R i o - U b i e r n a . 
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Jarami l lo de la Fuente. S . Millan de L a r a . 
Jarami l lo Quemado. Tinieblas. 
Piedrahita de Muñó. Vizcaínos. 
P i n i l l a de los Moros. 
3. Distrito de Lara. 
P r e s i d e n t e . - D . Manuel del Rio y Ballesteros, c. b. de Mam-
bl i l las de L a r a . 
E s t a Conferencia se reúne todos los Juéves en Lara, y com-
prende los pueblos siguientes: 
C a s c a j a r e s de la Sierra. Quintani l la de l a Cabrera. 
Cubi l le jo de L a r a . Quintanil la de las V iñas . 
Hort igüela. Rupelo. 
j j í i r a Tañabueyes de la Sierra. 
Mambtil las de L a r a . Torre de L a r a . 
M a z u e c o d e L a r a . V i l laespasa. 
Quintana de L a r a . V i l loruevo. 
18. Arciprestazgo de La Rad. 
{. Distrito de Sania Cruz del Tozo. 
Presidente. -D. Gregorio Porras, c. b. de Sla. Cruz del Tozo. 
Esta Conferencia se revine todos los Juéves en Sta. Cruz 
del Tozo, y comprende los pueblos siguientes: 
Fuenleúrbel . L a R j d . , . 
N idágui la . Sta. Cruz de Tozo 
L a Piedra. Terradi i los de Sedaño. 
2. Distrito de S. Andrés de Montearados. 
Pres iden te . - D . Roque Diez, c. b . de Sta. Coloma del Rudron. 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en S. Andrés de 
Mnnlearados V comprende los pueblos siguientes: 
A yo 1 u e n g o P ' Sta. Coloma del Rudron. 
Ceniceros. Sargenles de la Lora. 
Moradillo del Castil lo. Valdeajos. 
S . Andrés de Montearados. 
3 . Distrito de Tuvilla del Agua. 
P r e s i d e n t e . - D . Gerónimo Santamaría, c. b. de S . Fel ices de 
Sedaño. r , , 
Esta Conferencia se reúne todos los Jueves en l u v i i t a del 
A e u a v comprende los pueblos siguientes: 
Bafiuelos del Rudron. Tablada del Rudron. 
Cobanera. T u v i l l a del Agua. 
S. Fel ices de Sedaño. 
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19. Arciprestazgo de La Rasa. 
1. Distrito de La Costana. 
Presidente - D . Saturnino Fernandez, c . b . de Llano. 
Y i c e - P r e s i d e n l e . - O . Mareos Puente, c. b. de Monegro. 
Esla Conferencia se reúne lodos los Juéves en la Ermita de 
S . Vicente, sita en el término de La Costana, y comprende los 
pueblos siguientes: 
Bimon. Quintana de Monegro. 
Bustamante. Quintanamanil . 
Lanchares. Hiva de Valdearroyo. (La) 
L lano. Servi l las. 
Monegro. Servi l le jas. 
PoblaciondeCampoYuso (La). Vi l lasuso. 
2 . Distrito de Quintanilla de Valdearroyo. 
Pres idente. -D. Dámaso Fernandez, c. b. deRenedo de V a l -
dearroyo. 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Quintani l la 
de Valdearroyo, y comprende los pueblos siguienles: 
A g u i l e r a . (La) QuintanHIa de Valdearroyo. 
Arroyo de Valdearroyo. Renedd de Valdearroyo. 
La Magdalena. " Rozas de Valdearroyo. (Las) 
Medianedo. V i l l a n u e v a de Valdearroyo. 
Orzaies. 
20. Abadía de Lerma. 
Único Distrito de Lerma. 
Presidente - D r . D. José María Delgado, V icar io E c l e -
siástico de la Abadía. 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . Rafael Urien y Arandía, c. b. de San 
Pedro de Lerma. 
Esta Conferencia se reúne todos los Miércoles en Lerma, 
y comprende los pueblos siguienles: 
Abellanosa de Muñó. Ruyales del Agua. 
Lerma. Sta. Ceci l ia . (3) 
Quintani l la de la Mata. Sanl i l lan. 
Rabé de los Escuderos. (1) VUlalmanzo. 
Revi l la Cabriada. V i l lamayor de los Montes. 
Royuela. (2) Vi l loviado. 
( 1 ) E s l e pueblo per tenece al A r c i p r e s t a z g o de C o v a r r u b i a s . 
(2) El p á i r o c o de este pueblo asiste á la Conferenc ia de E s p i -
nosa de C e r r a t o , en el A r c i p r e s t a z g o de Tórto les . 
( 3 ) E s l e pueblo per tenece el A r c i p r e s t a z g o de Vil lahoz. 
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21. Arciprestazgo de Losa Mayor. 
\. Distrito de Rio de Losa. 
Presidente - D , Paulino de la Torre, c. b. de Rio de Losa. 
Vice-Presidente-D. Aniceto Zorr i l la , c. b. de Quintanil la de 
la Ojada. 
Esta Conferencia se reúne lodos los Miércoles en Rio de 
Losa, y comprende los pueblos siguientes: 
Quintani l la de la Ojada. S . Llórenle de Losa. 
R i o de Losa. Vi l laluenga. 
2. Distrito de Villacian. 
P r e s i d e n l e . - D . Pedro Castresana, c. p . de Y i l l o l a de Losa. 
E s l a Conferencia se reúne lodos los Juéves en Vi l lac ian, Y 
comprende los pueblos siguientes: 
Barr iga. Teza. 
Fresno de Losa. V i l lac ian. 
Lastras de Teza. V i l la lambrus . 
Lloréngot. Vi l lano. 
S . Martín de Losa. V i i lo la de Losa. 
3 . Distrito de Villalba de Losa. 
Presidente.-D. Manuel Guinea, c. b. de Berberana. 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Vi l la lba de 
Losa, y comprende los pueblos siguientes: 
A o s l r i . Mi jala. 
Berberana. Múrita. 
Hoza 11 a. V i l la lba de Losa. 
Mambliga. Zabal la. 
22. Arciprestazgo de Losa menor. 
i. Distrito de Colina de Losa. 
Presidenle. -D. Esteban Marl inez, c . b de Lastras de lasHeras. 
E s l a Conferencia se reúne lodos los Miércoles en Colina de 
Losa, y ^comprende los pueblos siguientes: 
Castro-Obarto. . Muga. 
Colina de Losa. Tabl iega. 
Cubi l los de Losa. V i i la lacre . 
Las Heras. V i i l a t a r á s . 
Lastras de las Heras. 
2 . Distrito de Lastras de la Torre. 
Presidente.-D. Pedro de Castresana,c.b.de Lastras de laTorre. 
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Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Lastras de la 
Torre, y comprende los pueblos siguientes: 
Baró. . • S. Martin de Relloso. 
Calzada de Losa. S. Miguel de Relloso. 
Lastras de la Torre. V i l lafr ía de Losa. 
Quincoces. V i l lavas i l . 
Robredo de Losa. 
3 . Distrito de Paresotas. 
Presidente. -D. Angel Ochoa, c. b. de Perex. 
Es la Conferencia se reúne lodos los Miércoles en Paresolas, 
y comprende los pueblos siguientes: 
Castresana. Oteo de Losa. 
Gobanles. Paresotas. 
Momediano. Perex. 
Návagos. V i l laventin. 
23. Arciprestazgo de Medina de Pomar. 
1 . Distrito de Medina de Pomar. 
Presidente. -L ic. D. Pedro Cárcamo, c. b. deMedina de Pomar. 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Medina de 
Pomar, v comprende los pueblos siguientes: 
Barriosuso de Medina. Miñón y Pomar. 
Céspedes. Santurde de Medina. 
Medina de Pomar. Torres de Medina. 
2 . Distrito de.Moneo. 
Presidente.-D. Venancio Ruiz Huidobro, c. b. de Moneo. 
E s l a Conferencia se reúne todos los Viernes en Moneo, v 
comprende los pueblos siguientes: 
Almendres. S. Martin de Mancobo. 
Busl i l lo de Medina. Valmayor de Cuestaúrria. 
Moneo. V i l l a m á g r i n . 
Prado de la Mala. 
3 . Distrito de Para de la Cuesta. 
Presidente. -D. Julián Rosales, c. b. de Barruelo de Medina. 
Esta Conferencia se reúne todos los Sábados en Para de la 
Cuesta, y comprende los pueblos siguientes: 
Aldea de Medina. (La) Para de la Cuesta. 
Barruelo de Medina, Quintana de la Cuesta. 
Casares, V i l l a n a s . 
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4 . Distrito de Salinas de Rosío. 
Pres idente. -D. Ramón Angulo, c. b. de V i l la lomi l . 
Es la Conferencia se reúne lodos los Miércoles en Salinas 
de Rosío y comprende los pueblos siguienles: 
R i v a de Medina (La) 
5 . Distrito de Villate. 
Presidente. -D. Pedro Gómez, c. b. de Betarres. 
Es la Conferencia se reúne los todos Miércoles en Vi l late, y 
comprende los pueblos siguienles: 
Betarres. Rosales. 
Bóveda de la R i v e r a . V i l lanueva de Rosales. 
Cr ía les. V i l l a t e . 
24. Arciprestazgo de Melgar. 
í.|Distrito de Arenillas de Riopisuerga. 
Presidente -D. Francisco Centeno, b. de Areni l las de 
Riopisuerga. 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . Wenceslao Barbero c. b. xle Padi l la de 
abajo 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Arenil las de 
Riopisuerga, y comprende los pueblos siguientes: 
Areni l las de Riopisuerga. Padil la de abajo. 
Itero del Castillo. Palacios de Riopisuerga. 
2. Distrito de Cañizar de los Ajos. 
Presidente. D.Emeter ío Martin, c. p.de Pedrosa del Páramo. 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Cañizar de 
los Ajos, y comprende los pueblos siguienles: 
Cañizar de los Ajos. Pedrosa del Páramo. 
Citores del Páramo. Vi l lanueva de Argano. 
Manciles. 
3 . Distrito de Castrillo de Murcia. 
Presidente - D . Manuel González, c. b. de Vil landiego. 
Esla Conferenciase reúne todos los Juéves en Castril lo de 
Mure.a, y comprende los pueblos siguientes: 
Castellanos de Castrojeriz. Vi l landiego. 






Salinas de Rosío. 
V i l la lomi l . 
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4 . Distrito de Melgar de Fernamental. 
Presidente - D . 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . Marcelo Ocampo, c. b. de Melgar. 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en-Melgar de 
Fernamental , y comprende los pueblos siguientes: 
Melgar de Fernamental. Padil la de a r r i b a . 
Naveros de Riopisuerga. S . Llórente de la Vega. 
Olmos de Riopisuerga. Valt ierra de Riopisuerga. 
6. Distrito de Sasamon. 
Pres¡dente.-I) . Santos Sainz y Reinosa. c. b. de Sasamon. 
V ice-Pres idente. -D. Ildefonso Arce,c.b.deOlmil losdeSasamon 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Sasamon, y 
comprende los pueblos siguientes: 
Olmil los de Sasamon. 
Sasamon. 
V i l l a s i d r o . 
5. Distrito de Villasandino. 
Presidente - í ) . Donato (5¡l. c . b de Vi l lasandino. 
Vice-Presidente . -D. Victorino líico. c. b. de Villoveta. 
Esta Conferenciase reúne lodos l o s J u é v e s e n V i l l a s a i diño, 
y comprende los siguientes pueblos: 
G r i j a l b a . Vi l lasi los. 
Vil lasandino. . Vi l loveta. 
25. Arciprestazgo de Miranda de Ebro. 
\. Distrito de Ameyugo. 
Presidente. -D. Andrés Labast iday Paredes, c b.de Ameyugo-
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Ameyugo-
y comprende los pueblos siguientes: 
Ameyugo . Encio. 
Bugedo. Ovarenes. 
Candepajares. 
2. Distrito de Miranda de Ebro. 
Pres idenle . -D. A pol inarSa bando, c .b. de Sla.María de Miranda. 
Esta Conferencia se reúne tocios los Juéves en M i r a r l a de 
E b r o , y comprende los pueblos siguientes: 
Miranda de Ebro. 
Orón. 
V a l verde de Miranda. 
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5. Distrito de Pancorbo. 
Presidente - D . Julián Guinea y Morales, b. de Pancorbo. 
Esta Conferencia se reúne lodos ios Juéves en Pancorbo, y 
comprende los pueblos siguientes: 
Altable. 
Pancorbo. 
4 . Distrito de Santa Gadea del Cid. 
Presidenle. -D. Victoriano Mardones y Espejo, c. b. de Sania 
Gadea del Cid. 
Es la Conferencia se reúne todos tos Juéves en Santa Gadea 
del Cid, y comprenderlos siguientes pueblos: 
Ayuc las . ' Porti l la. 
Bozoo. S la . Gadea del Cid. 
Guinico. Suzana. 
Montañana. Vi l lanueva Soportilla. 
Moriana. 
5. Distrito de Villanueva del Conde. 
Presidenle. -D. Francisco G a r c í a de Lomana, c.b. de Vi l lanueva 
del Conde. 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en V i l lanueva 
del Conde, y comprende los pueblos siguientes: 
Miraveche. Ventosa de Miranda. 
Sta.Mar íadeBivaredonda. V i l lanueva del Conde. 
Silanes. 
26. Arciprestazgo de Montija. 
i. Distrito de Cinco-villas. 
Pres idenle . -D. Tomas de Pereda, c. b. de Bedon. 
Es la Confereucia se reúne todos los Juéves en Pereda de 
Bedon, y comprende los pueblos siguientes: 
Bedon. H o r n i l l a - L a s t r a . 
Bulrera. H o r n i l l a - Y u s o . 
Horn i l la de la Torre . Pereda de Bedon. 
2 . Distrito de Espinosa de los Monteros. 
Presidente - D . Francisco Villasante y Ballesteros, c. b. 
de Sla.Cecilia de Espinosa de losMonteros. 
V i c e - P r e s i d e n l e . - D . Bamon Vil lasante y Ballesteros, c. b . 
de Sta. María Magdalena de id. 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en S l a . Ceci l ia 
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de Espinosa de los Monteros, y comprende los pueblos s i -
guienles: 
Barcenil las de Cerezos. 
Espinosa de los Monleros. 
Para de Espinosa. 
Quintana de los Prados. 
3 . Distrito de Montija de abajo. 
Presidente - D . Antonio de Rueda, c. b, de Quintani l la de 
Pienza. 
Vice-Pres idente. -D. Juan de Isla, c. b, de Vi l la lázara. 
Es la Conferencia se reúne lodos los Miércoles en Baranda, 
y comprende los pueblos siguienles: 
Baranda. Gayangos. 
Barcena de Pienza, Quintanil la de Pienza. 
Barceni l las del R ivero. Revi l la de Pienza. 
Cueslahedo. V i l la lázara, 
* 4 . Distrito de Montija de arriba. 
Presidente - D . Román Romillo, c. b . d e S. Pelayo. 
Vice-Presidente. -D. Bonifacio Zorr i l la , c. p. de Vi l lasante. 
Esta Conferencia se reúne todos los Miércoles en Bercedo, 
y comprende los pueblos siguienles: 
Agüera. Noceco. 
Bercedo. S. Pelayo. 
Edesa. Vi l lasante. 
Loma de Montija. 
27. Arciprestazgo de Ordejones. 
i . Distrito de Basconcillos. 
Presidente - D . Pedro García, c. b. de S. Mamés de Abar . 
Vice-Presidente.-D. Francisco Humayor, c. b. de Arcel lares 
del Tozo. 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Basconcillos 
del lozo, y se compone de los pueblos siguientes-
Arcel lares del Tozo. Prádanos del Tozo. 
Barrio-Panizares. s . Mamés de Abar . 
Basconcillos del Tozo. Ta lami l lo , 
Hoyos del Tozo. ' Trasahedo. 
Pedrosa de Arcel lares. 
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2. Distrito de Humada. 
Presidente. - 0 . Celestino Girón, c. b. de.Fuenteorlra. 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . Pablo Búrgos, c. p. ¡de San Martin de 
Humada. 
Esta Conferencia se reúne lodos los Jnéves en H u m a d a , y 
se compone de los pueblos siguientes: 
Fuencaliente de Puerta. Ordejon de abajo. 
Fuenteodra. Ordejon de a r r i b a . 
Humada. S . Martin de Humada. 
3 . Distrito de Quintanas de Valdelucio. 
Presidente - D . Francisco Canduela, c. b. de Quintanas 
de Valdelucio. 
V ice-Presidente. -D, Ignacio C u e v a , c. b. de Respenda de 
Agui lar . 
Esta -Conferencia se reúne lodos los Juéves en Quintanas 
de Valdelucio, y se compone de los pueblos siguientes. 
Barriolucio. Quintanas de Va lde luc io . 
Escuderos de Valdelucio. Renedo de la E s c a l e r a . 
Fuencal iente de Lucio. Respenda de A g u i l a r . ( 1) 
L lani l lo . Riva d e T a l d e l u c i o . 
Mundil la de Valdelucio. Solanas. 
Paul de Valdelucio. Vi l laescobedo. 
4 . Distrito, de Rioparaiso. 
Presi lente - D . Agapito Varona, c. p. de V i l lavedon. 
Vice-Presidente D. Mateo Perez, c. b. deVi l lusto. 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Rioparaiso, y 
se compone de los pueblos siguientes: 
Barrios de Vi l ladiego. Rioparaiso. 
Congosto. Vi i lavedon. 
Palazuelos de Vi l ladiego. V i l l u s l o . 
28. Arciprestazgo de Palenzuela. 
1. Distrito de Palenzuela. 
Presidente - D . Santiago González, c. b. de Vi l lahan de 
Palenzuela. 
V ice-Pres idente. -D. Bernardino Ceballos, c. b. de Cobos de 
Cerra to. 
Esta Conferencia se reúne todos los Juévesen V i l lahan de 
Palenzuela, y comprende los pueblos siguientes: 
(i; Este pueblo pertenece al Arciprestazgo de Palenzuela, 
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Cobos de Cerrato. P e r a l de Arlanza (1) 
Olmos de Cerrato. Tabanera de Cerrato. 
Palenzuela. Vi i lahan de Palenzuela. 
2 . Distrito de Quintana del Puente. 
Presidente - ü . l a d e o Prieto, c. b . d e Herrera de V a l -
decañas. 
(D. Miguel Garc ía , c. b . d e Quintana del 
Vice-Presidentes. L „ . . l T ¡ ü . Anacleto Herrero, c. b. de H e r r e r a de 
\ » Valdecañas. 
E s l a Conferencia se reúne todos los Juéves en Quintana 
del Puente, y comprende los pueblos siguientes: 
Cordovilla la Real. S Cebrian de Buenamadre. 
Her rera de Valdecañas. Val buena de Biopisuerga. 
Moral (El). Valdecañas. 
Quintana del Puente. Vi l lodrigo. (2) 
29. Arciprestazgo de Reinosa. 
1. Distrito de Cervatos. 
Presidente - D . Hermenegildo Fernandez, canónigo de 
Cervatos. 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . José Gutierrez, c. b. de Izara. 
Esta Conferenciase reúne lodos los Juéves en Cervatos, y 
comprende los pueblos siguientes: 
Celada de Marlanles. Izara. 
Cervatos. Suano. 
Fombell ida. Vi l laescusa de Solaloma. 
2. Distrito de Espinilla. 
Presidente.-D. Bonifacio Pereda, c. b. de Soto de Campó: 
Esta Conferencia se reúne todos Jos Juéves en Espinilla, y 
comprende los pueblos s iguientes: 
Argüeso Poblacion de Camposüso. 
B a r n o de Beinosa. Serna de Argüeso (La) 
Espini l la. Soto de Campó. 
2 r m a s . V i l lacanl id . 
Waveda. 
( 1 ) E s t e pueblo per tenece al A r c i p r e s t a z g o de Vil lahoz. 
.i • P a i ' r o c o d e e s t e P u e b l ° agiste á la Conferenc ia de Re v i l la 
ue v anejara, en el Arciprestazgo de Castrojeriz. 
m 
3 . Distrito de La Miña. 
Presidente - D . Vicente G a r c í a , c, b. de Salces. 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . Anselmo Ponce, c. p. de Fresno del Rio. 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en L a Miña, y 
comprende los pueblos siguienles: 
Camino. L a Miña. 
Fontecha. Nesláres. 
Foní ible. Salces. 
Fresno del Rio. 
4 . Distrito de fíeinosá. 
Presidente - D . Santiago Ruiz, c b. de Reinosa. 
Y ice-Pres idenle . -D. Eusebio Gul ierrez, e. de Requejo. 
E s l a Conferencia se reúne todos los Juéves en Reinosa, y 
comprende los pueblos siguienles: 
Horna de Ebro. Requejo. 
Malamorosa. Relortil lo. 
Reinosa. Y o l m i r . 
5 . Distrito de Villar. 
Presidente - D . Manuel Marlinez, c. b. de Celada de los 
Calderones. 
Vice-Presidente. -D. Segundo Palacios, c. b. de Abiada. 
^ Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Celada de los 
Calderones, y comprende los pueblos siguienles: 
A b i a d a . L a Lomba. 
Celada de los Calderones; Manzandrero. 
Enlrambasaguas. Proaño. 
L a Hoz de Abiada. V i l l a r . 
30. Arciprestazgo de Rio-Ubierna. 
1. Distrito de Quintanaorluño. 
Presidente.-D. G a b r i e l Alonso, c. b. de Quintanaorluño. 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Quintanaor-
tuño, y comprende los pueblos siguientes: 
Celadil la de Sotobrin. Ubierna. 
Quintanaorluño Vi l lanueva de R i o - U b i e r n a . 
S. Martin de Ubierna. V i v a r del Cid (1). 
Sotopalacios. 
(i; Este pueblo pertenece al Arciprestazgo de Palenzuela, 
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2. Distrito de Quintanilla Sobresierra. 
Pres idente. -D. José Perez, c. b., de Quintani l la Sobresierra. 
V ice -Pres idente-D. Román Alonso, c. b . de Robredo Sobre-
s ierra. 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Quintani l la 
Sobresierra, y comprende los pueblos siguientes: 
Castril lo de Rucios. Quintani l la Sobresierra. 
Gredi l la de la Polera. Robredo Sobresierra. 
Hontomiu. V í l l a l v i l l a Sobresierra. 
Mala de Ubierna. 
3 . Distrito de Rioseras. 
Pres idenle . -D. Cas imiro Martínez, c. b. de Santiago de V i l l a -
verde de Peñaorada. 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Rioseras, y 
comprende los pueblos siguientes: 
Celada de la Torre. Robredo de Temiño. 
Peñaorada. T e m i ñ o . 
Riocerezo. V i l l a v e r d e de Peñaorada. 
Rioseras. 
4 . Distrito de Tobes. 
Presidente. -D. Jul ián Martínez y Solo, c. b. de Rahedo. 
E s l a Conferencia se reúne todos los Juéves en Tobes, y 
comprende los pueblos siguientes: 
Cobos de la Molina. Rahedo, (barr io de Tobes). 
Melgosa de Búrgos. Tobes. 
Molina de Ubierna (La). 
31. Arciprestazgo de Rojas. 
, ' 4. Distrito de Arconada. 
Pres idente . -D. Rafael Díaz, c. b. de Carcedo de Bureva. 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Arconada 
y comprende los pueblos siguientes: 
Arconada. Quinlanarruz. 
Carcedo de Bureva. Valdearnedo. 
L e r m i l l a . 
2 . Distrito de Castil de Lénees. 
' P r e s i d e n t e . - D . Miguel G a r c í a , c , b. de Lénees: 
E s l a Conferencia se reúne lodos los Juéves en Casti l d e 
Lences, y comprende los pueblos siguientes: 
T O M . V I . 1 4 
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Abajas . Castil de Lénces. 
Bárcena de Bureva. Léñaos. 
2. Distrito de Castil de Peones. 
Presidente.-D. Ma nuel Caballero, c. b. de Castil de Peones. 
V ice-Pres idente. -D; Segundo Caño, c. b. de Castil de Peones. 
Esta Conferencia se retine todos los Juéves en Castil d« 
Peones y comprende los pueblos siguientes: 
Castil de Peones. A l cocer o (1). 
Prádanos de Bureva. Reinoso ( 1 ) . 
Revil lagodos. 
5. Distrito de Rojas. 
Presidente - D . Francisco de la Fuente, c. b. de S a l i n i -
llas de Bureva. 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D Fermin Rojas r . p . ^ e Rojas. 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Rojas, y 
comprende los pueblos siguientes: 
Buezo. Rojas. 
Piérnigas. Rublaeedo de abajo. 
Quintanabureva. , Rublaeedo de arr iba. 
Quin lanaúrr ia . Sal in i l las de Bureva. 
Quintani l la de Rojas. S . Pedro de la Hoz. 
4 . Distrito de Sta. Olalla de Bureva. 
Presidente - D . Pedro Diez, c. b. de S la . Ola l la de Bureva. 
Vice-Pres idente . -D. Andrés Rueda, c b. de Quin lanavides . 
Esla Conferencia se reúne lodos los Juéves en S la . Ola l la 
de Bureva, y comprende los pueblos siguientes: 
Caborredondo. Quin lanav ides . 
Monasterio de Rodil la. S l a . María del Invierno. 
Piedrahi la de Juarros. S l a . O l a l l a de B u r e v a . 
"32. Arciprestazgo de Salas de los Infantes. 
1. Distrito de Huerta de arriba. 
Presidente - D . Victoriano Fernandez de la Cuesta, c. b. 
ele Huerta de a r r i b a . 
V ice-Pres idente. -D. Alejandro Hernaiz, c. b. de Huerta de 
abajo. 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Huerta de 
arr iba, y comprende los pueblos siguientes: 
( 1 ) E s l o s pueblos p e r t e n e c e n a! A r c e d i a n a t o de B r i v i e s c a . 
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Huerta de abajo. Tolbafios de abajo 
Huerta de arr iba. Tolbaños de arr iba. 
Monterrubio de la S ierra . 
2. Distrito de Quintanar de la Sierra. 
Presidente - D . Mariano Lucio y Perez, c. b. de Quinta-
nar de la Sierra. 
V ice-Pres idente. -D. Manuel Mateo y Teresa, c. b. de id. 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Quintanar de 
la Sierra, y comprende los pueblos siguientes: 
Neila. 
Quintanar. 
3 . Distrito de Salas de los Infantes 
Presidente - D . Pió Marl in y C a ñ a d o r o , c. b. de Barba-
dillo del Mercado. 
V ice-Pres idente. -D. Alanasio Oyuelos y Barquilla, c. b. de 
Santa María de Salas de los Infantes. 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Salas délos 
Infantes, y comprende los pueblos siguientes: 
Arroyo de la S ierra. Monasterio de la Sierra. 
Barbadillo del Mercado. Salas de los Infantes. 
Caslrovido. Terrazas. 
4. Distrito de Vallejimeno. 
Presidente.-D. Pedro de Peráita, y Garc ía , c. b. deVallej imeno. 
V ice -Pres idenle . -D. Francisco Cardero y Garc ía , c. b. de 
Barbadillo del Pez. 
Esta Conferencia se reúne todos los Miércoles en V a l l e j i -
meno, y comprende los pueblos siguientes: 
Barbadil lo de Herreros. Quintanilla de U r r i l l a . 
Barbadil lo del Pez. Ríocabado. 
Bezares de Valdelaguna. Vallej imeno. 
Hoyuelos de la Sierra . 
33. Arciprestazgo de Santa Cruz. 
1. Distrito de Bastillo del Monte. 
Presidenle. -D. Andrés Fernandez, c. b. de Busti l lodel Monte. 
Es la Conferencia se reúne todos los Juéves en Buslíl lo del 
Monte, y comprende los pueblos siguientes: 
Buslí l lo del Monte. Quintanas-Olmo. 
Loma-Somera. Serna de Ebro (La) 
Poblacion de arr iba. 
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2 . Distrito de Campo de Ebro. 
Presidente.-D. Bartolomé García, c. b. de Polientes. 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Campo de 
Ebro, y comprende los pueblos siguientes: 
Aranl iones. Rebollar. 
Campo de Ebro. Rocamundo. 
Alontecillo. Salcedo. 
Polientes. Sobrepenilla. 
Puente del Val le (La) Sobrepeña de E b r o . 
Quintani l la de A n . 
3 . Distrito de Ruarrero. 
Presidente - D . Pedro Cuadrao, Canónigo de S. Martin 
de Elines. 
V iee-Pres idenle . -D. Celestino de la Parle, c. b. de Villaescusa 
de Ebro. 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Ruarrero, y 
comprende los pueblos siguienles: 
Areni l las de Ebro. Riopanero. 
Arroyuelos. Ruarrero. 
Cejancas. Ru í jas . 
L a Lastra de Ebro. S. Martin de E l í n e s . 
Poblacion de abajo. Santa Maria del Ito. 
Repudio, Vi l laescusa de Ebro. 
4 . Distrito de Solo de Rucandio. 
Presidente.-D. Fabian López, c. b. de l íuanales. 
Esta Conferencia se reúne todos tos Juéves en Solo de R u -
candio, y comprende los pueblos siguientes: 
A l ien del Hoyo. Ruanales. 
Espinosa de Bricia (1) Rucandio de Bric ia. 
Quintanil la de Rucandio. Solo de Bucandio. 
Renedo de Br ic ia . 
34. Arciprestazgo de Santivañez de Zarzaguda. 
1. Distrito de Rayales del Páramo. 
Presidente.-D. Florenl in Diaz-Ubierna, c. b. de Huérmeces-
V íce-Pres idenle. - I ) . Lesraes González, c. b. de Ruyales del 
Páramo. 
(I) E l Pár roco de este pueblo asiste á la Conferencia de Cilleruelo 
de Bricia, eu el Arciprestazgo de Arreba. 
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Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Ruyales del 
Páramo, y se compone de los pueblos siguientes: 
Espinosa de S. Bartolomé. Bu vales del Páramo. 
Huérmeces. S. Pantaleon del Páramo. 
Quintani l la de Pedro Abarca. Tremellos (Los). 
1. Distrito de Santivañez de Zarzaquda. 
Presidente.-í). Gaspar Ortega,c.b. deSaul iVañezde Zarzaguda. 
V ice-rres idente. -D. Angel Martínez, c. b. de Ros. 
Esla Conferencia se reúne lodos los Juéves en Santivañez 
de Zarzaguda y comprende ios pueblos siguientes: 
Las Celadas del Páramo. Ros. 
Las Rebol ledas Santivañez de Zarzaguda. 
3. Distrito del Santuario de Ntra. Sra. de la Cuadra. 
Presidente.-D. Salvador Delgado, c. b. de Mansitla de Búrgos 
Vice-Presidente -I). Victoriano de la Iglesia, c. p. de Zumel. 
Esla Conferencia se reúne lodos los Juéves en el Santuario de 
Ntra .Señora de la Cuadra, y comprende los siguientes pueblos 
í í , i o s í ? - , „ Nuez de Abajo (La) 
Mansilla de Burgos. Zumel 
Miñón de Santivañez. 
4. Distrito de Susinos. 
Presidente.-D. Fel ic iano Rodrigo, c. b. de Vijlorejo. 
V ice-Presidente. -D. Francisco Cuesta, c. b. del Barrio Borcos 
de Las Hormazas. 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Susinos y 
se compone de los pueblos siguienles: 
Abellanosa del Páramo. " Susinos. 
Hormazas (Barrio Borcos). Tobar ( i ) 
' » (Barrio La Parte). T o b a r e j o ( l ) . 
» (Barrio Solano). Vitlorejo. 
S. Pedro Samuel. 
35. Arciprestazgo de Sedaño. 
4. Distrito de Quinlanajuar. 
Presidente -D, Julián Melgosa y Sanüorente, c .b.de Cernégula. 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Quinlanajuar 
y se compone de los pueblos-siguientes: 
Cernégula. Quinlanajuar. 
Fresnos de Nidáguila. Quinlanaloma. 
Masa. 
(1) Eslos pueblos pertenecen al Arciprestazgo de Villadiego. 
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2 . Distrito de Sedaño, 
Presidente - D . Juan Fé l ix Marquina, c. b. de Cubi l lo 
del Butrón. 
Vice-Presidente.-D. Ignacio del Olmo y Arroyo, c. p. de Mo-
radillo de Sedaño. 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Sedaño, y se 
compone de los siguientes pueblos: 
Cubi l lo del Butrón. Mozuelos. 
Cortiguera. Nocedo. 
Gredi l la de Sedaño. Sedaño. 
Morad i lio de Sedaño. Valdelateja. 
5. Distrito de Turzo. 
Presidente. -D. Braulio Gallo, c. b. de Turzo. 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Turzo, v se 
compone de los pueblos siguientes: 
Adanes. Pesquera de Ebro. 
Báscones deZamanzas. Quintanilla de Escalada. 
Escalada. Robredo de Zamanzas. 
Gallejones. Turzo. 
Orbaneja del Castil lo. 
36. Arciprestazgo tle Tardajos. 
1. Distrito de Arroya! de Vivar. 
Pres idente . -D. Eulogio del Barco, c. b. de Arroyal de V i v a r . 
Vice -Presidenle . -D. Nicolás Rojo,c.b. deMarmel larde arr iba. 
Es la Conferencia se reúne lodos los Juéves en A r r o y a l de 
V i v a r v se compone (le los pueblos siguientes: 
A r r o y a l de V i v a r . Quinlanadueñas. 
Marmellar de arriba, Solrajero. 
Páramo. Vi l larmero. 
2. Distrito de Estépar. 
Presidente.-D.'Agustín Quintani l la,c.b.de Vi lviestre de Muñó. 
V ice-Pres idente. -D. Manuel Palomares, c. b. de Estépar. 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Eslepar, y 
comprende los pueblos siguientes: r 
Celada del Camino. Vi lviestre de Muño. 
Estépar. Vi l lagulterrez. 
Medinil la. 
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3 . Distrito de Isar. 
Presidente.-D. Alejandro Pampliega, c. b. de Hornillos del 
Camino. 
Y ice-Pres idente. -D. Pedro López, c. b. de Hormaza. 
Esla Conferencia se reúne lodos los Jueves en Isar, y com-
prende los pueblos siguientes: 
Hormaza. Isar. 
Hornil los del Camino. Palacios de Benaber. 
4 . Distrito de Santa María de Tajadura. 
Presidente.-D. fe l ipe García, c. b. de Sla. María de Ta jadura . 
Y iee-Presidente. -D, Manuel Zumel, c. b. de Pedrosa de Rio-
Urbel 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Santa María 
de Tajadura, y compréndelos pueblos siguientes: 
Marmellar de abajo. Santa María de Tajadura. 
Pedrosa de l l í o - U r b e ) . Y i l larmenlero. 
Quínlanil las de Búrgos (Las). 
5. Distrito dé Tardajos. 
Presidenle. -D. José Pampliega, b. de Rabé de las Calzadas. 
V ice-Presidente. -D. Luis Mayoral,c.b.de Vi l laIv i l la de Búrgos. 
Esta Conferencia se reúne todos ios Juéves en Tardajos, i 
comprende los pueblos siguientes: 
Buniel {Vi l la Real de) Tardajos. 
Frandovinez. Vi l la lonquejar. 
Rabé de las Calzadas. V i l la !v i l la de Búrgos. 
S , Mamés de Búrgos. 
37. Arciprestazgo de Tobalina. 
1. Distrito de Mijaralengua. 
Presidente - D . Antonio H e r í a n , c. b. de Pangusion. 
Vice-Presidente.-U. Román O r l i z , c. b. de Barcina del Barco. 
E s l a Conferencia se reúne lodos los Juévesen Mijaralengua, 
y comprende los pueblos siguientes: 
Barcina del Barco. Plágaro. 
Mijaralengua. San Martin de Don. 
Pajares de Tobalina. Yi l laescusa de Tobalina. 
Pangusion. 
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2. Distrito de Ranedo. 
Presidente -D. Victoriano Sandoval y Fernandez, c. p. 
de Quintana Marlin Gal indez. 
Vice-Presidente. -D. Antonio del Yerro, c. b. d e H e r r a n , 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Ranedo 
y comprende los pueblos s iguienles; 
Gabanes. Quintana Martin Galindez. 
H e r r a n . Ranedo. 
Leciñana de Tobalina. Revil la d e H e r r a n . 
Montejo de S. Miguel. V i l lanueva del Gri l lo. 
3 . Distrito de S, Millan de S. Zadornil. 
Presidente.. -D . Ramón Yerro, c. b. de S. Zadornil. 
Y i c e - P r e s i d e n l e . - D . Modesto Diez, c.'b. de Villafria de San 
Zadornil. 
Esta Conferencia se reúne todos los Jueves en S . Millan de 
de S. Zadornil, y comprende los pueblos siguientes: 
A r r o y o de S. Zadornil. Val puesta. 
S. Millan de S. Zadornil. V i l lafr ia de S. Zadornil . 
S . Zadornil. 
4 . Distrito de Santa María de Garoña. 
Presidente.-D. Gregorio Salazar, c. b. de Montejo de Cebas. 
V ice-Presidente. -D. Francisco de la Fuente, c. b. de Garoña 
de Tobalina. 
Esta Conferenciase reúne lodos los Juéves de Santa María 
de Garoña, y comprende los pueblos siguientes: 
Garoña de Tobal ina. Sania María de Garoña. 
Montejo de Cebas. Tobal ini l la. 
Orbañanos. 
5 . Distrito de Zangandez. 
Presidente.-D. Angel López de la Molina, c. b. de Valderrama. 
E s l a Conferencia se reúne lodos los Juéves en Zangandez, 
y comprende los pueblos siguientes: 
Barcina de los Montes (1). Valderrama. 
Cubi l la. Vi l lanueva de los Montes. 
Molina del Portillo deBus lo( l ) . Zangandez. 
Ranera. 
( 1 ) E s t o s pueblos per tenecen al A r c i p r e s t a z g o de B u r e v a . 
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38. Arciprestazgo de Tórtoles. 
1. Distrito de Espinosa de Cénalo. 
Presidente - D . Ensebio A r n a h , c. b. de Espinosa de Cerrato. 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Espinosa de 
Cerralo, y comprende los pueblos siguientes: 
Es p inosa d e .Cerra to. B o vuela (1). 
Iglesia Rubia. Torrecitores del Enebral . 
Paules del Agua. V i l lafruela. 
2 . Distrito de Santivañez de Esgueva. 
Presidente. -D. Antonio Ruiz, c. b. de Bahabon. 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Santivañez 
de Esgueva y comprende los pueblos siguientes: 
Bahabon. Ci l leruelo de abajo." 
Cabañes de Esgueva. Santivañez de Esgueva. 
5. Distrito de Tortoles. 
Pres idenle. -D. Prudencio Niño, c. b. de Castrillo de D. Juan 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . Eugenio Paredes, c. b. de Tortoles. 
Ésta Conferencia se ruene lodos los Juéves en Tortoles, y 
comprende los pueblos siguientes: 
Castril lo de Don Juan. 
Torresandino. 
Tortoles. 
39. Arciprestazgo de Treviana. 
1. Distrito de Cellorigo. 
Presidente -1). Lucas Bóbeda c. b. de Cellorigo. 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . Pedro Medina, c b. de Foncea. 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Cellorigo, v 
se compone de los pueblos siguientes: 




2 . Distrito de Treviana. 
Presidente - D . Nicasio Hidalgo, c. b. deTormanlos 
V ice-Pres idente. -D. Miguel Sandoval, b. de Treviana. 
(1) Es te pueblo pertenece á la Abadía de Lerma. 
(2) Es te pueblo pertenece al A rcedianato de B r i v i e s c a . 
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E s l a Conferencia se reúne lodos los Juéves en Treviana v 
comprende los pueblos siguientes: 
Fonza leche. Tormantos. 
S. Millan de Yécora. Treviana. 
40. Arciprestazgo de Yaldeporres. 
i. Distrito de Sotoscueva. 
Presidente - D . José de la Peña, c. b. de Quintanil la del 
Rebollar. 
V ice-Pres idente. -D. Si lverio Gómez, c. b. de Quintanilla de 
Sotoscueva. 
Esta Conferenciase reúne todos los Miércoles en Quisicedo 
y comprende los pueblos siguientes: 
Cornejo. ^ Quisicedo. 
Cueva de Sotoscueva. Redondo de la Sonsierra. 
Entrambosrios. Val lejo de Sotoscueva. 
I ar le de Soloscuéva (La). Villabáscones de Sotoscueva. 
Quintanil la de! Rebollar. V i l l a m a r l i n de Sotoscueva. 
Quintanil la de Sotoscueva. 
2 . Distrito de Valdeporres. 
Presiden le - D . Manuel de la Peña, c. b. de Ahedode las 
Pueblas. 
V ice-Pres idente. -D. Raimundo Bravo, c. b. de Pedrosa de 
Valdeporres . 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Pedrosa de 
Valdeporres, y comprende los pueblos siguienles: 
Ahedo de las Puet las. Robredo de las Pueblas. 
Cidad de Valdeporres. Bozas de Valdeporres. ' 
Dosanle. . S . Marlin de las Ollas." 
Pedrosa de Valdeporres. S. Martin de Porres. 
Quintanabaido. - Sanlelices. 
5. Distrito de Valdevodres. 
Presidente - D . Esléban Zorri l la, c. b. de Ahedo de L i -
nares. 
V ice-Pres idente. -D. Manuel López, c. b. de Quintanil la dé 
Valdevodres. 
Esta Conferencia se reúne todos los Viérnes en Quintanilla 
de Valdevodres, y comprende los'pueblos siguientes: 
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Ahedo de Linares. Puentedey. 
Brizuela. Quintan illa de Valdevodres. 
Cogullos. Sobrepeña de Sotoscueva. 
Leva. Vi l la ves. 
Nela. 
41. Arciprestazgo de Valdeprado. 
1. Distrito de tos Carabaos. 
Presidente -D. José gul ierrez, c. b. de Valdeprado. 
Vitfe-Presidenle.-D. Antonio Ceballos, c. b. de La Aldea de 
Ebro. . 
Esta Confei encia se reúne todos los Jueves en l iármelo de 
Los Carabeos. y comprende ios siguientes pueblos: 
Aldea de Ebro. S . Andrés de los Carabeos. 
ArroyaI de los Carabeos. Sol i l lo de S. V i l o r t s . 
Barruelo de los Carabeos. Valdeprado. 
Mal ataja. 
2 . Distrito de Mal a por quera. 
Presidente -D. Gregorio González, c. b. de Mata porquera. 
Vice-Presidente.-Ü. Pedro López, c, p de Matarrepudio 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en MaU por-
quera, y comprende los pueblos siguienles: 
Barr io-Palacio. Malarrepudio. 
Cuena. Neslrosa (La). 
Hormiguera. Quintamllas (Las). 
Mataporquera. 
3 . Distrito de Navamuel. 
Presidente -D. Francisco Postigo, c. b. de S. Cristóbal 
del Monte. 
V ice-Presidente. -D. José Marlinez, c. b. de ANSera. 
E s l a C o n f e r e n c i a s e r e ú n e t o d o s los J u e v e s en N a v a i a u e l , 
Y s e c o m p o n e d e los p u e b l o s s i g u i e n t e s : 
A r c e r a . Rasgada 
Barcena de Ebro. Reocin de los Molinos. 
Moroso. - S . Cristóbal del Monte. 
Navamuel 
4. Distrito de Olea. 
Presidente - D . hv< n López, c. b. de Olea. 
Vice -Presidente. -D. Juan Jorr in, c. b. de ReiiiOsilla-. 
Es la Conferencia se reúne todos los Juéves en Olea, y com-
prende IQS pueblos siguientes: 
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Caslrillo del Haya. Olea. 
H a y a (La). Reinosilla. 
Hoyos de Valdeprado. S. Martin de Hoyos. 
Mala de Hoz. Sta. Olal la de Valdeprado. 
5 . Distrito de Susilla. 
Presidente.- - D . Andrés Gutierrez, c. b. de Vi l lamoñico. 
V ice -Pres idente. -D. José Gutierrez, c. b. de Susi l la . 
Es la Conferencia se reúne todos ios Juéves en Susil la, y 
comprende los pueblos siguientes: 
Básconesde Ebro. (1) Beveli l las. 
Berzos i lia.. (1) S . Martin de Valdelomar. 
Cubi l lo de Ebro. Susil la. 
Guillas. (1) Vil lamoñico. 
Caslr i l lo de Valdelomar. Vi l lanueva l a N i a . 
Olleros. (1) 
42. Arciprestazgo de Valdivielso. 
I. Distrito de los Altos. 
Presidente - D . Juan de Marquina, c. b. de Huidobro. 
Vice-Presidente.-D. Ramón Gal lo, c. b. de Dobro. 
Esla Conferencia se reúne lodos los Juéves en Porquera 
del Butrón, y comprende los pueblos siguientes: 
Ahedo del Bulron. Quinlani l la de Rampalay. 
Colinas. Tudanca . 
Dobro. Tuvilleja. 
Huidobro'. Vi l laescusa del Butrón. 
Porquera del Bulron. 
2 . Distrito de las Caderechas. 
Presidente - D . Miguel Rámila, c. b. de Vi l la lta, 
V ice-Presidente. -D. Tomas Arr iaga, c. b. de Madrid |de las 
Caderechas. 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Escobados 
de abajo, y comprende los pueblos siguientes: 
Escobados de abajo. Madrid de las Caderechas. 
Escobados de arr iba. Pesadas de Búrgos. 
Huéspeda. V i l la l ta . 
Herrera de las Caderechas. 
(1) Estos pueblos pertenecen al Arciprestazgo de Villaren. 
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3 . Distrito del Valle de abajo. 
Presidente.-I) León Rodríguez, c. b. de Hoz de Valdivielso 
Vice-Presidente. -D. Andrés Huiz,c.b.de Tártalesde los Montes.' 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Valhermosa, 
y comprende los pueblos siguientes: 
A r r o y o de Valdivielso. Pobiacion de Valdivielso. 
Condado. Quecedo. 
Hoz de Valdivielso. Tártales de los Montes. 
Panizares. Valhermosa. 
4 . Distrito del Valle de arriba. 
Presidente - ü . Fermin Rodríguez, c. b. de Puentearenas 
Vice-Pres idente. - í ) . Pedro García, c. b. de Valdenoceda. 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Puenteare-
nas, y comprende los pueblos siguientes: 
Almiñé (E\) Sta. Olal la de Valdiv ie lso. 
Puentearenas. Toba de Valdivielso. 
Quintana de Valdivielso. Valdenoceda. 
43. Arciprestazgo de Villadiego. 
i. Distrito de Fueneivil. 
Presidente.. - D . Aniceto Calvo, c. b. de Fueneivi l . 
V i c e - P r e s i d e n l e . - D . Ildefonso Fuente, c. b. de V i l lanueva de 
Puerta. 
E s l a Confereneia se reúne lodos los Juéves en Fueneiv i l , 
y comprende los pueblos siguientes: 
Fueneiv i l . Valcárceres. 
Hicedo. Vi l lanueva de Puerta. 
Quintani l la de la Presa. 
2 . Distrito de Hormazuela. 
Presidente - D . Felipe Rey, c . b. de Hormazuela . 
Vice-Presidente.-D. Miguel Rodríguez, c. p. de Acedil lo. 
Esta Conferenciase reúne todos los Juéves en Hormazuela, 
y comprende los pueblos siguientes: 
Acedi l lo. Coculína. 
Brul les. Hormazuela. 
Bustillo del Páramo. 
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3. Distrito de Nuez de arriba. 
Pres idente . , . ' . . . . -D . Juan Solas, c. b. de Moutorio. 
V ice-Pres idente. -D. Faustino Bañuelos,'c. b. de Urbel del 
Castillo. Í 
E s l a Conferencia se reúne lodos J o s Jueves en Nuez de 
arr iba y comprendo los pueblos siguientes: 
Montorio. Quintana del Pino. 
Nuez de arr iba . Urbel del Castdlo. 
4 . Distrito de Villadiego. 
Presi lente - D . Francisco Perez, c. b de Vi l ladiego. 
V ice-Presidente. -D. Casimiro Hidalgo, c. b. de i d . 
Es la Conferencia se reúne lodos los Juéves en Vil ladiego, y 
comprende los pueblos siguientes: 
\reniTlas de Vil ladiego. Vil ladiego. 
Castromorca. Vil lal ibado. 
Olmos de la Picaza. Vi l lamoron. 
fobar (1). Vi l lanoño. 
Tobarejo (1). V i l legas. 
5 . Distrito de Villalvilla. 
Presi lente -D. Fel ipe Perez, c. b. de V i l la lv i l la de V i -
lladiego. 
Vice-Presidente. -D. José G a r c í a , c p.de Barruelo deVdladiego. 
Es a Conferencia se reúne todos los Juéves en V i l la lv i l la , 
Y c o n p r e n d e los pueblos s iguientes: 
B irruelo de Vil ladiego. Tablada de Vi l ladiego. 
B >ada. Vil labernando. 
Hormicedo. V i l la lv i l la de Vi l ladiego. 
Melgosa de Vi l ladiego. V i l l a u l e . 
44. Arciprestazgo de Villafranca Montes de Oca. 
1. Distrito de Arraya. 
Presidenle.-D'. Pablo Perez, i;, b. de Vi l laescusa la Solana. 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en A r r a y a , y 
compréndelos pueblos siguientes: 
A r r a v a . Turr ientes. 
Cerraton de Arrava. Vi l laescusa la Solana. 
Quintanilla del Monte Vil laescusa la Sombría. 
( 1 ) El Clero de estos pueblos asiste á la C o n f e r e n c i a de S u s i n o s , 
en el Arc ip re s t azgo de Santivañez. 
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2 . Distrito de Villafranca de Montes de Oca. 
Presidente.-ü. Dominga Fernandez, c. b. de V i l lafranca de 
Montes de Oca. 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en Vi l lafranca 
de Montes de Oca, y comprende los pueblos s iguienles: 
A l b a . Ocon de V i l lafranca. 
Mozoncillo de Oca. Vi l lafranca de Montes de Oca. 
3. Distrito de Villambistia. 
Presidente. -D. Jul ián Herreros, c b . d e Espinosa del Camino. 
V i c e - P r e s i d e n l e . - D . Lu is S. Martin, c. b de V i l lambist ia . 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en V i l l a m b i s t i a , 
y comprende los pueblos siguientes: 
Espinosa del Camino. 
V i l lambist ia . 
4. Distrito de Villanasur. 
Pres idente. -ü . Pablo Ortega, c. b. de Vi l lanasur de Rio Oca. 
Es la Conferencia se reúne lodos los Juéves en V i l lanasur 
de R io Oca, y comprende los pueblos siguienles: 
Cárr ias. V i l l a n a s u r , 
Casl i l de Cárr ias Vi l la íbos. 
Cueva Cardiel . V i l la lmóndar. 
V i l la lomez. 
45. Arciprestazgo de Villahoz. 
1. Distrito de Madrigal del Monte. 
Presidente. -D. Mariano Temiño, c. b. de Madrigalejo. 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en M a d r i g a l del 
Monte, y comprende los pueblos siguientes: 
Cogollos. Tornad ijo. 
Madr igal . Valdorros. 
Madrigalejo. 
2. Distrito de Presencio. 
Pres idente - D . Eugenio de Mala, c. b. de Presencio. 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . Estéban de Olmos, c. b. de Presencio. 
E s t a Conferencia se reúne lodos los Juéves en Presencit , 
ycomprende los pueblos siguientas: 
Mazuela. Presencio. 
Olmil los de Muñó. Revenga.! 
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5. Distrito de Santa María del Campo. 
Presidente - D . Antonio T e r r a d i l l o s , c . b. de Santa M a r í a 
del C a m p o 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . Teodoro R e v i l l a , capp. de Santa M a r í a 
del C a m p o . 
E s t a Conferencia se reúne lodos los Juéves en Santa M a r í a 
d e l C a m p o , y comprende los pueblos s iguientes: 
C i a d o n c h a . P i n i l l a de A r l a n z a . 
H o n t o r i a de Riofranco. P e r a l de A r l a n z a . ( 1 ) 
M a h a m u d . Santa M a r í a d e l C a m p o . 
4. Distrito de Vil la fuer tes. 
P r e s i d e n t e - D . Is idoro González, c. b. V i l l a f u e r t e s . 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . F r a n c i s c o Benito, c. b. de V i l l a n g o m e z . 
E s t a Conferencia se reúne todos los J u é v e s en V i l l a f u e r t e s , 
y c o m p r e n d e los pueblos s igu ientes : 
Montuenga. V i l l a n g o m e z . 
V i l l a f u e r t e s . V i l i a v e r d e del Monte. 
5. Distrito de Villahoz. 
P r e s i d e n t e - D . J u a n R e v i l l a , c . b . d e Z a e l . 
V i c e - P r e s i d e n t e . - D . Matías Ballesteros, c . b. de V i l l a h o z . 
E s l a Conferencia se r e ú n e lodos los J u é v e s en V i l l a h o z , y 
c o m p r e n d e los pueblos s iguientes: 
S l a . Cec i l i a . (2) Vi l lahoz . 
T o r d o m a r . Zael . 
T o r r e p a d r e . 
46. Arciprestazgo de Villarcayo. 
\. Distrito de Bócos. 
Pres idente - D . Cesáreo P e r e d a , c . b. de Mozares. 
V i c e - P r e s i d e n t e . -D . 
E s t a Conferencia se reúne todos los Sábados en Bócos, y 
compone de los pueblos siguientes: 
Bócos. Mozares. 
C a m p o de V i l l a r c a y o . Q u i n t a n a de R u e d a . 
F r e s n e d o . T o r m e . 
(1) El Clero de este pueblo asiste á la Conferencia de Palenzuela. 
( i ) El Clero de este pueblo asiste á la Conferencia de Lerma. 
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2 . Distrito de Manzanedo. 
Presidente - D . Manuel Peña, c. b. d e S . Miguel de Cor-
nezuelo. 
Vice-Presidente. -D. Tomas Diez, c. b. de S. Martin del Rojo. 
Esta Conferencia se reúne todos los Sábados en Manzanedo, 
y se compone de los pueblos siguientes: 
Arges. Peñalba. 
Cueva de Valdemanzanedo. Riosequillo. 
Manzanedillo. S . Martin del Rojo. 
Manzanedo. S . Miguel del Rojo. 
Madobal de Valdemanzanedo. 
3 . Distrito de Salazar. 
Presidente -D. Antonino Val lejo, c . b. de Salazar de 
V i l larcayo. 
Vice-Presidente.-D. Tomas González, c. b. de Escaño. 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Salazar de 
V i l larcayo, y comprende los pueblos siguientes: 
Casillas. Salazar de V i l larcayo. 
Escaño. V i l l a n u e v a la Blanca. 
4 . Distrito de Villarcayo. 
Presidente - D . Francisco González, c. b de V i l l a r c a y o . 
V ice-Presidente. -D. Manuel Alonso, c. b. de V ü l a l a i n . 
Esta Conferencia s*e reúne todos los Sábados en V i l l a r c a y o , 
y comprende los pueblos siguientes: 
Cigüenza ~ Vi l lacomparada de Rueda. 
H o r n a d e E b r o . V i l la la in. 
Incini l las. V i l larcayo. 
Sta. Cruz de Andino. Vis jueces. 
47. Arciprestazgo de Villaren. 
1. Distrito de Elecha. 
Presidente - D . Pedro de la Canal , c. b. P u m a r . 
V ice-Pres idente. -D. Braulio Alvarez, c. b. de E lecha. 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en V i l l a r e n , y 
comprende los pueblos siguientes: 
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Báscones de E b r o (1) 
Berzosilla. ( 1) 
Cezura. 
Olleros (1). 
Porquera de los Infantes. 
Pumar. 
Puenteloma. 
Hevi i lá de Pumar. 
Guil las (1) 
E lecha. 
2 . Distrito de Rebolledo de la Inera. 
Pres idente. -D. Aniceto Gutierrez, c. b. de Vi l laren. 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en ¡Rebolledo 
de la Inera, v comprende los pueblos siguientes: 
Presidente.-D. Santos Adán, c, b. de V i l l a c i b i o . 
Esta Conferencia se reúne todos los Juéves en Vi l lac ibio, y 
compren ;e los pueblos siguientes: 
4. Distrito de Villanueva de Henares. 
Presidente.-D. Juan Rodríguez, c. b. de V i l lanueva de H e -
nares. 
Esta Conferencia se reúne lodos los Juéves en V i l lanueva 
de Henares, y comprende los pueblos siguientes: 
Canduela. Quintanil la de las Torres. 
Quintanas de Hormiguera. V i l lanueva de Henares. 
( 1 ) El C lero de estos pueblos as iste á la Conferenc ia de Susi l la 
en el A r c i p r e s t a z g o de Va ldeprado . 
( 2 ; El párroco de este pueblo as iste á la Conferenc ia de Q u i n t a ' 
ñas de Vaide luc io , en el A r c i p r e s t a z g o de Ordejones . 
Báscones de Va ld iv ia . 
Gama. 
Vil laescusa de las Torres. 
V i l la l lano. 
Respenda de Agui iar . (2) V i l laren. 
3. Distrito de Villacibio. 
Ala ha ve. 
Pozancos. 
V a l de Gama. 
V i l lac ib io. 
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M A T R I C U L A G E N E R A L 
de todos los Edesiásticos existentes en este Arzobispado 
de Búrgos el día 1 de Enero de 1 8 6 3 . 
A B R E V I A T U R A S : c., cura: p , , propio: b . , beneficiado: j . , jubi-
lado: imp . , imposibilitado: e., ecónomo: t . , teniente: coad j . , coad-
jutor: e a p p . , capellan. 
P R E S B Í T E R O S . 
A. 
1 Ábecia y Mart ínez-Dionis io, exclaustrado gerónimo, 
e., Rupelo. -Lara. 
2 Achíaga y Cardíel -Juan, c. p. , Cárr ias . -V i l ía f . 
3 Achíaga y Gomez-Leandro, c. p,, Movif la. -Burev. 
4 Achíaga y Gomez-Remígio, exclaustrado benedictino, 
e. , C a m e n o . - B u r e v . 
5 A c i toros y Gomez-Simon, c. b. , P a m p l i e g a . - C a s t . 
6 Adan y Alca lde-Sanios , c . b . . V i l lac ib io . -V i l laren. 
7 A gu ir revena y Miguel -Satur io , b. de la Catedral. 
8 Ahumada yVigo-Geróoimo, c. b. , Bustamante - R a s a . . 
9 Ahumada y Gut ier rez-Manuel , c . b . , La Lastra de 
l ibro . - S l a . Cruz. 
1 0 Alameda y Perez-Valent ín, c .p . .Cubi l lodel C e s a r . - A r c . 
1 1 A Jarcia y Fernandez-Francisco, c. p. , Santa Cruz del 
V a l l e . - B e l . 
1 2 Alarc ia yPascual-Pedro, c. p., V i l l a m u d r i a . - V i l l a f . 
1 3 Alarc ia y Ca lvo-Pol icarpo, c. b., Valmala. -Bel . 
1 4 Albil los y L é v i a - L u c a s , c. b., Vi l lanueva de Matamala. 
- A r e . 
1 5 Alcalde y G i b o g e - J u l í a n , exclaustrado dominico, San 
Cosme y San Damian de Burgos. 
1 6 Alcalde y Arnaiz-Nícolas, c. b., Hornil los del Cami -
n o . - l a rd. 
1 7 Alegre y Miuguez-Juan, c.b. ,Mozonci l lode J u a r r o s . A r l . 
1S Alegre y G a r c i a - V a l e n l i n . c . b . , Q u i n t a n i l l a S o m u f ó - A r c 
19 Almendros y Ruiz-Bunitu, c. b., Cardefiuela de R i o -
p i c o . - G a m . 
20 Alonso y Güemes-Antonino, c. b . f Lermil la . -Roj . 
m 
21 Alonso é Ibaüez-Aquilino, c. p.-Quintanilla de la Pre , 
s a . - V i l l a d . 
2 2 Alonso-Vi l la lobos y Alonso-Vi l la lobos-Benigno, canó-
nigo de Agui lar de C a m p ó . - A g u i l . 
2 3 Alonso y Ornedo-Benito, exclaustrado benedictino, e., 
T o b e r a . - F r i a s . 
24 A l o n s o y O r n e d o - B e r n a b é , c . p , , C a s t i l d e C á r r i a s . - V i l l a f . 
2 5 Alonso-Santoci ldesy Alonso-Santocildes-Cándido, c. p . , 
S . Nicolás de Búrgos. 
26 Alonso de la Puente y F e r n a n d e z - C i r i l o , c. p., A r r o y o 
de V a l d i v i e l s o . - V a l d i v . 
2 7 Alonso y Cast i l la-Eustasio, c. p. , T a b l i e g a . - L . m . 
2 8 Alonso y Mata*Fermin, c. p. , S .Miguel de Pedroso.-Rel. 
29 Alonso y Vil lanueva-Gabriel , c . b . , Q u i n t a n a o r t u ñ o , 
- R i o Ü. 
3 0 Alonso de L inaje y Alonso de O j e d a - G e r v a s i o , c . p . , 
Bascuñuelos. -Cuest. 
3 1 Alonso y V a l - G r e g o r i o , b . , M i r a v e c h e . - M i r . 
3 2 Alonso y Alonso-José, coadj. p., Busto. -Burev. 
3 3 Alonso y Asenjo José, c. b. .Sta. Maria del Inv ierno. -Roj . 
34 Alonso v Gonzalez-José, b. , C a m e n o . - B u r e v . 
3 5 Alonso de L inage y Alonso de P r a d o - J u l i a n , c . b . , 
B e n t r e t e a . - F r i a s . 
3 6 Alonso y R i v e r a - L u c a s , c. b . , B u n i e l . - T a r d . 
37 Alonso y Carr iazo-Manuel , c. b. , V i l l a l a i n . - V i l l a r c . 
38 Alonso y L e c ¡ ñ a n a - M a n u e l , c r b . , L o m a n a y anejo. Cuest. 
39 Alonso y So las -Manue l , patr imonista de Ahedo de Bu-
reva. V ice-Rector del Colegio de Niños de Coro de 
Búrgos. 
40 Alonso y García-Mateo,canónigo delaColegia la de L e r m a 
4 1 Alonso y Gonzalez-Mateo, exclaustrado franciscano, 
b. e. de la Colegiata de Br iv iesca. 
4 2 A l o n s o y T e r a n - N a l a l i o , c . b . J o b a d e V a l d i v i e l s o . - V a l d i v . 
43 Alonso y Mata-Pablo, c. p . , V i l l a l o n q u e j a r . - T a r d . 
44 Alonso y M i l l a n - P a u l i n o , c . p . , Moroso y a n e j o . - V a l d e p r . 
45 Alonso y A lonso-Pedro, c. b . , Arroyuelos y a n e j o . -
Santa Cruz. 
46 Alonso y Rojo-Pedro, c b . ( R e v i l l a de S a n t u l l a n . - A g u i l . 
4 7 Alonso y G a r c í a - S e v i l l a - R a m o n , c a n ó n i g o de la Catedral 
48 Alonso y Alonso Román, c . b . , Robredo de S o b r e -
s i e r r a . - R i o U. 
49 Alonso y Rodríguez-Román, c. p., Barriosuso de Medi-
na.-Med. 
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50 Alonso y Fernandez-Tiburcio, c. b., Escobados de 
a r r i b a . - V a l d i v 
5 1 Alonso de Huidobro y Angulo -Tomas, c. b . , Rucandio 
de B u r e v a . - F r i a s . 
5 2 Alonso y T a m a y o - Y i c e n l e , c. b. , P a r a y u e l o . - C u e s t . 
5 3 Alonso de Cueva y C u e v a - V i c t o r i a n o , c , p. , H u é s p e -
d a . - V a l d i v . 
54 A l v a r e z y Peña-Braul io , c. b. de E l e c h a . - V i l l a r e n . 
5 5 A l v a r e z y A l v a r e z - F e l i x , c . b. V a ! l e j e r a . - C a s t . 
56 A l v a r e z y Mutioa-Jul ian, c. b., Fresno d e R i o t i r o n . - B e l . 
57 A l v a r e z y González-Pablo,c . p . , Hoz de A r r e b a . - A r r e b a . 
58 A l v a r e z y A l o n s o - P e d r o , c. b . , F u e n t e o s o . - C o v . 
59 A l v a r e z y Rodr iguez-Sant iago, c . b. de Santivañez de 
Z a r z a g u d a . - S a n l i v . 
60 A l v i l l a y Treceño-Sanl iago. . c. b . , S o r d i l l o s , - C a m . 
6 1 A l l e n d e y L o p e z - A g u s t i n , c. p. , Sa lcedo. -Sta . Cruz. 
62' Amores y D o m i n g u e z - D i o n i s i o , b. de la Catedral . 
63 Andéchaga y Alonso-Modesto, c . p., F r a n d o v i n e z . - T a r d . 
64 A n d r a d e y Perez- l ldefonso, exclaus irado benedictino; 
S . G i l de Búrgos. 
65 Andrés y O r t e g a - A n s e l m o , c . b , C a ñ i z a r d e A m a y a . - C a m . 
66 Andrés y L o p e z - F e l i x , c . b., V i l l a e s p a s a . - L a r a . 
67 Andrés y Lopez -Mariano, c. p., V i l l o r o v e y a n e j o , - A r l . 
68 Angulo y A n g u l o - G e n a r o , c . p. , Bozoó. -Mir . 
69 A n g u l o y Castresana-Leandro, c . p., V i l l a l u e n g a . - L . M. 
70 A n g u l o y Clemente-Manuel, c. b., Sta. Gadea del Cid.-
Mir __ 
T i A n g u l o y D iez -Ra imundo, c. p. , Fresno de L o s a . - L . M. 
7 2 Angulo y P i ñ e r a - R a m o n , c . b . , V i l l a t o m i l . - M e d . 
7 3 Antón y O r l u ñ e z - M a n u e l , b . , S . Juan de Castrojeriz. 
- C a s t , y e. , S - Estéban de id. 
7 4 A n i ó n y F rancés -Pedro , c app . de S . Enr ique, S . Nico-
lás de Búrgos. , 
7 5 Apar ic io y Uuiz-Juan, c. b . , Paul de V a l d e l u c i o . - O r d . 
7 6 A p a r i c i o y M i ñ o n - P a b l o , c . b , L a Asunción de Nuestra 
Señora de Las C e l a d a s . - S a n t i v . 
7 7 Apéstegui y B l a s - E l i a s , c . p. , Palacios de R i o p i s u e r -
g a . - M e l . 
7 8 Apiñaniz y Serrano-Cosme, b. Contralto de la Catedral . 
79 A r a c o y Ruiz -Jac into, b . , S . Mar l in de B r i v i e s c a . - B r i v . 
80 A r c e y C o n d e - E s t e b a n , c . p. , Molina del Port i l lo de 
B u s t o . - B u r e v . 
8 1 A r c e y F u e n l e - I l d e f o n s o J c . b . , 0 1 m i l l o s d e S a s a m o n . - M e l . 
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82 Arce y Marlinez-Justo, c. p., Campino de Bricia -Arr . 
83 Arenas y Gafcia-Santos, c. p. , L a S l a . Cruz de L o s V a l -
c á r c e r e s - Y i l l a d . 
84 Argomaniz y Ruiz-Blas, c. b. , Pradanos de B u r e v a . - R o j . 
85 Argüeso y Lucio-José, c. b . , A r i j a . - A r r . 
86 A r g ü e s o y Lopez-Manuel, c b., S e r v i l l a s . - B a s a . 
87 A r g ü e s o y Argüeso-Pedro, Pa l r imonis ia de Medianedo, 
S . Lésmes de Búrgos. 
88 Argüeso y Gut ierrez -Pedro, Capp. de Arroyo de V a l -
dearroyo, coadj . e., Bozas de V a l d e a r r o y o . - B a s a . 
89 A r iela y Ezquerra -Juan, c. p,, V i l la lon iez . -V i l laf . 
90 A r n a i z y L o p e z - A d r i a n , c. b. , Ordejon de A b a j o . - O r d . 
91 Arnaiz y Mar l inez-Angel , c. b . , Bubena . -Gam. 
92 A r n a i z y Mata-Eusebio, c. b., Espinosade Cerrato. -Tórt. 
93 A r n a i z y A r n a i z - L e o n , c. p . , S. M a r l i n de Los Barr ios 
de C o l i n a - A r l . 
94 A r n a i z y Ruiz -Nicanor , c. b . , R i o c a b a d o . - S a l . 
9 5 Arnaiz y R u i z - P a u l i n o , c. p . , C u b i l l a - T o b . 
96 A r n a l y Urso-Is ídoro, b . , G a m o n a l . - G a m . 
97 A m a o y B u i s e d e r a - J u a n , c. p. , T o b a r . - V i l l a d . 
98 A r r i a g a y A r r i a g a - T o m a s , c. b. , Madrid de las Cadere-
chas. -Va ld iv . 
99 A r r i b a s y B u i z - A g u s l i n , c. p. , V izmalo-Cast. 
1 0 0 A r r i b a s y O r l e g a - C i r i l o , c. p., Mozoncillo de O c a - V i l l a f . 
1 0 1 A r r i ó l a y Nebreda-Bonifacio, c. b.. S a n l i l l a n - L e r . 
1 0 2 A r r o y o y Revuelta -Benito, c . p. , Moduvar dé la C u e s -
t a . - A r e . 
1 0 3 A r r o y o y C a l z a d a - F r u l o s , c. p. , Areni l las de M u ñ ó . - A r e . 
1 0 4 A r r o y o y R e v i l l a - G u m e r s i n d p , c. b . . Ce b r é e o s . - C o v . ' 
1 0 5 A r r o y o y G a r c í a - M i g u e l , c. b , V i l l a g u l i e r r e z . - T a r d . 
1 0 6 Arteaga y G a r c í a - J o r g e , Canónigo de la Sla. Iglesia 
Metropolitana de Búrgos*y Provisor y Vicar io general 
de este Arzobispado. 
1 0 7 A v i l a y R u i z - E u g e n i o , Pa lr imonis la de Búrgos, C a t e -
drático del Seminario Conci l iar de id. 
1 0 8 A y a l a y A n u n c i b a y - J u a n , c. b., M ú r i t a . - L . M. 
1 0 9 A y a l a y Puras-Santos, c. p. , C a s t r e s a n a . - L . M. 
1 1 0 A y d i l l o y U y a r r a - M a n u e l , c. b. , Ojacastro. -Ezc. 
1 1 1 Ayuso y P e ñ a - S a l v a d o r , canónigo de la Catedral . 
B . 
1 1 2 Balugera y Gutierrez-Anselmo, c. b. , Banedo. -Tob. 
1 1 3 Bal lestero y Ceron-Mal ías, c. b., V i l l a h o z . - V i l l a h , 
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1 1 4 Ballesteros y Ecbaurren-Lorenzo, c . b . , S . L lórente de 
L o s a . - L . ' M . 
1 1 5 Basllesteros y Quintana-Pedro, exclaustrado agustino, 
capp. de las Religiosas de Santa Dorotea de Búrgos. 
1 1 6 Bañuelos y V icar io -Faust ino, c. b . , Urbel del Cast i l lo. -
V i l lad . 
1 1 7 Bañuelos y Bañuelos-Juan.c. 'p. , Pesquera de E b r o Sed. 
1 1 8 Barbadi l lo v A l a m o - P e d r o , b. , Santo Tomas de C o v a r -
r u b i a s . -Cov. , v e, A r l a n z a . - L a r a 
1 1 9 Barbero y Arce-Mateo, c. b . , Santa María de V i l lahizan 
de T r e v i ñ o . - C a m 
1 2 0 Barbero y G a r c í a - P r u d e n c i o , c. b . , Castr i l lo de Solara-
n a . - C o v . 
1 2 1 Barbero y A p a r i c i o - W e n c e s l a o , c . b . , Padi l la de abajo.-
Mel. 
1 2 2 Barcena y Bárcena-Ambros io, c . b . , A r r o y a l de Los 
C a r a b e o s . - V a l d e p r . 
1 2 3 Barcena y Ojeda-Aniceto, coadj. p- , O ñ a . - F r i a s . 
1 2 4 Barcena v Alonso-Clemente, c. p. , T a l a i n i l l o . - O r d . 
1 2 5 Barcena v P a i i l o - H i g i n i o , e x c . f r a n c i s c a n o , e . , S . F a c u n d o 
y S . P r i m i t i v o de Las Q u i n l a n i l l a s de B ú r g o s . - T a r d . 
1 2 6 Barcena y G a r c í a - M a n u e l , c. b , Navamuel y a n e j o . -
Valdepr. 
1 2 7 Barcena y Arnaiz -Ramon, c. b . , S. Cosme y S. Damian 
de Burgos. 
1 2 8 Barceni l lay Cantero-B las ,c . b . , B u y a l e s d e l A g u a . - L e r . 
1 2 9 Barco y Alonso-Eulogio, c. b . , A r r o y a l de V i v a r . - T a r d . 
1 5 0 Barquín y López- Rafael, c. p., Barceni l lasde Cerezos.-
Mont. 
1 3 1 Barrasa y R u i z - B o r r i c o n - P i o , c. b., S . Mi l lan de Y é -
c o r a . - T r e v . 
1 3 2 Barredo y Buiz -Tomas, c. b . . C a m i n o . - R e i n . 
1 3 3 Barrio y Rio-Domingo, c . p . , Marmellar de a b a j o . - l a r d . 
1 3 4 Barr io y Gonzalez-Fel ix, b. , Santa María de R i v a r r e -
d o n d a . - M i r . 
1 3 5 Barr io y V a l l e - F e l i x , c. p. , Gabanes. -Tob. 
1 3 6 Barr io y Gonzalez-Francisco, b. , Santa Mar ía de R i v a r -
r e d o n d a . - M i r . 
1 3 7 Barr io y A y a l a - J u a n , c. b.. H i n i e s t r a . - A r l . 
1 3 8 Barr io y Rozas-Leon, c b . , V i l laescusa de las Torres. -
V i l laren. 
1 3 9 Barr io y G u l i e r r e z - M a n u e l , c. p., Hoz de A b i a d a . - R e i n . 
1 4 0 Barr io y Perez-Marcos, exclaustrado franciscano, capp. 
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de las Religiosas de Sania C l a r a de Belorado. 
1 4 1 B a r r i o y R ivera -Narc iso, c. b. , V i l l a m a y o r del R io . -Be l . 
1 4 2 B a r r i o y Diez. -Segundo, c. b., P r e s e n c i o . - V i l l a h . 
1 4 3 Barr iomiron y Morqui l las-Cipriano, c. p. , Solduengo.-
Burev." 
1 4 4 Barr iomiron y Perez-Segundo, c. b. , V i l laescusa la 
S o m b r i a - V i l l a f . 
1 4 5 B a r r i u s o y M i l i a n - F r a n c i s c o . c . b ^ P u e n t e t o m a . - V i l l a r e n . 
1 4 6 Barron y A n g u l o - B e r n a b é , c. b. , M a m b l i g a . - L . M. 
1 4 7 B a r r u e l a y G o m e z - B r a u l i o , exclaustrado carmelita, 
Santa C e c i l i a . - V i l l a h . 
1 4 8 Báscones y Herrera -Franc isco, palrimonista de S a s a -
mon, Sasamon.-Mel 
1 4 9 Benito y Manuel-Clemente, c. b . f Solresgudo.-Cam. 
1 5 0 Benito y C i d a d - C r i s a n l o s , c. b. , V i l l e g a s . - V i l l a d . 
1 5 1 Benito y Cuñado-Francisco, c. b. , V i l langomez. -V i l lah . 
1 5 2 Benito y Peña-Manuel, b. , H o r n i l l a - t u s o . - M o n t . y e. 
B r i e v a de J u a r r o s . - A r l . 
1 5 3 Bergado y G a r c í a - T o m a s , c. b., Q u i n t a n a s e c a . - F r i a s . 
1 5 4 Bermejo y C a s c a j a r - A l v a r o , c. b., C i a d o n c h a . - V i l l a h . 
4 5 5 Bermejo y Escudero-Damián, b. dé ¡a Catedral, y Ma-
yordomo y Capel lan limosnero del E m m o . S r . Car -
denal Arzobispo de Burgos. 
1 5 6 Bermejo y C i r e s - G a b r i e l , b. Peral de Ar lanza. -V i l lah^ 
1 5 7 Bermejo y C a s t r o - J u a n , c. b . , Olmos de Cerrato. Pal . 
1 5 8 Berzosa y Buiz-Pedro, c. b . , Barr io -Pa lac io . -Va ldepr . 
1 5 9 Besga y Caño-Braulio!, exc. franciscano, capp. de las 
Religiosas de Santa Clara de Medina de Pomar. -Med. 
1 6 0 Besga y S a l a z a r - E d u a r d o , b. , V i i e ñ a - B u r e v . , y capp. 
de Santa C a s i l d a . - R o j . 
164 Besga y G o m e z - G r e g o r i o . c . b . , V i l l a n u e v a delGr i l lo . -Tob. 
1 6 2 Besga y A y a l a - M a r t i n , exclaustrado franciscano, capp. 
de las Religiosas de Santa C l a r a de L e r m a . - L e r . 
1 6 3 Be tegonyNuñez-Bernardo,coadj. p . , S . L é s m e s d e B ú r g o s . 
1 6 4 Bielva y R e v i l l a - A n g e l , c. b , Nava de S a n l u l l a n . - A g u i l . 
1 6 5 B ie lva y Rueda-Eusebio, c. p.,Poblacion de Campo-Yuso 
y a n e j o . - R a s a . 
1 6 6 B i e l v a y Serna-Mateo, c . b . , M a t a b u e n a . - A g u i l . 
1 6 7 Blanco y Lopez-Antonio, c . b. , Barceni l las del R ivero 
y R e v i l l a de P i e n z a . - M o n t . 
168 Blanco y Barbadi l lo-Dior. is io, b. , T o r d u e l e s . - C o v . 
469 Blanco y G a r c í a - F e l i x , exclaustrado benedictino, capp. 
organista de la Colegiata de V a l p u e s l a . - T o b . 
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1 7 0 Blanco y Ufia-Sisebuto, c x c . b e n . , S t o Domingo de Si los. 
1 7 1 Blas y O r l e g a - J u a n , c. b . , Gabanes de F s g u e v a . - T ó r t . 
1 7 2 Blas y Perez-Leon, arcediano de la Catedral 
1 7 3 Blas y E l e r n a - V i c e n l e , capp. de V a l g a ñ o n . - E z c a r a y . 
1 7 4 Bóveda v M a r r o n - L u c a s , c. b. , Cellorigo - T r e v . 
1 7 5 Bravo y Miguel -Juan, c. b. , H u m a d a . - O r d . 
1 7 6 B r a v o y Gomez-Raimundo, c . b. , Pedrosa de Valdepor-
r e s . - V a l d e p o . 
1 7 7 B r a v o y B i o s - V i c t o r , c. b. j . , Matamorosa. -Rein. 
1 7 8 Bueno y Hoyos-Lorenzo, c. p. , Torre de L a r a . - L a r a . 
1 7 9 Bueno y G u e r r a - T o m a s , c. b , M a z u e l a . - V i l l a h . 
1 7 0 Buezo y Gomez-Juan, coadj. p., V i l l a r c a y o . - V i l l a r e . 
1 8 1 Bugedo y Calvo-Eüsebio, c . b . , Buezo.-Boj . 
1 8 2 Búrgos \ Alcalde-José, c . p. , V i l l a y e r n o v anejo - G a m . 
1 8 3 Búrgos y Sevi l la -Pablo,c . p. , S. Martin de H u m a d a . - O r d . 
1 8 4 Buslamanle y Bustamante-Domíngo, c. p. , Val lejo de 
Sotoscueva. -Valdepo. 
1 8 5 Buslamanle y Gozalo-Juan, c. b. , V i l l a v i e j a . - A r c . 
1 8 6 Buslamanle y Bobles-Juan, c . p. , L a R a d . - R a d . 
1 8 7 Bustil lo y G a r c i a - G a v i n o , c. b., H i c e d o . - V i l l a d . 
1 8 8 Busto v Oribe-Cipr iano, c. b . , C u b o . - B u r e v . 
1 8 9 Busto y Caño-Fe l ic iano, c. p", B i o Q u i n t a n i l l a . - F r i a s 
180 Busto y Caño-Mauro, exc. benedictino, capp de las Re-
ligiosas benedictinas tie Palacios de Benaber . - l a r d . 
1 9 1 Busto y Caño-Bamon, c. b., V a l l u é r c a n e s . - B r i v . 
1 9 2 Buslo y Lopez-Remigio, c. b. , Santa María de R i o c e -
r e z o . - B i o U. 
c. 
1 9 3 Cabal lero y Barr iocanal -Manuel , c. b. , Cas l i l de P e o -
n e s . - R o j . 
1 9 4 Cabal lero y Teran-Mal ias , c. b . , Fuencaliente de L u -
c i o . - O r d . 
1 9 5 Cabr ia v García-Nicasio, c. p. , Escuderos de Valde-
l u c i o . - O r d . 
1 9 6 Calderón y Varona-Eusebio, c. b. , "La Neslrosa-Vaidepr. 
1 9 7 Calderón y D i e z - G r e g o r i o , c. b . , F o n l e c b a - R e i n . 
1 9 8 Calderón y Gomez-Manuel, c. p . , Barruelo de los C a r a -
b e o s . - V a l d e p r . 
1 9 9 Calderón y Balbas-Miguel, c . p . , V i l laescusa de Sola-
l o m a . - B e i n . 
200 Calderón v Balbas-Pedro, c. p. , Caslr i l lo del í L v a . -
Valdepr. 
2 5 4 
2 0 1 Calderón y G a r c í a - P e d r o , c . b. , L a P o b l a c i o n de C a m -
po S u s o . - R e i n . 
2 0 2 Calderón y Bravo-Rosendo, c. b . , G o b a n l e s . - L . m. 
2 0 5 Calvo y Ruiz -Aniceto, c. b., Fuenc iv i l - V i l l a d . 
2 0 4 Calvo y Saenz-E l ias , coadj. p . . E z c a r a y . - E z c . 
2 0 5 Calvo y Alonso-Francisco, c. b. , H o n l o m i n . - R i o U. 
206 Ca lvo y Calvo-Juan, c. b. , S a n i a María de Salas de los 
Infantes - S a l . 
2 0 7 Calvo y Bañuelos-Miguel, c. b. , Qnin lani l la de Rojas. 
- B o j . 
208 Calvo y Anlon-Roinnn, c . p. , O v a r e n e s . - M i r . 
209 C a l v o y Miguel -V ietor, exclaustrado franciscano, capp. 
de las Religiosas de Sta. C lara de V i v a r del C i d . - G a m . 
2 1 0 Calzada y Merino-Frutos, c. p, Cas l i l de Lénces - R o j . 
2 1 1 Calzada v Peña-Gregorio, c. p. , San Meriel . -Gam. 
2 1 2 C a l l e y Grañon-Mati í s, c . p . , V i l l a n o ñ o . - V i l l a d . 
2 1 3 Cal le y Carranza-Nicolás, b., T r e v i a n a . - T r e v . 
2 1 4 Cal le ja y G a r c í a - L i n o , b. Pedrosa del Pr ínc ipe. -Cast . 
2 1 5 C á m a r a y Sania Ola l la -Esteban, c. b . Rábanos. -V i l laf . 
2 1 6 Cámara y A r m a s - F a b i a n , c. p. , V i l l a n u e v a de los Mon-
t e s . - T o b . 
2 1 7 Cámara y A l a r c i a - F l o r e n c i o , c. p. , A l a r c i a - V i l l a f . 
2 1 8 Cámara y O c a - F l o r e n c i o , c. b. , V i l lambist ia . -V i l laf . 
2 1 9 Cámara y Diez-Gregorio, t . p., G a l a r d e . - A r l . 
2 2 0 Cámara v Mata-Manuel, exclaustrado franciscano, 
coadj. e , Santa C i u z de Juarros y a n e j o s . - A r l . 
2 2 1 Cámara y Fernandez -T ibu i ció, c. b . . U b i e r n a . - R i o U. 
2 2 2 C a m a r e r o y Rojo Eusebio, c. p. , T i n i e b l a s . - L a r a . 
2 2 3 Camarero y Beni lo -F i anciseo, c. p. , Candepajares. -Mir . 
224 C a m a r e r o y G i l - I s i d o r o , c . p . , Quiutani l la del í i r i l l a . - S a l . 
2 2 5 C a m a r e r o "y T o m é - J n a n , c. b., Retuerta . -Cov. 
2 2 6 C á m p a m a r y L ó p e z - F r a n c i s c o , c. p. , E z q u e r r a . - B e l . 
2 2 7 Campo v B lanco-Agapí lo , c. b. , Cobos de C é n a l o . - P a l . 
2 2 8 Campo y Alonso-Bernabé , c. b. , Barruelo de S a n t u -
U a n . - A g u i l . 
2 2 9 Campo v Fernandez-Dámaso, c. p.. Estramiana. -Cues l . 
2 3 0 Campo y B u i z - S i m o n , b . , M i r a v e c h e . - M i r . 
2 3 1 C a n a l y Seco-José, c. p . , Canduela . -V i l laren. 
2 3 2 C a n a l v Manlecon-Pedro, c. b . , P u m a r . - V i l l a r e n . 
2 3 3 Candendo y A r m i d a - P l á c i d o . exc bernardo, e. , V i l l a -
m a r l i n de Sotoscueva. -Valdepo. 
2 3 4 Canduela y Basconci l ios -Francisco, c. b . , Quintanas de 
V a l d e l u c i o , - O r d . 
2 3 5 
2 3 5 Caridi iehi y G a r c i a - V i o e r i t e . c . b . , V a l He G a m a . - V i l l a r e n . 
2 S 6 Cano é Ibañez-Lorenzo, c . b . , Sanio Tomas de C o v a r r u -
b i a s . - C o v . 
2 3 7 C a m e r a y Z ú ñ i g a - D o m i n g o , c : p . , S a n t o l í s . - C u e s L 
2 3 8 C a n t e r a y O c b o a - F r a n c i s c o . p a l r i m o n i s l a de V a l d e r r a -
ma; e. , Medina* de P o m a r . - M e d . 
2 3 9 C a n t e r a y H e r r a u - M a n u e l , c. b . , Pa jares de T o b a l i n a . -
T o b . 
2 4 0 Cantera y C á s t i l l o - P e d r o . b , P a n c o r b o . - M i r . 
2 4 1 C a n t e r a v C a s t í s i m a - V i c e n t e , c. p. , V i l l a n o . - L . M. 
2 4 2 Cantón \ S i d a í a r - T o m a s , pa l r imonis la de B r i v i e s c a , 
capp. C r u c i f e r a r i o de S. Erna. H m a . - S . L o r e i zo de 
Búrgos. 
2 4 3 Canlon y A n g u l o - V a l e n t í n , b. de la C a l e d r a l . 
2 4 4 C a ñ a s y S í e r r a - A g u s t i n , c . b. S n n i u r d e j o ' - E z e . 
2 4 5 C a ñ a s y Alonso de Sanloc i ldes -Mar iano, exclaiif Irado 
trifiit.;irio, e . , C u b o . - B ü r e v . 
2 í 6 Cañas y Espeso-Mal ias , e x c . franciscano, capp. de las 
Rel igiosas de S a n i a C l a r a de C a s t r o j e r i z . - C a s i 
2 4 7 Caño y Basto-Ildefonso, c . p. Modubar de la E n páro-
li ad a - A r e . 
2 4 8 C a ñ o y F e r n a n d e z - M a t í a s , b. , V a l l u é r c a n e s , y e , R e -
villalcyn .-Briv. 
249 Caño y Busto-Sant iago, c . p. . F o m b e l l i d a . - R e i n 
2 5 0 C a ñ o y " A l e g r í a - S e g u n d ó ; c. b. , Casti l de Peones - B o j . 
2 5 1 Car-asa y B u i z - B e n i l o , c . p. A y o t u e n g o . - R a d . 
2 5 2 C á r c a m o y M u g a - B o n i f a c i o , c. p . , Pereda < e Be I o n . -
Moni 
2 5 3 C á r c a m o y G u l i e r u e x - P e d r o . c b . ,Medina de Pomar. Med. 
254 C a r d e r o y Peraíta-IJomingo,c.p. ,Tolb: iñosdeab; i j<I -NI¡. 
2 5 5 C a r í l e r o v G a r c i a - F r a n c i s c o , c . b . , B a r b a ( l i l l o del Pez. - S a l . 
2 5 6 C a r d e r o y Anión V i c t o r i n o , e. b . , b Pedro y S. Fe l ices 
de Búrgos. 
2 5 7 C a r m e n - lie i meo y Morac ia -José, b . , S . J u a n d e M i r a n d a 
de E b r o . - M i r . 
2 5 8 C a r m o n a y G a r n d o - M a n u e l , coadj . p . , Q u i n t a n i l l a de 
S G a r c í a . - B u r e v . 
459 C a r p i n t e r o y L o p e z - M a n u e l , c. b . , M a b a l l o s . - C a m . 
2 6 0 C a r r a n z a y Marca ida+Emeler io , c . p., S . J u a n Bautista 
de Castr i l lo del V a l . - G a m . 
2 6 1 C a r r a n z a y C a f i o - M a n u e l , exclaustrado b e n e d i c t i n o , 
Q u i n t a n i l l a S a n G a r c í a . - B u r e v . 
262 Carranza v Ruiz-Segundo, c. p. , Cadíñanos.-Cuest. 
2 5 6 
2 6 3 C a r r a n z a y A lonso-V i tores , c . b . , V í l e ñ a . - B u r e v a . 
2 6 4 C a r r a s c o y G o m e z - F e l i x , c . b . , H o n t a n a s . - M e l . 
2 6 5 C a r r a s c o y P e ñ a - J o a q u i n , c. p . , V i l l a s i d r o . - M e l . 
2 6 6 C a r r a s c o y M a r t í n - V i c e n t e , exc laustrado benedict ino, 
S . Lésmes de Búrgos. 
3 6 7 C a r r e r a y R i o s - R a i n o n , capp. de Soto de C a m p o , y e . , 
V i l l a c a n t i d . - R e i n . 
2 6 8 C a r l a g e n a y R i i i z - S a n t o s , c . j . , Q u m l a n i l l a d e R i o p i c o . - G a m 
269 Casado y G a r c í a - M a n u e l , c . b . , P ineda de T r a s m o n -
t e . - C o v . 
2 7 0 Casado y M a r c o s - P e d r o , c o a d j . p . , Sta. A g u e d a deBúrgos. 
2 7 1 Cast l io y O r t i z - D á m a s o , b. de la C a t e d r a l . 
2 7 2 Casti l lo y F e r n a n d e z - S i m o n , e x c l a u s t r a d o p r e m o s t r a -
tense, e . , V i l l a m ó r i c o . - A r l . 
2 7 3 Castrésana y A n g u l o - P e d r o , c . p , V i l l o t a d e L o s a . - L . M. 
2 7 4 C a s l r e s a n a y E z q u e r r a - P e d r o , c . b . , Lastras de la T o r -
r e . - L . m . 
2 7 5 Castro v C o l a r - A n i c e t o , b. de la C a t e d r a l . 
2 7 6 Castro y P a l a c i o s - J u a n . c . b . , Sta . L u c í a de Los Barr ios 
de C o l i n a . - A r l . 
2 7 7 Castro y V a l - P e d r o , c . b . , R e v i l l a g o d o s . - R o j . 
2 7 8 Castro y G o m e z - l í u f i n o , c . b . , Cerezo de R i o t i r o n . - B e l . 
2 7 9 C e b a l l o s y C e b a l l o s - A n t o n i o , c . b . , A l d e a d e E b r o - V a l d e p r . 
2 8 0 C e b a l l o s y C i tores -Bernard ino, c. b . , Cobos de C e r r a -
t o . - P a l . 
2 8 1 Cebal los y G a r c í a - F e l i p e , c . p . , O r z a l e s . - R a s a . 
2 8 2 C e n t e n o y Pe rez -Franc i sco , b . , Aren i l l a s de Riopisuer -
ga. - M e l . 
1 8 3 C e n l e n o y P e r e z - J o s é , c . b . , A r e n i l l a s d e R i o p i s u e r g a . - M e l . 
2 8 4 Centeno y S a n c h o - M a n u e l , A r e n i l l a s d e R i o p i s u e r g a . - M e l 
2 8 5 Cen teno y C e n t e n o - P e d r o , c . p . , I t e ro del Cast i l lo . -Mel . 
2 8 6 Cerca y S e r r a n o - T o r c u a t o , c . p . , M a i c i l l o . - B u r e v . 
2 8 7 Cerezo y C a ñ o - P a b l o , c . p . , V a l d e l a l e j a . - S e d . 
2 8 8 Col ina y Q u i n t a n a - F a c u n d o , c o a d j . p . , S a n t i a g o de Búrgos 
2 8 9 Col ina y L ó p e z - V a l e n t í n , palr imonista de Olmos de 
A t a p u e r c a , capp de la G a l e r a de Burgos. 
2 9 0 Conde y G o n z a l e z - A l a n a s i o , c . p . , V i l l a m a y o r de los 
M o n t e s . - L e r . 
2 9 1 Conde v M a r t i n e z - A t a n a s i o , c . b. R u b l a c e d o de a b a -
j o . - R o j . 
2 9 2 Contreras y Mart ínez-Pedro, c . b . . T u r r i e n t e s . - V i l l a f . 
2 9 3 C o r c u e r a y B a r r i o - C a l i s lo, b . , Redec i l la de l C a m p o . - B e l 
y e . , Sta M a r í a de Belorado. 
2 3 7 
294 Corral y Muiioz-Calisto, c. j . , Villasandino.-Mel. 
2 9 5 Corral y Gomez-Francisco, c. b . , Belorado. -Bel . 
296 Corral y Fuente-Sant.ago, c . p. , San Q u i r c e de R iopi -
s u e r g a . - C a m . 
2 9 7 Corralejo y Alonso-Marcos, c. b.. Congosto.-Ord. 
298 Cos y Cos-Nicolas,e.b. S .Lorenzo de M a b a v e . - V i l l a r e s . 
299 COSÍO y Robles-Santos, c. p. , Repudio.-Santa C r u z . 
300 Covarrubias y H o r l i g ü e l a - J u a n , c . p . ,Co jóba r y a n . ° - A r c . 
3 0 1 Cuadrao y Peña-Pedro, Canónigo de S . M a r l i n de E l i -
n e s . - S l a . Cruz. 
3 0 2 Cucart y C a n g r o s - E l o y , b . , T e n o r de la C a t e d r a l . 
303 Cuende y Corral -Hipol i to, exclaustrado f ranc iscano; 
cap.de las religiosas de SantaClara d e B r i v i e s c a . - B r i v . 
304 Cuende y Arza-Sinforiano. exclaustrado gerónimo, e . , 
V i v a r del C i d . - G a m . 
3 0 5 Cuesta Garc ía -Bartolomé, c. p. , Sobrepeña de E b r o . -
Santa Cruz . 
306 Cuesla y G a r c í a - D á m a s o , c . b . , A r a n l i o n e s . - S t a . C r u z . 
307 Cuesla y Gi l -Agapito, c . b . , Sta.María del l i o . - S l a . C r u z . 
3 0 8 Cuesla y Lopez-Francisco, c b . , Hormazas , ba r r io 
B ó r c o s . - S a n t i v . 
309 Cuesta y G a r c í a - P e d r o , c . b . , Pozancos. -V i l laren. 
3 1 0 Cuesla y Mi l lan-Tomas, c . b . , V i l l a m a r l i n de V i l l a d i e -
g o , - C a m . 
3 1 1 Cuesla y López-Valentín, c . b . , Hontoria de la Cante-
ra . - A re. 
3 1 2 Cueva y P e ñ a - I g n a c i o , c* b . . Bespenda de A g u i l a r . -
V i l l a r e n . 
3 1 3 Cueva y Peña-Juan, c. b . ,Mundi l la de V a l d e l u c i o . - O r d . 
3 1 4 Cuevas y Mediavi l la -Anselmo, c. p. , Rebolledil lo d é l a 
O r d e n . - - C a m . 
3 1 5 Cuevas y A v i l a - A n t o n i o , c . b . , M e c e r r e y e s . - C o v . 
3 1 6 Cuezva y Vega-Fermín , c . p., Casl i lseco y G a l b á r r u l i . 
- T r e v . 
3 1 7 Cuezva y López de S i lanes-Lésmes. c . b . , Suzana. -Mir . 
3 1 8 Cuñado y Palazuelos-Patr ic io, c. b . , S . Pedro de Cogo-
l los.—Vil lab. 
3 1 9 Charcan y Saiz -Sanl iago, c. b . , A r c o s . - A r e . 
D. 
3 2 0 Delgado y Cuesta Benito, c . b . . Sanl ius le—Cast . 
3 2 1 Delgado y Fernandez-José, V i c a r i o eclesiástico de la 
A b a d í a de Lerma. 
3 3 8 
3 2 2 Delgado y Cnlzadn-J . l ian, c. b., Manriles -Mel. 
3 2 3 Delgado y Larraondo^pedro, c. j . , Orbaneja de R i o -
p ico*, - l i a ni. 
3 2 4 Delgado v Paramo-Salvador, c. b. . Mansil la de Burgos. 
- S a n l i v . 
325 Delgado y Mata-Tomás, b . , A g e s . - A r l . 
32(1 Diaz y Fuente Angel, c. p.. Hocos . -Vi l larc . 
327 Diaz Gi iemes y Gómez-Facundo. canónigo Lectora! de 
la Catedral. 
3 2 8 Diaz-Ubierna y V i v a n c o - F l o r e n l i n , c. b., IJuérmeces -
S a n l i v . 
3 2 9 Diaz v B a r c e n í l l a - F r a n c i s c o . c . b . , T u b í l l a del A g u a . R á d . 
330 Diaz y Gal lo-ManueL.c b . , Quintani l la de Escalad a . - S e d . 
3 3 1 Diaz y Fuente-Rafael , 'c . b., C a r c e d o d e B u r e v a . - B o j . 
3 3 2 Diaz y Bio-Santiago, c. b. i m p . ; C o b a n e r a . - R a d . 
3 3 3 Díaz y Garc ía -S imón, c p. , Sei v i l le jas . -Rasa. 
334 Diego y Jorge-Lino, c. b., Zalduendo.-Arl. 
3 3 5 Diez é Hidalgo-Acisclo, c. b. , Peadanos del T o z o . - O r d . 
3 3 6 Diez y G a r c í a - A n t o n i o , c b., N a v e d a . - R e i n . 
3 3 7 Diez y Pardo-Basi l io, c . p. , Abellanosa de M u ñ ó . - L e r . 
3 3 8 Diez y C a r a s a - B l a s , c. p . T r e v i a n a . - T r e v . 
339 Diez y Ruiz -Braul io , c. b . , O l m o s de la P i c a z a . - V i l l a d . 
340 Diez-Borricón v Cuevas -Car los ,c b . i m p . (basares.-Med. 
5 4 1 Diez-v Torres-Carina, c. p ; Cascajares de ia S i e r r a . - L a r a . 
442 i)iez y Gare ía -Uain ian, c. l) . . Fresnos de INidagtii la.-Sed. 
1 4 3 Diez y Diez-Domingo, c. p ,Mudoval deValdemanzanedo 
y V i l j a s o p l i z . - V i l l a r c . 
1 4 4 Diez y Navas Domingo.c .b . ,S Juan de C a s t r o j e r i z . - C a s i . 
1 4 5 Diez y Rodriguez-Eslanis lao, c. b. , Orbaneja del C a s -
tillo. -Sed. 
54(i Diez y Nuñez-Eusebio, c. b , - Q n i n l a n a r r u z - R o j a s . 
347 Diez y Gr i je lmo-Evar jsto, c. b . , V i l l a q u i r a n de los In-
fanles . -Cas l . 
348 Diez y Sa iz -Fe l ix , c. b. , C a b í a . - A r e . 
349 Diez y Alonso-Fernando, c. b. , V i l i a l v i l l a Sobres íerra . 
- R i o U. 
350 Diez y Argi ieso-Francisco, c. p. , A r r o y o de V a l d e a r -
royo. Rasa 
3 5 1 Diez y González-Gregorio, c. p., Edeso y anejo. -Cuest . 
3 5 2 Diez y Rodr íguez-José, capp. de S. Miguel de Somoce-
lacla. L , Mon lesbia r o s . - V a l de pr. 
353 Diez y Gabanes-Modesto, c. b., Villafria de S. Zador-
nil.-Tob. 
2 3 9 
354 Diez y Diez-Pedro, c. p. E s c a l a d a . - S e d . 
3 5 5 Diez y Haro-Pedro, e. b. , Sta. Oiatla de B u r e v a . - U o j . 
356 Diez y Otañez-Pedro, c. p., Solas de B u r e v a . - B u r e v . 
3 5 7 Diez y Gutierrez-Pio, c. b., B e z a n a . - A r r . 
3 5 8 Diez y Gonzalez-Romualdo, c. b. . Gredi l la de la Polera. 
- R i o U. 
359 Diez y Rodríguez-Roque, c. b . , Santa Coloma del R u -
d r o n . - R a d . 
360 Diez y Mar l inez-Tomas, c. b. , S . Mart in del Rojo y 
a n e j o . - V i l l a r c . 
3 6 1 Diez y Molinuevo-Tomas, c . b . . S , Mar l in de L o s a . - L . M . 
3 6 2 Domingo y Ruiz-Ignacio, c. b. , L l a n i l l o . - O r d . 
3 6 3 Domínguez y O y u e l o s - M e l c b o r , exclaustrado cartujo; 
S . Cosme y S. Damian de Búrgos. 
364 Dueñas y G a r c í a - L u c a s , capp.deCastr i l lodeMurcia. -Mel . 
3 6 5 Duque y Merino-Modesto, c. p . , Quin lan i l la de V a l -
dearoyo. -Rasa. 
E. 
366 E c h e v a r r í a y Zabala -Quint in, exclaustrado carmelita, 
capp. de las Beligiosas Carmelitas de L e i m a . 
3 6 7 Eguia y Calle-José, c. b. , S . Miguel de Bel loso. -L. M. 
368 Escr ibano y Pascual -Agust ín , c. b., V a l l e s . - C a s t , 
369 España y É s l e c h á - G a l o , b., R o n c e a . - B r i v . 
3 7 0 España y Bios-Gregorio. c b. , Salas de B u r e v a . - F r i a s 
3 7 1 Espejo y Garc ia -Mardones-Jac in lo, c. b. , Sania G a d é a 
del C i d . - M i r . 
3 7 2 Espiga y Alonso-Mat ía í j ,c .p. ,Orbanejade B i o p i c o . - G a m . 
3 7 3 Espinosa y Guadi l la -Anac l - j to capp. de Vi l lasi los, V i -
l lasi los.-Mel. 
3 7 4 Espinosa y B ivera-José, c. b . , V i l l a g a l i j o . - B e l . 
3 7 5 Esta layo y G o n z j í e z - B a m n i , c. b. , Y u d e g o . - M e l . 
3 7 6 Estalavo y Gonzalez-Sanlos, c. b., Yudego. -Mel . 
3 7 7 Estéban y S . Martín-Romualdo, c. b . , E t e r n a . - B e l . 
3 7 8 Estrada y Lucio-Pedro, c. b . , C idad de E b r o . - A r r . 
3 7 9 E l u r a y Cobos-Bamon, exc. f. e. , P a n c o r b o . - M i r . 
380 Eznarr iaga y Garc ía -Cándido, b. organista de la Catedral . 
F . 
3 8 1 F e r n a n d e z y C a m p o - A n g e l , c . b . , C u e v a s d e A m a y a . - C a m . 
3 8 2 Fernandez y Fernandez-Andres, c. h . , Bus l í l lo del 
Monte-Santa Crur. 
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3 8 3 Fernandez y Gómez Andrés, b . , Poza de la S a l . - F r i a s . 
384 Fernandez de Pinedo y Vadi l lo -Antonio, c. b . , V i l l a l b a 
de L o s a . - L . M. 
3 8 5 Fe rnandez y Sainz-Antonio, c. p . , Quintanamani l y 
a n e j o . - R a s a . 
386 Fernandez y Angulo-Benigno, c. p. , La P r a d a y anejo. 
- C u e s t . 
387 Fernandez y Cortes-Benito, exc. benedictino, E z c a r a y . 
388 Fernandez-Lomana y Robredo-Benito, c. b. , Oleo de 
L o s a . - L . m. 
389 Fernandez y Bañuelos-Bruno, c. p. , T o r r e p a d r e . - V i l l a h . 
390 Fernandez y Miguel-Garlos, c. b. , C a s t r o m o r c a . - V i l l a d . 
3 9 1 Fernandez y Gomez-Damaso, c . b . , L a Parte de B u r e -
v a . - B u r e v . 
3 9 2 Fernandez y Gutierrez-Dámaso, c. b . , Renedo de V a l -
d e a r r o y o . - R a s a . 
3 9 3 Fernandez y Contreras-Domingo, c, b. V i l l a f r a n c a de 
Montes de O c a . - V i l l a f . 
394 Fernandez y Cuesta-Eusebio, c. b . , E z c a r a y . - E z c . 
3 9 5 Fernandez v Lopez-Eustasio, c. b. , "Vi l lamagrin y a n e -
j o . - M e d . 
396 Fernandez-Va lderrama y G a r c í a - F é l i x , c. p . , G u i n i c i o . 
- M i r . 
3 9 7 Fernandez y Ahumada-Francisco, c. p . , L a R i v a de 
V a l d e a r r o y o . - R a s a . 
398 Fernandez y Rodríguez-Francisco, patrimonista de 
Condado . -Vald iv . 
399 Fer nandez y Fernandez-Gerónimo,c.p .R ioseras. -Rio U. 
400 Fernandez y Galo-Gregor io, c. p. , S . Andrés de Mon-
t e a r a d o s . - R a d . 
4 0 1 Fernandez y Huidobro-Gregor io, c. p . , R o s í o . - M e d . 
4 0 2 Fernandez y Sendino -Gregor io ,c . b. , Cordovi l la la R e a l . 
403 Fernandez y Gut ierrez-Hermenegí ldo, canónigo de 
Cervatos . -Re in . 
404 Fernandez y Ceval los-Higin io, c. p. , Q i in lana de M o -
n e g r o . - R a s a . 
405 Fernandez- lnc in i l las y Alonso-Is idoro, capp. de la Dió-
cesis d e O r e n s e v e . , Quintana de los Prados . - M o n t . 
406 Fernandez y Fuen te - Joaqu iu ,Pb ro . ,Cabor redondo . ~ R o j . 
407 Fernandez v Peña-José, c. p . , Medianedo. -Rasa. 
408 Fernandez y Barea-Leon, exclaustrado carmelita, direc-
tor del Seminario Sacerdotal de Búrgos. 
409 Fernandez y Besga-Lorenzo, c. b . , Quintana de B u r e -
v a - B o j . 
4 1 0 Fernandez y E c h e v a r r í a - M a n u e l , c . p . , V i l l a f r u e l a . - T ó r t . 
4 1 1 Fernandez y Gato-Manuel , sacristán mayor de la Santa 
iglesia Metropolitana de Búrgos. 
4 1 2 Fernandez y R e a l - V a r o n a - M a n u e l , c . p. N o c e d o . - S e d . 
4 1 3 Fernandez y R u i z - M a n u e l , c. b. V i l l a u t e , - V i l l a d . 
4 1 4 Fernandez-Lomana y Mardones-Manuel, c . b , T r e s p a -
d e r n e . - G u e s t . 
4 1 5 Fernandez de A r r i e l a y A laña-Mar iano, c, b . , M i j a r a -
¡engua-Tob. 
4 1 6 Fernandez de Lomana y Nogales-Martín, c. p . , T a g a r -
rosa. -Cam. 
4 1 7 Fernandez y Ojas-Mart in, c. p . , S . Martin de Villaverde 
de Peñaorada Rio - U . 
4 1 8 Fernandez y Mardones-Nicolás ,c .b . ,V i l lavedeo. -Cuest . 
4 1 9 Fernandez y Besga-Pedro, c. b. imp., S a n i a M a r í a de-
G a r o ñ a - T o b . 
4 2 0 Fernandez y V a l d e r r a m a - P i o , c . b . , V a l l u é r c a n e s . - B r i v , 
4 2 1 Fernandez y N u ñ e z - R a f a e l , c, b . . Hozabejas . -Fr ias . 
4 2 2 Fernandez y Cuartango-Ramon, c . b . . T e r r a z o s , - B u r e v . 
4 2 3 Fei 'nandez y S e r n a - R a m o n , c. p. , Espinosa de B r i c i a . -
Santa Cruz . 
4 2 4 Fernandez y Fernandez Santiago, exclaustrado d o m i -
nico, S. Cosme y S: Damian de Burgos. 
4 2 5 Fernandez y Gutierrez Santiago,c.b. R a s g a d a . - V a l d e p r , 
426 Fernandez y Miegimolle-Santiago, c. b . , Castro-Obarto. 
- L . m. 
427 Fernandez y Garc ía -Sanios , c. b . , S o b r e p e n i l l a . - S l a . C . 
428 Fernandez-Navamuel y Fernandez Saturnino, c . b . , 
Llano - R a s a , 
429 Fernandez y M a r l i n e z - S e r a p i o - c . p. , A r c o n a d a . - R o j . 
430 Fernandez y Casti l lo-Tomas, c. b. , Las V i a d a s . - C u e s t . 
4 3 1 Fernandez y Va iderrama-Tomas, exc. franciscano, e., 
V a l l u é r c a n e s . - B r i v . 
4 3 2 Fei •nandez y Miranda-Va lent ín , c. b . , B u s í o . - B u r e v . 
433 Fernandez y Blanco-Vicente, c. p. Berzosa de Bureva -
Br iv . 
434 Fernandez de la Cuesta y G a r c í a - V i c t o r i a n o , c . b . , 
H u e r l a de A r r i b a . - S a l . 
5 3 5 Fernandez y Sandoval -V ic lor iano, c. p. , Quintana Mar-
tin Ga l indez. -Tob. 
4 3 6 Foncea y G a r c í a - N i c o l a s , e x c . f r a n c i s c a n o , e . , E n c í o . - M i r . 
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4 3 7 Fra i le é Ibafiez-José, c. b . i m p . , Padi l la de a b a j o . - M e l -
438 F r a i l e y R incón-Pedro, c. b . , V i l l a s a n d i n o . - M e l . 
450 F r a n c o y P a r d o - F r a n c i s c o , b., V i l l í m a r . - G a m . 
440 Franco y Pardo-Paulo, c, b.. V i l l a y u d a y a n e j o . - G a m . 
441 Fuente y Gal lego-Cándido, c. b. , V i l l a m a y o r de T r e v i -
fio - G a m . 
442 Fuente y Amorurto-Franc isco, c. p . , A l c o C e r o - B r i v . 
4 4 3 Fuente y Fernandez-Francisco, c. b. , Garoña de T o b a -
l i n a . - T o b . 
4 4 4 Fuente y Serrano-Franc isco, c. b. , Sa l in i l las de B u r e -
v a . - R o j . 
4 4 5 Fuente y Gut ierrez- I ldefonso, c. b. , V i l l a n u e v a de 
P u e r t a . - V i l l a d . 
446 Fuente y M e d i n a - M a n u e l , c. b . , A m e y u g o - M i r . 
447 Fuentes y Lopez-Gabino, c. b . , Valgafton.-Ezc. 
448 F u i d i o y Moraza-Manuel, catedrático de Fi losofía del 
Seminario conci l iar de Búrgos. 
G. 
4 4 9 Gadea y Alcocer-Donato, c. b , Revi l la del C a m p o . - A r l . 
1 5 0 Galindez y Sabina-Mauric io, b. salmista de la s u p r i m i d a 
colegiata de Valpuesta. -Tob. 
4 5 1 Gal lo y Sa inz-Andres, c. b. , Quintani l la del A g u a , - C o v . 
452 Gal lo y Fernandez-Antonio, c. b. , A l lanes y a n e j o . - S e d . 
4 5 3 G a l l o y Ruiz-Bi aulio, c. b. , T u r z o . - S e d . 
4 1 4 Ga l lo y Mart ínez-Hi lar io, c. p. , Robredo de T e m i ñ o . -
Rio U. 
4 5 5 Gal lo y Rodriguez - -Juan, capp. de T u d a n c a , T u d a n c a . -
V a l d i v . 
3 5 6 Gal lo y G a i l o - L e o n . c .b . .Quintan i l la R a m p a l a y . - V a l d i v . 
4 5 7 Gal lo y Gouzalez-Pedro , exclaustrado franciscano, 
Rercedo.- -Mont. 
4 5 8 Gal lo y P e ñ a - R a m ó n , c. b . , D o b r o . - V a l d i v . 
4 5 9 Gandía y Sainz-Is idoro, c. b., Aguas C á n d i d a s . - F r í a s . 
460 G a r c í a y F iguero-Agust in , c . b . , Quintani l la de la M a -
t a . - L e r . 
4 6 1 G a r c í a y G a r c í a - A n d r é s , exclaustrado franciscano, e., 
Paules de L a r a . - L a ra. 
462 G a r c í a y O r t e g a - A n t o n i o , canónigo de la Catedral . 
463 G a r c í a y Torres -Baltasar , c. p . , Nofuentes.-Cuest. 
464 G a r c í a y Alonso-Bartolomé, c . p., Pol ientes.S la . Cruz . 
465 G a r c í a y Páramo-Bernardo, c. b., V i l l a n u e v a de Rio 
L b i e t n a . - R i o . ü . 
466 García"y Lastra-Bonifacio.c. b , Medina de Pomar. -Med. 
467 Garc ía y Martínez-Buenaventura, exclaustrado agustino» 
c a p p . d e las Religiosas Agustinas de S. Pedro de Me-
dina de P o m a r . - M e d . 
468 G a r c í a - L o m a n a y M a t a , - B u e n a v e n t u r a , c. b . , F r i a s . -
F r i a s . 
469 G a r c í a y Martinez-Giriaco, exclaustrado agust in, t., 
Vi l lagonzalo de A r e n a s . - B ú r g . * 
470 G a r c í a y Rodriguez-Crisantos, c. p. , Barcena de E b r o . 
- V a l d e p r . 
4 7 1 Garc ía y Bartolomé-Domingo, c. b . , San Clemente del 
V a l l e . - B e l . 
4 7 2 García y Vald iv ie lso-Emigid io, c. b. , P á r a m o . - T a r d . 
473 G a r c í a y M o n r e a l - F e l i c i a n o , c. b . , Tablada de V i l l a d i e -
g o . - V i l l a d . 
474 G a r c í a y Marcos-Fel ipe, c. b. , Sta. María de T a j a d u r a . -
T a r d . 
4 7 5 Garc ía y Mart inez-Fermin, b . , Corro y anejos, en la 
Diócesis de Vitoria, S Pedro y S. Fel ices de Búrgos. 
4 7 6 G a r c í a y G u t i é r r e z - F r a n c i s c o , c. b . , Bebolledo de l a 
T o r r e . - C a m . 
4 7 7 G a r c í a y Lomana-Francisco, c . b . , V i l l a n u e v a del Con-
de. - M i r . 
4 7 8 G a r c í a y Palac ios-Francisco, c. p., Gama y a n e j o . - V i -
l laren. 
479 García y Alonso-Gregorio, Secretario del 111 mo. C a b i l d o 
Metropolitano, y Mayordomo del Seminar io conci l iar 
de San Gerónimo de Búrgos. 
480 Garc ía y Peña-Gregor io, canónigo de San Mil lan de L a -
r a . - L a ra. 
4 8 1 G a r c í a y Palacios- Indalecio, c . b . , L o r a o q u i l l o . - B r i v . 
482 Garc ía y Ruiz-José, c. p. , B a r r u e l o d e V i l l a d i e g o . - V i l l a d . 
483 Garc ía y Alonso-Jul ián, b. de la Catedral . 
484 García y García - . Iuüan, c . p . , Olleros y G u i l l a s . - V i l l a r e n . 
485 G a r c í a y Teran-Ju l ian , c. b . , Quintanas de H o r m i g u e -
r a . - V i l l a r e n . 
486 Garc ía y Valdeavel lano- Jul ián, c. b . , Montenegro.-Can. 
487 Garc ía y G a r c í a - L e a n d r o , c. b . ,Ordejon de a r r i b a . - O r d . 
488 G a r c í a y Sancho-Leon, c. b. , T o r r e c i l l a del Monte. -Cov. 
489 García y Valdiv ielso-Longjnos, b. , C a b í a . - A r e . 
490 Garc ía y Cel is -Lorenzo, c. b. , V o l m i r . - R e i n . 
491 G a r c í a y Monreal-Manuel, c. b. , Soloabel lanos. -Cam. 
492 García y Mariscal-Mariano, c. b. , Villacienzo.-Arc. 
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493 G a r c í a y Cantero-Máximo, e. , J o r d u e l e s . - C o v . y R a -
cionero de la Colegiata de Lerma. 
494 García y Gonzalez-Mel ¡ lon,c .b. ,LaSerr ia d e E b r o . - S t a . C 
495 G a r c í a y Fernandez-Miguel , c. b . , R e v i l l a d e H e r r a n - T o b 
496 Garc ía y Fuente-M guel, c. b., Lénces . -Roj . 
4 9 7 Garc ía y Rodríguez-Miguel, c. b. , Quintana del Puente. 
- P a l . 
498 Garc ía y G a r z a - P e d r o , c. b . , Valdenoceda. - V a l d i v . 
499 G a r c í a y G u l i e r r e z - P e d r o , Patrimonista de Vi l laescusa 
de Sola loma. -Rein. 
5 0 0 G a r c í a y Sanchez-Pedro, c. b . , S. Mames de A b a r . - O r d . 
5 0 1 G a r c í a y Guadiana-Pol icarpo, c. b . , Cenera de Z a l i m a . 
- A g u i l . 
5 0 2 G a r c í a y Martinez-Ramon, c. b. , Solanas y anejo. -Ord. 
oOd G a r c í a y Gonzaiez-Salurnino, c. b Mezana - - í g u i l 
5 0 4 G a r c í a y Nuñez-Sotero, c. p., Horni l la de la Torreé-Mont 
50o G a r c í a y Torrec i l la -Teodoro, b., V a l l u é r c a n e s . - B r i v . 
506 G a r c í a v Gul ierrez-V icente, c. b., S á l c e s . - l l e i n . 
507 Garc ía y Roa-Vicente, c. p . , C i l leruelo de a r r i b a - C o v . 
508 G a r c í a y R o b a - V i c e n t e , c . b . , S a n t a Mar ía de Vi l lahizan 
de T r e v i ñ o . - C a m . 
509 Garc ía y Garc ía -V ictor iano,e , p. , R o c a m u n d o . - S l a . C r u z . 
5 1 0 Garc ía y Gul ierrez-V ictor iano , c. p. , Barr io de R e i -
n o s a . - R e i n . 
5 1 1 Garc ía y Re v i l la -V ictor iano, c. b. , S . Martin deíVi l lahizan 
de T r e v i ñ o . - C a m . 
5 1 2 Garoña y Perez-Domingo, c. j . , E n c í o . - M i r . 
513 Gar r id o y Hernando-Andres , c .p . ,F re snodeRod i l la -Gam 
5 1 4 G a r r i d o y Roman-Genáro, c. p . , V i l loviado - L e r 
5 1 5 G a r r i d o y Martinez-Miguel , c. b . , Palazuelos'de l a 
S i e r r a . - A r l . 
5 1 6 Gauna y Perez -Anse lmo. c. b . , V i l l a v e n t i n . - L . m 
5 1 7 Gauna y Perez-Lino, b. , V i l l a v e n l i n , y coadj. "e., S a n 
Mart in de R e l l o s o . - L . m. 
5 1 8 Gento y Tamayo-Marcel ino,"c. b . , S a n i a M a r í a del Cam-
p o . - V i l l a h . 
5 1 9 G i l y G i l - A m b r o s i o , c. b . , Cejancas. -Santa Cruz . 
f - ¡ G i l y G i l -Bernardo, c. p., Valderias y a n e j o - A r r . 
5 2 1 Gi l y Salazar-Donato, c. b., V i l h i s a n d í n o . - M e l . 
5 2 2 Gi y Martínez-El ias, c. p. , Bañuelos de Bureva - B r i v . 
5 2 3 G i l y I eña-Francisco, c. p., R u a r r e r o . - S a n t a Cruz. 
5 2 4 Gi l y Rojas -Manuel , canónigo de la Catedral 
5 2 5 G i l y Rarceni l la -Prudencio. c . b . , M a b a m u d - V i l l a h . 
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5 2 6 Gi l é Ibañez-Santiago, c. b . , C a r r i l l o de Mataiudios. 
- C a s t . 
5 2 7 G i l y Mart ínez-Victor iano, c. b . , Agui iar de B u r e v a . -
Burev. 
5 2 8 Gimenez y Gonzalez-Alejandro, c. b. , Revi l la del C a m -
p o . - A r l . 
5 2 0 Girón y Alonso-Celestino, c. b . , Fuenteodra. -Ord. 
550 Góir i y Aidama-Pedro, exclaustrado carmel ita, director 
del Seminar io sacerdotal de Búrgos. 
5 3 1 Gómez y Fernandez-Antonio, c. p . , L a H a y a . - Valdepr 
5 3 2 Gómez v G i l - B e r n a r d o , c . b „ V i l l a n u e v a la Nia . -Valdepr 
5 3 3 Gómez y Mahamud-Claudio, c. p., Monasterio de la 
S i e r r a . - S a l . 
534 Gómez y Calvo-Dámaso, P a t i i m o n i s í a de Búrgos, capp. 
del Hospicio provinc ia l de id. 
5 3 5 Gómez y V i v a n c o - D i o n i s i o . c. b. . Recuenco. -Med. 
536 Gómez y Moreno-Domingo, b. de la Catedral . 
5 3 7 Gómez y D i e z - F e l i x , c. p., Quintana Entrepeñas y 
anejo, -Cu est. 
538 Gómez y Navas-Fulgencio . c . p . , Cascajares de B u r e -
v a . - B r i v . 
539 Gomez-Cadiñanos y Gamarra-José, b. , Santa María de 
Miranda de E b r o . - M i r . 
540 Gómez y Cuadrao-José, c. p. , Quintana de Rueda y 
a n e j o s . - V i l iare. 
5 4 1 Gomez-Gayangos y Baños-Juan, b . , Tormantos . -Trev . 
5 4 2 Gómez v Fernandez-Juan. c. p., F o n z a l e c h e . - T r e v . 
543 Gómez y Mart ínez-Juan, exclaustrado gerónimo, coadj. 
e . , Zangaiidez y anejo. -Tob. 
344 Gómez y Munja-Jul ián, c. p. , Pradoluengo.-Bel . y c. 
p. elec. S . Estéban de Cas lro jer iz . -Cast . 
545 Gómez y Salazar Manuel, canónigo de la Colegiala de 
Covarru bias.-Cov. 
546 Gómez 'y Martínez-Mauric io, c. b., Vi l labáscones de 
B e z a n a . - A r r . 
547 Gómez y González-Miguel, c. b. , S . Esteban de Las Ce-
ladas del P a r a m o . - S a n l i v . 
548 Gómez y V a r o n a - N a r c i s o , c. b. , Sajuela - T r e v . 
549 Gómez y Lopez-Nicolas , c. p. , Robredo de las P u e -
blas.- Valdepo. 
550 Gómez y Fernandez-Pedro, c. b. , S . Marl in de V a l d e -
l o m a r . - V a l d e p r 
5 5 1 Gómez y V a l u g e r a - P e d r o , c. b., Betarresy anejo.-Med. 
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5 5 2 Gómez y Sancha-Santos, c. b . , S . Cristóbal del Monte. -
V a l d e p r . 
5 5 3 Gómez y Gomez-Severo, coadj. p. , Sedaño. -Sed. 
5 5 4 Gómez y M a r l i n e z - S i l v e r i o , c . b . , Quintani l la de Sotos-
cueva. -Ya ldepo. 
5 5 5 Gómez y Angulo-S imon, c. p. , Santoci ldes.-Cuest. 
5 5 6 Gómez y Dosal -Tomas, exclaustrado gerónimo, e. , Sta. 
Ola l la de Va ldeprado. -Va ldepr . 
5 5 7 Gómez y Ramos-Vicente, catedrático del Seminar io de 
S. Cárlos de Búrgos. 
558 Gómez y Zorr i l la -V icente,c .b . ,Entrambosr ios . -Va ldepo. 
559 G o n z a l e z y E s t a l a y o - A n d r e s , c b . , C i t o r e s d e l Páramo.Mel . 
500 González y Fernandez-Angel , c. p. , Mijangos.-Cuest. 
5 6 1 González y Camarero-Antol in , capp. de Santa lnes, y 
e. , U r a , - C o v . 
5 6 2 González y Gonzalez-Antol in.exe. premostralensecoadj. 
e . , Mahamud-Vi l lab. 
5 6 3 González y G a r c í a - A n t o n i o , c . b. imp., Padi l la de 
a r r i b a . - M e l . 
5 6 4 González y Sa iz -Benito, c. b. V i l l a l m a n z o . - L e r . 
5 6 5 González y A lonso-C ipr iano, c. p. , Santa Mar ía de V i -
l l a d i e g o . - V i l l a d . 
566 González Pedroso .y Riaño-Díego, c. b . , Cerezo de Rio-
T i r o n . - B e l . 
5 6 7 González y G o n z a l e z - E m e l e r i o , c. b , . Cubi l le jo de L a r a . 
- L a r a -
568 González y P o r t i l l a - E u g e n i o , c . b. , Cas lr i l lo de V a l d e -
l o m a r . - V a l d e p r . 
569 González y Gonzalez-Eustaquio, c. p., Barr io-Paniza-
r e s . - O r d . 
5 7 0 González y ¡ H o r t i g ü e l a - F e l i p e , c. p , , V i l l a m i e l de Mu-
ñ ó . - A r e . 
5 7 1 González y Moreno-Fel ipe , c . b . , F u e n l e b u r e v a . -
Burev. 
5 7 2 Gonzalez'y S a e z - F e l i x , c . p . , V i l lavega de A g u i l a r . - A g u i l . 
5 7 3 González y Puente-Fernando, b . , C a s l i l de Peones. -Boj . 
5 7 4 González y J i á r c e n a - F r a n c i s c o , e. , Huérmeces, y capp. 
de i d . - S a n t i v , 
5 7 5 González y Gut ierrez -Franc isco, c. p. , Campo de V i -
l larcayo. - V i l l a r c . 
5 7 6 González y S a r a b i a - F r a n c i s c o . c . b . , V i l l a r c a y o . - V i l l a r c . 
5 7 7 G o n z a l e z - S a r a b i a y M a l a - F r a n c i s c o , c. b. , Q u e c e d o . -
V a l d i v . 
5 7 8 
570 
5 8 0 
581 
5 8 2 
5 8 3 









5 9 3 
594 
5 9 5 
596 
597 





6 0 4 
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González y G a r c í a - G r e g o r i o , c, b . , Mataporquera . -
V a l d e p r . 
González y Sainz Gregor io ,exc . cartu jo .Miraf lores . -Gam. 
González y G o n z a l e z - l g n a c i o , c . b. S a n i o Domingo de 
C a s l r o g e r i z . - C a s t . 
González y G í iemes, Ignacio, c . p . , S . Pantaleon del 
P á r a m o . - S a n t i v . 
González y Pa lac ios - Is idoro, c. p. , V i l lafuertes. V i l l a h . 
González y Ordoñez-Joaquin, c. b . , P a m p l i e g a . - C a » t . 
González v C a ñ o - J o r g e , c. b . , G r i s a l e ñ a . - B u r e v . 
González y G o y e - J o s é , c. b . , Poza de la S a l . - F r i a s . 
González y Sanchez-José, exc. dominico., S . J u a n de 
L e r m a . - L e r . 
González y V a l - J o s é , c . p . , O r o n . - M i r . 
González y B u r r i o s u s o - J u a n , c . b . , A m a y a . - C a m . 
González y Gonzalez-Juan, c. b . , Q u i n t a n i l l a de las V i -
ñ a s . - L a r a . 
González y M a r l i n e z - J u a n . c . b . ( S a n i a C r u z de A n d i n o , 
- V i l l a r c . 
González y A l c a l d e - L é s m e s , c . b . , R u y a l e s del Páramo, 
Sant iv . 
González y C a m p o - L i b o r i o , c. p. , B e r z o s i l l a , - V i l l a r e n . 
González y G a r c í a - M a n u e l , b . , V i l l o v e l a . - M e l . 
González y G i l - M a n u e l , c . b . , Ig les ia R u b i a . - T ó r t . 
González y Peña-Manuel , catedrático de Teolog ía del 
S e m i n a r i o C o n c i l i a r de Búrgos. 
González v Sancho-Manuel , c. b . , V i l l a n d i e g o . - M e l . 
Gonzale: y A b a j o - M a r i a n o , exclaustrado f ranc iscano, 
capp. del Hospital de S. Juan de Búrgos. 
González y A r g ü e s o - M a r l í n , c. b . , Porquera de S a n l u -
l l a n . - A g u i l . 
González y S a i z - M a r l i n , c. p . , A l t a b l e . - M i r . 
González y Perez - M á x i m o , c . p . . Barr io de Muñó. -Cast . 
González y S i c i l i a - M i g u e l , c. p . , V i l l a m e d i a n i l l a . - C a s t . 
González y G a r c í a - P e d r o , c. b . , Ñ á v a g o s . - L . m . 
González y M e l c h o r - P e d r o , c. b . , V i l l a l b o s . - V i l l a f . 
González y P u e n t e - P e d r o , c . p . , Santa C e c i l i a de S a l a s 
de los Infantes , -Sa l . 
González y Robredo-Pedro, c. p . , V i l l a v e s . - V a l d e p o . 
González y Robles-Pedro, c. b . , B r a ñ o s e r a . - A g u i l . 
Gonzü'ez -Sarabia y Alonso-Pedro, capp. de A r r o y o de 
V a l d i v i e l s o . - V a l d i v . 
González y Peña-Rafael, c. p. , S. Juan de Lerma.-Ler. 
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609 Gowalez y Serrano-Bamon, c . p . , S . Nicolás de Espinosa 
de los Monteros.-Mont. 
6 1 0 González y R u e d a - R e m i g i o , c. b . , L a Orden. -Cnest . 
6 1 1 González y Calonge-Rufino,coadj . p. ,Santiago de Búrgos. 
6 1 2 González y Cerezo-Rufino, c. p. , Malamorosa. -Rein. 
6 1 3 González y M a h a m u d - S a n l i a g o , c. b. , V i l lahan de P a -
lenzuela. - P a l . 
6 1 4 González y Temiño-Sanl iago, c . b . , Urones y anejo. -Gam. 
6 1 5 González y Rodr iguez-S imon, c . b . , Vi l langomez y ane-
j o . - V i l l a h . 
6 1 6 González y G i l - T o m a s , c . b. , Escaño y a n e j o . - V i l l a r c . 
6 1 7 González y A r g i i e s o - V e n a n c i o , c. b. , V i l l a s u s o . - B a s a , 
6 1 8 Gonzalo y A b a d - T o m a s , c. b . , Piedrahita de M u ñ ó . - L a r a . 
6 1 9 Gordejuela y G a m a r r a - P e d r o , capp. de la Diócesis de 
Calahorra, y e . , S . Juan de Miranda de E b r o . - M i r . 
6 2 0 Gozalo y Puente-Cayetano, c. p., Olmi l los de M u ñ ó . -
Vi l lahoz. 
6 2 1 Grañon y Heras -Bernardo, c . b. , Sania Eugenia de Cas-
tr i l lo del V a l . - G a m . 
6 2 2 G r e d i l l a y Mart inez-Pedro, c. b. , V i l l a r m e r o . - T a r d . 
6 2 3 G u a d a y A r i a s - F r a n c i s c o , c. p . , S u s i n o s . - S a n t i v . 
624 Guadian y A l v i l l o s - T e o d o r o , c . b . , T o r r e p a d i e r n e . - C a s i . 
6 2 5 Gí iemes y Mar l inez-Ale jandro, c. p. , Padrones de B u -
r e v a . - F r i a s . 
626 G ü e m e s y E s p i n o s a - F e l i x . c . b . , Mata d e ü b i e r n a . - R i o U. 
6 2 7 Güemes y Rodriguez-Jul ian. c . b. , Temiño y su b a r -
r i o . - R i o U . 
628 G u i l a r t e y Perez-José-b. de la Catedral . 
629 Guinea y G u i n e a - A n g e l , c. b . , B e r b e r a n a , - L . M. 
630 Guinea y Paredes-Benito, c . p . , V i l l a l a c r e . - L . m. 
6 3 1 G u i n e a y Robredo-Gregorio, b . , Z a b a l l a . - L . M. 
6 3 2 G u i n e a y Morales -Ju l ian, b . , Pancorbo. -Mir . 
633 G u i n e a y A r b e r a s - M a n u e l , c. h. , B e r b e r a n a . - L . M. 
634 Guinea y Lopez-Nicanor, c. b . , V i l l a l b a de L o s a . - L . M. 
6 3 5 Gut ierrez y V i l l a l a i n - A g a p i t o , c. b. , Celadi l la de Solo-
b r i n . - B i o U. 
636 Gut iérrez y Corat la -Andres, c. b . , V i l l a m o ñ i c o . - V a l d e p r . 
637 Gut iérrez y H o y o s - A n i c e l o , c. b . , V i l l a r e n . - V i l l a r e n . 
638 Gutiérrez y A d r i á n - A n t o n i o , c. b . , R o y u e l a . - L e r . 
639 Gut ierrez y S a l i n a s - B a l t a s a r , c, b . , Cardeñaj imeno. -Arc . 
640 Gutierrez y Adr ian-Cefer ino, c. b . , V a l d e c a ñ a s . - P a l . 
6 4 1 Gut ierrez y Í iodr iguez-C ir iaco, c. b . , Los Barr ios de 
V i l l a d i e g o . - O r d . 
t 
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642 Gutierrez y Perez-Domingo, c. p. , Cas ír i l lo de R i o p i -
suerga. -Cam. 
643 Gutierrez y Ramírez-Domingo, c. b. , Rascones de V a l -
divia . -Vi l la ren . 
644 Gul ierrez y G a r c í a - E m e lerio, c. b . , C a b r i a . - A g u i l . 
645 Gutierrez y E s l e b a n - É s l é b a n , c. b . , Quintani l la de 
Pedro A b a r c a . - S a n l i v . 
646 Gutierrez v Olmo -Eusebio, capp. de Izara, y e. , Re-
quejo . -Roin . 
647 Gutiérrez v Revi l la -Eusebio, c. p., Barr io de S . Q u i r -
c e . - C a m . 
648 Gul ierrez y H e r r e r a - F e r n a n d o , c. b . , V i l l a m o r o n . -
V i l iad. 
649 G u l i e r r e z y Coloinez-Fulgencio, b , Reinosa-Rein-
650 Gul ierrez y Garc ía -Greg orio, c. b . , Campo de E b r o , -
Sanla Cruz-
6 5 1 Gutierrez y Gul ierrez-Gregor io, c p. , Soncillo y ane-
j o . - A r r ! 
652 Gul ierrez y J o r r i n - H i p ó l i l o , capp. de.Fonlible, y coadj. 
de Población de C a m p o - Y u s o , en Corconle. -Rasa. 
653 G u l i e r r e z y Fernandez-José,c . b . , V a l d e p r a d o . - V a l d e p r . 
654 Gul ierrez y Olmo-José, c. b. , Izara, -Rein. 
655 Gutierrez y Vi l lalobos-José, c . b . , S u s i l l a y anejo.Valdepr. 
656 G u l i e r r e z y G u l i e r r e z - J u a n , exclaustrado dominico, 
Montesclaros. -Valdepr. 
657 G u l i e r r e z y P e r e z - J u a n , c. b . , C o g u l l o s . - V a k l e p o . 
658 G u t i e r r e z é Ig les ias -Jul ían, c. p. , Santivañez del V a l 
y a n e j o . - C o v . 
659 Gut ierrez y Mazon-Lorenzo, c. b., Cornejo -Valdepo, 
660 Gutierrez v L u c i o - L u c a s , c. b. , B i m o n . - R a s a . 
66! Gutierrez y Gonzaicz-Mamgrto, c p., Boada de V i l l a -
d i e g o . - V i l huí. 
662 Gu l ie r rez y Marlinez -Manuel, c, b. , N e s l a r . - A g u i l . 
663 Gutierrez y Manti l la -Miguel , c. b . , V i l lanueva de Val" 
dearr o\ o. -Rasa. 
6 6 4 G u l i e r r e z y Gal lo-Pablo, c. p.. A r r a y a . - V i l l a f . 
6 6 5 G u l i e r r e z y Sancho-Pascual , c. b . , V i l l a z o p e q u e . - C a s l . 
666 Gut ierrez de Cel is'y Ladrón de Guevara-Pedro. Dean 
de la Catedral . 
667 G u t i é r r e z y Argüeso-Pedro, c. b. , V i l l a n u e v a de l l e n a -
r e s . - V i l l a r e n . 
668 G u t i e r r e z y Pereda-Roman, c. b . , S. Mi l lan de Los 
Valvases. -Cast . 
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669 G u l i e r r e z y R io -Sanl iago, capp. de V i l l a c a n l i d y N a -
veda; Y i l l a c a n l i d . - R e i n . 
670 G u l i e r r e z y G u t i e r r e z - V a l e n l i n . c. p., Renedode la Es-
calera. ' -Ordej . 
6 7 1 G u l i e r r e z y O r l e g a - V i c l o r , canónigo de la Catedral . 
H. 
6 7 2 Henestar y Gonzalez-Sebasl ian, c. b. V i l l o r u e v o . - L a r a . 
6 7 3 H e r a y V a l d i z a n - P e d r o , c. p . S t a . G a d e a de A l f o z . - A r r . 
674 Hermosi l la y B u s l o - F e l i x , c b . V a l l a r l a d e B u r e v a . - B u r e v . 
6 7 5 Hermosi l la v Besga-Manuel, c. p. , Arcefoncea - T r e v . 
676 Hernaiz y G i l - A l e j a n d r o , c. b . , Huerta de a b a j o . - S a l . 
677 Hernández y Acha-Franc isco, c. b. Pradoluengo. -Bel . 
678 Hernando y G a r c í a - C a s i m i r o , c. p., Y i l l a q u i r a n de la 
P u e b l a . - C a s i . 
679 Hernando y A ü e n d e - F e l i p e , c. p . , Q u i n l a n a s - O l m o . -
Sanla Cruz. 
680 Hernando y Tobes-Manuel , c. b . , L a r a . - L a r a . 
6 8 1 Hernando y Juez-Santiago, c. b. C u z c u r r i l a de J u a r -
r o s . - A r l . 
682 H e r r a n y Manzanos-Antonio, c. b . , P a n g u s i o n . - T o b . 
683 H e r r a n y Fontecba-Manuel .c .b . S. Mar l in de D o n . - T o b . 
684 H e r r e r a y R i l o v a - E u g e n i o , b. , Sasamon. -Mel . 
685 H e r r e r a y A r c e - F r a n c i s c o , c. p. , Castri l lo de R u c i o s . -
Rio U. 
686 H e r r e r a y A r c e - I s i d r o , c . b . , S . , Martin d e ü b i e r n a . - B i o U . 
687 H e r r e r a y Estébanez-Juan,c .b . ,Cas l r i l lode.Murc ia . -M§l . 
688 Herrero y Nuñez-Anaclelo, c. b. , H e r r e r a de Valde-
c a ñ a s . - P a l . 
689 Herrero y Ordoñez-Antonio, c. b., P a l e n z u e l a . - P a l . 
690 Herrero y Marl inez-Fausl ino, c. b . , Quintanabaldo, 
Valdepo. 
691 H e r r e r o y Hernando-Ju l ian, c. p. , S . Quirce (Colegia-
t a . ) - A r c . 
692 H e r r e r o y Garc ía -Melchor , c. b. , Santa Cruz de J u a r -
ros. A r l . 
693 H e r r e r o y S a e z - J u l i a n , c , b . , E s p i n o s a d e l C a m i n o . - V i l l a f . 
694 Hidalgo y Varona-Cas imiro, c. b . , S . Lorenzo de V i -
l lad iego. -V i l lad . 
695 Hidalgo é Hidalgo -C ipr iano, c. p., V a l d e a j o s . - R a d . 
696 Hidalgo é Imaña-Nicas io, c. b. . T o r m a n l o s . - T r e v . 
697 Hor l igüela y Saez-Anlonino, c. b. , S . Lesmes de Búrgos. 
698 H o r l i g ü e l a y Ar lanzon-Juan, c. b. , M a z u e l o . - A r c . 
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699 Hoyos y Alonso-Angel, c b . , Quintana de L a r a . - L a r a . 
700 Hoyos y Gonzalez-Francísco, c. b. , Celada de M i r l a n -
t e s . - R e in. 
7 0 1 Hoyos-Vi l la lobos y G u l i e r r e z - J u a n , c. p. , Quintani l la 
de las T o r r e s . - V i l l a r e n . 
7 0 2 Hoyuelos y Barqui l la-Atanasio, c. b . , Santa María de 
Salas de los I n f a n t e s . - S a l . 
7 0 3 HoyueJos»y B l a n c o - N i c o l á s . c . p . , A r r o y o de la S i e r r a - S a l . 
704 Hoz y G a r c í a - L i n o , c. p., Tartales de la C i l l a . - C u e s t . 
7 0 5 Hoz y Lopez-Lorenzo, c. p., Escobados de a b a j o . - V a l d i v . 
706 H ü e y G u l i e r r e z - F e i n a n d o , b. de la Catedral, y V ice -
secretar io de Cámara d e S . Erna. Rma. 
7 0 7 Huidobro y Corles-José, c. p. , Barcena de B u r e v a . - R o j . 
708 Huidobro y Peña-José, c. b . , Sedano.-Sed. 
709 H u m a y o r ' y Gomez-Francisco, c. b . , Arcel lares del 
T o z o . - O r d . 
i . 
7 1 0 Ibañez y Benito-Domingo, capp. de la Diócesis de Palen-
c ia; b. e. de la Colegiata de Agui lar d e C a m p ó . - A g u t í . 
7 1 1 Ibañez de Betolaza y Aspe-Gregor io , c. p., L e v a . -
VaUlepo. 
7 1 2 I b a ñ e i y Diez-Indalecio, canónigo de A g u i l a r de C a m -
p ó . - A g u i l . 
7 1 3 Ibeas y Velasco-José, c. b. , A t a p u e r c a . - G a m . 
7 1 4 Ibeas y Fernandez-Manuel, c. b . , Celada de la T o r r e . -
Rio ü . 
7 1 5 Idigoras y Lafuente-Híginio, exclaustrado Cartujo; Mi-
r a f l o r e s . - G a m . 
7 1 6 Iglesia y Ortega-Ignacio, coadj. p. de Santiago de B u r -
gos, y catedrático de filosofía del Seminario Conci l iar . 
7 1 7 I g l e s i a y R i o - V i c t o r i a n o , c . p . , * Z u m e l . - S a n t i v . 
7 1 8 í n f i i n l e ' y Martínez-Benigno, c. b, , Hormazas, barr io 
S o l a n o . - S a n t i v . 
7 1 9 Infante y Fernandez-Manuel, c. b . , T u d a n c a . - V a l d i v . 
7 2 0 Isla y Luc io-Francisco, c. p. , Barr io de Br ic ia . A r r . 
7 2 1 Isla y Ortega-Juan, c. b . , V i l l a l á z a r a . - M o n t . 
7 2 2 Isla y Lucio-Manuel , c. p . , A r g ü e s o . - R e i n . 
7 2 3 Isla y Gonzalez-Malías, b. de la Catedral . 
7 2 4 Izquierdo y Merino-Antol in, c. b., Quintani l la del 
A g u a - C o v . 
7 2 5 Izquierdo y Sainz-Fulgencio, palr imonis la de V i l l a -
yerno; capp. del Presidio de Búrgos. 
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7 2 6 Izquierdo v Garc ía -Manuel , c. b. , Ventrosa de la S i e r -
r a . - G a m . 
7 2 7 Izquierdo y Pastor-Venancio, c . b . , Santa María del 
C a m p o . - V i l l a h . 
J. 
7 2 8 Jaureguí y A y e s t á r a n - J u a n , exc. carmel i ta ; confesor 
de los canónigos de la Catedral de Búrgos. 
7 2 9 Jorge y G a r c í a - L u i s , c. b., A r l a n z o n . - A r í . 
7 3 0 Jorr in y Rodríguez-Juan, c. b . , Reinosi l la y a n e j o . -
V a l d e p r . 
7 3 1 Juana y Saiazar-José, c. b. , S. Juan de Miranda de 
E b r o . - M í r . 
L. 
7 3 2 L a b a r g a y V i l lanueva-Benito, c. p. . P i é r n i g a s . - B o j . 
7 3 3 L a b a r g a y Sainz-Estéban, c. b. , Monasterio de Rodil la. 
- R o j . 
7 3 4 Labarga y V i l l a n u e v a - F r a n c i s c o , c . b . , S . Martin de 
i B r i v i e s c a . - B r i v . 
73!) Labastida y P a r e d e s - A n d r e s , c. b., A m e y u g o . - M i r . 
7 3 6 Lad ron y Mart in-Juan Antonio, c. b. , H inestrosa. -Cast . 
7 3 7 Ladrón y González-Domingo, c. b. , S. Mil lan de Los 
V a i v a s e s . - C a s t . 
7 3 8 Lafuente y Casado-Baltasar, b. de la Catedral, y capp. 
Administrador del Colegio de SaldañaVIe Burgos. 
7 3 9 Lanchares y S ierra -Domingo, c. b. , Santiago de Castro-
jer iz . -Cast . 
740 Lamieras y Gut ierres -Sa lvador , c. b . , imp. Las Rozas 
de V a l d e a r r o y o . - R a s a . 
7 4 1 L a r a y Santa Cruz-José, c. b. , S a r r a c í n . - A r e . 
7 4 2 L a r a v Cuñado-Telesforo, c. p., Santa C e c i l i a . - V i l l a h . 
743 Laredo v L a r e d o - A q u i l i n o , c. b., S. Pedro d e i a Fuente 
de Búrgos 
744 Lázaro v Fresno-Diego, c. b . , Mazuecode L a r a . - L a r a . 
7 4 5 Lázaro y Zabala-José, c. b. . V i l l a h a n d e Palenzuelá. -Pal . 
7 4 6 Leal y Moreno-Juan, exclaustrado .franciscano, S . N i -
colás de Búrgos. 
7 4 7 Leal y Moreno-Vicente, b de la Catedral. 
7 4 8 Ledesma y G a r c í a - M a n u e l , c . b . , B r i e v a de l a S i e r r a . - C a n . 
7 4 9 L inage y Ojeda-Fernando, coadj. p., S. Gi l de Búrgos. 
7 5 0 Liftero y Gonzalez-Tomas, c. b. , Poblacion de arr iba. 
- S a n t a Cruz. 
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7 5 1 Loizaga y Argumedo-Si lvestre, c. b. , P a n c o r b o . - M i r . 
7 5 2 Lope: de la Molina y Blanco-Angel, c. b. ( V a l d e r r a m a . 
- T o b . 
7 5 3 López y Col ina -Angel , c. b., Ibeas de J u a r o s . - A r l . 
7 5 4 -López y González-Anselmo, capp. de S. Nicolás de B u r -
gos, y t. de S. Lorenzo. 
7 5 5 López-Vad ¡lio y V i l late-Apol inar, c. b . , Salinas de R o -
s í o . - M e d . 
7 5 6 López y Beato Bernardo, c. p.. Edesa y anejo. -Mont. 
7 5 7 López y Cuesta-Bernardo, c. b., V i l l a h e r n a n d o . - V i l l a d . 
7 5 8 López y Ortiz-Bérnardo, exclaustrado carmelita, e. , 
E z c a r a y . - E z c . 
7 5 9 López y Gonzalez-Buenavenlura, b . , Horna de E b r o . -
R e i n . , y e . , A r g o m e d o . - A r r . 
760 López y Saiz-Celedonio, c p. , Porquera de los Infan-
t e s . - V i l l a r e n . 
7 6 1 - López y García-Domingo, c. b., Prado de la Mata. -Med. 
7 6 2 López y Sainz-Domingo, c. b., La M a g d a l e n a . - R a s a . 
7 6 3 López y G i l - E n r i q u e , c. p., R u i j a s . - S a n t a Cruz. 
7 6 4 Lopez-Mendoza y Ruiz-Eugenio, c. b. , Almendres y 
a n e j o . - M e d . 
7 6 5 López y Diez -Fabian, c. b. , R u a n a l e s . - S a n t a Cruz. 
766 López y Velasco F é l i x , capp. y e., S. Cr istóbal de C a -
nales de la S i e r r a . - C a n . 
7 6 7 López y V i l la -Gregor io , c. p. , La M i ñ a . - R e i n . 
768 López y G a r c í a - G u i l l e i m o , c . b . , Sobrepeña de Sotos-
cueva. - V a l d e p o . 
769 Lopez-Borricon y Fernandez-José, palr imonisla de Ró-
eos; e . , Loma de Monli ja - M o n t . 
7 7 0 López y Arenas-José, c. p. , A l i e n del H o y o - S t a . Cruz . 
7 7 1 López y Caminos-José, canónigo de la Catedral . 
7 7 2 López y Garc ía -José, c. b. , C o l a r . - G a m . 
7 7 3 López y R i o s - J u a n , c. b. , O l e a . - V a l d e p r . 
7 7 4 López y Zald ivar -Jnl ian, c. b . , C o r n u d i l l a . - F r i a s . 
7 7 5 López y ISuiz-Lorenzo, c. b . , U r r i a . - C u e s t . 
7 7 6 López y Garc ía -Manuel , coadj. p., B e l o r a d o . - B e l . 
7 7 7 López y Gutiei rez-Manuel, c. b. } Quintani l la de V a l d e -
vod res . -Va ldepo. 
7 7 8 López y Permuy-Manuel , c. b., B u l r e r a . - M o n t . 
7 7 9 López v Sal inas-Manuel, c. b. , B r i z u e l a . - V a l d e p o . 
780 Lopez-Borricon y Fernandez-Marcel ino, c. p. V i l l a v a -
s i l . - L . M. 1 
7 8 1 López y Gonzalez-Mariano, b . , Ig les ias. -Cast. 
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782 López y Alonso-Migue!, c . b . , S. Pedro de la Fuente 
de Búrgos. 
7 8 3 López y Gul ierrez-Pablo, c. b,, S a n l e l i c e s . - V a l d e p o . 
784 López y Marquma-Pablo, c. b., Q n i n l a n a l o m a . - S e d . 
i 8 5 López y García do los Rios-Pedro, c. p., Ouintani l la de 
A n . - S a n t a Cruz. 
786 López y Martínez-Pedro, c. b. , V i l laraart in de Solos-
c u e v a . - V a l d e p o . 
7 8 7 López y Martínez-Pedro.c. p . , S . A d r i á n de J u a r r o s . - A r l 
788 López y Mi l lan-Pedro, c. p . , Quintani l la de Santa G a -
d e a . - A r r . 
789 López y Ojeda-Pedro, c. j . , S i l a n e s . - M i r . 
7 9 0 López y Rodríguez-Pedro,'c. p. , Matarrepudio. -Va ldepr . 
791 López y Sedaño-Pedro , c. b. , Hormaza - T a r d 
7 J 2 López y Gomez-Rafael, capp. de Eleeba, e . , Malataja 
- V a l d e p r . 
7 9 3 López y Raíz-Rafael , c. p., Castellanos de B u r e v a . - F r i a s . 
7 9 4 López y Si lanes-Rafael, c. b , M o n t a ñ a n a . - M i r . 
7 9 5 López y Calvo-Rosendo, c. j . , I s a r . - T a r d . 
7 J 6 López y R u i z - S a n ü a g o . c . p., Cigüenza y a n e j o . - V i l l a r c . 
7 9 7 Lope?, y Mendoza-Simon, c. b. i m p . , Pedrosa de T o b a -
l i n a . - C u e s t . 
798 López y Peña-Tomas, b . , Cuevas de A m a y a , y e . , Los 
T r e m e l l o s . - S a n l i v . 
799 López y Sa inz-V íctor , c. b. , Rozas de Va ldeporres . -
Valdepo. v 
800 Lozano y Varona-Clemente, capp. de Estépar, b. e. 
de la Colegiata de Br iv iesca . -Br iv . 
80« Lozano y Alonso-Jacinto, c. p. , Hontoria de R i o f r a n -
c o . - V i l l a h. 
802 Lozano y P ineda-Manuel , c. b . , V i l lafr ia de Búrgos 
- G a m 
803 Lucio y Diaz-Benílo, c. b. , Montejo de B r i c i a . - A r r . 
804 Lucio y Argüeso-üomingo, c. b., L a n c b a r e s . - R a s a ! 
80o Lucio y Campi l lo -Lésmes, c p , S a n i a María del Man-
zano de Castrojer iz . -Cas i . 
806 L u c i o y P e r e z - M a r i a n o , c . b . , Q u i n t a n a r d e la S i e r r a . - S a l . 
807 Lucio y Fernandez-Martín, c. b. , A r r e b a . - A r r . 
fino i a n 0 S y ^ l l e d a - B o i i i f a c i o , c . p., Robredo de L o s a . - L . m. 
SOJ Llanos y Perea-Clemente, c. p. , L a R iva de Valdelu-
c i o . - O r d . 
810 Llanos y Palma-Pedro, c b., Quintanilla d e S o í o . - B u r e v , 
Llórenle yCrespo-Francisco,c.b., Villapanillo.-Cuest. 
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M. 
8 1 2 Madrigal y Garc ía-Esteban, c. b. , V i l l a l m a n z o . - L e r . 
8 1 3 Maestre y Garc ía -Manuel , c. b . , Santivañez de E s g u e -
v a . - T é r t . 
8 1 4 Maestro y Gi l -Cal isto, c. p., Robredo de Z a m a n z a s . - S e d . 
8 1 5 Mañero y Lopez-Venancio, c. p . . Cueva C a r d i e l . - V i l l a f . 
8 1 6 Manjon y Manjon-Domingo, c. b. , Sargentes de la L o -
r a . - Bad. 
8 1 7 Mansi l la y Nebreda-Francisco, c. b . , Las R e b o l l e d a s . -
S a n l i v . 
8 1 8 Manso y P a b l o - J u a n , c a p p . d e F r e s n e d a , e . , F r e s n e ñ a . B e l . 
8 1 9 Manuel y Varona-Santiago, c. p , Sandoval de la R e i -
na. - C a m . 
8 2 0 Manzanedo y González-Lorenzo, exclaustrado f r a n c i s -
cano, G r i s a i e ñ a . - B u r e v . 
8 2 1 Manzanares y R i o - S e g u n d o , Patrimonista de la Diócesis 
de Calahorra; e . , O j a c a s t r o . - E z c . 
8 2 2 Manzano y Cendrero-Modesto, c . b . , Santa Mar ía de 
M e r c a d i l l o - C o v . 
8 2 3 Marañon y Martínez-Juan, c. p. , V i s j u e c e s . - V i l l a r c . 
824 Marcos y R i o - A n g e l , capp. de S . Andrés de losCarabeos, 
Montesc la ros . -Va ldepr . 
8 2 5 Marcos y Castro-Casimiro, c. b., Santa I n e s - C o v . 
826 Marcos y Rio-Jacinto, c. b. , S . Andrés de los Carabeos. 
- V a l d e p r . 
8 2 7 Marcos y Rio-Manuel, c. p . , S o l a r a n a . - C o v . 
828 Marcos y Barr io-Mateo, b M S . Pedro S a m u e l . - S a n t i v . 
829 Marcos y Abad-V icente, c . b . , Q u i n t a n a d u e ñ a s . - T a r d . 
830 M a r d o n e s y Ortiz de Pinedo-Eugenio, c . p . , S t a . M a r í a 
de Berrueza de Espinosa de ios Mon t e r o s . - M o n t . 
8 3 1 Mardones Espejo-V ictor iano, c. b. , Santa Gadea del 
C i d . - M i r . 
8 3 2 María y ü g a ña-San tos, c. b., C o n i f e r a s . - L ara. 
833 M a r i n y Sanz-Agapito. c. b. , T o r r e s a n d i n o . - T ó r t . 
834 Marín y Martínez-Fernando, c. b . , H o n l a n a s . - M e l . 
8 3 5 Marin y Peña-Joaquin, c. b. , Castellanos de C a s t r o j e -
r i z . - M e l . 
836 Marin y Anton-Josó, c. b. , T a m a r o n . - C a s t . 
837 Marin y G imenez-Manuel , c. p , Uzquiza. A r l . 
838 Marin y Puente-Pablo, c. b. , Tardajos - T a r ' d . 
839 Mariscal y L a r a - F r a n c i s c o . c. b., A r c o s . - A r e . 
840 Marlasca y Barrio-Jguacio,c.p.Bañuelos delRudron.Rad. 
8 4 1 Marquina v A l o n s o - G a s p a r , c . b , A b a j a s . - R o j . 
8 Í 2 Marquina y G a l l o - J u a n , c. b . , H u i d o b r o . - V a l d i v . 
843 Marquina y Lopez-Juan, c . b . , C u b i l l o del B u t r ó n . - S e d . 
844- Mar l in v L a d r o n - A n d r e s , c. b . . M o n t e n e g r o . - C a n . 
8 í 5 Mart in y S a n t i d r i a n - A n l o n i o , c. b . , V i l í a s i l o s . - M e l . 
846 M a r l i n y A l a m o - B e n i t o , c. b . , Q u i n l a n i l l a del C o c o . - C o v . 
8 4 7 M a r l i n y Desa-Buenaventura, c. b., Padi l la de a r r i b a . 
848 M a r l i n y R e v i i l a - C á ñ d i d o , c. b . , I s a r . - T a r d . 
849 M a r l i n y S a n c h o - C a r l o s , c. p. , C u b i l l o del C a m p o . - A r e . 
8 5 0 Martin y P e r e z - E m e l e r i o . c . p . ,Pedrosa del P á r a m o . - M e l . 
8 5 1 Marl in y Marcos-Eezquiel , c. b . , R e t u e r t a . - C o v . 
8 5 2 Mart in y G r a n i z a - G e r ó n i m o , c. b . , Naveros de R i o p i -
suerga. - M e l . 
8 5 3 Mart in y S a n d o v a l - J o s é , c . b . , O l m o s de R iopisuerga. -Mel . 
8 5 4 Marl in y Lozáno-Manuel , c. p . , Hoyuelos de la S i e r r a . 
- S a l . 
8 5 5 Martin y G imeno-Mar ianb, Patrimonista de la Diócesis 
de T a r a z o n a . - S a n t i a g o de B u r g o s . 
856 Martin v B u r g o s - M a u r i c i o , c . b , V i l l a m i e l d e l a S i e r r a . - A r l . 
8 5 7 Martin y C a ñ a d o r o - P i o , e . b . , B a r b a d i l l o d e l M e r c a d o . - S a l . 
858 Mart in y M a r c o s - R a m ó n , exc. c a r m e l i t a , Sant iago de 
Búrgos. 
859 Martínez y G a l l o - A l e j a n d r o , c. p . , Puras de V i l l a f r a n c a . 
- B e l . 
860 Martínez de Quevedo y H o y o s - A n d r e s , c. b . , Castrecias. 
C a m . 
8 6 1 Martínez y Gónzalez -Angel , c. b . , R o s . - S a n l i v . 
8 6 2 Ma r t i n ez y A y d i 11 o- A n lo ni o , c . b . , F r es n o d e R io-Ti I'Ón. Be 1. 
863 Martínez y R u i z - Á n l o n i o , c . b . , Riaño v a n e j o . - A r r . 
864 Martínez y G o m e y - B e n i l o . capp. de V i l legas: e . , G u a -
d i l l a de V i l l a m a r . - C a m . 
865 Martínez y M a r l i n e z - C a s i m i r o , c . b . , Santiago de V i l l a -
verde de P e ñ a o r a d a . - B i o U. 
866 Martínez y V a l - D o m i n g o , c. p'., Redondo de la S o n s i e r r a . 
- V a l d e p o . 
867 Martínez v S a n t a M a r í a - E m e l e r i o , b. , H o r m a z a , - T a r d . , 
e . , V a l b u e n a d e l l iop isuerga, -Pa l . 
868 Martínez y Corra l -Es leb.an, c . b. , L a s t r a s de las H e r a s . 
- L . m. 
869 Martínez y G a r c í a - E u g e n i o , c. b , , Br iongos. -Cov. 
8 7 0 Martínez é I z a r r a - F e l i x , canónigo de la C a t e d r a l y Se-
cretar io de C á m a r a d e S . Etna. R m a . 
8 7 1 Martínez y G o n z a l e z - F e r m i n , c . p . , T o b e s . - R i o U. 
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8 7 2 Martinez y Miguel-Francisco, coadj . p. , P r a d o l u e n -
g o . - B e l . 
8 7 3 Martínez y Gaño-José, b . , V a l l a r t a de B u r e v a . - B u r e v . 
8 7 4 Martinez v Corra l -José, c. b . , Las H e r a s . - L , m . 
8 7 5 Martinez y Fernandez-José,c. b . , A r c c r a y a n ° . - V a l d e p r . 
876 Martínez y G a r c í a - J u a n , c . b . , B r i e v a de ía S i e r r a . - C a n . 
8 7 7 Martinez y G a r c í a - J u a n , c . b. , H o r n a de V i l l a r c a y o . 
- V i II are . 
878 Martínez y O r t e g a - J u a n , c . b . , Espinosa del Monte. -Bel . 
879 Martínez y Pereda-Juan, c . p , , P a r a de E s p i n o s a . - M o n t . 
880 Martinez y Gómez-Jul ián.c .p. ,Montejo de S . M i g u e l - T o b . 
8 8 1 Martinez y Solo-Ju l ian, c. b . , Rahedo, barr io de T o b e s . 
Rio ü . 
8 8 2 Martínez y Sa lazar -Leandro, c . p. , C é s p e d e s . - M e d . 
883 Martinez y A l v a r e z - L j c a s , c . b . , Pedrosa del P r í n c i p e . 
- C a s t . 
884 Martinez y Mart ínez-Luis , c . p. , V i l l a v e r d e del Monte. 
- V i l l a h . 
885 Mart inezy C a ñ a s - M a n u e l , c . b . , Santurde d e R i o j a . - E z c . 
886 Martinez y Gonzalez-Manuel . c. b. , M e c e r r e y e s . - C o v . 
887 Martinez y Rodriguez-Manuel, c. b . , Ce lada de los 
C a l d e r o n e s . - R e i n . 
888 Martinez y S a n z - M a n u e l , d ignidad de A b a d de C e r v a -
tos y Canónigo Magistral de la Catedral . 
889 Martínez y Gal io -Miguel , c. b. , Manzanedo. -V i l larc . 
890 Martinez y Mart inez-Nicanor, c . b . , L a V i d de B e r e v a . 
- B u r e v . 
8 9 1 Martinez y Gonzalez-Nicolas, c. p., A r e n i l l a s de E b r o 
y Vi l iota de E l i n e s . - S a n t a C r u z . 
892 Martínez y Ru iz -Pablo , c. b., G r e d i l l a de S e d a ñ o . - S e d . 
893 Martinez y R u i z - P e d r o , c. b. , Angosto. -Med. 
894 Martinez y Sa inz-Rafae l ,c . b . , Mansil la de la S i e r r a . - C a n . 
8 9 5 Mart ínez y Medina-Uobusl iano.exe.benedict ino,catedrá-
tico del Seminario Conci l iar de S.(Jerónimo de Búrgos. 
896 Martínez y Mart ínez-Román, c . b., Espinosa de S . B a r -
t o l o m é . - S a n t i v . 
897 Martines y BergUnzo-Santiago, c . p . , M u g a . - L . m. 
898 Martinez y S . Mames-Santiago, c. b. , L a P i e d r a . - R a d . 
899 Martínez y E s t e c h a - S a n t o s , coadj. p . , S . G d de Búrgos. 
900 Martinez y Ojed; , -S imón, c. b. , Q u i n t a n a o p i o . - F r i a s . 
9 0 1 Martinez y O r l i z - T o m a s , c . p., C a s i l l a s - V i l l a r c . 
9 0 2 Martiuez y G ó m e z - V a l e n t í n c . p. , Santa J u l i a n a de E s -
pinosa de los Monteros. -Mont. 
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9 0 3 Martínez é I z a r - V í c t o r , c. p., B u g e d o . - M i r . 
9 0 í Mata y Lopez-Eugenio , c. b . . P r e s e n c i o . - V i l l a h . 
905 Mata y Mala-Migue!, c. p. , T r a s a h e d o . - O r d . 
906 fJata y Alonso-Santiago, c. b. . Arrovuelo. - C u e s t . 
907 Mata y Ojeda-V icente, c. b . , M e d i n i í l a . - T a r d . 
908 Maté y R u i z - J a c i n l o , b., C a r d e ü a d i j o . - A r e . 
909 Mateo y F r a g u a s - J u a n , c. p. . Sta. Olal la del V a l l e . - B e l . 
9 1 0 Mateo y G a r c í a - L u c a s , c a p p . o r g a n i s t a d» V a l g a ñ o n . E z c . 
9 1 1 Mateo y Garc ía -Manuel , c. p. , Z o r r a q u i n . - E z c . 
9 1 á Mateo y T e r e s a - M a n u e l . c . b . . Q u i n t a n a r d e l a S i e r r a . - S a l . 
9 1 3 Mayoral v T o b a r - L u i s , c b . , V ü l a l v i l l a de B ú r g o s . - T a r d . 
9 1 4 Mazon y R u i z - E d u a r d o , c p. . Baranda.-Mont. 
9 1 5 Mazuela y Itoman-Juüan. patriinonista de Los Valvases; 
e. , S . Esteban de los V a l v a s e s . - G a s t . 
9 1 6 Mediavi l la y M a r t i n - F r a n c i s c o , c. b. , V i l l e l l a . - C a m . 
9 1 7 Mediavi l la y Nogales-Perfecto, c . p., Santa María de 
Ananuñez. -Cara . 
9 1 8 Medina y Vi l laSur-Matías, exclaustrado franciscano, e . , 
N i d á g u i l a . - l t a d . 
9 1 9 Medina y A n g u l o - P e d r o , c. b . , Foncea B r i v . 
920 Medina y Casado-Tor ib io , c. b. , S G i l de Búrgos. 
9 2 1 Melchor y Gonzalez -Juan,c .b . ,Ocon deVi l lafranca Vi l laf 
9 J 2 Melchor y Mayor-Mateo, c. b . , V i l lafranca de Montes 
de Oca. V i l l a f . 
9 2 3 Melgosa y Sanl lorenle- . íu l ian, c. b . , C e r n é g u l a . - S e d . 
924 Mena y Sagre Jo-Eugenio, b. , A l a p u e r c a . - G a m . . ¡ y e . , 
A g e s . - A r l . 
9 2 5 Mendiela y S a z - M a r c e l i n o , c. p. , Montéenlo; de E b r o . 
-Santa-Cruz i . 
926 M e n e z o y d e l a Hoz-Cipr iano, exclaustrado carmel ita, S . 
Juan de L e r m a . - L e r . 
9 2 7 Merino y Merino-Fel ic iano, c. p . , A r e n i l l a s d e V i l l a d i e -
g o . - V d l a d . 
928 Mier y T e r r a n - G r e g o r i o . exclaustrado jpremoslralense, 
R i e n o s a . - R e i n . 
929 Miguel y M i g u e l - A n g e l , c. b . , Santo Domingo'de Cas-
trojeriz. -Cast . 
930 Miguel y Revi l la -Dionis io, exc. franciscano, capp. de 
las Religiosas franciscas de Santa Clara de Búrgos. 
9 3 1 Miguel y Barrio-Eusebio, c. p. , Cuevas de S Clemente. 
- C o v . 
9 3 2 Miguel y R e v i l l a - E z e q u i e l , c . b . , S . Román de Cogo-
llos.-Vi i lab. 
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933 Miguel y H e r n a n d e z - F a b i a n , patrimonista de P r a d o -
luengo Pradoluengo. -Bel , 
934 Miguel y Peña-Fernando, exc. premoslratense, capp, 
las Religiosas benedictinas de S. José de Burgos. 
935 Miguel y Nuñez-F i ancisco, c. b . , Santovenia . -Ar l . 
936 Miguel y Mazuela-Gemíniano, c. b. , S . Esteban de Los 
Va lvases . -Cast . 
937 Miguel y Burgos-Manuel, c. b. , L a r a . - L a r a . 
938 Miguel y Muñoz-Mariano, c . b. , Vi l lasi los -Mel. 
939 Miguel y Céspedes-Mateo, c. b . , Vil lagonzalo de Peder-
n a l e s . - A r e . 
940 Miguel y Cas l r i l lo -Pablo, c. p . . Barc ina de los Montes. 
- B u r e v . 
9 4 1 Miguel y Saez-V icenle, c. b . , Iglesias.-Cast. 
942 Minguez y González-Antonio, patrimonista d é l a Diócesis 
de T u y , S . Lésraes de Búrgos. 
943 Mijangos y Mijangos-Bernardino , c . b . , Calzada de 
B u r e v a . - B u r e v . 
944 Mil lan y Garc ía -Dionis io, c. p. , Palazuelos de V i l l a d i e -
go - O r d . 
945 Mínguez y Arceo-Dionis io, c. p. , Va lverde de Miranda.-
M i r . 
946 Minguez v Bermejo-Fernando, c. b . , V a l l u n q u e r a . - C a s t . 
947 Minguez y Castañeda-Manuel, c. b . , V i l l o v e l a . - M e l . 
948 Miñón y Sadorni l -V ictor iano, c . b . , Miñón de Sant iva-
ñez.-Santiv. 
949 Molina y S e r r a n o - J u a n , c. p. , Riosequil lo y anejos. 
- V i l l a r c . 
950 Monedero y Merino-Cristóbal, c. b . , V a l t i e r r a d e R i o -
pisuerga.-Mel. 
9 5 1 Monte v Gonzalez-Claudío, c. p , La Molina de Ubierna. 
-R io U. 
952 Montejo y Orbañanos-Fel ix , exclaustrado gerónimo, 
coadj. e.. S Millan de Lara y a n e j o - L a r a . 
953 Montejo y F e r n a n d e z - F e r m i n , c. b . , Quintani l la de R u -
candio. -Santa Cruz . 
954 Montejo y Concuera-Jul ian, c . p. , R a r r i g a . - L . M. 
9 5 5 Monlorio y Arnaiz -Estéban, c. b. de Los Tremel los, San 
Pedro S a m u e l . - S a n l i v . 
956 Monloya y C'arcedo-Jorge, c . b . , V i l l a r i e z o . - A r e , 
957 Moraddío y G a r c í a - J u a n , exclaustrado benedictino, 
958 Moral y Palacios-Cayetano, c . b . , Carcedo de Burgos. 
-Are. 
2 6 0 
659 Moral y R e v e n g a - F e l i x , c . j . . Q u i n t a n i l l a S o m u ñ ó . - A r c . 
960 Moral y González-Gerónimo, c . b . , A r r o y o d e M u ñ ó . - A r e . 
9 6 1 Moral y S a u t i l l a n - J o s é , c. b. i m p . , M o n t u e n g a . - V i l l a h . 
9 6 2 Mora! y R i v e r a - J u l i á n , c. p . , R e v i l l a l c o n . - B r i v . 
963 Moral y P a l a c i o s - P e d r o , coadj. p . , S . Cosme v S . D a -
mián de Búrgos. 
964 Moral y Cuñado-Sant iago, c. p. , R e v i l l a r r u z . - - A r c . 
965 Moral y A r r i b a s - T o m a s , c. b . , T o r n a d i j o . - V i l l a b . 
966 Moraza y L a d r ó n - M i g u e l , exc. gerónimo , S . Juan de 
O r t e g a . - A r l . 
967 Moreno y R i o - G e r a r d o , e x c . f r a n c i s c a n o , A l c o c e r o . - B r i v . 
968 Moreno y G a r c í a - M i g u e l , canónigo de la C a t e d r a l . 
969 Morer y Porter ía -Buenaventura, exc. cartujo, M i r a d o -
r e s . - G a m . 
9 7 0 Morquil las v B a r r i o m i r o n - C a s i m i r o , c. b . , Q u i n t a n i l l a 
del Monte en J u a r r o s . - V i l l a f . 
9 7 1 Muga y O ñ e z - F e l i x , b . , S a l i n a s de B o s i o . - M e d . 
9 7 2 Muñoz y H e r r e r a - B r a u l i o , capp. de Sandoval de la R e i -
n a . - C a m . 
9 7 3 Muñoz y O r b a n e j a - J o á q u i n , b . , C a s t r i l l o d e M u r c i a . - M e l . 
9 7 4 Muñoz y R u i z - Santiago, c. p., Miñón de Medina y P o -
ma r . -Med. 
9 7 5 Muñoz y U u i z - V i c e n t e , c. p . , T a b a n e r a de C e r r a l o . - P a l . 
9 7 6 Muri l lo y Soto-Dionis io, c. b . , Q u i n t a n i l l a del Monte 
en R i o j a . - B r i v . 
9 7 7 Muri l lo y M a r r ó n - M a n u e l , c . b . , Sotil lo de R i o j a . - B r i v . 
N. 
978 Nava jas y Cabal lero-Benito , exc. carmel i ta , capp. , d i -
rector del S e m i n a r i o Sacerdotal de Búrgos. 
979 N a v a r r o y Fuente-José, catedrático del Seminar io de 
S . Gar los de esla C iudad. 
980 Nestar y Blanco-Pedro, c . b . , V a l l e de S a n t u l l a n . - A g u i l . 
- 9 8 1 Nielo y González-Benito, capp. de S . E n r i q u e , e . , S a n 
Lesmes de Burgos. 
9 8 2 Niño y Bombin-Prudencio, c. b . , Castr i l lo de Don J u a n . 
- T ó r t . 
983 Nuez y Bus lamante-Domingo, c. b . , S a n Estéban de 
Búrgos. 
984 N u ñ e z y G a r r i d o - A g u s l i n , c. p . , Palazuelos de Cuesta -
ú r r i a - C u e s l . 
9 8 5 Nunez y Á r a g o n - E s l é b a n , b.> N e b r e d a -COY. 
986 Nuñez y Gomez-José, c . p . , Lozaresde T o b a l i n a , - C u e s t . 
987 Nuñez y Domingo-Jul ián, c. b. , Sanio Tomas de C o -
v a r r u b i a s . - C o v . 
988 Nuñez y Juez-Mariano, c. b . , Q u i n l a n a p a l l a . - G a m . 
989 Nuñez y Urraco-Pedro, c. p., G u i m a r a . - C o v . 
990 Nuñez y Sainz-Tor ibio, c. b . , Melgosa de Búrgos. -R io ü . 
O . 
991 Obeso y González-Manuel, b . , Requejo. -Rein. 
992 Oca y B a r r i o - F r a n c i s c o , exclaustrado franciscano, E s -
pinosa del Camino. ' -V i l iaf . 
993 Ocainpo y Madariega-Marcelo, c . b . , Melgar de F e r n a -
m e n l a l . - M e l . 
994 Ocampó y Hoyo-Parmenio, patrimonista de Melgar de 
F e i n : mental. Melgar . -Mel . 
995 Ocio y 'Segura-Franc isco, b. , Sania María d e N e i l a , y 
e., S . Miguel de i d . - S a l . 
996 Ochoa y V a r o n a - A n g e l , c. b . , Perex y a n e j o , - L . m . l 
997 Ochoa y R i v e r a - M a t í a s , c. b., S . Vicente del V a l l e . - B e l . 
998 Ojeda y Garc ía-Antonio, capp. de Cantabrana, e „ 
To r m e . - V i l l a re. 
999 Ojeda y Ramos-Pedro, c. p., Quintan ajuar . - S e d . 
1 0 0 0 Olea y G a r c í a - F e l i p e , c. p . , V i l l a v e l l a c o . - A g u i l . 
1 0 0 1 Olmo y Estébanez-Gi l , canónigo de Agui lar de C a m -
pó. - A g u i l . 
1 0 0 2 Olmo v Arroyo- Ignacio, c . p . , Moradillo de Sedaño.-Sed. 
1 0 0 3 Olmo y Es lébanez-Jus lo, c. b. , Cezura y ane jo . -V i l laren 
1 0 0 4 Olmo y S i e r r a - M a n u e l , c . b . , Quintanaioma. -Sed. 
1 0 0 5 Olmos y Fernandez-Alojando, c. b . , Mozuelos.-Sed. 
1 0 0 6 Olmos y Olmos-Estéban, c . b . , P resenc io . - V i l l a h . 
1 0 0 7 O n a i n d i a y Per^z -Honorio, Arc ipreste de la Catedral . 
1 0 0 8 Oña y Argomaniz-ManueL coadj. e. , S. Pedro de B e -
lorado.-Bel . , capp. de id. 
1 0 0 9 Oña y P a l m a - S a l v a d o r , c. b . , I lermos i l la . -Burev. 
1 0 1 0 Oña te y Cast i l lo -José, c. b . , Quin lan i l la Bon. -Burev. 
1 0 1 1 O r a a y Arcocha-Franc isco, cap. de S . Enr ique, e., 
Santiago de Búrgos. 
1 0 1 2 Ordoñez y A l b i l ia-Pedro, c. b . , G r i j a l b a . - M e l . 
1 0 1 3 Ordufia y Segura-Gumers indo, c. b., E z c a r a y . - E z c . 
1 0 1 4 O r i b e y T o r r e - M a t e o , c . p . , B a r ó . - L . m. 
1 0 1 5 O r n i l l a y A l v a r e z - C i r i l o , coadj. p., S. Lesmes de Búrgos. 
1 0 1 6 Ortega y Saez-Ambrosio,c .p. , P iedrahi la de Juarros.Roj . 
m 
1 0 1 7 Ortega y Alonso-Es léban, e . , Torrec i toresdel E n e b r a l . 
- T ó r t . , capp. de la Diócesis de Cádiz. 
1 0 1 8 Ortega y Herc i l la -Francisco, Tesorero de la Catedral . 
1 0 1 9 Ortega v A l v a r e z - G a s p a r , c . b . , Santivañez de Zarza-
g u d a . - S a n t i v . 
1 0 2 0 Ortega y Salazar-José c. b . , V i l l a l a m b r u s . - L . m . 
1 0 2 1 Ortega y Garc ía -Miguel , c. b. , Paresotas. -L. ra. 
1 0 2 2 Ortega y Saez-Pablo, c. b. , V i l lanasur de Rio O c a . - V i l l a f . 
1 0 2 3 Ortega y Perez-Pedro, c. p. , Ciruelos de C e r v e r a . - C o v . 
1 0 2 4 Ortega y V a l d i v i e l s o - R o m u a l d o , c. b. , S . Martin de 
B r i v i e s c a . - B r i v . 
1 0 2 5 Ortega y Marcos-Santos, palr imonis la de Retuerta, 
coadj. e. , S Cosme v S . Damian de C o v a i rubias. -Cov. 
1 0 2 6 O r t i z y Uzquiza-Francisco, c. p . . S . P e d r o d e l Monle. -Bel . 
1 0 2 7 Ort iz y C o r r a l - G r e g o r i o , exclaustrado carmelita, M e -
dina de Pomar. -Med. 
1 0 2 8 Ortiz y Zárate-José, c . b . , V in iegra de a r r i b a . - C a n . 
1 0 2 9 Ortiz y Ocboa-Leon, c. b . , T o b a l i n i l l a . - T o b . 
1 0 3 0 Ort iz y Angulo-Lu is , c. b . , O r b a ñ a n o s . - T o b . 
1 0 3 1 Ortiz y Diez-Manuel, c. b . , Sania María de R i v a r r e -
donda. -Mir . 
1 0 3 2 Ort iz y Q u e c e d o - M a n u e l , - c . p. , R a n e r a . - T o b . 
1 0 3 3 Ort iz y V a d i l l o - M a n u e l , c . b . , A r r o y o de S . Z a d o r n i l . - T o b . 
1 0 3 4 Ortiz v Ov iedo-Ramon, o. b. , M i r a v e c h e . - M i r . 
1 0 3 5 Or l iz y Fernandez-Roman, c. b . , B a r c i n a del Barco. -Tob. 
1 0 3 6 Ortiz y G o m e z - R o m a n , cxc. franciscano, capp. de las 
Religiosas de Sta . Clara de Castil de L é n c e s . -Roj . 
1 0 3 7 O r l i z y Moreno-Sant iago, palr imonis la de V a l l a r l a , 
coadj. e . , Sania Maria de B r i v i e s c a . - B r i v . 
1 0 3 8 O r l i z y G o n z a l e z - V i e e n l e , c . b . , S a n l u r d e d e M e d i n a - M e d . 
1 0 3 9 Olaola y A m i r o l a - F a b i a n , canónigo de V a l p u e s l a . - T o b . 
1 0 4 0 Oteo y Robredo-Ildefonso, c. b. , Momediano. -L . m . 
P. 
1 0 4 1 Pablos y Zor i ta -Domingo, c . b . , Melgar de F e r n a m e n -
ta l . -Mel . 
1 0 4 2 Palacin y C a b í a - A n t o n i o , c. b . , V i l l o d r i g o . - P a l . 
1 0 4 3 P a l a c i n y C a b i a - C a l i x l o , c. p. , Rabé de los Escuderos. 
- C o v . 
1 0 4 4 Palacios E s t é b a n - B l a s , exclaustrado franciscano, e. , 
R e v i l l a r r u z . - A r c . 
1 0 4 5 Palacios y Ruiz-Matias, c. b., Salazar de A m a y a . - C a m . 
2 6 3 
1 0 4 6 Palacios v Lopez-Rafael , c. b . , Salazar de V i l l a r c a y o . 
- V i n a re. 
1 0 4 7 Palacios v Lopez-Segundo, c . b . , A b i a d a . - R e i n . 
1 0 4 8 Palacios y Sa iz -Tomas. c. b. i m p . , Salguero de J u a r -
ros. - A r l . 
1 0 1 9 Palma y Gómez-Ba l tasar , c . b , P ino de Bureva. F r i a s . 
1 0 5 0 Palma y G o m e z - J u l i a n , c. b. , Quintanaelez y a n e j o . -
B u r e v . 
1 0 5 1 Palomares y Gonzalo-Manuel, c. b . , E s l e p a r . - T a r d . 
1 0 5 2 Pampl iega y S a n i o s - A l e j a n d r o , c . b. , Horni l los de l 
C a m i n o . - T a r d . 
1 0 5 3 P a m p l i e g a y V i l la lobos-José, b. , Rabé de las Calzadas. 
- T a r d . 
1 0 5 4 Pardo y B a r g a s - F l o r e n l i n , c. p., L a Expectación de 
Nuestra Señora de Las Quintani l las de B u r g o s . - T a r d . 
1 0 5 5 Paredes y P a d i l l a - A n s e l m o , c . b . , P l á g a r o . - T o b . 
1 0 5 6 Paredes y B i n c o n - E u g e u i o , c. b., T ó r l o l e s . - T ó r t . 
1 0 5 7 Paredes y Saez-Gregorio, c . Ix, Las Vesgas. -Burev. 
1 0 5 8 Paredes y M a l e o - J u a n , b . , Tosan los . -Be l . 
1 0 5 9 Parra y Cobo-Pedro, b. , S . Juan de C a s l r o j e n z . - C a s t . 
1 0 6 0 P a r l e y López Celestino, c . b . , V i l laescusa de E b r o . -
Siln tí! Cruz 
1 0 6 1 P a r l e y López-Manuel , c . b . , P r a d i l l a de Hoz de A r r e -
ba - A r r . 
1 0 6 2 Pascual y A u s i n - A n d r e s , c . b . , R e v i l l a de V a l l e j e r a . - C a s t . 
1 0 6 3 Pascual v A r c e - F e l i p e , c . b . f V i l l a l i v a d o . - V i l l a d , 
1 0 6 4 Pascual y S a n i a Cruz-Pablo, San Nicolás de Belorado. 
- B e l . ; capp. de S a n i a María de id. 
1 0 6 5 Paz y S a r a b i a - S a n t o s , capp de Nuestra Señora de R o -
sario de Medina de P o m a r . - M e d . 
1 0 6 6 Pecina y M a n c h a c a - F r a n c i s c o , exclaustrado c a r m e l i t a ; 
capp de ¡as Religiosas Carmel i t a s de Burgos . 
1 0 6 7 Peña y G a r c í a - A g u s t í n , c. p., Renedo de B r i c i a y a n e -
j o . - S a n t a Cruz. 
1 0 6 8 Peña y V e l a s c o - A l e j a n d r o , presbilero de l a Dióces is de 
Santander, R e i n o s a . - R e i n . 
1 0 6 9 Peña v P e ñ a - A m b r o s i o , c . b . , B e z a r e s d e V a l d e l a g u n a . S a l . 
1 0 7 0 Peña y Pampliega- A n s e l m o , c . p . . E s p i n i l l a y a n e j o . - R e i n , 
1 0 7 1 Peña y Gonzalez-Anlonio, c. b . , Ü r b ó . - A g u i l . 
1 0 7 2 Peña y G o m e z - A l a n a s i o . c . p. , H e r b o s a . - A r r . 
1 0 7 3 Peña y M a r t i n e z - B e n i t o , c. p . , P é n c h e s . - F r í a s . 
1 0 7 4 Peña y D íaz -Cayetano, exc. franciscano; e. , E l Moral , 
y capp. de las Religiosas de id . - P a l . 
2 6 4 
1 0 7 5 Peña é Izquierdo-Dionis io, c . b . , R e b o l l a r - S a n i a Cruz. 
1 0 7 6 Peña y"López-Dionisio, c. b. , Castri l lo de B e z a n a . - A r r . 
1 0 7 7 Peña y P e ñ a - E u s e b i o , c. b. , Ahedo del Butrón - V a l d i v . 
1 0 7 8 Peña y Alonso de Prado-Francisco, c. b . , Cantabrana. 
- F r i a s . 
1 0 7 » Peña y Beato-Francisco, c. b . , L a Nuez de abajo. -Sant iv. 
1080 Peña y S a r a b i a - F r a n c i s c o , c . p . , Los Barrios de Bi -reva. 
- B u r e v . 
1 0 8 1 Peña y L o p e z - H e r m e n e g i l d o , patrimonista de Búrgos. 
capp. de las Religiosas de Madre tíe Dios de id. 
1 0 8 2 Peña y Lopez-Jacinío, c. j . , V i v a r , del C i d . - G a m . • 
1 0 8 3 Peña y S imon-José, c. b. imp., R e n u n c i o . - A r e . 
1 0 8 4 Peña y Varona-José. c. p . , S . Miguel y S . J u a n - L o s 
A u s i n e s . - A r e . 
1 0 8 5 P e ñ a - S a r a v í a y Sainz-José, b . , Quintani l la del Rebo-
l l a r . - V a l d e p o . ; y V ice -Rector del Seminario Conci -
l iar de S . Gerónimo de Búrgos. 
•1086 Peña y G i l - J u a n , c. b. , Poblacion de abajo. -Sania Cruz. 
1 0 8 7 Peña y Sedaño-Justo, c. b . , C i l leruelo de B r i c i a . - A r r . 
1 0 8 8 Peña y Peña-Lucas , exc. franciscano, capp. de las Re-
ligiosas de Santa C l a r a de Nofuentes.-Cuest. 
1 0 8 9 Peña y L o p e z - M a n u e l , c . b . , Ahedo de las Pueblas . -
Valdepo. 
1 0 9 0 Peña y Peña-Manuel, c. b . , S . Miguel 'de Cornezuelo. 
- V i l l a r c . 
1 0 9 1 Peña y Mar in -Sant iago, c. b., Mazuela . -V i l lah . 
1 0 9 2 Peña y Lope-Victor iano, c . b . , Gal l inero de Rio ja . -Ezc. 
1 0 9 3 Peraita y G a r c í a - M e l c h o r , c . b . , V i l l a v e l a y o . - C a n . 
1 0 9 4 Perá i la y G a r c í a - P e d r o , c. b. , V a l l e j i m e n o . - S a l . 
1 0 9 5 Peral y Caslr i l le jo-José, .e.b. , V i l laverde Monj ina. -Cast. 
1 0 9 6 Perea y Or ibe-Franc isco c . b . . R ó v e d a d e l a R i v e r a . - M e d . 
1 0 9 7 Perea y V i l l a t e - F r a n c i s c o , c. p., A y u e í a s . - M i r . 
1 0 9 8 Pereda y R u i z - A n d r e s , c. p. , Quis icedo-Va ldepo. 
1 0 9 9 Pereda y Redoya-Ronifacio,c.b. , Solo de C a m p ó . - R e i n . 
1 1 0 0 Pereda y Gomez-Cesáreo, c. b. , M o z a r e s . - V i l l a r c . 
1 1 0 1 Pereda y Badi l lo -Gaspar, capp. de S. Martin de M a n -
cobo, e. , V i l l a v e s . - V a l d e p o . 
1 1 0 2 Pereda y Saiz -Juan, c. p. , Lomas de Vi l lamediana - A r r . 
1 1 0 3 Pereda y Lopez-Simeon, c. b . , S . Martín de las Ol las . 
- V a l d e p o . 
1 1 0 4 Pereda y Bus l í l lo -Tomas, c . b . , Bedon.-Mont. 
1 1 0 5 Perez y Miguel -Angel , coadj. p . , S . Cosme y S . D a -
mían de Búrgos. 
m 
1 1 0 6 Perez y P a r d o - A n s e l m o , c . b . , S . Mames de B ú r g o s . - T a r d . 
1 1 0 7 Perez y Lopez-Demeti io, c . b . , P u e n t e d e y . - V a l d e p o . 
1 1 0 8 Perez y Moreno-Dionis io ,c .p . .Cerraton d e A r r a y a . - V i l l a f 
1 J 09 Perez y M^dia vil la -E l ias , c b . , La H e b o l l e d a . - C a m . 
1 1 1 0 Perez y V e g a s - F e l i p e , c. b . , V i l l a l v i l l a de V i l lad iego. 
- V i l l a d : 
1 1 1 1 Perez y M a n j o n - F r a n c i s c o , c . p . , V i n i e g r a d e A b a j o . - C a n . 
1 1 1 2 Perez y M i g u e l - F r a n c i s c o , c. b . , S . Lorenzo de V i l l a -
d i e g o . - V i l l a d . 
1 1 1 3 Perez y Lopez-Fro i lan, c. b . Paules del A g u a . - T ó r t . 
l i l i Perez y C á m a r a - I s i d o r o , c. p. , A lba y a n e j o . - V i l l a f . 
1 1 1 5 Perez y B ie lva- Is idoro, c . b . , B e r v i o s de S a n l i l l a n . - A g u i l . 
1 1 1 6 Perez y O r t e g a - J o s é , c . b . , Q u i n t a n i l l a S o b r e s i e r r a . - B i o U . 
1 1 1 7 Perez y Benito Juan, c . b . , C e l a d a del C a m i n o . - T a r d . 
1 1 1 8 Perez y C h a b a m é - L u i s , b . , maestro de Ceremonias de 
la Catedral . 
1 1 1 9 Perez y Lopez-Luis , coadj. p. , R e i n o s a . - R e i n . 
1 1 2 0 Perez y C a r r i l l o - M a n u e l , c. b . , V i l l a r m e n t e r o . - T a r d . 
1 1 2 1 Perez y Mart inez-Mariano, c. p . , P e ñ a o r a d a . - R i o U. 
1 1 2 2 Perez de la Hoya-Mateo, c. b. , V i l lus to . - O r d . 
1 1 2 3 Perezy M a r t i n e z - P a b l o , c . b . , V i I l a e s c u s a la S o l a n a . V i l l a f 
1 1 2 4 Perez e I g l e s i a s - P e d r o , c . b., Peones de A m a y a . - C a m . 
1 1 2 5 Perez y C a n t e r o - P e d r o , c. p., Poza de la S a l . - F r i a s . 
1 1 2 6 Perez y M a r t í n e z - P e d r o , exc. cartujo, M i r a f l o r e s . - G a m . 
1 1 2 7 Perez y Br izue la -Rosendo, exc. franciscano, capp. de 
Santa C l a r a de Medina de P o m a r . - M e d . 
1 1 2 8 P e r e z d e F o n l e c h a y C o r c u e r a - S i m o n - c . b , M o r i a n a . M i r 
1 1 2 9 Pinedo y T o r r e - S a n t o s - c . p . , N a v a s de B u r e v a , - B u r e v . 
1 1 3 0 Pino y S a i z - L u c u s , c . p., B r n l l e s . - V i l l a d . 
1 1 3 1 Pino y Mar l inez-Manuel , canónigo de la Catedra l . 
1 1 3 2 Plaza y R o m o - F a c u n d o , c . p . , V i l l a l v á l . - G a m . 
1 1 3 3 P o n c e y G u l i e r r e z - A n s e l m o , c . p . , F r e s n o del R i o . - R e ¡ n . 
1 1 3 4 Po r r a s y Alonso-Dámaso, c . b . , R i o p a r a i s o . - O í d . 
1 1 3 5 P o r r a s y B u s l i l l o - G r e g o r i o , c. b . , Santa C r u z del Tozo. 
- R a d . 
1 1 3 6 P o r r a s y G o m e z - J o s é , b . , Barbadi l lo de H e r r e r o s . - S a l . 
1 1 3 7 Porras y O b r e g o n - P e d r o , c. b . , V i r t u s . - A r r . 
1 1 3 8 Porras y O l m o - T o r i b i o , c. b . , S . Miguel de los V a l c á r -
c e r e s . - V i l l a d . 
1 1 3 9 Porres y V a l d i v i e l s o - F r a n c i s c o , exc. c a r t u j o , V i l l a f u e r -
t e s . - V i l l a h . 
1 1 4 0 Porres y Vald iv ie lso-Lorenzo, b . , Zael , y coadj. e . , 
M o n t ú e n g a . - V i l l a b . 
2 6 6 
1 1 4 1 Porlugal y Covarrubias-Jozé, c. p . , Quintani l la d é l a 
C a b r e r a . - L a r a . 
1 1 4 2 Postigo y Sa iz -Francisco, e. b . , S. Cristóbal del Monte, 
en Valdelomar, y ane jo . -Va ldepr . 
1 1 4 3 Poza y Martin-Ponciano, c. b . , C o n t r e r a s - L a r a . 
1 1 4 4 Pradales y G imeno-José, canónigo de la Catedral. 
1 1 4 5 Prado y A l v a r e z - L e o n a r d o , c. p. , Caslroceniza y anejo 
- C o v . 
1 1 4 6 Prado y G u l i e r r e z - S i m o n , b . , V i l lamayor de los Mon-
tes. - L e r . 
1 1 4 7 Prieto y M i e r - J u a n , c . p . , Zarzosa de R i o p i s u e r g a . - C a m . 
1 1 4 8 Prieto y Alvare7-Mateo, c. b . , Saldaña de B ú r g o s . - A r e . 
1 1 4 9 Prieto y G u i j a s - P a b l o , e., Herrera de Valdecañas, 
capp. de i d . - P a l . 
1 1 5 0 Prieto y Alvarez-Pedro, c. b. , V i l l a n u e v a de las C a r r e -
tas. -Cast. 
1 1 5 1 Prieto y V i ñ é - B u p e r l o , c. b . , Be lb imbre. -Cast . 
1 1 5 2 P r i e t o ' y Puertas-Tadeo, c . b. , H e r r e r a de V a l d e c a -
ñas. -Pa l . 
1 1 5 3 Pr imo de Alzóla y Fernandez-Antonio, c. p . , F o n l i b I e . 
- B e i n . 
i 1 5 4 Puente y Serna-F lorencio, c. b . , Bustillo del Páramo. 
- V i l l a d . 
1 1 5 5 Puenle y A m a y u e l a s - J u a n , exc. franciscano, Balboni-
I la . -Cast. 
1 1 5 6 Puente y Vega-Marcos, c. p . , Monegro. -Rasa. 
Q. 
1 1 5 7 Quecedo y Valdiv ielso-Marcel ino, coadj. p . , S. Cosme 
y S. Damiau de Burgos. 
1 1 5 8 Quintani l la y Gonza'ez-Agusl in, c. b . , V i l v i e s l r e de 
M u ñ ó . - T a r d . 
1 1 5 9 Quintana y G a r c í a - A l e j o , catedrático de Lengua H e b r e a 
en el Seminario concil iar de Búrgos. 
1 1 6 0 Quintana é I t u r d e - C H e s l i n o , c. b. , F r i a s . - F r i a s . 
1 1 6 1 Q u i n t a n o v Perez C ir íaco, c. b . , Cañizarde los Ajos. -Mel . 
1 1 6 2 Quintana y Nuñez-José, c . b . , C i l leruelode a b a j o . - f o r t . 
1 1 6 3 Quintana é l l u r v e - J u s l o , exc. benedictino, capp. de 
las Religiosas Benedictinas de Tortoles. 
1 1 6 4 Quintana y Perez-Lei;ndro, exc. gerónimo, e. , Reinosa. 
1 1 6 5 Quintana y Domingo.Luis, c. b . , Monasterio de R o d i -
l l a . - R o j . 
2 6 7 
R. 
1 1 6 6 Rábago y Jorr in -Juan, F r a n c i s c o , c . b . , L a L o m b a . - R e i n . 
1 1 6 7 Rabanal y Escobal -Pedro, capp. de las Religiosas D o -
minicas de S . Rías de L e r m a . - L e r . 
1 1 6 8 Rábanos y Vi l lahizan-Dámaso, capp. de S . E n r i q u e . -
Santa Águeda de Búrgos. 
1 1 6 9 Rábanos y Lopez-Leandro. capp. de V i l lagal i jo , coadj. 
e . , Fresneda de la S i e r r a . - B e l . 
1 1 7 0 Rámila y Sainz-Miguel , c. b. , V i l l a l t a . - V a l d i v . 
1 1 7 1 Ramírez y Canal -Ambros io , c. b. , R e v i l l a de P u m a r . 
- V i l l a r e n . 
1 1 7 2 Ramírez y Or lega-Clemente, exclaustrado carmel ita, 
capp. del Cementerio genrral de Búrgos. 
1 1 7 3 Ramírez y Ataña-Gabriel , c. b. , M i j a l a . - L . M. 
1 1 7 4 Ramírez y Gomez-Juan, capp. de número, S . Pedro 
Apóstol de. L e r m a - L e r . 
1 1 7 5 Ramos y Te jedor -Luc io, c. p, , Básconesdel A g u a ' - C o v . 
1 1 7 6 Ramos y Tor ices-Valer io, c. b . f V i l l a n u e v a de las 
T o r r e s . - A g u i l . 
1 1 7 7 Rayón y Velasco-Nicolas, c. b . . Tortoles. -Tort . 
1 1 7 8 Real y Za ld ivar -Hermenegi ldo, c. p. , T a m a y o . - i v i a s . 
1 1 7 9 R e a l - V a r o n a y Ruiz-José, c. p . , Santiago de Burgos. 
1 1 8 0 Real y Alonso-Justo, c . p., Bercedo y anejos.-lMont. 
1 1 8 1 Real y Fernandez-Juslo,c .b. , Pesadas de Búrgos . -V ; , ld iv . 
1 1 8 2 Bebolleda y Rodriguez-Cir iaco, c. p . , Quintana d é l a 
C u e s t a . - M e d . . 
1 1 8 3 Rebol leda y V i l lertas -Damian, c a p p . d e las Religiosas 
de Santa Clara de S. Marl in de Don - T o b . 
1 1 8 4 Rebolledo y Oca Miguel, coadj. p . , V i l lasandino. -Mel . 
1 1 8 5 Rebollo y Porres -Anlo l in , c. b. , C i a d o n c h a . - V i l l a ' i . 
1 1 8 6 Rebollo y Rebollo-Deogracias, c. b. t Peral de A r l a n -
z a . - V i l l a h . 
1 1 8 7 Rebollo y Martinez-Domingo, c. p., H o z a l l a . - L . M. 
1 1 8 8 Rebol lo y Garc ía -José, c. p. , C e r e c e d a . - F r i a s 
1 1 8 9 Reca y Alonso-Nemesio, c. p . , S . Miguel A r c á n g e l de 
T u b i l l a del A g u a . - S e d . 
1 1 9 0 Recio y Cuesla-Telesforo, c . b . , Moradil lo del Cas -
ti l lo - R a d . 
1 1 9 1 Redondo y González-Roque, c . b . S . Lorenzo d e B ú r g o s . 
1 1 9 2 Relloso y R e v i l l a s - R a m o n , c . b . . V i l l a n u e v a Rodales. -Med 
1 1 9 3 Renedo y Abendaño-Pedro, c. b. , Quintani l la di Rio-
f r e s n o . - C a m . 
2 6 8 
1 1 9 4 Revi i la y Tor ices -Fe l ipe , c. b . , Santa María de N a v a 
de S a n t u l l a n . - A g u i l . 
1 1 9 5 R e v i i l a y Crespo-Indalecio, c. b. , V a f d o r r o s . - V i l l a h . 
1 1 9 6 Revi l la yVelefc-Juan,c.b. ,MoUaster iodeSanlul laníAgui l . 
1 1 9 7 Revi l la y V i l la lmanzo-Juan, c. b. , Z a e l . - V i l l a h . 
1 1 9 8 R e v i l l a y Sierra-Pedro,"c. p. , Las Q u i n t a n i l l a s d e V a l -
deprado, y a n e j o . - V a l d e p r . 
1 1 9 9 R e v i l l a y Pascual -Teodoro, capp. de Santa María del 
C a m p o . - V i l l a h . 
1 2 0 0 Revi l las y G i l - A n g e l , c. b . , Cubi l los de L o s a . - L . m . 
1 2 0 1 Revil las y Va l le jo -C i r iaco, c. b. , Col ina de L o s a . - L . m. 
1 2 0 2 Rey y V a r o n a - F e l i p e , c. b . , Hormazuela . - V i l l a d . 
1 2 0 3 Rey y Fernandez-Franc isco, c. b., Rézmondo.-Cam. 
1 2 0 4 R e y y Redondo-Nicolás, coadj. p., S . Lorenzo de B ú r -
gos, y F iscal metropolitano. 
1 2 0 5 Reyero é Ig les ias -Francisco, b. , maestro de capi l la de 
la Catedral 
1 2 0 6 Riaño y Riaño-Gregorio, c. b. , Cerezo de Riot iron. -Bel . 
1 2 0 7 Biaño y Palacios-Juan, c. p. , P r a d i l l a d e la S ierra -Be l . 
1 2 0 8 Riaño y Pedroso-Leon, c. b . , Cerezo de Riotiron - B e l . 
1 2 0 9 Riaño v R iaño-Lorenzo, c. b. imp. , Q u i n l a n i l l a de las 
D u e ñ a s . - B e l . 
1 2 1 0 Riaño y R i a ñ o - V i c e n l e , exclaustrado franciscano capp. 
del Santuario de S. V í t o r e s . - B e l . 
1 2 1 1 Ria ño-Gomez y G a y a n g o s - P e d r o , capp., Cerezo de Rio-
l i ron. -Cerezo-Bel . 
1 2 1 2 Rico y G i l -Ca l isto, V i c a r i o l icco. del Arcedianalo de 
Br iv iesca. 
1 2 1 3 Rico y A u s i n - P a b l o , c . b., V a l l e s . - C a s i . 
1 2 1 4 Rico y Ruiz-Segundo, c. b. , V i í l a s i l o s . - M e ! . 
1 2 1 5 Rico y Maestro-Victoriano, c . b . V i l loveta . -Mel . 
1 2 1 6 Rio y S a n l i a g o - C i r i a c o , c. b . , S a l c e d i l l o . - A g u i l . ; y e., 
R e i n o s a . - R e i n . 
1 2 1 7 R io y Ballesteros-Manuel, c. b . , M a m b l i l l a s d e L a r a . - L a r . 
1 2 1 8 R i o y Barrio-Pedro, c. b . , Lodoso.-Sanl iv. 
1 2 1 9 R io y Gotnez-Pedro, c. p. , Rucandio de B r i c i a . , Santa 
Cruz. 
1 2 2 0 Rivas y Marl inez-Benigno, c. b . , S. Mil lan de S . Zador-
n i l . - T o b . 
1 2 2 1 B ivera y Lope'z-Gregorio, c. p., Cr ía les . -Med. 
1 2 2 2 Bobredo y Fernandez-Dionis io c. b , Gal le jones. -Sed. 
1 2 2 3 R o b r e d o y R u ¡ z - G e r ó n i m o , c . b , , P o b l a c i o n d e A r r e b a . A r r . 
1 2 2 4 Robredo y V a d i l l o - V i c e n t e , c. p. , H o r l i g ü e l a . - L a r a . 
2 6 9 
1 2 2 5 Rodrigo y Gonzalez-Antonino , c . b. , Santa E u l a l i a de 
Los A u s i n e s . - A r c . 
1 2 2 6 Rodrigo y Santamaría F e l i c i a n o , c . b . , V í l l o r e j o . - S a n t i v . 
1 2 2 7 Rodrigo y P e r e z - F r a n c i s c o , c. b. , V i l l a n u e v a de A r -
gano.-Mei. 
1 2 2 8 Rodrigo y S a n t a m a r í a - L e a adro, c. b. , T a b a n e r a de 
Castrogeriz . -Cast. 
1 2 2 9 Rodríguez y G a r c í a - A n g e l , c. p., F u e n t e u r b e l . - R a d . 
1 2 3 0 Rodríguez y G a r c í a - A n g e l , c. b. , V i l l a r . - R e i n . 
1 2 3 1 Rodríguez ó Ibañez-Antonio, capp. de V i l l o l d o en la 
Diócesis de Palencia, S . Gi l de Búrgos. 
1 2 3 2 Rodríguez y Gallo-Bonifacio, c. p., N e l a . - V a l d e p o . 
1 2 3 3 Rodríguez y Arenas-Bruno, c. b . , S. Martin de Hoyos. 
- V a l d e p r . 
1 2 3 4 Rodríguez y Alonso de C a s t i l l a - F e l i x , c. p. , Lechedo 
de Cuestaurr ia y anejo, -Cuest. 
1 2 3 5 Rodríguez y S e d a n o - F e r m i n , c . b . , P u e n t e a r e n a s . - V a l d i v . 
1 2 3 6 Rodríguez y Lucio-Fernando, c. p., T a p i a . - G a m . 
1 2 3 7 Rodríguez y Gut ierrez -Franc isco, c . b . , R i o p a n e r o . -
Santa Cruz . 
1 2 3 8 Rodríguez y Rodríguez-Francisco c. b. , G r i j a l b a . - M e l . 
1 2 3 9 Rodriguez y Sant iago-Francisco , c. b. , Cubi l lo de 
E b r o . - V a l d e p r . 
1 2 4 0 Rodríguez y R o d r i g u e z - G u i l l e l m o , exc. franciscano, 
Izara . - R e i n . 
1 2 4 1 Rodríguez y Castil la-José, c. p. , T e r m i n o n . - F r i a s . 
1 2 4 2 Rodríguez y Rios-José, c. p. . Hoyos del T o z o . - O r d . 
1 2 4 3 Rodríguez y G a r c í a - J u a n , c. b., V i l l a n u e v a de H e n a -
r e s . - V i l l a r e n . 
1 2 4 4 Rodríguez y Cabanzon-Jul ian c. b . , R e v e l i l I a s . - V a l d e p r . 
1 2 4 5 Rodríguez y Bravo-Justo, b , , Santa Olal la de V a l d e -
p r a d o , - V a l d e p r . , y coadj. e., L a Revi l la y A k e d o - S a l . 
1 2 4 6 Rodríguez y Fernandez-Leon, c. b. , Hoz de V a l d i v i e l -
s o . - V a l d i v . 
1 2 4 7 Rodríguez v Fernandez-Manuel , presbítero de la D i ó -
cesis de Santander, Reinosa. -Rein. 
1 2 4 8 Rodríguez y Gal lo-Manuel , c a p p . d e T u d a n c a . - V a d i v . 
1 2 4 9 Rodríguez y Gonzale>Manuel , c. p . , C i l l a m a y o r . - A g u i l . 
1 2 5 0 Rodríguez y Rodríguez-Mariano, exc. carmel ita, coadj. 
e . , Salgüero de J u a r r o s . - A r l . 
1 2 5 1 Rodríguez y Gutierrez-Míguel , c. p . , A c e d i l l o . - V i l l a d . 
1 2 5 2 Rodríguez y Alonso-Nicolás, c . b . , Poza de la S a l . - F r i a s . 
1 2 5 3 Rodríguez y Ruiz -Pablo, c. p . , T e j a d a . - C o v . 
2 7 0 
1 2 5 4 Rodríguez y Gonzalez-Pantaleon, c. p. , Cordovil la de 
A g u i i a r . - A g u i i a r . 
1 2 5 5 Rodríguez -Cast i l la y Torres -Pedro, c. b . , Valherraosa. 
-Valdiv. 
1 2 5 6 Rodríguez y Garc ia -Ramon, c.b.. SernadeArgüeso.Re in . 
1 2 5 7 Rodríguez y Nebreda-Santiago, c. p. , Palacios de Be-
n a b e r . - T a r d . 
1 2 5 8 Rodríguez y G u l í e r r e z - S a l u r n i n o , c. p. Sotil lo de San 
V í t o r e s . - V a l d e p r . 
1 2 5 9 Rodríguez y Peña-Segundo, c. p . , Nestares. -Rein. 
1 2 6 0 Rodríguez y Cosío-Tiburcío, canónigo penitenciario de 
la Ca ted ra l . 
1 2 6 1 Rodríguez y Perez-Toribio, patriraonista de U b i e r n a , 
n «de la Colegiata de Lerma y coadj d e S . J u a n d e i d . 
1 2 6 2 Rodríguez de León y Gor jon-Zenon, exc. c a r t u j o , 
capp. de Miraflores - G a m . 
1 2 6 3 Rojas y V i l l a n u e r a - A t a n a s i o , c . b . , Santa Agueda de 
Burgos. 
1 2 6 4 Rojas y Gonzalez-Fermin, c. p. , R o i a s . - R o j . 
1 2 6 5 Rojo é Ig les ia -Lázaro,c .b. , Terradi í los de Sedano. -Rad. 
1 2 6 6 Rojo y Marcos-Mariano, c . p., frculma.-Villad. 
1 2 6 7 Rojo y A i o n s o - M a n u e L c. b . Taña bueyes de la S ierra . 
- L a r a . 
1 2 6 8 Rojo y Saez-Nícolas, c . b . , Marmellar de arr iba . - T a r d . 
1 2 6 9 Roldan y Gomez-Anlonio, c. b. , F r o n t a d a . - A g u i l . 
t 2 7 0 Román y Seco-Antonino.c.b ,S .L lórente d é l a V e g a . M e l . 
1 2 7 1 Román y Lozano-Isidoro, c. p . , Castrov ido. -Sa l . 
1 2 7 2 Romero y Presencio-Manuel, exc. carmel ita, V ín íegra 
de abajo. -Can. 
1 2 7 3 Romillo y Cobo-Román, c. b . , S . P e l a y o . - M o n t , 
1 2 7 4 Rosales y Lopez-Jul ian, c . b . , Barrueiode Medina.-Med. 
1 2 7 5 Rozas y Azuela -Fabr ic iano. capp. de la Diócesis de 
Leon. -Medina de P o m a r . - M e d . 
1 2 7 6 Rueda y R ivera -Antonio, c. b. , Qu.ntani l la de Pienza. 
- M o n t . 
1 V i l R u e í l a Y R o j a s - A n d r e s , c. b , Q u i n t a n a v i d e s . - R o j . 
1 2 7 8 Rueda y T o r r e - C i r i l o , b . , Torres de Medina. -Med. , y 
coadj. e . , Rio de L o s a . - L . M. 
1 2 7 9 Rueda y López-Domingo, c . b . , L a R i v a de Medina. -Med. 
4^80 Rueda y R i v e r a - G a b r i e l , c. b. , V i Mataras. -L. m. 
1 2 8 1 Rueda y Rojo-Gabr ie l , c. b , M a t a m o r i s c a . - A g u i l . 
1 2 8 2 Ruiz- Í Iu idobro y Torres-Andres, c . b . , Tárta ies de 
los M o n t e s . - V a l d i v . 
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1 2 8 3 Ruiz de Arbulo y Arbulo-Antonio, b . , F r i a s . - F r í a s . 
1 2 8 4 Ruiz y Cachupín-Antonio, c . b. , V i l lanueva la Blanca-
- V i l l a r c . 
1 2 8 5 Ruiz y Fernandez-Antonio, c. p. , Para de la Cuesta y 
a n e j o . - M e d . 
1 2 8 6 Ruiz y Picon-Antonio, c . b . , Bahabon. -Tórt . 
1 2 8 7 Ruiz v Gal lo -Anselmo, c. p. , Col ina - V a l d i v . 
1288 RU iz y Es tébanez-Bar to íomé.c .p . , Mata de Hoz . - V a l d e p r . 
1 2 8 9 R uíz y Mardones-Diego, c. p. , V a l p u e s t a . - T o b . 
1 2 9 0 Ruiz y Rebol lar-Esteban, c. b. , S . Martin de P o r r e s . -
Valdepo. 
1 2 9 1 Huiz-CapiMas y F e r n a n d e z - E u g e n i o , c . b . , L a Cerca. -Med. 
1 2 9 2 Ruiz del Val le y Pereda-Eugenio, c. b. , imp., A g ü e r a . 
- M o n i . 
1 2 9 5 Ruiz-Capi l las v Sarmiento-Faustino, capp. del Hospital 
del Rey; Saías de B u r e v a . - F r i a s . 
1 2 9 4 Ruiz -Huidobro y Fernandez-Fel ic iano, c. p. , V i l l a e s -
cusa del B u t r ó n . - V a l d i v . 
1 2 9 5 Ruiz y V a l l e - F e r m í n , c . b . . S . M a r t í n de P e r a p e r t ú . - A g u i l . 
1 2 9 6 Ruiz y G a r c í a - F e r n a n d o , patrimonista de S . Juan de 
Ortega, S . G i l de Búrgos. 
1 2 9 7 Ruiz y Ruiz -Francisco, capp. de Canduela, e., Sa lce -
dil lo - A g u i l . 
1 2 9 8 Ruiz y Uuzuela -Franc isco.c .b. , Quintana L o r a n c o . - B r i v . 
1 2 9 9 Ruiz y Lozano-Frutos, b. , S. Estéban de Búrgos. 
1 3 0 0 Ruiz y Fernandez-Gaspar, c. b . , imp. Zangandez y 
anejo. - T o b . 
1 3 0 1 R u i z - r e ñ a y Lopez-Gregorio, c. p., F r e s n e d o . - V i l l a r c . 
1302 Ruiz é Ibeas José, canónigo de la Ca tedra l . 
1 3 0 3 Ruiz y V i l la luenga-Juan, c p.. A o s t r i . - L . M. 
1 3 0 4 Rui / é lbañez-Jul ian, c. b . , G a m o n a l . - G a m . 
1 3 0 5 Ruiz de Argandoña y Ocariz-Leoncio, c. p. . Ventosa 
de Miranda . Mir, 
1 3 0 6 Ruiz y Diez-Luis , c. b. , A r g e s . - V i l l a r c . 
1 3 0 7 Ruiz-Huidobro y Marl inez-Manuel , c. b, , Quintana de 
V a i d i v i e l s o . - V a l d i v . 
1 3 0 8 Ruiz y Sa inz-Manuel ,c .b. , Torres de abajo y a n e j o . - A r r . 
1 3 0 9 Ruiz y Fernandez-Mariano, c. b . , H e r r e r a de las C a -
d e r e c b a s . - V a l d i v . 
1 3 1 0 Ruiz de Rozas y Fernandez-Narciso, c. p. , Cebolleros. 
- C u e s t . 
1 3 1 1 R u i z y Merino-Pedro, c . b . , V i l lanueva de Riopisuerga. 
- A g u i l . 
m 
1 5 1 2 R u i V T r e c h u e l o y López Pedro, c. b . , L a A ldea de M e -
dina - M e d 
1 3 1 3 Ruiz y Ruiz -P io, c. b., C o r t i g u e r a . - S e d . 
1 3 1 4 Ruiz-Capi l las y Alonso de Celada-Ramon, c. b . , Oña. 
- F r i a s . 
1 3 1 5 Ruiz y Padil la-Rosendo, exclaustrado franciscano, V i l l a -
si los. -Mel. 
1 3 1 6 Ruíz -Ugarr io y Gonzalez-Santiago, c . b. , R e i n o s a . - R e i n . 
1 3 1 7 Ruiz -Borr icon y Man ero-San tos, exc. gerónimo, coadj. 
e . , Q u i n l a n i l l a de las D u e ñ a s . - B e l . 
1 3 1 8 Ruiz y López-Valer io, c. j . , Sasamon.-Mel. 
1 3 1 9 Ruiz-Huidobro y Fernandez-Venancio,c .b. ,Moneo. -Med. 
1 3 2 0 Ruiz y Peña-V icente, c. b . , D o s a n l e . - V a l d e p o . 
s. 
1 3 2 1 Sabando y Canlon-Apol inar , c. b . , Santa Mar ía de 
Miranda de E b r o . - M i r . 
1 3 2 2 Sabando y Marroquin-Eugenio, c. p., Barr io de Diaz 
B u i z . - B u r e v 
1 3 2 3 Saenz y Üzquiza-Eusebío.fcapp. de Tosantos, coadj. e . , 
Pazuengos y a n e j o . - E z c . 
1 3 2 4 Saenz y D i e z - F e l i x , canónigo de la Catedral . 
1325 Saez y Muñoz-Anastasio, Maestrescuela de la Catedral . 
1 3 2 6 Saez y R a m o s - A n g e l , exclaustrado franciscano, Q u i n -
tanilla de S. G a r c í a . — B u r e v a . 
1 3 2 7 Saez y Solores-Bal lasar , c. b . , V i l l i m a r . - G a m . 
1 3 2 8 Saez y Martinez-Benito, c. p., C a y u e l a . - A r c . 
1 3 2 9 Saez y Barr iocanal -Lucas, b., Q u i n l a n a v i d e s . - B o j . 
1 3 3 0 Sai j i y Alonso-José, patrimonista, b. e. de la Colegiata 
de Briviesca. 
1 3 3 1 Sainz y Cuesta-Andres, exclaustrado franciscano, San-
tiago de Búrgos. 
1 3 3 2 Sainz y Celada-Antonio, b . , Medina de P o m a r . - M e d . , 
S. G i l de Burgos. 
1 3 3 3 Sainz y Gutierrez-Eusebio, patrimonista de Olmi l los, 
capp.de las Religiosas Agustinas d e V i l l a d i e g o . - V i l l a d . 
1 3 3 4 Sainz y Fernandez-Eustasio, c. b. , C o n d a d o . - V a l d i v . 
1 3 3 5 Sainz de Baranda y Muga-Francisco, c. b. , Torres de 
M e d i n a . - M e d . 
1 3 3 6 Sainz y Gul ierrez-Francisco, c. b. , Olmil los de Sasa-
m o n . - M e l g . 
1 3 3 7 Sainz y Arregui - Ignac io, c. p. , Cardeñaj imeno. -Garn. 
1 3 3 8 Sainz y Espinosa-José, c . b . , Sotopalacios.-Rio ü . 
m 
1 3 3 9 Sainz de Amor y Angulo-Jul ián, c. b . , V i r u e s . - C u e s t . 
1 3 4 0 Sainz y FernandeZ-Jul ian, c. b . , S. Vicente de V i l l a -
m e r a n . - A r r . • 
1 3 4 1 Sainz y l .opez-Jul ian,c .b. ,C idad deValdeporres-Valdep. 
1 3 4 2 Sainz y Ruiz-Manuel, c. b., P a n i z a r e s . - V a l d i v . 
1 3 4 3 Sainz de Baranda y Ruiz-Miguel, c. b. imp. , Cuestahedo 
y anejo.-Mont. 
1 3 4 4 Sainz y Real -Miguel , c. b , Jaramil lo de la Fuente. -Lara . 
1 3 4 5 Sainz y Fernandez-Pedro, e. b. , T u b i l l e j a . - V a l d i v . 
1 3 4 0 Sainz y Lucio-Pedro, c. p. , M a z a n d r e r o . - B e i n . 
1 3 4 7 Sa inz-Lucio y Rodriguez-Pedro, c. b. , San Mar l in de 
Mancobo.-Med. 
1 3 4 8 Sainz y Sainz-Bomualdo, c . b . J n c i n i l l a s y a n e j o . - V i l l a r c . 
1 3 4 9 Samz y Reinosa-Sanlos, c. b. , Sasamon.-Mel. 
1 3 5 0 Sainz y Ruiz Simón, c . b. , C i l leruelo de B e z a n a . - A r r . 
1 3 5 1 Saiz y Peña-Braul io, c. p., V a l d a z o . - B r i v . 
1 3 5 2 Saiz y Garcia-Cal isto, c. p. , Olmos de Atapuerca. -Gam. 
1 3 5 3 Saiz y A g u a y o - C e l e s l i n o , c . b . , R u b l a c e d o d e s r r i b a . - R o j . 
1 3 5 4 Saiz y Ortega-Florencio, c. b. , P r o a ñ o . - R e i n . 
1 3 5 5 Saiz y Gonzalez-Ignacio, coadj. p . , S . Lorenzo deBúrgos. 
1 3 5 6 Saiz de Pangusion v F e r n a n d e z - J u a n , c. p., C i l l a p e r -
lala de a b a j o . - F r i a s . 
1 3 5 7 Saiz y Ordoñez-Juan, exc. cartujo, Miraflores , G a m . 
1 3 5 8 Saiz y Sa iz -Jul ian, c. b . , Barbadi l lo de H e r r e r o s . - S a l . 
1 3 5 9 Saiz y Diez-Modesto, c. p., V a l d e a r n e d o . - R o j . 
1 3 6 0 Saiz v Alonso Quint ín, c. b., L a n d i a v e s . - A r r . 
1 3 6 1 Saja y Ruiz -Norber lo, exc. premostratense, c . p V i -
llaváscones de Sotoscueva . - V a l d e p o . 
1 3 6 2 Salazar y Ruiz -Gregor io, c. b. , Monlejo de Cebas. -Tob. 
1 3 6 3 Salazar y Ort iz -Joaquin,c .b V i l laescusadé Tobal ina .Tob 
1 3 6 4 Salces y Gut lerrez-Bernardo, c. b., Retort i l lo . -Rein. 
1 3 6 5 Saldaña y Mart ínez-Celest ino, c. b . , Rabé de las C a l -
zadas. -Tard. 
1 3 6 6 Saldaña y S a l d a ñ a - J u l i a n , c. b . , T a r d a j o s . - T a r d . 
1 3 6 7 Sancha y Sancho-Cándido, c. p. , Santa María la Mayor 
de B r i v i e s c a . - B r i v . 
1 3 6 8 Sancibr ian y G o n z a l e z - J u l i a n , c . p . , C u e v a d e J u a r r o s - A r l . 
1 3 6 9 Sandoval y Ozal la -Miguel , b . , T r e v i a n a . - T r e v . 
1 5 7 0 San Juan y A r a c o - S a n l o s , b . , S . M a r t i n d e B r i v i e s c a . - B r i v . 
1 3 7 1 San Martin y Torres-Domingo, c. b . , Madrigal del 
Monte. -V i l lah. 
1 3 7 2 San Martin y Gómez de Salazar -Jorge, c . p . , Jarami l lo 
Q u e m a d o . - L a r a . 
T o m , n . 1 8 
£ 7 4 
1 3 7 3 San Martin y E z q u e r r a - L u i s , c. b . , V i l l a m b i s t i a . - V i l l a f . 
1 3 7 4 San Martin y Saez-Manuel , c. b . , Monterrubio de la 
S i e r r a . - S a l . 
1 3 7 5 San Martin y Saez-Narciso, exc. franciscano, Santuar io 
d e S . Vítores. Fresno de R i o t i r o n . - B e l . 
1 3 7 6 San Martin y Sobera-Pedro, c. b., L loréngol . -L . M. 
1 1 7 7 San Millan y Lopez-Teoaoro, c. b. , Palazuelos de P a m -
p l i e g a . - C a s t . 
1 3 7 8 Santa Cruz y Puras -Lucas , c. b . , G a r g a n c h ó n . - B e l . 
1 3 7 9 Santamaría y Ruiz-Bernardo, c. p . , Santiago de V i l l a l -
d e m i r o . - C a s t . 
1 3 8 0 Santamaría y Báscones-Gerónimo, c. b . , San Fe l ices 
de S e d a ñ o . - R a d . 
1 3 8 1 Santamaría y Diaz-Sotero, c . p., Humienta - A r e . 
1 3 8 2 Santa Olal la y A r r o y o - C i r i a c o , c. p. , S . Pedro de la 
H o z . - R o j . 
1 3 8 3 Santa Ola l la y V i l lanueva-Manuel , patrimonisla de San-
ta María de Br iv iesca,b. e. de la Colegiata de i d . - B r i v . 
1 3 8 4 Sant idr ian y Martines-José, c. p . , Pedrosa de Arcel la -
r e s . - O r d . 
1 3 8 5 Santos y Casado-Francisco, c. b . . S. Facundo y S . P r i -
mitivo de Las Quin lan i l las de B u r g o s . - T a r d . 
1 3 8 6 Sanios y T e j e r o - I g n a c i o , c . b . , S Mamésde Zal ima . - A g u i l . 
1 3 8 7 Santos y M a y o r - J u l i a n , c. p . , Santa Ola l la de Espinosa 
de los Monteros -Mont . 
1 3 8 8 Sanios y Arna iz -Maur ic io , c. b . , A l b i l ! o s . - A r c . 
1 3 8 9 Sauz y G u l i e r r e z - A n d r e s , c. b. , T o r r e s a n d i n o . - T ó r t . 
1390 Sabasl ian y Gonzá lez-Ambros io , exc. franciscano, e. , 
Q u i n l a n a m a r í a . - C u e s l . 
1 3 9 1 Sebastian y Gomez-Dámaso, c. b . , V i z c a í n o s . - L a r a . 
1 3 9 2 Sebastian y G a r c í a - F e l i c i a n o , c. p., P in i l la de los Mo-
r o s . - L a r a . 
1 3 9 3 Seco y Gomez-Pedro, c. p. , Ormas - B e i n . 
1 3 9 4 Sedaño y Sa inz-Jac ínto, c. p . , T a b l a d a del l l u d r o n . - R a d . 
1 3 9 5 Sedaño y Lopez-Juan, c. p., V i l l a n a s - M e d . 
1 3 9 6 Sedaño y Rodriguez-Nicolas, patrimonisla de E l A l m i -
ñé; e. , Quintani l la de Riopico. -Gam. 
1 3 9 7 Sedaño y Moral -Prudencio,c .b . C e l a d a d e l C a m i n o . - T a r d 
1 3 9 8 Senderos y López-José, presbítero de la Diócesis de S i -
güenza, F r i a s . - F r i a s . 
1 3 9 9 Sendino y Sendino-Teodoro, exc. benedictino, coadj. 
e . , Valdorros y ane jo . -V i l lah . 
1 4 0 0 S e r a a y Perez-Angel , c. p . , Suano.-Rein. 
2 7 5 
1 4 0 1 Serna v V a Id izan-José, c b . , Munil la de Hoz de Arre-
ba. -A r r. 
1 4 0 2 Serna \ Peña-Nicolas ,c .b . ,V i l lamediana de L o m a s . - A r r . 
1 4 0 3 Serna y Valdizan-Pedro,c.b. ,BásconesdeZam;inzas. -Sed. 
1 4 0 4 Serna y Valdizan-Sanl iago, c .b . , Cubil los del R o j o . - A r r . 
1 4 0 5 Serrano y Mar ía -Pr imo, c. b. , N e b r e d a . - € o v . 
1 4 0 6 Serrano y Zuñeda-Segundo, exc. franciscano, Reinoso. 
- B r i v . 
4407 Sevi l la y González-Andrés. c . p . , S . Juan de O r t e g a . - A r l . 
1 4 0 8 Sevi l la y Gonzalez-Mil lan, exclaustrado benedictino, 
e. , Pradoluengo.-Bel. 
1 4 0 9 S ierra y Andres-Pablo, c. p. , Nuez de A r r i b a . - V i l l a d . 
1 4 1 0 S i e r r a y Peña-Simon, c. b. , V i l lamediana de Hoz de 
Arreba y a n e j o . - A r r . 
1 4 1 1 S i l v a y Fernandez-Francisco, exc. franciscano, capp. , 
Santa Ceci l ia de Espinosa de los Monteros.-Mont. 
1 4 1 2 Sobron y Maf inda-Manuel , c . p. , V i l lanueva Soporti-
l l a . - M i r . 
1 4 1 3 Solas y S e r n a - A l e j a n d r o , c. p. , Silanes - M i r . 
1 4 1 4 Solas y Serna-Juan, c . b., Montorio. -Vi l lad. 
1 4 1 5 Somovil la v G i l - P e d r o , c . b . , Peñalba y a n e j o . - V i l l a r c . 
1 4 1 6 Sopeña y Romani-Antonio, c. p , U r r e z . - A r l . 
1 4 1 7 Sopeña y Romani -Manuel ,c .b. , S .Mi l lan de J u a r r o s . - A r l . 
1 4 1 8 Solo y G a r c í a - L u i s , c. p., V i l l a l m o n d a r . - V i l l a f . 
1 4 1 9 Solo y Gomez-Eus laquio,c .b . ,Redec i l la de lCampo. -Be l . 
1 4 2 0 Solo y Torices-Benilo, c. p. , L a Parte de Sotoscueva. 
-Va ldepo. 
1 4 2 1 Sureda y Bojadors-Raimundo, V ice -Rector del S e m i -
nario de S . Carlos de Rúrgos. 
1 4 2 2 Sus i l la y Lopez-Basi l io, c . p., Reocin de los Molinos. 
- V a l d e p r . 
1 4 2 3 Susi l la y Lo pez-Silvestre, c. p. , E n t i a m b a s a g u a s . - R e i n . 
1 4 2 4 Suso y Lopez-Florencio, c. b . , V i l l a r a n y anejos . -Cuest . 
T . 
1 4 2 5 T a j a d u r a y L l e r a - G r e g o r i o , exclaustrado franciscano, 
S . Lorenzo de Burgos. 
1 4 2 6 T a m a y o y Ordoñez-Severo, b. , P a m p l i e g a . - C a s t . y 
V ice-Rector del Seminar io Conci l iar de S. Gerónimo. 
1 4 2 7 Tejedor y Ramos-Eusebio, c. p. , P u e n t e d u r a . - C o v . 
1 4 2 8 Temiño y Lopez-Juan, c. b . , Pedrosa de M u ñ ó . - A r e . 
1 4 2 9 Temiño y C u ñ a d o - M a r i a n o , c . b . , M a d r i g a l e j o . - V i l l a b . 
1 4 3 0 Temiño y Cascajar-Vicente, c . b . t R e v e n g a . - V i ü a h . 
2 7 6 
1 4 3 1 Terradi l los y Calvo-Antonio, c . b . , Santa María del 
C a m p o . - V i l l a h . 
J f ? ? Tobal ina y Ca l le ja -Manuel ,c . p . ,Lastras de T e z a . - L . M. 
1 4 3 3 Tobal ina y Caslresa na-Francisco, c. b. , Quincoces de 
Yuso y a n e j o . - L . m. 
Tobal ina y G a r c í a - A n i c e t o , c. b. , P o r t i l l a . - M i r 
1 4 . 0 l o b a lina y Pradera-Agust ín , c. p. , Q u i n l a n i l l a de Mon-
te Cabezas. -Cuest. 
1 4 3 6 Tomas y Herrera-José, c. b. , Palazuelos de Pampl iega. 
l í o l J o r ' c e s y Sant iago-Juan,c .b .Bus l i l lo deSantul lan.Agui l . 1 4 3 8 T o r r e y Rodríguez-Manuel, c. p . , Porquera del B u l r o n . 
1 4 3 9 T o r r e y Baró-Paul ino, c. b. , Rio de Losa - L M 
1 4 4 0 Torre y Angulo-Romualdo, c. p , V i l l a c i a n . - L . M. 
1 4 4 1 Torres y Alonso-Agust ín, c. p . Bosa les . -Med. 
1 U 2 lorres y M e d i n a - A n t o n i o , c . p . , P u e n l e s d e A m a v a . - C a m . 
borres y González-Blas, c. p. , Población de V a l d i v i e l -
s o . - V a l d i v . 
1 4 4 4 Trens y V i I l a I b a - T o m a s , c . p „ Agui lar d e C a m p d . - A g u i l . 
1 4 4 5 I r o s e l l a r d u y a - M i g u e l , canónigo de la Catedral . 
1 f in I U u ' ! ? n . l e s y Robledo-Pedro, c. b , T o s a n t o s . - B e l . 1 4 4 7 l u b i l l e j a y Rojas-Mauric io.c . p. , Q u i n t a n a ú r r i a . - R o j . 
ü . 
1 4 4 8 Ubierna y Ruiz-Pedro, e. p . , Santa Ola l la de V a l d i v i e l -
so.-Valdiv. 
1449 Ugalde y Barrio-Manuel, exclaustrado franciscano,capp. 
del Convento de Rel igiosasConcepcionislas de S L u i s 
de Burgos. 
1 4 5 0 üngo y Nóvales-Marcos, c . p . , C ó r t e s . - G a m . 
y Angulo-Santos, c. b. , imp., S . M a r l i n de Bel lo-
s o . - L . m. 
1 4 5 2 Ur iar le é l lurbe-José, exclaustrado carmel ita, director 
. . , 5 TT í , e l Seminar io Sacerdotal de Búrgos. 
1 4 5 3 U n e n y Arandía-Rafael , c. b., S . Pedro de L e r m a . - L e r . 
1 4 5 4 U r r e z y G a r c í a - A n a c l e l o , c . b. , V i l lasur de Herreros. 
- A r l . 
1 4 5 5 Urrez y Garc ía -Faust ino, exclaustrado preinoslratense 
e. , A r l a n z o n . - A r l . 
1 4 5 6 ü r u ñ u e l a y Peña-Julián, c . b . imp. , P a z u e n g o s y t e a n e j o . 
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V. 
1 4 5 7 Vadi l lo v Mardones-Fel ipe, c. b., T e z a . - L . m . 
1 4 5 8 Vadi l lo Garc ía -Gerónimo,c.b. ,Espinosa de J u a r r o s . - A r l . 
1459 Valcát'cel y Espiga-Víctor , c. p. , Tobare jo . -Vi l l ad . 
1 4 6 0 Valderrama y ( ¡amarra-Miguel , exclaustrado gerónimo, 
S. Gi l de Burgos. 
1 4 6 1 Valdivielso y Santos-Basil io, patrimonisla de S la . M a -
ría del Campo, coadj. e., Renunc io . -Are . 
1 4 6 2 Valdiv ie lso y Gal lo-Tomas, capp. de Ca l le jones. -Sed. 
1 4 6 3 Valdizan y P a r l e - J u a n . c. p., Val lejo de A r r e b a . - A r r . 
1 4 6 1 Valenciaga y G a r c í a - B r u n o , e . p . . T o l b a ñ o s d e a r r i b a . S a l . 
1 Í 6 5 Valgañon y Cañas-Agust ín, c. b., S a n l u r d e j o . - E z c . 
1 4 6 6 Valgañon y A r a n s a y - J ü a n , palr imonisla, coadj. e., S . 
Les mes dé Búrgos. 
1 4 6 7 V a l i a d o l i d y O c a - B e r n a r d i n o , c . p . , C i l l a p e r l a t a d e a r r i b a . 
Fr ías 
1 4 6 8 Val le y Mart ínez-Gregorio, exc. franciscano, C a t e d r á -
tico del Seminario Conci l iar de S . Gerónimo. 
1 4 6 9 Val le y Perez-José, c. p. , Mata A l b a n i e g a . - A g u ü . 
1 4 7 0 Va l le y Micieces-Juan, c. b . , V i l l a l l a n o . - V i l l a r e n . 
1 4 7 1 V a llejo y Mardones-Anlonino, c. b . , Salazar de V i l l a r -
cayo . -Vi l l a rc . 
1 4 7 2 Va llejo y L e c i ñ a n á - M a r l i n , e x c . agustino, e., F r i a s . - F r i . 
1 4 7 3 Val lejoy Cuesta-Nicanor,c b. ,Hebol ledoTraspeña. -Cam. 
1 5 7 4 Varona y Peña-Agapito, c. p , V i l l a v e d o n . - Ü r d . 
1 4 7 5 Varona y A l o n s o - A g u s t í n , c . b . , V i l lacomparada de 
R u e d a . - V i l l a r c . 
1 4 7 6 Varona y Quinlano-Apolinar, c. b . , Abellanosa del 
P á r a m o - S a n t i v. 
1 4 7 7 Varona y V ivar -Faust ino, c. p. , V a l l i e r r a de A l b a c a s -
t r o . - C a m . 
1 4 7 8 Varona y R u i z - P u e n t e - F e l i p e , c . b . i m p . , E ! A l m i ñ é . V a ! d i v 
1 4 7 9 Varona y Martínez- F é l i x , c . b . , V i l l a n u e v a d e O d r a . - C a m . 
1480 Varona y Diez-Pedro, c. p. , Cuena . -Valdepo . 
1 4 8 1 Varona v Fernandez-Pedro, c. b. , S . Lorenzo de V i l l a -
diego .-Vi liad. 
1 4 8 2 Varona y Marl inez-Pedro, c, p. , Melgosa de Vi l ladiego. 
- V i l l a d . 
1 4 8 3 Varona y V a r o n a - P e d r o , b . , G u a d i l l a d e V i l l a m a r . - C a m . 
Prádanos de B u r e v a . - R o j . 
1 4 8 4 Varona y D i e z - S a n t i a g o , c . j . , G u a d i l l a d e V i l l a m a r . - C a m . 
1 4 8 5 Vedia y Cejudo-Celesl ino, c. b. , Tordomar. -V i l lah. 
m 
1 4 8 6 Velasco y Jalón-Aniceto, pbro. de la Diócesis de Os-
m a . - S . Lorenzo de V i l lad iego. -V iHad. 
1 4 8 7 Velasco y Alonso-Atanasio, c. p.. T e r r a z a s . - S a l . 
1 4 8 8 Velasco y Velaseo-Joaquin, e., S. G i l de Búrgos. 
1 4 8 9 Velasco y Susinos-Jose, b . , Olmil los de Sasamon.-Mel . 
1 4 9 0 Velasco y Maté-Patricio, c. b. imp. , Palenzuela - P a l 
1 4 9 1 Velez y Lopez-Pedro, c. b . , V i l l a t o r o . - G a m . 
1 4 9 2 Velez v Salazar-Santos, c. p . ( Santa María y S . Misuel 
de N e i l a . - S a l . 
1 4 9 3 V icar io y G a r c í a - L u i s , c. p. , Santa María de Canales 
de la S i e r r a . - C a n . 
1494 Vicente y R o d r i g o - A n s e l m o , c. p. , Va lboni l la . -Cast . 
1 4 9 5 Vicente v G i l -Roma n, c . b . , Taba ñera deCastrojeriz,-Cast. 
1496 V ie ira y Diaz-Antonio, exc . tr initario, c app . de ías Re-
ligiosas tr initar ias de Búrgos. 
1 4 9 7 V i lumbrales y Puerta-Mariano, c. p. , Manzanedi l lo . -
V i l l a r c . 
1 4 9 8 V i l l a h i z a n y Nozal-Francisco, b . , A r e n i l l a s de R iopi -
s j e r g a . - M e l . 
1 4 9 9 V i l la la in y Gomez-Pedro, c . p . , Cueva de Sotoscueva. -
Valdepo. 
1 5 0 0 V i l l a l a i n y Gómez-Vicente, exc. franciscano, capp. del 
Hospital Mi l i tar de Búrgos. 
1 5 0 1 V i l lamor yLec iñana-Roque,c .b . BárcenadePienza.-Mont 
1 5 0 2 V i l l a n u e v a y A r a n s a y - P e d r o , exc. gerónimo, salmista 
de la Catedral . 
1 5 0 3 V i l l a n u e v a y Mi jangos-Tomas, c. b. , Quintani l la de V i -
var. - G a m . 
1 5 0 4 V i l iaran y P l á g a r o - l s i d o r o . c . b . i m p . , A l b a c a s t r o . - C a m . 
1 5 0 5 Vil lasante y Ballesteros-Fraucisco, c. b., Santa Ceci l ia 
de Espinosa de los Monteros.-Mont. 
1 5 0 6 Vi l lasante y Bal lesleros-Ramon, c. b. , Santa María 
Magdalena de Espinosa de los Monteros.-Mont. 
1 5 0 7 Vítores y Gomez-Pedro, c. b. , Pineda de la S i e r r a . - A r l . 
1 5 0 8 V i lores y Vázquez-Severo, c. p. , S . Juan Bautista de 
Uiocerezo.-R. U. 
1 5 0 9 V i vaneo y Lopez-Borr icon-Frutos, c. p . , I l o r n i l l a - L a s -
tra.-Mont. 
1 5 1 0 V i v a r y Ortega-José,c .p . ,Va lmayor de Guestaúrria.Med. 
Y. 
1 5 1 1 Yarto y Cantera-Fabian, dignidad de abad de S . M i -
l lan y canónigo doctoral de la Catedral. 
m 
1 5 1 2 Y e r r o v Fernandez-Antonio, c. b. H o r r a n . - T o b . 
1 5 1 3 Y e r r o y V i l l a t e - A n t o n i o , c . p . , C a l a d a d e L o s a y a n . ' L . m . 
1 5 1 1 Yerro y Uyarra -Manue! , coadj. p., O j a c a s l r o . - E z c . 
1 5 1 5 Yerro y Conde-Nemesio,c. b imp., Vi l late y anejo. -Med. 
1 5 1 0 Yerro y I le i ran- l ía inon, C . b . , San Zadorni l . -Tob. 
1 5 1 7 Yurr ita y O b e s o - F e l i p é , c. p., Gayangos. -Mont. 
1 5 1 8 Yusta y Barbero-Mar l in , c. b . , Uev i l la C a b r i a d a . - L e r . 
z. 
1 5 1 9 Zarate y F r i a s - J u a n , c. p. , Z u ñ e d a . - B u r e v . 
1 5 2 0 Zarate y Martínez-Santos, capp. del Beal Monasterio d e 
las Huelgas; Catedrático del Seminar io de S . G e r ó -
nimo de Burgos. 
1 5 2 1 Zarate y M a r t í n e z - t o m a s , c. p., Sotra jero. -Tard. 
1 5 2 2 Zarrabe y Elguezabal-José, exc. carmelita, director 
del Seminario Sacerdotal de Burgos. 
1 5 2 3 Zaton y T o b a l i n a - B a i m u n d o , c. p. . Bustillo de Medina 
y Vi l lacomparada . -Med. 
1 5 2 4 Zorri l la y Oteo-Anice lo .c .b Quintani l la d e l a t a d a . L . M . 
¡ 5 2 5 Zorr i l la y Marl inez-Bonifacio, c. p „ Vi l lasante. -Mont. 
1 5 2 6 Zorri l la y Mart inez-Estéban c. b. , Ahedo de L i n a r e s . 
Valdepo. 
1 5 2 7 Zorr i l la y Cast resana-Pedro, c. p. , Noceco.-Mont. 
1 5 2 8 Zulueta y Urrul ia -José, c. p., V a l v e r z o s o . - A g u i l . 
1 5 2 9 Zulueta y P inedo-Manuel , c. b . , S a j a z a r r a . - T r e v . 
1 5 3 0 Zumel y Barr io-Manuel, c. b. , Pedrosa de Rioúrbel . 
1 5 3 1 Zuñeda y Fuenle -Andres , c. p., Be inoso. -Br iv . 
1 5 3 2 Zuñeda y Serrano-Gabino, b. d é l a Catedral , y director 
espiritual del Seminar io Conci l iar de S . Gerónimo 
de Burgos. 
D I Á C O N O S . 
1 Bolinaga y Fernandez-Clemente, c. p. , M a s a . - S e d . 
2 Paredes v Abad-Claudio, c. p , P e r a p e r l ú . - A g u i l . 
3 Sadorni l y G a r c í a - V i c e n t e , b. de S . Pedrro S a m u e l . - M a r -
mel lar de abajo. -Tard. 
S U B D I Á C O N O S . 
1 A lamo é Izquierdo-Gregor io, coadj. p. , V i l l a h o z . - V i l l a h . 
2 A r r o y o y L lan i l lo -Anas las io , coadj. p . , S l a . C e c i l i a de E s -
pinosa de los Monteros.-Moni. 
3 G u i l a r l e y Perez Gregorio, Patrimonista, S l a . Agueda 
de Burgos. 
4 G a n z a l e z y P e ñ a - V a l e n t i n , R e s p e n d a d e A g u i l a r . -V i I i a ren . 
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BENEFICIADOS T O N S U R A D O S . 
4 Agui iar y G a r c í a - J u a n , c . p. e lec. , L a Agui lera . - R a s a . 
2 Alonso y Or lega-Bernardino, c. p., Ar lanza - L a r a . 
3 Alonso y Huidobro-Matías, c .p . elec, R i v a m a r t i n . - C u e s t 
4 A r a n s a y y Monloya-V icenle , c . p. elec. , V i l lafr ía de 
L o s a . - L . m. 
5 A r n a i z y Nebreda-Manuel , c. p. elec., Quintani l la de 
S. G a r c í a . - B u r e v . 
6 Barr io y T u r r i e n l e s - E u g e n i o , c. p. e lec. , Valbuena de 
Riopisuerga . - P a l . 
7 Blanco y S a i z - P e d r o , b . , S . Lorenzo de Burgos. 
8 C a l v o y Gal lo -Sever iano, c. p. elec. , A r n e d o . - A r r . 
9 Celis y González-Francisco, c p .e lec ,Vi l laescobedo.-Ord. 
1 0 Díaz v Diaz-Dámaso, c. p. e lec. , B a r r i o l u e i o . - O r d . 
1 1 Diez y V a r o n a - J o s é , c. p. elec. , Loma Somera. -Sta . C . 
1 2 Diez y G a l l o - J u a n , c. p . e l e c . , Ceniceros . -Rad. 
1 3 Gal lardo y Laredo-Fernando, c. p. elec. , E l M o r a l . - P a l . 
1 4 G a r c í a y Centeno-Francisco, c . p . elec. , Hormicedo. -Ord. 
1 5 G a r c í a y V i v a r - { g n a c i o . c . p . e l e c . - Q u n t a n a del P i n o . V i l l a d 
1 6 Gómez y V e l e z - f r i a s - P a b l o , c. p. e lec. -Leciñana de T o -
b a l i n a . - T o b . 
1 7 González y Porres -Car los , c. p. e lec. , Torrecitores del 
E n e b r a l . - T ó r t . 
1 8 Herrero y Rojo-Damian, c. b . , N i d á g u i l a . - R a d . 
1 9 L i n a g e y Alonso de Prado-Gavino, c. p. e lec. , Báscones 
de E b r o . - V i l l a r e n . 
510 Lope y Moral - Is idoro, c. p. elec. , Fresneña. -Be l . 
2 1 Macho del Barrio y G u l i e r r e z Cañas-Leon, c. p. elec. , 
Modúbar de S. C i p r i a n . - A r c . 
2 2 Marl in y Gele -Gregor io , c . p. elec., P in i l la de Ar lanza. 
- V i l l a h . 
2 3 Martinez y M i g u e l - C e c i l i o , c. p. e lec. , Soto de R u c a n -
d i o . - S t a . C . 
2 4 Martinez y H e r a - P e d r o , , c. p. elec., R u p e l o . - L a r a . 
2 5 Martinez y R i o s - P e d r o - c . p , e l e c . - C o r v i o . - A g u i l . 
2 6 Melchor y Mateo-Pedro, c. p . e l e c . , Loma de Montija. 
- M o n t / 
2 7 Ortiz y V a l l e - J u a n - F r a n c i s c o , c. p. e lec. . Q u i n l a n a m a -
m a r í a . - C u e s t . 
2 8 Peña y Pampliega-Benito, c. p. elec. , Cameno. -Burev, 
2 9 . Perez v A l e g r e - F e l i c i a n o , c . p. elec. , S l a . Mar ía de 
Maháve.-Villaren. 
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30 Perez y Miguel-Manuel, c. p. elec., Fuencaliente de 
Puerta. -Ord. 
3 1 Pisón y Aydi l lo-Francisco, c. p. e l e c . - V i l l a m ó r i c o . - A r l . 
3 2 Rodrigo y Diez-Eusebio.c.p.elec .S.PedroSámuel.Santiv. 
33 Rodríguez y Fernandez-Francisco, c. p elec.,Argomedo. 
- A r r . 
3á Ruiz y Ruiz-Gregorio, c . p. e lec . ,Ga lbarrosy anejo.-Roj. 
Ruiz y Fernandez-Lino, c. p. elec., Mala la ja . -Valdepr. 
3 5 Ruiz de la Peña y Zorr i l la -Reraig io, c. p. e l e c . , Cueva 
36 de Valdemanzanedo. -V i l larc . 
37 Ruiz y Contreras-Venancio, c. p. elec., P e l i l l a . - A r e . 
38 Sainz v Rodríguez-Cesáreo, c. p. e lec. -Tobera. -Fr ias . 
39 Salas yGi l -Benito.c .p elec.Quintana de los Prados.-Mont. 
Simón y Zaldo-Florencio, c. b . , Brieva de J u a r r o s . - A r l . 
40 Torres y Gomez-Marañon-Fel ic iano, c. p. elec., Barrio 
41 de S. Q u i r c e . - C a m . 
42 V a l y G a r c í a - E s l é b a o , c . p . e l e c . , Fresneda de laSierra.Bel. 
Resumen de las altas y bajas que ha sufrido el personal del 
Clero de este Arzobispado de Búrgos en lodo el o ño de 
1 8 6 2 , con expresión del existente en 1.° de Enero de 8 6 3 . 
Año de 1862. Bajas. 
„ , , ,„„ , í Defunciones. 35 
P r e s b í t e r o s . 15541 g a j j ( j 0 S í . . . 4 9 
Altas. 
Diáconos. . . 3 
Subtliáconos. 3 





Total del Clero ( 
e n l . ' d e Enero? 15G3 
de 1862 ( 
Bajas p o r as-
c e n s o . . . 
Id. p o r de -
f u n c i o n e s y 
sa l idas . ] ' . . 8 
89 
A s c e n d i d o s . 5 
V e n i d o s . . . 6 




N u e v o s 40 
Al tas p o r as-
S 
107 
Año de 3 863. 
Presbíteros. 1532 
Diáconos. . . 3 
S u b d i á c o n o s . 4 
Benef i c i ados 
t o n s u r a d o s . 42 
el Cie.-o) 
e.Ene o ! 
Total d l ' 
en 1." d j 
de 1863. 
1581 
c e n s o . . . 
Id de n u e -
vos. . . . 96 
Id. de ven i -
d o s 6 
A D V E R T E N C I A A u n q u e el to ta l de lo? P r e s b í t e r o s e x i s t e n t e s en 1." de 
E n e r o de e s t e ano es m e n o r en 22 ai del p r ó x i m o p a s a d o , t e n i e n d o en 
c u e n t a q u e con m o t i v o de la s e g r e g a c i ó n del A r c i p r e s t a z g o de Va ldegov ia 
toan sa l ido de e s t e Arzob i spado los 38 ec l e s i á s t i cos q u e tenia d i c h o P a r t i d o ' 
r e s u l t a h a b e r u n a u m e n t o de 16 S a c e r d o t e s en 1.° de E n e r o de 1863 
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Resumen por edades de los Sacerdotes existentes en 
este Arzobispado el día 1de Enero del corriente año. 
EDADES. Num de Sacerdotes EDADES. 
Núm. de 
Sacerdotes . 
De 24 años. . 8 De 58 años. . . . 3 7 
De 2 5 » , . 30 De 59 » . . 29 
De 26 » . . : 3 i De 60 » , , . 53 
De 27 » , . ' 4 8 De 61 » , . . 40 
De 28 » , . 44 De 62 » . 38 
De 29 » , . 43 De 63 a , . 36 
De 30 » . 39 De 64 D , 7 
De 3 1 » . 26 De 65 » 1 2 
De 3 2 » , . 34 De 66 » 1 2 
De 3 3 » . 2 2 De 67 » t , . 1 6 
De 34 » , . 1 9 De 68 » t 8 
De 3 5 » . . 30 De 69 » , 1 2 
De 36 » . . 24 De 7 0 » < i 8 
De 3 7 » , . 1 3 De 7 1 » . . 8 
De 38 » . 1 3 De 7 2 » 6 
De 39 » , . 1 5 De 73 » . , . 1 0 
De 40 Ti . 1 6 De 74 » . 1 2 
De 4 1 » . 1 9 De 7 5 » , 6 
De 42 » , . 27 De 76 » 1 1 
De 43 n t 24 De 7 7 » t , 1 1 
De 44 » 28 De 78 » 2 
De 45 » , 3 2 De 79 » 8 
De 46 n , , 39 De 80 » 1 
De 47 » , . 40 De 8 1 n 6 
De 48 » . 38 De 82 » 7 
De 49 » . 24 De 83 » 6 
De 50 n , 57 De 84 » . 1 
De 5 1 » , . 5 1 De 85 » , , 1 
De 52 » . 54 De 86 » , < : 1 
De 53 » . . 43 De 87 » . t 2 
De 54 » . . 47 De 88 n , 1 
De 55 » . 4 1 De 89 » 1 
De 56 » . 54 De 90 » 1 
De 57 » . « . 49 Total. . . 1 . 5 3 2 
2S5 
Indice alfabético del Clero existente en i d e Enero en 
las Jurisdicciones exentas enclavadas en esta Diócesis 
de Burgos. 
1 Aenlle y Val ledor-Pedro, exc benedictino, Huélgas. 
2 Basarle" y Ugarte-Telesforo, capp., Hospital del Itey. 
3 Calleja y Picaza-Julian, exc. carmelita, capp. de las Reli-
giosas Calal ravas de Búrgos. 
4 Castri l lo v Blanco-Domingo, capp., Huélgas. 
5 Centeno é Inoja l -Pedro, capp., Hospital del R e y . 
6 Colina y Juez-Manuel, capp., Huélgas. 
7 Colmenares v Orense-Tomas,comendr.,Hospital de' R e y . 
8 Fernandez y Rejo-Juan, exc. benedictino, capp. íe las 
Religiosas de V i l lamayor de los Montes. 
9 Fernandez y Calderón-Manuel,comendr.Hospital d t l R e y . 
1 0 García y Garza-Domingo, capp., Huélgas. 
1 1 García y Garza-Juan, capp., Huélgas. 
1 2 Gómez y Alonso-Eugenio, capp., Huélgas. 
1 3 González y Ordoñez-Pablo, capp., Huélgas. 
14 González y Mauri -Jorge, capp., Huélgas. 
1 5 González y Mauri-Saturnino, capp., Huélgas. 
16 Lerin y Ramírez de Ganuza-Pascual , capp ,y e . ,Huélgas . 
1 7 Mahamud y Prado-Leon, e. Barrio de S. Felices. 
1 8 Mantil la y Gonzalez-Tomas, e., Rebollar de V a l d e p o r -
res y su anejo. 
16 Marl in y Martinez-Jose, exc. benedictino, eapp., confesor 
de la comunidad de Huélgas. 
20 Miguel y Martin-Mariano, capp., Huélgas. 
21 Nieto y Urturi-José, capp . . Hospital del Rey. 
2 2 Nozal y Gutierrez-Eusebio, b., Loril la. 
2 3 Nuñez y Saiz-Antonino, capp. del Hospital del Rey y e. 
de Lor i l la . 
24 Orcajo y Gonzalez-Pedro, exc. dominico, capp. de las 
Religiosas de S. Bernardo de Búrgos. 
2 5 Oreña y Martinez-Pedro, presbítero, sacristan del Hos-
pital del R e y . 
26 Pampliega y Vil lalobos-Eulogio, c. b., Quintanil la de las 
Carretas. 
2 7 Pastor y Platas-Urbano, exclaustrado bernardo, capp. 
de las Religiosas de V i leña. 
28 Peña y Saez-Calislo, capp. organista, Huélgas. 
29 Perez y Arconada-Melquiades, capp. organista, Hospital 
del R e y . 
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30 Perez y Rodríguez-Miguel, capp., Huélgas. 
3 1 Revi l la y Sania María-Pascual, capp., Huélgas, 
3 2 Robredo y Alonso-Facundo, capp., Huélgas. 
33 Rodríguez y Pardo-Manuel, capp., í lospi lal del R e y . 
34 Rodríguez y Gómez-Hoque, e., Lori l la. 
3 5 Ruiz y Salbalel la-Eusloquio, capp. y e., Hospital del R e y . 
36 Ruiz-V.apillas y Sarmienlo-Fausl ino, capp., Hospital 
del Rey. 
37 Ruiz y Puente-Nicolás, capp., Huelgas. 
38 Rúiz-Capi l las y Guinea-Victoriano, sacristán mayor, 
H u é l g a s . 
39 Saiz-Aguavo y Arce-Andres,capp., y e. , Hospital del Rey. 
40 Velasco y Fernandez-Manuel, comendador, Hospital del 
R e y . 
4 1 Vi l lanueva y Ortega-Teodoro, capp., Hospital del Rey. 
42 Zarate y Martínez-Santos, capp., Huélgas. 
Estado expresivo de las diversas advocaciones de las 
parroquias de este Arzobispado de Burgos, y del nú-
mero de parroquias de cada advocación. 
Número (Je 
ADVOCACIONES. pa r roqu ia» 
1 La Santísima Tr in idad 
2 E l Salvador 
3 La Santísima V í r g e i JMaría . . . 
4 La Santa Cruz 
5 S . Acisclo y Santa Victoria Mártires 
6 S. Adrián Mártir. . . . . . 
7 S . Agustín Obispo Confesor y Doctor 
8 S . Andrés Apóslol. . . . . . 
9 S . Bartolomé Apóslol 
1 0 S. Baudelio Mártir. . . . . . 
1 1 S. Blas Obispo y Mártir. . . . 
1 2 S. Caprasio Mártir 
1 3 S. Cipriano Obispo 
1 4 S . Cipriano y Sania Justina Mártires 
1 7 
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ADVOCACIONES. 
Número de 
p a r r o q u i a s . 
1 5 S. Clemente Papa v Mártir. . 
1 6 S . Cornei io y S. C ipr iano. . 
1 7 S. Cosme y S . Damian Mártires. 
1 8 S . Cristóbal Márt ir 
1 9 S . Cucufate Mártir 
2 0 S . Dionisio Obispo. . . . . 
2 1 Santo Domingo de Gnzman Confesor 
2 2 Santo Domingo de Silos Confesor. 
2 3 S . Emeterio y S. Celedonio Mártires 
24 S. Esteban Proto-Mártir . . . . 
2 5 S. Facundo y S . Pr imit ivo Mártires 
26 S F é l i x M á t l i r . . . . . . . 
27 S. Gervasio y S. Prolasio. . 
28 S . G i l Abad 
29 S Gines Mártir 
30 S. Isidoro Obispo Confesor y Doctor 
3 1 S . Jorge Mártir 
3 2 S. José Esposo de Nuestra Señora 
33 S. Juan Apóstol y Evangelista. . 
34 S. Juan Bautista 
3 5 S. Jul ián Obispo 
36 S. Jul ián y Santa Basil isa Mártires. 
3 7 S. Justo y S. Pastor Mártires. 
38 S Lesmes A b a d . , . . 
39 S. Lorenzo Mártir , . . . 
40 S . Mames Obispo. . . . 
4 1 S. Martin Obispo. . . . 
4 2 S . Martin Papa y Márt ir . . 
43 S. Miguel Arcángel . . . 
44 S . Millan Abad. . . . 
45 S. Nicolás Obispo. . . . 
46 S. Norberlo 
47 S. Pablo Apóstol. . . . 
48 S . Pantaleon Mártir . . . 
49 S . Pedro Apóstol. . . . 
50 S . Pedro de Osma. . . . 
5 1 S. Pedro v S . Pablo Apóstoles 
5 2 S . Pedro'Márt ir . . . . 
54 S. Pelayo Mártir . . . . 
54 S . Quir ico y Santa Jul i ta Mártires 
3. Homaa Mártir, . . . . . 
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ADVOCACIONES. 
56 S. Roque Confesor 1 
57 S. Saturnino Obispo 5 
58 S . Sebastian Mártir. , , . . . . . . 9 
59 Santiago Apóstol 24 
60 S. Tirso Mártir 4 
61 Santo Tomás Apóstol. 7 
62 S. Torcualo Obispo 4 
63 S. Vicente Mártir 29 
64 S. Vicente,'Sta. Sabina y S l a . C r i s l e l a Mártires. 1 
65 S . Vítores Mártir 4 
66 Sta. Agueda V irgen v Mártir 6 
67 Sta. Ana, Madre de Nuestra Señora. . . . 1 
68 Sta. Catalina V i r g e n y Mártir 2 
69 Sta. Ceci l ia Virgen y Mártir 1 0 
7 0 Sta. Centola V i rgen y Mártir 
7 1 Sta. Columba Virgen y Mártir 7 
7 2 Sta. Cristina Virgen y Mártir 2 
7 3 S la . Elena 1 
74 Sla. Engracia Virgen y Mártir 
7 5 Sta. Eufemia Virgen y Mártir 1 
76 Sta. Eugenia Virgen y Mártir 9 
7 7 Sta. Eulal ia Virgen v Mártir 39 
78 S l a . Jul iana Virgen v Mártir 
7 9 Sta . Justa y S ta . Rufi ina. Vírgenes y Mártires. 1 
80 Sta Leocadia V i rgen y Mártir 6 
8 1 Sla. Lucía Virgen y Mártir 5 
82 f ia. María Egipciaca 1 
83 íi ta. María Magdalena 1 9 
84 S l a . Marina Virgen y Mártir. 1 3 
85 Sta. Teodosia Virgen y Mártir 1 
Total 1 .180 
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Distribución de las 2 7 2 parroquias que en este Arzobis-
pado se hallan dedicadasá la Santísima Virgen María, 
según los diversos misterios y advocaciones. 
1 Sta. María 102 
2 Sta. María la Mayor 8 
3 La Concepción 
4 La Natividad 1 9 
5 La Presentación. 2 
6 La Anunciación 2 
7 L a Visitación 4 
8 La Expectación 3 
9 La Purificación 4 
1 0 La Asunción 92 
1 1 E l Patrocinio 1 
1 2 Las Nieves 4 
13 El llosa rio 4 
14 La Antigua. . 
1 5 La Real. . . 
1 6 De Acorro. . 
1 7 De Al iende. . 
1 8 De Berrueza. . 
1 9 De Coviidonga; 
20 D e l a B i v a . . 
2 1 De la Zarza. . 
2 2 Del Manzano. 
2 3 De Tres Fuentes 
Total 2 7 2 
Servicio de las Parroquias de este Arzobispado en 1,° 
de Enero de 1 8 0 3 . 
Servidas por Curas propios , . 396 
Id. por Curas beneficiados 7 3 1 
I d . por Ecónomos 53 
Total 1 . 1 8 0 
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Resumen del producto de la recaudación del Indulto 
cuadragesimal de esta Diócesis de Burgos en los años 
que á continuación se espresan. 
L a predicación de 1 8 6 2 , aunque realizada en fin de dicho 
año, lio tenia aun formalizadas sus cuentas al terminar el 
mismo; pero da ya á conocer que sus productos no son inferiores 
á los del año que le precede. 
Estada de los expedientes de reparación de templos y 
demás edificios eclesiásticos de esta Diócesis de Bur-
go'¡: que comprende desde principio del año de 1 8 5 7 
ha da fin de 1 8 6 2 , 
1 4 1 expedientes en curso cuyos presupuestos 
ascienden á Rs. vn. . 7 . 3 9 4 . 9 4 4 , 8 1 
39 han recibido por |el todo ó parte de 
su p r e s u p u e s t o . ' . . ' . * 1 . 5 8 7 . 6 1 4 
Falta por percibir en fin de 1 8 6 2 5 .807.330. 3 1 
Burgos 1 . ° de Enero de 1 8 6 3 . — D r . D. Félix Martínez é 
harta, Canónigo Secretario. 




1 8 6 , 1 5 6 Rs. vn 
190.884 
2 0 4 . 5 1 6 » 
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